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A S U N T O S 
D E L D I A 
El pueblo de la Habana, repre-
sentado por todas s a c i a s e s , ha 
hecho un car iñoso , un entusiasta, 
maení f ico recibimiento a Mr. 
un 1 6 „ , 
Horatio Rubens. 
£1 que m e r e c í a y m e r e c e r á 
siempre de los cubanos el amigo 
1 defensor constante de Cuba. 
•Bien venido 
A diario han aparecido en la 
Gaceta durante la semana que ho^ 
termina pormenores del nuevo 
reajuste del presupuesto de gas-
tos. Operación dclorosa, pero ne-
cesaria. De los polvos de ayer 
proceden los lodos de ahora. 
Ya le l l egó el turno al personal 
¿e ja Administración de Justicia. 
•Cuándo le l legará al del Congre-
so? Cuando el Congreso quiera. . . 
si quiere. 
Hasta ahora viene mamrestan-
¿o su voluntad, en lo que toca a 
este punto, por omis ión . No se ha 
reunido ni una sola vez en los quin-
ce días que van de a ñ o . Ni en los 
quince d ías ú l t imos del a ñ o pa-
sado. 
Autorizó al Presidente para cor-
tar, sajar y rajar en todos los c a p í -
tulos del presupuesto menos en el 
del Poder Legislativo. Y d e s p u é s 
apeló a la huelga de los brazos 
cruzados. 
Que en el caso presente es una 
manera de trabajar en provecho 
propio. 
* • * 
Hace aproximadamente un mes 
se discutían los presupuestos en la 
Cámara de los Diputados francesa, 
y como en el proyecto de la Co-
misión figurase, de acuerdo con el 
anteproyecto del Gobierno, la su-
presión de los aumentos de sueldo 
al personal de todos los servicios 
del Estado, aumentos incluidos 
desde hacía años para compensar 
de algún modo la cares t ía de la 
vida, un diputado pronunc ió algu-
nas palabras, muy pocas, para de-
cir que habiendo la Cámara eleva-
do al principio de la legislatura la 
asignación de sus miembros de 
nueve mil francos a quince mil, 
fundándose en que era cara la v i -
da, sería una injusticia y a d e m á s 
una v e r g ü e n z a — a s í se e x p r e s ó — 
suprimir el aumento ligero acor-
dado para los funcionarios públi-
cos y mantener el muy substancio-
so que los diputados se h a b í a n con-
cedido. 
Aquellas pocas palabras, hacien-
do un llamamiento al pudor, bas-
taron para que la e c o n o m í a no se 
hiciera y se mantuviese el 
suplemento de sueldo a todos los 
servidores del Estado. ^ 
Y cuenta que en Francia t o d a v í a 
no se ha concluido de restablecer 
la normalidad por lo que toca a 
la legislación de guerra sobre inqui-
linato; mientras que en Cuba, so-
ure ese como sobre otros puntos, 
nos hemos contentado con prome-
sas, comisiones mixtas, ponencias 
de secretarios del Despacho y . . . 
el statu quo. 
El decir, statu quo en lo que se 
refiere a los senadores y los repre-
sentantes, quienes mantienen a roso 
y velloso sus asignaciones, porque 
Aj_C^anto a ôs funcionarios de la 
Administración públ ica en todos los 
ramos, si la vida les sigue saliendo 
^ r a , en cambio, como compen-
^ción, se les ha rebajado el suel-
a los que no se lo han su-
primido. 
^ e s u p u e s l o e x t r a o r d i n a r i o 
de C i e g o d e A v i l a 
POR T E L E G R A F O 
uEGO DE A V I L A , enero 14. 
r DIARIO.—Habana 
alen011 motivo de haberse dicho en 
que f periódico3 de esa capital 
habí-* Se<*retario de Gobernación 
E S F A V O R A B L E 
E L I N F O R M E D E 
L a labor realizada por é s t e en 
Cuba ha sido muy satisfac-
toria y Cuba p o d r á con-
certar el e m p r é s t i t o 
WASHINGTON, Enero 14. 
Hoy llegó aquí el General 
Enoch H. Crowder, represen-
tante especial en Cuba del Pre-
sidente Harding. E l General 
estuvo en el ^Departamento de 
Estado para presentar un in-
forme. E l Secretario Hughes 
dijo que no era posible hablar 
del informe presentado por el 
General Crowder; pero que pa-
recía seguro que se le permiti-
rá a Cuba concertar un em-
préstito. 
E n el Departamento de E s 
tado se dijo que la labor rea-
lizada por el General Crowder 
es muy satisfactoria y que el 
Gobierno cubano ha reducido 
el presupuesto suficientemente 
para que se permita concertar 
un empréstito. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a M r . R u b e n s 
E l p ú b l i c o c o n g r e g a d o e n e l A r s e n a l l o a p l a u d i ó y v i t o r e ó , 
a c o m p a ñ á n d o l o h a s t a s u r e s i d e n c i a . - M r . R u b e n s s e 
s i e n t e o p t i m i s t a r e s p e c t o a l p o r v e n i r d e C u b a 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
(POR 
i  
T B L I E G R A F O ) 
Casa Blanca, enero 14. 
DIARIO D E L A MARINA. , 
Habana. 
Pronóstico del tiempo: Isla buen 
tiempo esta noche y el domingo. Llo_ 
viznas aisladas; temperaturas frías 
esta noche y madrugada del domin-
go, permaneciendo frescas el resto 
del día. Vientos dBl primer cuadra-
te, alcanzando quizás fuerza de bri-
sote. 
Observatorio Nacional. 
C o i p r o b c i é n 
i m p u e s t o e n 
e s 
E l señor Horacio Rúbeas con su distinguida esposa a l salir del muelle 
del Arsenal. 
R e q u i s i t o s q u e d e b e n , o b s e r -
v a r l o s i n s p e c t o r e s 
L a Sección Central del Impuesto 
dictó ayer la siguiente circular de in-
terés para el comercio en general: 
Como aclaración a las dudas sur-
gidas respecto a la interpretación y 
alcance "de los artículos números 51, 
52 y 53 del Reglamento para la Ad-
ministración y cobranza del Impues-
to Especial del Empréstito, en rela-
ción con el Decreto de la Secretaría 
de Hacienda de fecha 18 de Junio de 
1921, se hace saber al público en ge-
neral : 
Primero: Que con arreglo a los ci-
tados Artículos números 51, 52 y 53, 
los Inspectores de Impuestos podrán 
penetrar en todos los establecimien-
tos o fábricas para hacer las com-
probaciones necesarias; examinar los 
envases que conduzcan carros, cabal-
gaduras y cualquier otra clase do 
vehículos y los que lleven consigo los 
vendedores ambulantes o consumido-
res, etc., dando cuenta en todos los 
casos, en la forma dispuesta. 
Segundo: Que a tenor de lo dis-
puesto en los párrafos primero y 
quinto del citado Decreto de 18 de Ju 
nio los Inspectores de Impuestos y 
los empleados de las Zonas y Distri-
tos Fiscales, están facultados para 
practicar visitas de Inspección y fis-
calización del Impuesto del Timbre 
Nacional, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo V I de la Ley de 10 de 
Julio de 1920 y capítulo I V del Re-
glamento de 4 de Septiembre del mis-
mo año. 
Tercero: Que para llevar a cabo 
las visitas a que se contrae el párra-
fo anterior, será requisito indispen-
sable qüe los encargados de practi-
carlas presenten un aorden firmada 
por el Jefe de la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito o del Ins-
pector General del mismo Ramo, si 
se trata de Inspectores de Impuestos, 
Ayer tarde llegó a nuestro puer-
to, acompañado de su distinguida 
esposa, el buen amigo de Cuba, Mr. 
Horacio Rubens, al que fueron a re-
cibir a la Estación Terminal, además 
de un numeroso público, representa-
ciones de todas las clases sociales, 
económicas y políticas de nuestro 
país. 
Apenas atracó el "Governor Cobb" 
en que venía tan Ilustre huésped, 
saltó a tierra, donde fué saludado 
efusivamente, entre otras personali-
dades, por el Capitán Navarro, en 
nombre del Honorable señor Presi-
dente de la República, el general 
Emilio Núñez, presidente del Centro 
de Veteranos, los doctores Erasmo 
Regüeiferos, secretario de Justi-
cia; doctor Juan Guíleras, Secreta-
rio de Sanidad, coronel Francisco 
Martínez Lufriú, secretario de Go-
bernación, aoctor Teodoro Cardenal, 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Emigrados Revolucionarios, 
comandante Armando André, capi-
tán del Puerto, Charles Hernández, 
don Marcelino Díaz de Villegas, al-
calde Municipal, brigadier Plácido 
| Hernández, Jefe de la Policía Nacio-
! nal Agustín del Pino, presidente del 
I Ayuntamiento, Antonio Brión, A J -
i ministrador de la Aduana, represen-
tante señor Germán López, Eulogio 
Sardinas y Alfredo Guillén, Ernesto 
López, en representación del Go-
bernador Provincial; Urbano Gómez, 
doctor Gustavo Alonso Castañeda, 
general Rafael Montalvo, doctor Jo-
sé A. López, Jefe Local de Sanidad, 
doctor Carlos Alzugaray, presidente 
"Es conveniente seguir la senda 
emprendida para obtener el éxito que 
merece el noble pueblo cubano." 
Finalmente el doctor Rubens dijo 
que él no veía la situación económi-
ca de Cuba desesperada y que tenía 
,fe en que se solucionaría satisfac-
toriamente. 
del club Rotarlo, señor Eudaldo Ro-
magosa, presidente de la Lonja del 
Comercio, Avelino Pérez, doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo, el presiden-
te accidental de la ¡Bolsa de la Ha-
bana, señor Julio Brnard, el Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
M a n i f i e s t o d e l c o m i t é 
c o n s e r v a d o r n a c i o n a l 
de r e o r g a n i z a c i ó n 
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P A R A P A G A R N O V I E M B R E 
A L O S S U P E R N U M E R A R I O S 
UN D E C R E T O 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el siguiente Decreto* 
"Por cuanto: al promulgarse en la 
Gaceta Oficial del 2 6 do noviembre 
último los presupuestos de gastos pa-
j ra el Departamento de Comunicacio-
nes, por el que' se habían reducido 
los que regían en el período compren 
A NUESTROS AMIGOS POLITICOS dido de julio a octubre de I M t , que-
daron sin consignación todas las pla-
zas desempeñadas poi supernumera-
rios. 
Contlm'ia en la T R E C E , columna 7 
M A N I F E S T A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S 
r/n5 Vetado el presupuesto extra-
binario de 
te8t?r°ducido en esta localidad pro-
larjo e es té Ayuntamiento ce 
teSta ri . coto, luianuau pw-
8er , ae todas las clases sociales por 
caiie obras de reparación de las 
Para i absoluta necesidad, tanto 
^Mic ornato' como para la salud 
eatftc » -Además de resolverse con 
obi *rabaj08 el gr Io que se avecina 
grave problema 
nombre del Presidente del 
L 
co a e ""^to y corporaciones supli-' 
UifiUe^e. DlARIO interponga cuantas 
bado -Cla8 Pueda por que sea apro-. 
*I>roba 0 presuPuesto. Q116 de no 
flî Q '"s® acarrearía un serio con-: 
'as clases necesitadas. 
E l Corresponsal I 
E\T C O R R E C T A FORMACION ACU-
D I E R O N A PAIiACIO ACOMPAÑA-
DOS DElí R E C T O R D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Cerca de las doce del dia desfiló 
ayer frente a la Mansión Presiden-
cial una manifestación de estudian-
tes universitarios, saludando con en-
tusiastas aclamaciones al Jefe del 
Estado. 
E l doctor Zayas, que se encontra-
ba en la sesión del Consejo de Se-
cretarios la suspendió por unos ins-
tantes y salió a los balcones para 
corresponder al saludo de los estu-
diantes. 
Estos designaron una%omisión In-
tegrada por los jóvenes \^Mart ínez 
Fraga, Morales Poton, Eugenio de 
Fons y Raúl Romero, que en compa-
ñía del Rector doctor Carlos de la 
Torre y el Profesor doctor Gustavo 
Gutiérrez, subieron a entrevistarse 
con el señor Presidente para pedir-
le la más pronta terminacién de las 
obras iniciadas hace aigún tiempo 
en la Universidad y el permiso ne-
cesario para la construcción del Sta-
diura en terrenos de la misma. 
Los estudiantes se interesaron 
también por la autonomía univer-
sitaria, ofreciéndoles el doctor Za-
yas prestar la mejor atención a sus 
deseos. 
Después del Manifiesto que los di-
fíciles y dolorosos momentos que 
atravesamos nos obligaron a dirigir 
a nuestros correligionarios en 20 de 
diciembre último, iniciando un mo-
vimiento político que, si bien ha de 
proporcionarnos trabajos y sacrifi-
cios, lo estimamos indispensable pa-
ra levantar el nivel moral de la po-
lítica cubana y atraer a los ciuda-
danos prudentes y sensatos, hoy ale 
jados de la vida pública ante la in-
temperancia de los intereses persona 
I les, que han llegado a rebasar la co-
| pa del descrédito con la llamada "ley 
Me la no reorganización", no creía-
¡mos nuestra opinión en el aludido 
molestar la atención de nuestros ami 
gos, dados los términos elvos, since-
i ros y explícitos con que formula-
' mos nuestra opinión en eu aludido 
! Manifiesto; pero de una parte los 
! ataques que, por ignorancia o mala 
! fe, se nos dirigen, y de otra el éxito, 
1 superior al mayor optimismo con que 
| hubiéramos podido acariciarlo, que 
; vamos obteniendo en todo el terrl-
! torio de la República, obligan a la 
Comisión Central de Reorganización 
a dar a la publicidad este segundo 
documento para destruir los obstácu 
los que el interés personal quiere po-
nernos en el camino emprendido y co 
rresponder además, con una mayor 
j exposición de nuestras orientaciones, 
¡ al concurso entusiástico que en todas 
' partes se nos presta. 
Se nos quiere presentar como ele-
mentos rebeldes y perturbadores que 
no acatamos las leyes del Congreso, 
entre las que, desdichadamente, se 
encuentra la de la "no reorganiza-
ción". ¡Pobre y deleznable argumen 
to! Hombres de orden, ciudadanos 
respetuosos de las leyes, acatamos en 
todas sus partes aún esa que la opi-
nión califica de "ley absurda". E l l a 
dispone que las facultades popula-
res de los afiliados, ejercidas en 
Asamblea por ellos constituidas, para 
designar los candidatos electorales, 
sean transferidas, mejor dicho, deten 
tadas por un grupo que va a postu-
larse a sí mismo; pues bien: en bue-
na hora cúmplase la ley y hagan las 
I designaciones los Comités Ejecuti-
¡ vos. Pero lo que la ley no ha dispues 
I to, ni podido disponer, es que los 
! electores están obligados a votar las 
candidaturas presentadas por los Co-
mités Ejecutivos, porquo ya eso entra 
en el campo interno y soberano de 
la voluntad sobre la cual, ni los ma-
yores tiranos de la historia, han lo-
grado influir.' Hubo una Constitu-
ción española que mandó a los es-
pañoles "ser justos y benéficos" y los 
españoles lo eran o dejaban de serlo 
según su naturaleza, no a virtud de 
i Por cuanto: los empleados que ve-
nían ocupando esos puestos no vinie-
ron a ser notificados de su separa-
ción del servicio sino el 30 de no-
viembre de 1921, una vez publicado 
en la Gaceta Oficial ya referida c! 
i presupuesto reajustado. 
Por cuanto: los servicios presta-
dos al Departamento de Comunlcacio 
.nes por los empleados de que se tra-
¡ ta no pueden dejarse de pagar, por-
que fueron legalmente prestados y 
justamente aprovechados por la Ad-
ministración pública. 
Por cuanto: el Departamento de 
Comunicaciones tiene cantidades dis-
ponibles, sin aplicación Inmediata, 
para cubrir este adeudo, emanadas 
Continúa en la DOCE, columna 2 
H O N R A S F U N E B R E S A 
i M A R I O MUÑOZ B U S T A M A N T E 
j Mañana, a las nueve de la mis-
ma, se verificarán en la iglesia de 
Belén solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de Mario Muñoz 
Bustamante, fallecido hace un año 
. en esta ciudad. 
! Mario Muñoz Bustamante, que 
'fué periodista de fácil pluma, exten-
sa cultura y probada honradez, ha 
dejado un recuerdo entre los que 
fuimos sus compañeros que no se bo-
rrará fácilmente. 
j Su muerte ha producido sincero 
pesar en nuestros círculos periodís-
ticos, avivado ahora con motivo del 
triste aniversario. Porque Muñoz 
Bustamante era, además de gran 
periodista, camarada leal y amigo 
noble y sincero. 
E l piadoso acto tendrá efecto a 
las nueve de la mañana. 
E X P E D I C I O N D E 
C E R T I F I C A D O S 
D E A D E U D O S 
S E S U S P E N D E . SIN P E R J U I C I O D E 
A D O P T A R E N E L F U T U R O A L -
GUNA M E D I D A 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después la j 
siguiente nota a la prensa: 
E l Honorable Presidente manifes-
tó al Consejo que las condiciones 
generales del pais habían mejorado 
bastante desde el último Consejo a 
la fecha, habiéndose conjurado los 
conflictos sociales que entonces exis-
tían durante los cuales el gobierno 
procuró con su actuación garanti-
zar todos los derechos e inspirar a 
todas las partes contendientes una 
confianza plena en el plredominio 
de la Ley y el respeto a la garantía 
que nuestra Constitución otorga a 
cada uno de los ciudadanos. 
E n relación con el problema azu-
carero manifestó el Honorable señor 
Presidente que continuaban las ne-
gociaciones en Washington para bus-
car fórmulas de acomodamiento de 
los intereses de los productores ame-
ricanos con los cubanos. También 
manifestó el Honorable Presidente 
que los azúcares cubanos se iban 
vendiendo con facilidad, si bien, des-
de luego, a bajos precios; pero que 
no obstante esto las actividades eco-
nómicas del pais comenzaban a te-
ner una notable reacción. 
E l señor Secretarlo de Estado dió 
cuenta con la próxima llegada a Cu-
ba de la Misión Comercial Belga, 
que no tiene carácter oficial aunque 
está patrocinada por el Gobierno de 
Bélgica. E l Consejo acordó ofrecer-
le a dicha Misión toda clase de faci-
lidades y cortesías para el desem-
peño de su cometido. 
E n relación con la próxima llega-
da a Cuba del señor Horacio Rubens 
tanto el Honorable señor Presiden-
te como los señores Secretarios ex-
presaron sentimientos de aplausos y 
simpatías a dicha personalidad, l i-
gada a la Historia de Cuba por su 
actuación en las luchas por la inde-
pendencia de la Patria y sus esfuer-
zos actuales en pro de una mejor In-
teligencia comercial entre los Esta-
dos Unidos y la República de Cuba. 
E l Honorable señor Presidente ma-
nifestó que había dispuesto que uno 
de sus Ayudantes acudiera a saludar 
al señor Rubens en su nombre a su 
llegada a nuestro Puerto en el dia 
de hoy. 
Se acordó por el Consejo suspen-
der de ahora en lo adelante la expe-
dición de certificados prévlsionales 
y definitivos por créditos pertene-
cientes a la DeudaFJotante. Este 
acuerdo se toma B̂fla perjuicio de 
adoptar en lo futuro alguna medida 
relacionada con el particular tenien-
do en cuenta que la expedición de 
dichos certificados se dispuso cuan-
S E F O R M O E N U E V O 
G A B I N E T E E N F R A N C I A 
M. Poincaré, ex^Presidente de la 
República francesa, que acaba de 
ser nombrado presidente del Conse-
jo de Ministros, para suceder a M. 
Briand. 
i 
P A R I S , Enero 14. 
Después de una conferencia con 
M. Barthou y otros de sus partida-
rios que duró hasta media noche, 
M. Poincaré anunció que su gabine-
te había quedado formado defini-
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
C A D U C I D A D 
D E M A R C A S Y 
P R I V I L E G I O S 
S E C O N C E D E E L P L A Z O D E U N 
AÑO P A R A L L E N A R L O S R E -
Q U I S I T O S N E C E S A R I O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
Vista la Ley de 4 de Febrero de 
1920, aprobando el Tratado de Paz, 
concluido en Versalles, el 28 de Ju -
nio de 1919, entre Cuba y las Po-
tencias Aliadas y Asociadas, de una 
parte, y Alemania de otra parte, 
promulgadas en la Gaceta Oficial 
Edición Extraordinaria número 13, 
del 10 de marzo de 1920: 
Vistos los Artículos 307 y 308 
(parte X , Sección V I I , del referido 
Tratado: 
Vista la real Cédula de 30 de Ju-
Continúa en la DOCE, columna 2 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Los oficiales de Estado Mayor, Arti l lería e Ingenieros, proponen la 
d iso luc ión de las Juntas de Defensa.—Impresiones sobie la situa-
c i ó n p o l í t i c a . — O t r a s noticias. 
MADRID, Enero 14. oficiales pertenecientes a esas ramaa 
, , . . ^ . , , ^ . , . , | d e l Servicio tanto en España como 
E l Ministerio de la Guerra recibió L Marruecog están unánimes en ha-
una proposición hoy del Cuerpo del ^ ^ da pr0p0sición. 
Estado Mayor y de los Oficialee del ______ 
artillería e ingenieros para disolver ¡ ^ i t í T c po t t t t p a ftv f s p a w a 
por acuerdo propio— las comisiones.!LA C R I S I S P O L I T I C A **N EOSTAAA. 
de oficiales de esas ramas del Ser 
vicio. Los documentos, presentados al 
Ministro de la Guerra dicen que los 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
D . M a r c e l i n o D o m i n g o 
e n l a U n i v e r s i d a d 
M a r i o G . M e n o c a l 
D e n u e s t r a r e d a c i ó n e n N u e v a 
Y o r k 
NUEVA Y O R K , Enero 14. 
DIARIO.—Habana. 
Pocos minutos después de las on-
ce y media de la mañana de hoy 
atracó el suntuoso "París" a uno de 
los muelles de la Compañía Trasat-
lántica Francesa, e inmediatamente 
saludamos al general Menocal. 
Los seis únicos amigos particula-
res que acudimos a esperarle y que 
éramos el doctor Frank Menocal y 
el exsubsecretario de Gobernación, 
Miguel Aguiar, venidas de la Haba-
na, expresamente para recibirle, el 
cónsul general de Cuba, Felipe T a -
beada, los cancilleres Barranco y 
Roloff y el corresponsal del DIARIO, 
Eugenio Aspiazu, secretario parti-j MADRID, Enero 14. 
cular de Menocal, vino desde la es- "Una nota semi-oficial dada en el 
tación de cuarentena a bordo d^lj Real Palacio en la tarde de hoy indi-
"París" acompañando al expresi- ca que se ha aplazado la solución de 
MADRID, Enero 14. 
L a opinión general aquí es que la 
crisis política surgida por la dimi-
sión del Gabinete tardara algún tiem-
po en solucionarse. 
Los jefes conservadores de los gru-
pos parlamentarios están vlrtualmen-
te unánimes en declinar la tarea de 
formar un nuevo ministerio a menos 
que se supriman las facultades con-
cedidas a las comisiones de oficialea 
o juntas militares. 
Los jefes liberales señores V l -
llanueva, Santiago Alba y Melquía-
des Alvarez fueron recibidos ayer por 
el Rey Don Alfonso. Aunque no 
desean formar parte del Gobierno—• 
debido a la debilidad de su partido 
en el Congreso— sin embargo no es-
tan de acuerdo con la opinión de la 
mayoría acerca de los juntas. E l so-
ñor Villanueva manifiesto que era 
inoportuna imprimir en estos mo-
mentos a las comisiones y que los 
oficiales habían sido insultados en 
distintas ocasiones por el Ministro 
de la Guerra señor L a Ciejara, sien-
do por lo tanto justificad* la acti-
tud de los oficiales. 
E l señor Alba se expresó opuesto 
a la Inmediata disolución de las co-
misiones, agregando que lo que ha-
ce faltas es un gobierno nacional 
fuerte que haga justicia a todos. 
E l señor Alvarez opina que no se 
puede disolver las juntas por medio 
de un simple decreto. 
S E A P L A Z A L A SOLUCION D E L A 
C R I S I S M I N I S T E R L 4 L HASTA 
E L L U N E S 
dente y a su familia. Con esta hi-
cieron también el viaje el señor Jo-
sé María Lasa y su hijito. 
Unos cuantos abrazos y otros tan-
tos apretones de manos sellaron 
afectuosamente la bienvenida y ac-
to seguido los distinguidos viaje-
ros se trasladaron en automóvil al 
hotel Ritz Garitón, donde se hos-
pedan. Varios periodistas, esperaban 
" L A PEDAGOGIA SOCIAL D E NA-
T O R P " 
Ayer tarde ofreció en la Univer-
sidad Nacional su anunciada confe-
rencia el señor don Marcelino Do-
mingo sobre el predicho tema, que 
atrajo al Aula Magna de nuestro 
primer centro docente una distin-
guida concurrencia, en la que pre-
dominaba el elemento Intelectual y 
del propio claustro universitario. 
Presidió el acto el señor Rector 
Don Carlos de la Torre, acompañado ¿ni al general Menocal pero éste se 
en el estrado por los doctores Adol- | neg5 a hacer declaración alguna. Fo-
fo Aragón, Decano de la Facultad co después fué amablemente reci-
de cetras y ClencÍM Claudio Mimó, bldo el corresponsal del D I A R I O 
i ^ Z f ^ L ^ U f ^ 61 expresidente que quiso dar Secretario de dicha Facultad y el , „ ¿„ „„ 
P. Fábrega, Vicario Provincial de los 1 fsta excePcional P™eba de su. afeo 
Escolapios to a nuestro periódico, cuya impar-
E l Dr. L a Torre concedió la pala-'cialidad Política estima altamente el. 
la crisis ministerial hasta el lunes. 
L a Cierva y el señor Cambó han cele-
brado audiencias con S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I durante la maña-
na, absteniéndose ambos de hacer 
manifestaciones respecto a lo ocurri-
(do en ellas. 
E l próximo lunes el Conde de Bu-
gallal y los diputados señores Alca-
lá Zamora y Gasset serán llamados a 
Palacio como representantes de gru-
pos parlamentarlos. 
E L ECONOMISTA C R I T I C A L A L E Y 
B ANGARIA 
MADRID, Enero 14. 
Un artículo de fondo del Econo-
bra al doctor "Mimór"que"fué salu-!genera1- He a(iuí sus pa1^1"^ "no j mista censura la nueva ley banca-
dado con una salva de aplausos, sub- sé na<ia de Cuba. Pues hace ya mu-jria diciendo que el reglamento que 
rayada por los de sus alumnos y I chos días que estoy sin comunica- ha de ser redactado para los bancos 
ex-discípulos, siempre encariñados ' cíón con ella y nada por lo tanto particulares debe ser objeto de dete-
con el viejo Maestro 
E l doctor Mimó con frases modes-
tas se recusó para hacer la presen-
tación del conferencista, de cuya 
labor en la Habana hizo referencia 
brevemente. Dijo que había aceptado 
la misión de Iniciír el acto por ha-
ber sido suya la iniciativa de invi-
tar al ex-Diputado español a dar la I 
conferencia, así como por ser hijos 
de la misma región. Anunció que 
sólo biografiarla como pedagogo al 
disertante. 
Inició su vida económica el señor 
Domingo, graduándose de bachiller 
puedo decir de su situación en ge- nidos estudios, o de lo contrario sig-
neral y menos de su política. Nece-
Continúa en la DOCE, columna 1 
D O S S E M A N A S E N • 
M I C 1 E N F U E G 0 S 
<XV) 
E X E L C L U B R O T A R I O 
Cienfuegos cuenta también con su 
nificará la ruina de esas empresas. 
" E l sujetar los bancos a un veto 
del gobierno en lo tocante a transac-
ciones financieras es un procedimien-
to peligrosísimo", agrega la citada 
revista, "y trae consigo amenazas 
mayores que las que se trata de evi-
tar. E l privar de la libertad a esos 
organismos no es otra cosa que anu-
larlos siendo tan Imprescindibles pa-
ta la vida económica nacional." 
a los 14 años realzando en dos | ^ r V ^ 
Continúa en la T R E C E , columna 2 
A j i u e s t r o s l e c t o r e s 
Con la presente ed ic ión re-
cibirán nuestros favorecedo-
res el n ú m e r o 15 del S U P L E -
M E N T O D O M I N I C A L I L U S -
T R A D O , p u d i é n d o s e adqui-
rir en la calle ambos por el 
precio de C I N C O C E N T A V O S 
en Roquetas, que aun perdura bajo 
la dirección de su señor hermano. 
Para buscar campo a sus activida-
des periodísticas hubo de trasladar-
se a Tortosa, a cuyo Ayuntamiento 
perteneció como concejal republica-
no y logrando que todo aquel orga-
nismo llegase a estar integrado por 
sus correligionarios. 
Pasó luego a Barcelona, en don-
de llegó a ser Diputado a los 25 
dispuestos a tomar iniciativas enca-
minadas a obtener mejoras de posi-
tivo provecho para la localidad y 
flpara el país, y a velar por que estén 
bien atendidos todos los servicios pú-
blicos. 
Preside dicha corporación el ca-
ballero don Juan José Hernández, 
S e c r e t a r i a d e J u s t i c i a 
L a necesidad nacional y por lo 
tanto Ineludible de reajustar los 
Presupuestos de las distintas Secre-
tarías del Despacho, ha hecho que 
también el de 1» Secretarla de Jus-
ticia, no obstante ser de los más 
hombre joven, culto, de carácter^me-' pequefios' 8ufra ^Portante reduc-
ción; perq debido a las múltiples 
gestiones que a favor de sus em-
pleados ha realizado el doctor Eraa-
surado a la vez empred'edor, 
años y Director de un periódico, del ¡ que se ha "abierto paso" adquirien-
que es actual propietario. do el mejor concepto y una posición 
Y reconociendo el doctor Mimó independiente, en el corto espacio j ^ Regüeiferos, Secretario de Jua-
que existía verdadera impaciencia I de siete año3 Que lleva de residen- ticia' las cesantías serán menos de 
por escuchar al señor Domingo, no 'cia en Cienfuegos. Ia3 Que en los primeros momentos 
q-uiso diferir más el momento de ce-! E1 señor Hernández—a quien se esperaba. 
derle la palabra. , no tenía el gusto de conocer A fin ^e lograr ese propósito, se 
Una larga salva de aplausos ce- I personalmente—tuvo la fineza de in-1lia rebajado la categoría a muchos 
rraron las últimas palabras de don • vitarme, en carta muy cortés, al al- 1 empleados, sirviendo la cantidad ob 
Claudio. Y cuando el señor Maree-1 muerzo semanal reglamentario que 
lino Domingo se irguió para hablar, I habrían de celebrar al siguiente día 
en j a alta galería del Aula Magna Gustosamente acepté la invitación 
se dejó oír una masa coral que en- y asistí acompañado de Pedro Modes 
tonaba Els Segadors", escuchado J 
de pie por toda la concurrencia y 
largamente aplaudido. 
Comenzó su conferencia el señor 
Continúa en la DOCE, columna 1 
tenida para evitar el tener que de-
cretar más cesantías. 
Los capítulos del Presupuesto, que 
no eran para satisfacer atenciones 
to Hernández, a la ventilada y alegre ! de PERSONAL, han sido también 
casa que en lo más céntrico del paseo ¡reducidos. 
Méndez, ocupa la bien organizada 
sociedad coral clenfueguera. 
Continúa en la T R E C E , columna 5 
Con el procedimiento adoptado, 
solo quedarán cesantes eu la Secre-
taría de Justicia, ocho empleados j 
cinco en la Policía Judicial. 
f A i ü W A DOS 
W U ü U t ÍJÍ M A K ' M Enero 15 de 1922 A N O 
P A L A C I O 
r — n 
L a Conferencia convocada por c) 
Presidente Harding para la limitación 
de armamentos, ha sidot en realidad, 
fructífera. 
E l Tratado naval de las cinco poten-
cias se ha terminado ya. 
Queda sólo por resolver la cuestión 
de Oriente. 
Los delegados chinos y japoneses es-
tán discutiendo ahora el problema de 
Asia, y llegarán a un acuerdo defini-
tivo sobre la cuestión de Chantung, 
porque el Gobierno de Tokio está dis-
puesto a acceder. 
Solucionada la proporcionalidad y 
conformes los gobiernos en lo que se 
ha de hacer con los buques que han de 
eliminarse de las flotas de gue-
rra, entre los asuntos de menor impor-
tancia queda uno que ha de ser re-
suelto en breve por el Gobierno de To-
kio: el de las fortificaciones japone-
sas del Pacífico. 
Según los despachos últimamente re-
cibidos, la Unión Norte Americana y 
el Japón podrán convertir los acora-
zados que no estén terminados en bu-
ques porta-aviones, y Francia e Ita-
lia podrán transformar los dread-
noughls que preparan en buqurs es-
cuelas. 
De modo que si chinos y japoneses 
se entienden en las cuestiones que los 
separan en el Oñente, todo quedará 
perfectamente resucito, y la convoca-
toria de Mr. Harding, a pesar de los 
malos auguiios, habrá alcanzado un 
éx;to espléndido. 
Sólo con lo de la limitación de ar-
mamentos (que evita gastos enormes a 
las potencias de primera clase), y con 
el convenio del Pacífico (que re-
suelve de momento todos los grandes 
conflictos que podrían plantearse en-
tre las naciones más fuertes) bastaría 
para dar poi muy provechosa la Con-
ferencia del desarme. 
V ^ 
Irlanda, después de grande* luchas 
y de cruentos sacrificios, ha podido 
constituir un Gobierno Provisional, y 
es ya un Estado libre. 
El Parlamento se reunió ayer) y de 
acuerdo con las Vj áusulas 17 y 18 del 
Tratado angloirlandés, se constituyó 
«) cuerpo legislativo electo, en virtud 
de la ley de Autonomía (Home ruis). 
Asistieron a la sesión solamente los 
partidarios del Tratado. En la orden 
I N V E S T I G A C I O N E N INSTRUC-
CION P U B L I C A 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N DEL. DIA 12 
del día figuraba la moción proponien-
do la ratificación del Pacto y la de 
wgnación de los ocho ministros. 
Los nombramientos fueron sancio-
nados por el Daiil Eiream. 
Pero apenas ha empezado a actuar 
el Gobierno irlandés se ha encontra-
do con una dificultad muy grande: la 
huelga de ferrovial ios. 
El Presidente de' Consono de Minis-
tros, Griffth y el Gabintt* estudian 
las medidas para evitar el conflicto y 
tratan de resolver la trrnb'c sitúa-
| ción. 
Están ya los irlandeses, que ahora 
empiezan a gobernarse independiente-
mente, sintiendo \a,s contrariedades que 
; se experimentan en el poder y las 
¡ grandes responsabilidades que se dc-
: rivan de la gobernación de un estado. 
Pero hecho ya el Tratado angloir-
í landés, constituido el Gobierno de Du-
; blin, los irlandeses separatistas han 1 
\ conseguido el ideal que perseguían. : 
Ifl f& ff 
\ Se ha celebrado la última sesión del 
! Consejo de la Liga y se ha tratado 
en ella de la cuestión entre Finlandia 
y Rusia 
Acaso prospere la apelación filan- i 
| desa, solicitando que se medie en el \ 
i conflicto. 
Pero, sin duda, es difícil, muy difí-
cil, que se llegue a adoptar el acuerdo 
de plantear negociaciones, sin contar 
de antemano con la aquiescencia de; 
los litigantes 
i L a Rusia de los Soviets es una in-
: cógniíta que no pretende de seguro des- j 
! pejar la Liga. I 
Á C I A R A C T Ó N • 
E L PAGO A LOS S U P E R N U M E R A -
RIOS 
E l subsecretario de Gobernación, 
Informó ayer al Presidente de la blemente, un funcionario 
República, aue había refrendado el tervención General, 
decreto por el cual se dispone la si-, 
tuación de fondos necesaria paral NO S E T R A S L A D A N LOS JUZ-
pagar a los supernumerarios de Co-j GADOS 
municaciones, sus haberes corres-
pondientes a noviembre último. ¡ E l secretario de Justicia informo 
Diio además al Jefe del Estado ayer al Jefe del Estado que se ha-
q u e m a ü a n r lunes, será redactado .Ma desistido de trasladar losjuzga-
el otro decreto relacionado con 
reposición de varios de esos emplea-, 
dos. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica ha solicitado del señor Pre-
sidente la designación de un juez 
Instructor para que examine deter-
minadas cuentas de la pasada Ad- Aduanas ' l u f „ í í . r 
ministraclón en aquella Secretaría. Rentas 
A ese fin será designado, proba- obras de Puerto 
de la In 
1.216.01 
3.485.64 
D E S D E W A S n i N G T i 
Para el D I A R I O D E L A MARINA M 
él no son empleados 
> Que' ¿ ¿ e n 9 la8 
Distritos Fiscales. 
Rentas 
Impuestos. . . . 
6 de Enero. 
Leo que en la Habana se ha pues 
to la primera piedra de una "Casa se de una tarea esneoi^ ^a"^4, 
¿ta ino Ponrtrters." v esto es muy ral, superiormente retril y teĴ * 
im- puesta propia o por ü n S d a ' a ? 
de los Repórters," y  
Í 41.440.15 satisfactorio, porque revela la 
10.402.86 portancia que ha adquirido ahí una empresas 
^e las profesiones más útiles, Inte-i Por ejemplo: 
S158.022.54 pesantes y difíciles de nuestro tiem- a 




la Europa Central, doV6 
 cuatro meses v e'sw 6 O 
SUSPENDIDOS LOS C E R T I F I C A - | dad de cualidadades mentales, mo- do la situación política n * C 
Irales y físicas. Así como al articu- nomica—para lo cual ti' ^ eÍT 
la dos de la casa de Prado y Genios al 
edificio "Cuba", por haber Infor 
mado una comisión de técnicos que subsecretario de Hacienda, suspen 
la citada casa de Prado y Genios no der ia presentación de los certifica 
VACUNANDO E N L A S OFICINAS ofrece peligro como se creyó en un 
P U B L I C A S PrinC P 0' 
CU til f 
I listas 'le basta con la cultura nece- paración necesaria y ha la ív cuatro o cinco artículos" la! ^«bs 
tridos de A"*™ •• ' laren» * 
Con motivo de haberse registrado, " C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O 
un case de viruela en el Castillo del PA TW I A U A R A N A " 
L a Fuerza, ayer por la mañana fué l K A ü í . L A H A D A N A 
• ado por médicos de sanidad, I Sociedad A n ó n i m a 
tüéo el personal de la8 Secreff'**81 Habiendo sufrido extravío la ACCION moa 
de la Guerra, Gobernación, Estado, número 493 de la Serle A, por valor de 
Justicia y del Municipio, que se en- c i e n pesos expedida ™^f&J)i¡¡g 
. „„• „ ,„ „rtT,„ Hol ritañn ras-L de 1917 a favor del señor FRACT. UUbU 
ouenírac en la zona del citano cas-w MENENDEZ GONZALEZ, se hace saber 
tillo de la Fuerza. 
ei'8ari , con saber discurrir y con sa 
ber redactar, el repórters ha de ser 
hombre de inteligencia viva, de bue- ¡ lec tor; . 
na salud, de mucha actividad y per- los gastos de viaje adeíná 18 V<¿ 
severancia, con dón de gentes, con cío de los artículos, que * ^ m 
audacia y con una ecuanimidad p a - j c í o s o . ' ^sta^ 
soportar las contrariedades y j A otro ¡|fc estos publici 
.tos y brillantes be le pidp M 
Hay más mérito en un buen re-[sobre la inmigración- lo 
leí 
LOS P O P U L A R E S 
al público por este medio, en cumpli-
miento del Articulo 39 de los Estatutos 
de la Compañía; en la Inteligencia de 
que transcurridos treinta días natura-
les desde la publicación de este anuncio 
Una comisión de populares Infor- por dos veces, sin reclamación alffuna. se 
uud. Lumio*wu ^ ^ expedirá un duplicado al interesado, que-
mó ayer al doctor Zayas que por áa^do sln val(£ alffuno el original per-
la noche celebraría una reunión el ¿ido. 
Ejecutivo df/ eso Partido, para tra- H|bana, Enero 13 de 1922. 
tar de la reorganización de ese or-| ^ ^ V e t ^ - ^ r e r o . 
ganismo político. P. 2d.-14 
3% por supuesto, E 
dos provisionales de adeudos para ™*™™L 
cangearlos por el definitivo, hasta !e;f .? 
el día 23 del actual, con el fin de 
poder atender a la Instalación en temblón" ios peligros 
otro local del despacho de este ser 
vicio. 
Lo que se comunica a los Interesa 
dos para conocimiento de los mls-¡aquél qUe ser estas dos cosas, , va York con el R e i n a r dS ^ 
: según U» exijan las circunstancias, ¡ servicio y con los agentes h ^ ^ 
pórter que en un buen "detective" plica acojio de estadísticas0^1 '«i-
o en un buen diplomático; porque de las loyes, conversaciones'^11"^ 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l comandante Julio Morales Bro-
derjpann nos escribe atenta carta pa 
ra manifestarnos que, con motivo 
del reciente viaje del general Crow-
der a los Estados Unidos, acudió al 
muelle a despedirlo en representa-
ción del señor Presidente de la Re-
pública. 
Con gusto hacemos la aclaración 
que acerca del particular solicita el 
comandante Morales Brodermann. 
pero debemos hacer constar que el 
DIARIO DE L A MARINA no tie-
ne nada que rectificar en este caso, 
pues si bien en los "Asuntos del 
Día" se dijo que no había acudido 
ningún funcionario público a des-
pedir al general Crowder, fué ello 
recogiendo informaciones de otros 
periódicos. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O F U M E D E 
" M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a n l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inc lán) 
Coches para entierros, en la Habana . • . ,. , 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana . . . . . . ,„ J 
kf., blancos, para novias, en la Habana 
LUZ, 3 3 . — T e l é f o n o s : A-1338 , A-4024,* ' ¿ - 3 * 6 2 5 
L . S Ü S T A E T A . 
. . $ 3 . 0 Í 
, .. . " 6.0(1 
. . . M 12.0a 
7 A - 4 1 5 4 . 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
M a r i o M u ñ o z B u s t a m a n t e 
Que falleció «n esta ciudad el día 2 de Enero de 1921. 
Su viuda, en su nombro y en el de los demás familia-
res, ruega a sus amistades que asistan a las solemnes hon-
ras fúnebres que en sufragio de su alma se celebrarán el 
lunes 16 del actual a las 9 a. m. en la Iglesia de Belén-
favor que agradecerá eternamentee. 
Habana, Enero 15 de 1922. 
Angela Casuso viuda do Muñoz Bustamante. 
S a n M i g u e l 6 3 . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ' 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S 
D É B Í S C ü í r 
0 . 
C O R O N A S 
I Ü Z , 9 3 y 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
^ersonaled y do Suministros. Compramos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antea de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. , 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
C A C H E I R O Y HNO. Vidriera del Cafó E U R O P A . Telf. A-OOOO. 
C 464 5d-i: 
E X Í G Í R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Todas Farmacias M B M K H K U B k y Broguerias, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s — G o t o s o s 
V I C H Y G R A N D E G R L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
y conservar siempre cierta 
travesurado muchacho. 
Esta profesión, que tiene bastan-
te de sportiva—porque cazar infor-
alegre neas de agentes d« vapores, un viaje a 
burgo, otro a Ñápeles, etc. 
li. 
Hay también los apuntos ^ 
, res, como el costo de la vida , ^ 
V E T O S maciones o cazar liebres todo es ca- dustria cinematográfica las ^ 
zar—es para jóvenes, a los que de los agricultores, la n̂ oĥ <l̂ ,, 
vetado el acuerdo únicamente conviene; pasada cierta janti-alcohólica, el problema i 1 
por el cual se dis- edad, aunque la Inteligencia y la sa- combustibles y bastantes tti-s. 
  , .
E l alcalde ha 
del Ayuntamiento 
ponía se exigiera una fianza de 20 lud no hayan decaldo, la movilidad 
mil pesos, a la Empresa de la Mon- es menor, el sport es menos atrac-
taña Rusa, para responder a los da- tivo y se siente lesistencia a pre-
ñes personales en caso de acclden- senciar Incendios, a visitar para-
tes. I Jes inundados, a maniobrar para 
También ha vetado el acuerdo conseguir una "interwiew," a em-
por el cual se creó un epígrafe pa- plear toda una noche en vasticar un 
ra dicho espectáculo, señalándole un crimen, etc. E n los Estados Unidos i va a las minas de carbón ŷ aTos018' 
arbitrio de 15 pesos diarios. ¡muchos repórters veteranos pasan a ^ o s de petróleo, y recorre losaffi 
Estima don Marcelino que es ex-'empleos sedentarios en los periódi- cipales astilleros antes de tratar i 
cesiva esta contribución y recomlen- eos, en la redacción o en la admi- | tema de la marina mercante Grí 
da que reduzca la cuota que debe nistraclón; otros dejan de jóvenes Jcias a él y a estas emprendedora*, 
- ™ „„„ la nroffisión oara entrar en otra, modernistas nnhlir-afirmoo ' 
bastantes ¿i^" ^ 
Estos artículos suelen ser . 
tos, y siempre, por lo menos 
cienzudos. Hay en ellos trabad 
gabinete y, por decirlo así tamU 
de campo; que en esto el suSS? 
pórter se parece al ingeniero a'*" 
scribir sobre combustib] 
pagar ese espectáculo a menor can 
tidad que la fijada. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
| Se ha presentado un recurso de 
 p e p  
para lo cual les ayudan algunas ve-
ces las relaciones que han hecho 
cuando "reportaban," y van a pa-
rar a la burocracia, a la banca, a 
empresas industriales. 
public ciones
les, quincenales y mensuales, ¡̂ 0111 
blo americano es uno de loa mei 
informados del mundo. 
Y ahora, después de felicitar 
los repo-ters habaneros por hab« 
puesto esa primera piedra, me restí 
uamo quo vruuiua ltta 1 " . ^ " i ^A.T-'!to talento como articulistas; y ésto tima y que la mojen con chainní]' xeo en el término municipal de la , ^ sido el caso de Brisbane; ¿ue eg ne d / buena marJca; ya ^mPjE-
Habana. . . ,: hoy uno de los primeros y dirige un afortunados que sus colegas ánipn. 
E s el recurrente el empresario del diario otro repórter qUe no le da- canos, no están condenados mm. 
Stadium, quien alega que la dispo- ba a la bola( y a le cargaba dura ley a alegrarse con zumo 1! 
sición prohibicionista, le Irroga el 0ficio> David Graham Phillips, uvas si nfermentar y con citrato d 
grandes perjuicios, por cuanto la resultó un novelista notable y que magnesia. 
Los hay que no habiendo brilla-
Alcaldía después de autorizarle la ba ganado un dineral. Y un terce-
construcción del Stadium, edificio !r0( jui¡an Ralph, fué novelista ex-
donde se ha Invertido un gran ca- célente después de haber sido grau 
pital, le niegue ahora la licencia repórter. Finalmente, hay uno tra-
concedida para el boxeo. ¡bajando ahora en un diario de Nue-
X. Y. Z. 
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P I D E UNA C E R T I F I C A C I O N 
E n t o d o s l o s C a f é s 
r < v i g h y c c l e s u n s 
4 ( V I G H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l 
va York, que cuando se canse de 
"reportar" tendrá que resignarse a 
ser millonario y aburrirse, a no ser 
L a Secretaría de Hacienda ha so-'que se decida a comprar tres o cua-
llcitado de la Alcaldía se le remita tro periódicos; es uno de los Van-
copla certificada de escrito que pre- desbilt. 
sentó en 1908, la Havana Electric Debemos al reporterismo ameri-
Cía., oponiéndose a que fuese íevan-'cano la "interview," que muchas ve-
tada un asta de bandera en los te- ees es trivial, bastantes es grotes-
rrenos de la Punta, por ser de su ca y algunas de calidad superior, 
propiedad. i cuando el protagonista es un sabio. 
No dice dicho Centro para qué In-!un industrial que habla de lo que 
teresa este antecedente. |sabe y con lo que dice presta servi-
cio al público. Los grandes ban-
queros son refractarios a la entre-
vista, o porque temen que se les 
pida dinero o porque preven que se 
les pueden escapar tonterías y aún 
faltas de lenguaje. Una minoría, 
la verdaderamente lista, convierte la 
cosa en reclamo para su negocio; y 
el mismo juego se traen los hom-
KeutraUza aciflez del eatómagro, previa- | bres políticos, quienes no dicen máS 
ne la fermentación de los aTimantoa, „„„„,,„uo„ j„„ „,„ „, . „<. • 
agrura, ventosidad e indigestión <lue generalidades sin substancia o 
áoida lo que les conviene para fines elec-
Sl usted es un paciente de Indlpes- torales. 
tíón, Indudablemente que ya habrá pro- 1 T>„„„'„,r„ii. „„„ _„vx„ i„ ,• „ j„ 
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de Roosevelt, que sabía la aguja de 
leña, drogas y varios auxiliares digresti- marear, y además era cordial y 
vos y usted sabe que estas cosas no , "buen muchacho," acogía a los re-
curan su enfermedad y en algunos ca- ^x-*,,--, í^„+^„..„i™„„*„ , „ 
sos ni siquiera dan alivio. ¡pórters fraternalmente, les daba po 
P r u e b e M a g n e s i a B i s u r a d a 
i P a r a E n f e r m e d a d e s D e l 
E s t ó m a g o 
L a s a n g r e i m p u r a 
o b s c u r e c e l a vida 
E l Pepto-Mangan de "Gude" 
reconstituye la sangre r 
su estado normal 
I-a sangro impura obscurece la vi-
da. Dsipa el amor, a los placeres y 
diversiones y empobrece el espíri-
tu. Los pensamientos se hacen som-
bríos y no hay fuerza para desha-
cerse de ellos. Lo que antes propor-
cionaba emoción ahora sólo cansa. 
Cuando se toma el Pepto-Mangan 
de "Gude* con regularidad por una 
temporada, se contrarrestan los 
efectos debilitantes de la sangr» 
Impura. Le da a la sangre gran 
cantidad de glóbulos rojos y la 
restituye a su estado normal. En-
tonces es cuando vuelven a sentir-
se los placeres del vivir. La vida 
parece otra, siente uno deleite en 
dormir, comer, pasear, tomar el 
sol, respirar aire puro; todo esto 
proporciona agradable sensación, 
Los boticarios venden Pepto-
Mangan de "Gude" en forma líqui-
da o en tabletas. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
ticlas y algunas veces—habilidad 
suprema—les confiaba algo con la 
nlco, sólo pruebe una poca de magnesia rondiciíSn Hp mío nn lr> niihHpn<!PTi • 
bisurada—no el ordinario carbonato co- , conaicion ae que no lo puDllcasen, 
marcial, citrato, óxido o leche, sino la no hacía distinciones entre los que 
magnesia pura, que puede conseguir I eran sus correligionarios y los que 
prácticamente con cualquier droguista, : eran adversarios, y se valía d- to-
E l r e a j u s t e a i o s 
c o n d u c t o r e s de Correos 
L A G R A N E X I S T E N C I A , E R E A J U S T E 
Y E L B A L A N C E 
T R E S P O D E R O S A S R A Z O N E S 
q n e s e h a n u n i d o p a r a o b l i g a m o s a T e n d e r n u e s t r a s 
R E G A N T E S C O R B A T A S D E S E D A 
( q u e a n t e s e r a n de $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 ) 
A l I N F I M O P R E C I O D E 6 0 C E N T A V O S 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
ya sea en polvo o en forma pastillas 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
agua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
j tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
| los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
: lleno que parece seguir a todo lo que 
'usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje y ' íl'lX.'iV" 
lo saboreará sln peligro de dolores y mo- 1 aaol 
lestias subsecuentes y además de eso el 
uso continuo de magnesia bisurada no 
puede perjudicar al estómago mientras 
que haya algunos síntomas de Indiges-
tión ácida. Magnesia Bisurada se en-
cuentra de venta en todas las droguerías 
y botica». 
Agencia T R O T I L L O - M A R I N . c 542 
D r . H e r n a u d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s , 
Prado. 3 « : de 12 a 3 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 




jiríEOCIOHES DE WEOSAIiVAES AIT. 
/ -rONSTTETAS: DE 10 A 12 M. Y DE /»Q 
V ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. \Ji) 
dos para poner en circulación lo 
que favorecía su política. 
De Lloyd George, el actual Pr i -
mer MInl3tro británico, que es, co-
mo Roosevelt, u i político vivo y 
simpático, ha contado esto un re-
pórter inglés: 
—Me concedió una entrevista, a 
1 aque fui dispuesto a hacerle pre-
guntas Importantes. Medio un vi-
goroso apretón de manos y un 
tabaco. Habló mucho y no me dejó 
Me obsequió con tres his-
torietas; estuvo delicioso y salí de 
allí chasqueado, pero encantado y 
comprendiendo por qué este hom-
bre se había apoderado de Inglate-
r r a . 
E n estos últimos años se ha des-
Habana, Enero 14 de 1922. 
Señor Director del DIARIO DE U 
MARINA 
Señor: le agradeceríamos nos hi-
ciese el favor de publicar las presM-
tes líneas en el periódico de su dig-
na dirección, para que el Honorable 
señor Secretarlo de Gobernación sí 
entere de las condiciones en que, des-
pués del reajuste, hemos quedado loi 
Conductores de Correos. 
Hay en la actualidad, 28 Conduí-
tores de Correos para el servido » 
los Trenes Centrales, ganando 16 ̂  
ellos, 121 pesos mensuales y 100 .p*! 
sos los 12 restantes, tenemos que dar 
4 o 5 viajes mensuales y estar » 
cada uno de ellos 4 o 5 días fuera « 
la localidad (segiin el atraso d« 
tren) y pagando de nuestros sueldo' arrollado aquí pn reportaje de alta I . 
categoría, un super-reportaje, mere-' ios g'astos de comida y hospedaje qu» 
cedor del mayor encomio y que tra-1 originan cada viaje, 
baja, no para los diarlos, sino pa-
ra las revistas y los magazánes de 
gran tirada, que son los que pueden 
costearlo. Los que se dedican a 
Y nosotros queremos por este m 
dio pedirle al Honorable señor Secre-
tarlo de Gobernación ya que no & 
1524 31 e 
U D . P U E D E A D Q U I R I R 
U N A U T O M O V I L ó U N C A M I O N 
M A X W E L L - G R A T I S 
V E N G A A V E R N O S ó P I D A I N F O R M E S H O Y M I S M O 
E d w i n W . M i l e s , p r a d o y g e n i o s 
A L O S C A P I T A L I S -
T A S D E L A I S L A 
Nunca mejor oportunidad que 
hoy. Y a es hora que cese la obse-
^ f s ^ e ^ m e ^ d e a ^ ^ r e Y s ^ i t sión' y espejismo del azúcar, dando 
toacopia y cateterismo de loa uréteres. • Pa30 a otra ^ran industria, que si 
jal nacer fué un fracaso, se lo debe, 
|a su falta de dirección artística y 
disciplina. 
Una gran compañía de arte cine-
matográfica con oases sólidas, con-
fiándome a mí la dirección escéni-
ca, sería un triunfo monetario y ar-
tíst ico. 
Toda película serla, debe llevar su 
partitura "ad hoc." Sólo así pue-
de Ir por el mundo entero. E n mí 
se encuentran reunidos los tres fac-
tores: director, compositor y libre-
¡ tista. 
I Una gran compañía con capital 
americano, se acaba de fundar. ¡Me-
jor! Fundemos una cubana, con 
estrellas de nuestro cielo. Yo me 
encargo de descubrirlas, y prepa-
rar la s ; cuento con el apoyo de los 
' más altos personajes de la Repú-
blica. 
nemos dietas como los dein^she^ 
pleados que se equiparen los n* 
res de los 12 que ganan men0S *J 
trabajan iguales) y se nos dé una P 
tificación para sufragar los &sia 
I de dichos viajes. 
| E n la misma situación aunque co 
i menos sueldos, se encuentran 
I Conductores de las 'líneas de 
! fuegos, Caibarién, Cárdenas, 
del Río y otras que tienen gastos 
traordinarios también. .or 
Anticipándolas las gracias sen 
Director quedamos, atentamente, 
Varios Conductores de CorT** 
C 520 ld-15 
H o t e l M a n h a t t a i 
Alberto Soler y Baró, 
Ex-metteur en sceene de la casa ' P A R Q U E M A C E O Y 
Pathé freres de París; Maestro de I 
Arte Mudo ̂ miembro de la Socie- ; 
dad de i^^ores y Compositores de i 
Francia. 
OBRAPIA, 122, BBGUNDO PJSIO, 
POR M O X S E R R A T E 
Academia de Arte Mudo. 
Teléfono A-Ü319. 
MAIECO?. 
1933 15 e. 
P A S E O 
Las habitaciones tienen 
do sanitario y Teieron 
cios para la temporada - , oejt . 
en adelante. Plan europeo, /«o Qued»? 
pasar por el MANHATTAN V ¿,-63*" 
usted satisfecho Centro pnvaao. 
A-6534 
bafio. 
o prlyad¡? peJO» desde ¿Je ii 
M-9213 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
mgcnlero Industrial 
Px-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
Raratillo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
^ Apartado número 706. 
D r . J o s é R . C a " 0 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
L O R E N Z O B A T L L E G0MEÍ 
A B O G A D O S 7l49( 
Ctmpanario, u 91 1 
O 7148 
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tos de bacalao, 87 rollos de papel LOg q u e E M B A R C A N 
_ . .«Governor Cobb" embarca-
^rnaftana los señores Roberto 
^ o a r familia, Leonardo y Jea-
Baroca3 - Mercedes Rlvero, León 
nettHneau Blancche y Alexander V. 
S m e n t y otros. 
E L "MANZANILLO" 
-opor "Manzanillo" salló el 
, U nara la Habana con 218 to-
d ^ í a 8 de carga general. Trae ade-
r*re& para Matanzas, Cárdenas, 
gagua Caibarién y Antillas. 
E L "DRIZABA" 
ATer salló de Nueva York para 
, wabana el vapor americano Orl-
zaba" Que trae carga general y pa-
sajeros. 
E L "SAN BRUNO" 
F l vapor inglés "San Bruno" salió 
. Boston con 6 pasajeros para la 
Habana y 4 en tránsito 
Trae 372 toneladas de carga ge-
eral de ellas 246 de papas, 500 bul-
para el DIARIO D E L A MARINA. 
L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
Mañana llegará de Ne-w Orleans 
el "Atenas", el "Calamares" llegará 
el Jueves de Panamá, el "Paris-
mina" el Sábado, y el "Ulúa" de 
Nueva York, el Miércoles. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: "Ford Gaines" para Caibarién, 
el "Zacapa" para New Orleans, el 
"Excelsior" para New Orleans, el 
"Vibor" para Júcaro, el americano 
"México" para Nueva York, el 
"Nordamérika" para Nueva York y 
la goleta americana "Albert H. Wi-
llis" para Tampa. 
MR. W. F , K R E B E L K A M P 
Ayer tarde y en el "Governor 
Cobb" llegó el señor W. F . Khebel-
kamp. Presidente del Club Louis-
vllle, Champion de la American As-
sociation, donde juega el popular 
Mérito Acosta. 
F L A K O L A V A S O L O 
Contra Es tados Catarrales^ 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
oactericidas. tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis, 
i En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
i 
Ifpeclilitei Dr. L. Bourje», S. A, ttaunne, Sulta. 
C o m i t é p e r m a n e n t e d e l C o n -
g r e s o d e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
ein restregar, sin causar daño a los tejidos. Flako (Viruta de jab6n), una 
disuelto en agua, se sumerge lo que se va a lavar, se deja un tiempo y él 
lava Las damas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en Flako y I 
cuando vuelven, están limpias, las enjuagan y están lavadas, llancas como j 
£0CT'n naauete de Flako, vale 25 cen tavos en la Habana y se manda al in 
terlor por 35. Casa Vadía. Reina, 59. ^ ^ ^ 
s o c í e d a d e s e s p a ñ o l a s 
O R F E O C A T A L A 
Nos invitan a la gran velada que 
¡n honor del expresidente señor Pe-
re Llobera celebrará esta sociedad 
hoy domingo. 
Comenzará a las 9 p. m. 
He aquí el sugestivo programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Discurso (Te apertura por el 
vicepresidente de esta entidad señor 
Elias Romeu. 
2 —Tannhaüser, marcha a 4 ma-
nos, Wagner; Guillermo Tell (fanta-
sía,) Rossini; Marcha Húngara, Ko-
waski, piano por la gentil señorita 
Paquita Pallés y la distinguida se-
ñora Agustina Tarragona de Romeu. 
3 —Recuerdo y agradecimiento, 
Enrique Lluch. Poesía alusiva al ac-
to, recitada por el joven Joaquín 
Riera. , _ 
4—Serenata de los Angeles, Br^i-
ga. Mandolina, violín y piano, por las 
gentiles señoritas Antonia Ferrando, 
Evangelina Gordillo y el maestro del 
Orfeón. 
5. —Al Orfeó Catalá. Poesía recita-
da por la señorita Esther Gordillo. 
6. — Los tres tomos, poesía reci-
tada por José Costa. 
7. —Alborada. Veiga; E l Emi -
grante, Vives. Por el Orfeó Catalá. 
SEGUNDA P A R T E 
l _ V a l s e Barcarolle, Offenbach 
Greenwald; L a Jolie Napolitaine, Y . 
Mentí. Trío de Mandolinas y piano, 
por las distinguidas artistas Antonia 
Ferrando, Eloína Palmer y el di-
rector del Orfeó. 
2.—Poesía recitada por la gentil 
señorita Aurelia Catarineu. 
II Barbieri de Seviglia, Ros-
sini. Aria del 2o. acto, interpretada 
por la notable soprano solista del Or-
feó Na Paquita Elias. 
4. — A I maestro Carlos M. Vallés 
y Orfeó Catalá de la Habana. Trini-
dad María Torrebajá Casanovas. 
Poesía recitada por Luis Casadesús. 
5. —Poesía recitada por la seño-
ra Caridad Zacarías de Polanco. 
6. —Los tres tamborea (popular), 
Lambert; Las nieves que se funden 
(sardana,) Morera; Ela Segadora 
(Himno Patriótico.) 
7. —Discurso de tributo al ex-Pre-
sidente el señor Pedro Llobera. Por 
el Presidente de la Entidad señor 
Carlos Martí. 
Piano cubano cedido galantemente 
por la Casa Giralt. 
L A L I G A A G R A R I A D E GERANDO 
L a Junta General de Elecciones 
tendrá lugar el próximo domingo 15 
del corriente mes a la una de la tar-
de en el Centro Gallego. 
O R D E N D E L DIA 
Elecciones Generales. 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
E n el solemne acto de la Toma de 
posesión fueron elegidos por votación 
nutrida los siguientes señores Presi-
dntes de Sección: 
Propaganda: Sr, Salvador Soler. 
Sports: Sr. Joaquín Gil del Real. 
Intereses Moralds y Materiales: 
Sr. José Manuel Angel. 
Instrucción y Bellas Artes: Sr. Vic 
toriano González. 
Recreo y Adorno: Sr. Francisco 
Benavides. 
Sea enhorabuena. 
drán el 50 por 100 de aumento des-
pués de las doce y media de la no-
che hasta las cuatro y media de la 
mañana. 
Los viajes al Vedado serán de 60 
centavos y un peso. Al Cerro 60 cen-
tavos y un peso con la división que 
tenían antes de la actual tarifa. A 
Toyo 60, a Luz 80, y al crucero de 
la Havana Central 1.40. A Luya-
nó 1.00. 
Las horas de diligencias 1.30 y 
las de paseo 2 .00 . Bodas, bautizos 
y entierros serán convencionales. 
Los bultos o maletas pagarán diez 
centavos cada uno. 
E l comité se reunirá próxima-
mente. 
E . P. Echemendla 
E l Comité Permanente del Congre-
so Nacional de Corporaciones Econó-
micas, ha convocado a todos sus 
miembros para la sesión que cele-
brará el lunes, 16 del actual, a las 
cuatro de la tarde, en el domici-
lio de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba; en cuya reunión se tratará 
de los asuntos siguientes: 
lo.—Acta de ,1a sesión celebrada 
el día 12 del mes corriente. 
2o.—Continuación de la discusión 
y aprobación del Proyecto de Regla-
mento interior del Comité Perma-
nente. 
3o.—Discusión y aprobación del 
Proyecto de Presupuesto para 1922. 
4o.—Comunicaciones recibidas de 
distintas entidades, designando los 
delegados que han de representarlas 
en la reunión convocada para consti-
tuir la Federación Nacional de Cá-
maras de Comercio y Corporaciones 
Económicas. 
5o.—Ponencia referente a la eje-
cución del tema X I V , que trata de 
las mejoras que convendría adop-
tar para mejorar las formas de tri-
butación actual. 
6o.-^Asunt08 varios. 
U n t e l e g r a m a d e l o s e m p l e a -
d o s d e C o m u n i c a c i o n e s d e 
G u a n a j a y 
C E N T R O E S P A Ñ O L D E 
R E G L A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanajay, Enero 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los empleados de Comunicaciones! 
de esta localidad hemos tenido a 
bien dirigir al honorable señor P r ^ ¡ 
sidente de la República el siguien-i 
te telegrama, que transcrjbimos a[ 
ese periódico, solicitando, una vezj 
más su valiosísima cooperación por; 
ser una causa justa. Agradecidos.—1 
Firmado.—Los Empleados de Co-
municaciones de Guanajay. 
L a directiva que regirá los desti-
nos de esta sociedad en el presente 
año, la forman los señores siguien-
i tes: 
Honorable señor Presidente de la 
República.—Habana. 
Con hondo pesar hemos visto el 
último reajuste donde nosotros so-
mos los más sacrificados. Nuestra Constantinq González; Camilo 
Presidente de Honor: E l señor Mi-
nistro de España. 
Presidente: Fermín Méndez. 
Primer vice: Emilio l^anjul. 
Segundo vice: Antonio FelitL 
Secretario: Manuel Bernedo. 
Vice secretario: José Freiré. 
Tesorero: Bernabé González. 
Vice tesorero: Domingo Fernán-
dez Zamora. 
Contador: Antonio Linares. 
Vice contador: Teodoro Ortiz. 
Vocales: 
Vicente Prieto Cao; Manuel Suá-
rez Lastra; José Fernández Vaca; 
Avelino García; Bernabé Bolinaga; 
Daniel Tabeada; Antonio Méndez; 
Do-
F R A N Z J A F F E & C 0 . 
Ber l ín , Niederwallstr. 10 
E x p o r t a c i ó n . 
Especial idad: ar t ícu los electro-
t é c n i c o s y novedades. 
3d-13 
C E N T R O P U E R T O R R I Q U E -
Ñ O D E C U B A 
Por el presente y de acuerdo con 
nuestros estatutos tenemos el gusto 
de Invitar a todos los miembros acti-
vos de este Centro para la reunión 
General que se llevará a cabo el día 
15 del mes e ncurso a las ocho y me-
dia de la noche en la casa situada en 
¡ la calle de Obrapia número 47. Asun 1 
to: Elecciones de Directiva. 
Centro Puertoriqueño. 
J . R. Masferrerr. 
Secretarlo. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
T E C T O R A D E L A R E A L A C A D E -
MIA G A L L E G A 
Se recuerda que el lunes 16 del ac-
tual, a las ocho de la noche y en los 
galones del Centro Gallego y de 
acuerdo con lo que determina el Re-
glamnto, n sus artículos 23 y 24, se 
celebrará Junta General Ordinaria, 
en la que se dará cuenta del estado 
económico de la Asociación y de to-
dos los trabajos realizados por la 
Directiva en el semestre. 
Después de terminada dicha Jun-
ta, tendrá lugar la reunión de la Di-
rectiva, como acostumbrado men-
sualmente y en la que se discutirán 
diversos asuntos de gran importancia 
para la Asociación. 
Se ruega la más puntual asistencia 
a todos los asociados. 
C o m i t é P r o - R e b a j a d e l a T a -
r i f a de A u t o m ó v i l e s de A l q u i -
l e r de P l a z a 
N O D E J E D E R E G A L A R 
Usted puedte hacer obsequios, gastando muy poco. Acaba-
mos de pasar balance y todos los precios en artículos para regalos 
(especialidad de la casa) han sido reducidos. Hay cuanto se pue-
da ocurrir, lo mismo para damas caprichosas que para caballeros 
displicentes. Hasta las solteronas encuentran artículos que les sa-
tisfagan. *> 
« V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
existencia será efímera relegados a menech; Manuel Menéndez; Vicente 
perecer de Inanición pero una espe- Nonell; Constantino Espiniella; Fer 
ranza nos alienta. Que vuestra jus- nando Vázquez; Teodoro Lamas; An-
ticia equitativa no sea un mito. tonio Oriol; José F . Díaz; José Suá-
Los carteros han sido protegidos rez; José Contreras; José Lámelas; 
por usted. Los telegrafistas auxilia- Eliseo Fernández, 
res de correos y demás humildes em¡ Suplentes: 
picados de Comunicaciones espera-1 Nicanor Fernández; Florentino 
moa que usted se acuerde de núes- Trigo; Aurelio García; José Galdo; 
tro Infortunio, pues los haberes de Nicolás Montesano Giugu; Benito 
10, 20, 30, 40 ,60 pesos a que que- Iglesias; Ladislao Louro; Isidoro 
damos reducidos en nuestros suel-, Zuloaga; José Rodríguez; Fermín 
dos, hácenos Imposible la subsisten- Meléndez. 
cía. Somos los más fieles servidores! Deseamos a la expresada Directl-
del gobierno que para honra núes-, va el mayor éxito en sus gestiones, 
tra usted preside, rendimos una la-
bor de casi doce horas sin disfrutar 
festividades, ni descanso alguno. 
Las demás dependencias del Estado 
tienen-doble sueldo que nosotros, 
trabajan menos y gozan de franqui-
cias. No tenemos para vivir otros 
recursos que nuestro sueldo, por eso 
en nombre de la justicia que usted 
encarna, respetuosamente le pedi-





H E R A L D O D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
situación firmando un decreto que!de acUerdo con lo dispuesto en el 
restituya nuestra ley suprimida, o Artículo 17 de los Estatutos, cito a 
nos conceda un aumento proporcio-; ios señores accionistas para la Jun-
nal- | ta General Ordinaria que se cele-
Los Empleados de Comunicaciones, brará a las 10 y media de la maña-
de Gnanajay. 
¡ A H O R A E S L A O C A S I O N ! 
en que usted puede hacerse de buenos muebles. Nosotros los ofrecemos 
en un precio irrisorio y a pagar en cómodos plazos. 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Participamos que desde el lunes 
dieciséis del corriente, el precio por 
galón de luz brillante entregado por 
nuestros carros-tanques en la Ha-
bana, será el de veintinueve centa-
vos galón neto. 
T H E W E S T INDIA O I L R E I ENING 
COMPANY O F OUBA 
19£7 
SAX LORENZO D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
La Junta Directiva tendrá lugar 
el día 16 de Enero de 19 22, rogán-
dole su más puntual asistencia, a 
las 8 y media p. m. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior; Balance y asuntos. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
[SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelvé su 
color, negro, intenso de juventud. ' 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
.Se Vende en Sederías y Boticas 
na del día 31 del corriente mes en 
las Oficinas de la Compañía, sitas 
en Manrique, número 40, debiendo 
ser objeto de la misma los asuntos 
que se enumeran en la orden del 
día que se Inserta a continuación. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que para tomar parte en la jun-
ta deberán tener inscriptas sus ac-
ciones con diez días de antlpación 
y que pueden ser representados por 
medio de apoderado. 
Habana, Enero, 13 do 1922. 
E l Secretario, 
FRANCISCO G. QUIROS. 
O R D E N D E L DIA: 
1. —Lectura de la memoria'e infor-
me de las operaciones realiza-
das con el balance demostrati-
vo de las mismas. 
2. —Elección de la Junta Directiva. 
3. —Mociones que se presenten. 
C 34 3d-15 
MEIRA Y SUS COMARCAS 
En Junta General celebrada por 
esta sociedad el día 10 del corriente 
mes, fUé electa para regir los desti-
nos de la sociedad durante el año 
de 1922, esta candidatura: 
Presidente: Cándido Méndez. 
Vice: José Fernández Fernández. 
Secretario: Juan Jartin Cuesta. 
Vice: Apolinar García Gómez. 
Tesorero: José González Freiré. 
Vice: Gumersindo Pórtela. 
Vocales: José Soto Méndez; José 
María González; Manuel Fernández 
Millares; Daniel Otero; Sabino Fer-
nandez; José Gómez Freí jo; Modes-
to Fernández Fernández; Celedonio 
Becerra; Pedro López; José Salga-
do: Eduardo Rodríguez; José Gon-
^'ez; Modesto Riposo; José Chao; 
•Jacobo Felipe. y 
Suplentes: José Abraira Jartin; 
¿esus Cubas López; Manuel Saave-
" a ; Carlos,Uz; .Antonio Rodríguez 
forado y Francisco González Pardo; 
Antonio Rey. 
clóneCÍban nuestra cariñosa felicita-
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S Q U E Q U I -
Z A S L E S E A U T I L 
Ha*2/ ^ ^ a s t e orgánico que ocasio-
tal f excesivo trabajo físico o men-
rie'fl 6, aParejado consigo una se-
dldo* .toma3 que si no son aten-
niotiv a iiernpo Pueden constituir un 
tina m verdadera preocupación, 
zas n̂ eH icación que rePare la3 fuer-
gíaa • que levaute las ener-
tno gastada3 y que devuelva el énl-
Ese ff,**0* se bace Indispensable. 
Prerin llenó el " N U T R I G E N O L " 
ne f°sf combinación a base de car-
r ^ losroglicerato y vino puro de Je-
E l "NUTRIGENOL" se vende en 
i Enero 14 de 1922 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
I Muy señor mío: le ruego tenga 
la bondad de darle publicidad a las 
' siguientes líneas, lo que hago por 
tratarse de un asunto de interés ge-
neral . 
. E l viernes, 13 del actual se reunió 
I el Comité Pro-Rebaja de la Tarifa 
de Automóviles de alquiler de Pla-
j za, acordando la tarifa que a con-
tinuación se expresa, la que será 
puesta en vigor tan pronto lo acuer-
de la junta general que se convocará 
en breve con el expresado fin. 
Este Comité tiene especial empe-
ño en que los hechos no se jdesvir-
túen por algunos Interesados, pues 
estos pretenden demostrar que los 
Chauffeurs no quieren rebajar la ta-
rifa, cuando es lo cierto que se les 
hace presión y se les infunde el des-
aliento para que no tomen una de-
terminación que, aunque les bene-
ficia grandemente, al Igual que al 
público, perjudica a una exigua mi-
noría, que quiere Imponerse con la 
vieja canción de que los coches se 
murieron de hambre, y de que el 
que no tiene los 30 centavos no tie-
ne tampoco los 20 o los 10. 
De mi sé decirle que el lunes me 
situaré con mi automóvil ()547, en 
el Parque Central, frente a la Man-
zana de Gómez, en compañía del 
compañero Ernesto Pozo, secretarlo 
de este Comité, proponiéndonos con 
esto demostrar prácticamente, que ¡ 
ês posible lo que pretendemos con el 
apoyo de los otros componentes de 
esta entidad. 
He aquí la tarifa a que hago men-
ción: 
L a ciudad se dividirá en zonas 
pequeñas de la siguiente manera: 
Bélgica en toda su extensión; Ga-
liano, AngelfV y Florida limitada 
por Vives; Velascoain, limitado por 
Vives; Infanta limitada por Monte; 
de Norte a Sur. 
Muralla, Dragones hasta Aguila, 
y Zanja hasta Infanta. Vives hasta 
Belascoain y Monte hasta Infanta, ' 
y Marina hasta la calzada de Jesús 
del Monte de Este a Oeste. 
Las carreras se cobrarán a diez; 
centavos dentro de cada cuadro, au-! 
mentando cinco centavos por cada i 
calle divisoria que se atraviese y 
cinco centavos por cada pasajero que 
exceda de dos. Estos precios ten-
Este magnífico juego de sala en caoba, A T O R N I L L A D O y barniza-
do en el color que desee, compuesto de Sofá, dos Butacas, dos Sillo-
nes y seis Sillas. 
$90.00 de costo: $20.00 en fondo y $10.00 mensuales o dos se-
manales . 
NOTA: Disponemos Igualmente de las demás piezas complemen-
tarias del juego y detallamos también piezas sueltas en análogas con-
diciones. 
" E L N U E V O S I G L O " 
D E JUAN R I P O L L , S. en O. 
COMPOSTELA, 114. JUNTO A L ARCO D E B E L E N . 
C 510 ld-15 
" L O H E N ú R I N 
P A L A C E " 
R E 4 L B Z A M O S H O Y : 
/ o y e r / a F i n a 
R e / o / e s 
Ob'ie tos d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A E o s m e j o r e s p r e c i o s 
l U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a ü a y E g i d o 





F I N C A M U L G O B A 
Stgo. de las Vegas 
Sucursal-Aguacate 5 6 Habana 
C 353 
U í M n j M O S R ^ 
D O S E N C U B A 
TARLADO. Obra escrita en lt«^ 
llano por el doctor Francisca 
Cosentinl, con un estudio pre-
liminar de don Oum«r,Bln,d<> °? 
Azcárate, próloeo del^doctat 
Edmond Picará, introducclCn 
del Profesor Giuseppe Salvlo-
11 y un apéndice escrito expr»-
samente para la edición espa-
ñola por el autor. Versión 
castellana del doctor Alberto 
Aguilera y Arjona. 
1 tomo en 4o. rústica. . - - » 
L a misma/ obra encuadernafla 
MANUAL DE* DERECHO CÓN3^ 
TITUCIONAL. Teoría general 
del Estado. E l derecho y «1 
estado. Las libertades públi-
cas. Organización política, por 
León Dudice sobre la represen-
tación proporcional por José G. 
Acuña. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 
La misma obra encuadernada 
e ntela • • • • h 
FILOSOFIA D E L DERECHO, por 
Icilio Vannl, Catedrático de la 
Universidad de Roma. Noticia 
de la vida y escritos del autor, 
escrita expresamente para la 
edición española, por Wldar 
Cesarini Sforza. Traducción y 
pr.ólogo de Rafael Urbano. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . -
La misma obra encuadernada 
en tela. . . . . . . • • • : 
E L ORGANISMO VIVO E N L A 
BIOLOGIA MODERNA. Estu-
dios basados en la Físico-Quí-
mica por Jacques Loeb. Versión 
castellana de Mario García 
Banus. Edición Ilustrada con 61 
grabados. Obra publicada por 
la Junta para la ampliación 
de estudios e Investigaciones 
científicas. 
1 tomo en rústica. . . . • — 
COMO SE EVITAN LAS H U E L -
GAS. Método norte-americano 
para la resolución pacífica, sin 
huelgas, de los conflictos entr» 
el capital y el trabajo, por H. 
R. Smith. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . « 
LA FORMULA LEUCOCITARIA 
Y SU VALOR CLINICO, por 
el doctor Francisco Mas y Ma^ 
gro. Edición Ilustrada, con un 
grabado y una lámina en color. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica.; 
TRATAMIENTO DE LAS E N -
FERMEDADES DE LA P I E L 
POR E L RADIO, por el doctor 
E . Alvarez Sainz de Aja. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, .i 
LA DIABETES SACARINA, por 
el doctor Francisco Huerta» 
Barrero. Con un prólogo del 
doctor Hergueta y un apéndlc* 
sobre el régimen de los diabéti-
cos por el doctor Lorand. 
Itomo en 8o. mayor, rústica. 
LA ULCERA GASTRICA. Su 
diagnóstico y tratamiento por 
el doctwr José González Cam-
po. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
TIFUS EXANTEMATICO. Diag-
nóstico y tratamiento por ©1 
doctor M. Tapia y J . Blanco. 
Edición ilustrada con una lá-
mina y 12 gráficas. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica., 
TRATAMIENTO DE LA PARA-
LISIS INFANTIL POR E L 
MEDICO GENERAL, por el 
doctor Manuel Bastos Ansart. 
Edición ilustrada con 11 gra-
bados y 7 láminas. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
E L INSTINTO LUCHADOR. E s -
tudios de Psicología y de edu-
cación de la Infancia por Fie-
rro Bovet. Traducción de Do-
mingo Barnés. 1 tomo rústi-
ca * 
La misma obra encuadernada., 
DISCURSOS PARLAMENTA-
RIOS Y POLITICOS DE DON 
EMILIO CASTBLAR. Tomo L 
1 tomo en 8o. mayor, tela. . .. 
MI SISTEMA PARA LOS NIÑOS. 
Tratado de gimnasia infantil 
para tener a los niños aanos y 
fuertes, por J . P. Muller. 1 to-
mo con grabados | 
MI SISTEMA PARA LAS S E -
ÑORAS. 15 minutos de gimna-
sia diarla para la salud de las 
señoras, por J . P. Muller. Edi-
ción profusamente Ilustrada. 
1 tomo en rústica « 
PRIMER LIBRO D E L AJEDRE-
CISTA. Nociones elementaloa 
de Ajedrez por José Paluzis y 
Lucena. 1 tomo en rústica. ., 
t.M} 
1.1 
l . M 
1.5«l 
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H E I N O V A L 
Contra la G R I P E 
Del Labratorio del doctor Otto 
Hein, en Halle, Alemania. Fór-
mula esperí'.allKáda para la gri-
pe. Suprimo malestar, dolores, 
fiebre, etc., en 24 horas. 
Fórmula: Cafeína, Salipirina, 
Acido acetilsalicólico (Alemán, 
químicamente puro), Amidopirl-
na y Pasta de Guaraná. 
E l mejor producto hoy en 
plaza y el único de resultados 
positivos. 
Da venta en la Droguería 
"Sarrá" y en todas las Farma-
cias. Precio del tubo: 50 centa-
vos. Muestras, a disposición de 
los señores Médicos. 
Representantes exclusivos: 
E . MARQUEZ Y OA. 
PALATINO, 7-B. 
f95T 
L I B R E R I A "CERVANTES», 
DE RICARDO VELOSO 
GaUano, 63 (escinliia a Neptrnno.)—• 
Apartado 1115.—Teléfono A-495& 
HABANA 
Ind. Im 
P a r a p r e s e n t a r B a í a n s e s 
Hojas qne facilitan ese 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50, y a l in-
terior la remitimos a loi 
que envíen $0.60 en Giro 
o Sellos. 
Pídanos nuestra lista d« 
libros y prospectos para 
no infringir la Ley del 
4 por 100. 
B E L M O N T B Y Ca. 
Empedrado OO-Aptclo. 2153-Habana 
C 59 alt 9d-l 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
16 e. 
del vino Tonlkel, es lo que garantía 
su aceptación unánime, tanto entr 
la profesión médica, como en el pú 
blico. Sus efectos benéficos lê  hai 
hecho un remedio popular desde quí 
ha sido introducido por sus prepara 
dores, 
alt. 
3 ias farmacias de la Isla. 
ttes^0^.' Cuidado con las imitaclo-
lue Jal^86 el nombre "BOSQUE" 
«arantiM el producto. 
Id - lS 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O S U I Z A 
T e n e m o s l a c a j a d e h i e r r o q u e u s t e d n e c e s i t a , n o 
i m p o r t a e l t a m a ñ o que u s t e d d e s e e 
A C A B A N D E L L E G A R D E T I P O 8 - 1 0 H - P C O N 
C A R R O C E R I A D E 2 A S I E N T O S 
E X H I B I C I O N E N L A A G E N C I A G E N E R A L 
N u e v a b a j a e n l o s p r e c i o s d e g o m a s ' ' E V A C ü ü M C Ü P P " 
P i d a l a n u e v a t a r i f a a s u a g e n t e : 
C . M I G U E Z Y C í a . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . ^ 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C 538 
, E z y 
S O N 
R e p r e s e n t a n t e s e x d u s i V o s d é l a s a f a m a d a s c a j a s p a -
r a c a u d a l e s " H e r r i n g H a l l M a r v i n S a f e C o . " 
L A S M E J O R E S D E L 
M Ü P O 
I n m e n s o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c a c e r í a , e x p l o -
s i v o s " D u p o n f y a r m a s de t o d a s f l a « « c 
M E C A D E R E S , 2 3 . H A B A N A 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 15 de 1 3 ^ A N O X C 
L A P R E N S A Esto ya es más fuerte. L a buena 
De "escaramuza política" califica 
el señor Márquez Sterling, corres-
ponsal del "Heraldo" en Washing-
ton, a la declaración hecha recien-
temente por el doctor Zayaa de que 
el Gobierno de Cuba habla desis-
tido del empréstito. 
Claro que aqui todo»el mundo es-
timaba esas declaraciones como pro-
pósitos circunstanciales, y que el 
empréstito, a pesar de ellas, si se 
autorizaba, a la postre, en Washing-
ton, llegarla a concertarse. 
Se estimaba aquí lo dicho por el 
Presidente, cuando más, como una 
escaramuza económica. Pero ¿polí-
tica? 
¿Por qué política? No es muy 
político, aunque en política suele 
dar buenos frutos la guerra de es-
caramuzas, presentarse ante la opi-
nión como juguete de las circuns-
tancias, o con vacilaciones que de-
muestren faltas de planes concretos 
y debidamente orientados. 
Por otra parte ¿qué pasa hoy en 
política que interese determinar, en-
cauzar, rectificar o constreñir, po-
niendo en Juego la Inestabilidad de 
cincuenta millones de pesos? 
Después de aprobada la ley de 
la no reorganización de los parti-
dos, precisamente, o principalmen-
te, porque no había dinero con que 
atender a ese trabajo, y disemina-
dos por tanto, los grandes núcleos 
de electores por los mismos que de-
cidieron la pasada contienda electo-
ral, el problema económico tomó, o 
debiera haber tomado, un carácter 
exclusivamente económico. No hay 
en política hoy nada que justifique 
Interés por el empréstito como no 
sea el deber en que están los polí-
ticos de servir los Intereses nacio-
nales. 
Por eso nos ha sorprendido, y 
hasta apenado, el calificativo de "es-
caramuza política" que el señor 
Márquez Sterling aplica a las ma-
nifestaciones del doctor Zayas, con-
trarias a la concertaclón del em-
préstito. 
• • « 
Porque el empréstito viene, a pe-
sar de esas negativas presidencia-
les. 
E s más. E l señor Márquez, en 
su cablegrama al "Heraldo" dice 
que "en ningún momento el Gobier-
no de Cuba ha desistido del emprés- : 
tito." 
Y agrega: 
"No se puede decir que ahora se < 
han reemprendido las demandas del 
Gobierno cubano, sino que han con-
tinuado su curso después de acce-
der el presidente Zayas a las exi- j 
genclas del general Crowder." 
U B O R A T O R I O S V I L I E - B A R J A 
Análisis de orina completo: 
Reacción Wasserman: | 8 . 
Análisis de sangre, leche, es-
puto y cualquiera otra clase de 
análisis químicos y clínicos. 
D I R E C C I O N : E S C O B A R Y SA-
SAXiTJD. T E L E F O N O : A-1325. 
D r . G A B R I E L E L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas; de 2 a 4. Lealtad, 88, 
(altos.) Teléfono: A-5185. 
i lógica, o, por lo menos, la buena 
nota que espontánea o tolerante-
mente debe inspirar la actuación de 
todo gobierno nacional ( mucho más 
'cuando anda en componendas y tra-
tos con gobiernos extraños, debiera 
hacen decir, en vez de exigencias, so-
licitudes, y por acceder, convenir. 
• Será en el fondo lo mismo y para 
las satisfacciones de las rencillas po-
líticas, la firma supone poco. Pero 
el honor nacional así lo exige y la 
I discreción periodística gana bastan-
te con ello. 
• • • 
Salvadas estas asperezas léxico-
gráficas interesa al pais entero co-
¡nocer los principales extremos del 
informe del señor Márquez y los re-
produclmos por tanto. 
" E l General Crowder, antes de 
i salir de la Habana dejó convenido 
icón el Presidente Zayas, el nuevo 
: reajuste presupuesta!, que reduce 
ilos gastos públicos a la cifra que el 
(Gobierno americano, inspirado por 
jel General, considera necesaria para 
acceder a la contratación del em-
¡préstlto de cinco millones, preliml-
:nar del de cincuenta y trae a Was-
: hington copia del decreto que de 
i un momento a otro publicará la C a -
lceta en la Habana y pro el cual se 
• pondrá en vigor aquellas economías, 
i "Los Informes optimistas del Ge-
i neral Crowder a que me refiero en 
mi último cablegrama relativo a 
I este asunto, coronaron en uno de 
jhace dos días, diciendo que ya se 
; podía acceder a la contratación del 
empréstito preliminar, pero acerca 
I de este punto nada sabían aquí, el 
¡Ministro Céspedes- ni el señor Ge-
ilabert porque directamente se han 
entendido el Gobierno de Cuba y el 
de Washington, por conducto del 
, General Crowder. 
"De acuerdo ya el General Crow-
'der y el Presidente Zayas sobre la 
¡manera cómo debía proceder éste 
¡para que la operación cristalizara 
I rápidamente, el Secretario de Esta-
do señor Montero transmitió ayer 
por la tarde instrucciones al Minis-
tro Céspedes, el cual llenaría sola-
mente una cuestión de forma al ha-
blar de nuevo en el Departamento 
d eEstado de Washington sbore el 
permiso para ajustar el préstamo. 
" L a persona que me ha suminis-
trado estos informes y cuya posi-
ción me permite decir que son del 
mismo. Departamento de Estado, 
¡manifiesta que si el Congreso cuba-
Ino dispone la reducción del presu-
puesto fijo en el cual se incluyen los 
'gastos del propio Congreso, será au-
torizado inmediatamente el emprés-
tito grande que sumará con el pre-
liminar cincuenta millones de pe-
| sos." 
Tal vez en esa condicional de la 
I reducción del presupuesto fijo para 
'que sea autorizado el empréstito 
grande "ilustre" el (carácter polí-
tico que la escaramuza presidencial 
| tiene. 
Lo que supondría tanto como re-
conocer que el señor Presidente no 
fía gran cosa en que los congresis-
tas se aviniesen a reducir sus suel-
dos y gastos de representación, sa-
biendo que el Tesoro público Iba a 
contar en breve con un auxilio de 
cincuenta millones de pesos; aún 
cuando esa cantidad apenas alcan-
zase para saldar y cubrir las deudas 
nacionales, y los servicios públicos. 
Con lo que la escaramuza políti-
ca estaría justificada si fuese un po-
co más compleja, lo suficiente para 
hacer caer en la engañifa a gente 
tan ladina y suspicaz como los polí-
ticos criollos. 
• • • 
Precisamente porque de tales ma-
zas políticas sufre Cuba, hasta el 
extremo de que a ellas se culpa de 
todos loa males del día, es por lo 
que los elementos productores se de-
terminan a agruparse para conquls 
i f | W " m m v 
i 
S ó l o p o r e s t e m e s : 
Jerga de lana en colores obscuros, a . 
Lanas escocesas, a . , m. w. H \ 
Shantung lana en colores, a . ^ . . . . - -
Velo lana francés en colores, a . -
P a ñ o lana francés , a 
P a ñ o damas, a . m m m i« > . • • 
As trakán de seda, a . . , , , m m , . . 
$ 0 .90 
M 0 .85 
- 1.90 
- 1.35 
M 2 .15 
M 3 .55 
- 2 .40 
H E M O S R E C I B I D O UN N U E V O S U R T I D O D E E X A -
MINAS D E L A N A N E G R A 
i G u a 
tar, cuando la oportunidad se pre-
sente, el poder, "lo mismo el de la 
Nación que el de los Municipios," 
según reza el manifiesto que han di-
rigido al país . 
Por todo programa, los produc-
tores exhiben un lema: "Moralidad 
y eficiencia," Moralidad en la ad-
ministración pública, y eficiencia en 
sus servicios. 
E n este partido han de figurar, o 
deben figurar, "todas las fuerzas 
productoras del país." Y si no fue-
ra porque aún no es tiempo, hacer 
la crítica del nuevo partido, y sí, 
por el contrario, de aplaudir tan 
buenas intenciones, diríamos que ta-
les intenciones no se justifican ple-
namente, al no haber contado para 
los trabajos de constitución y los 
primeros cambios de impresiones, 
con los elementos obreros, que sin 
duda son, y hoy no debe negarlo 
P r u e b e nuestro especial C A F E , tan acreditado por s u 
exquisito gusto. E L B O M B E R O , G a l i a n a 120 . Te l . A - 4 0 7 6 . 
nadie, fuerzas productoras de pri-
mordial Importancia. 
Algo, sin embargo, se ha acorda-
do en la primera reunión que tien-
de a subsanar este error. Pero tan 
vago que no indica que suponga la 
clara y provechosa Intención que 
aconsejamos. 
E n el comité nombrado, tendrán 
amplia representación "oportuna-
mente" el capital y el "trabajo." 
Un buen propósito que le falta, 
para ser excelente, haberlo proba-
do con hechos previos. 
Como le faltan al proyecto los ele-
mentos Imprescindibles para el buen 
éxito le estos empeños nacionales: 
los de la clara exposición y difusa 
propaganda. 
Pero ni el manifiesto los define, 
ni se ha dado entrada en las pri-
meras juntas, a la prensa. 
Con lo que la prensa, no cuenta 
con elementos de juicio para infor-
mar al público. 
Y éso no nos parece muy en con-
,'sonancia con los altos y nobles fl-
jnes que persigue la provlslonalmen-
|te denominada Asociación de Buen 
Gobierno. 
Esos son procedimientos que ya 
fueron calificados de funestos en los 
nales gobiernos clásicos. 
L A Y E T T E 
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D I R E C T O R A 
P U R I F I C A C I O N V A L V B R D E D E F E R N A N D E Z 
Antigua operarla de la casa Regato 
CASA E S P E C I A L E N ROPA D E NIÑAS 
T R U S E A U 8 PARA NOVIAS Y MODELOS D E SOMBREROS 
S E H A C E N TODA C L A S E D E BOR DADOS A MANO Y MAQUINA :: SD 
P L I S A Y S E H A C E D O B L A D I L L O D E OJO 
Obispo 64 H A B A N A Tel. A-8166 
C 2 alt 6d-l 
" L A M O D A " 
NEPTUNO Y G A U A N O 
A L M A C E N D E M U E B L E S FINOS 
J O S E DORADO Y C I A . T E L E F O N O A-4454. 
J U E G O S D E MIMBRE CON C R E T O N A . 9 150.00 
Al comprar bus muebles, debe de exigir calidad, pues no se obtie-
ne ninguna ventaja comprando por unos cuantos pesos, lo que se ha 
de tener toda la vida. 
E n nuestra exhibición de muebles se puede apreciar el estilo y la 
elegancia más refinada. Las maderas que empleamos son de la mejor 
calidad, del país, y las aplicaciones son extranjeras. Verdaderos ex-
pertos ebanistas son los encargados de confeccionar los estilos m á i 
elegantes y artísticos en nuestros talleres. 
Toda persona de gusto se siente satisfecha, y hasta orgullosa da 
tener en su casa muebles buenos, e legantes y artísticos. 
J U E G O S D E CUARTO FINOS, D E S D E . . . . $ 220 OO 
J U E G O S D E COMEDOR FINOS, D E S D E . , . „ 2»0 00 
J U E G O S D E SALA FINOS, D E S D E „ 125 00 
V E N T A S A P L A Z O S 
0 804 Id-IB 
km 
c o L c n o r i X i r e ' 
C > w C O M O D I D A D D E L ^ C O U C M O I S 
p n o i ^ o r a c i ó n ^ i ^ l ^ v c ^ r y s ^ u u d 
o r n e o © r ^ A . B i ^ r o A . r r n ^ s 
P R O G R A M A D E L DOMÍNGO 
Sociales 
Fiesta de arte. 
Son tres las del día. 
De ellas hablo por separado, con 
expresión de sus detalles principa-1 
les, en la plana inmediata. 
E l Jockey Club se verá en plena 
animación esta tarde con motivo del 
te que sirve siempre de epílogo a la 
fiesta hípica. 
E n el Yacht Club reinará la ale-
gría del baile a la conclusión de las 
carreras. 
Fiesta de la tarde 
De todos los domIng0a 
E s dia de Igualmento*^ , 
terraza del Hotel Almenda^ 
Y luego, por la noche i 
das en el roof del P i a ^ ^ 8 co^ 
pensable atractivo del hín el 
do la orquesta americana ^ 
cinnattl. ua de ^ 
Y gran noche, como es 
de los domingos, ©n «i CasSapr»l» 
Asist iré . a« 
Espec tácu los 
L a X lrgú . 
Dos funciones hoy. 
Doy cuenta de ellas, y de las que 
se preparan para la semana próxi-
ma, en la otra plana. 
E n Payret se representará de 
nuevo L a carretera central, tarde y 
noche, para despedida de la Compa-
ñía de Regino López. 
Matiuée en Martí. 
Además de la función nocturna. 
Campoamor repetirá en sus tur-
nos preferentes la exhibición de L a 
mujer y eJ dinero, cinta preciosa, 
que tanto gustó ayer, en su estreno, 
Interpretada por Alice Joyce. 
Fausto. 
L a tanda Infantil. 
Tanda de las dos y media, en la 
que se exhibirá Lecciones de Amor, 
por Constance Talmadge. 
Luego, la emocionante cinta E s -
posa casera, en las tandas úihk. 
la tarde y de la noche ItlBli»<. 
Capitolio. 
Una matinée para los nlfio. 
Comprenderá las tandas 
una y media, de las dos v I» 
y cinco y de las cuatro uarem» 
E n todas ofrecerán reealo. j 
guetes a la gente menuda \L & 
lares empreBarios Santos . I)0l,,>-
gas. f Am. 
Rialto dará las últimas érh^ 
nes de L a sombra, creación h16" 
Bertini, de las más hermosa* * 14 
genial actriz. ^ U 
Olympi'c anuncia Una n m , ^ 
tiempo en las tandas e l e g a W ? * 
noche. ^ " « a daij 
Y en Trlanón, el estreno <u . 
primera novia, por Charles Raj 
Cinta preciosa. 
Deportivas 
Las carreras de hoy. 
Llamadas a gran animación. 
Se correrá el Handicap American 
Club a milla y octavo. 
Él clon de la tarde. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el artículo 45 del R . 
G . , se convoca a los señores asocia-
dos para la Junta General de Elec-
ciones que se celebrará el próximo 
Domingo 15, a' la 1 de la tarde, en 
el local social, calle de Baratillo nú-
mero 1, altos. 
Serán electos en esta Junta, Pri -
mer vicepresidente, Tesorero y quin-
ce vocales por un año. 
Habana, 7 de Enero de 1922. 
Francisco Pérez Rulz, 
Secretarlo. 
NOTA:—Artículo 51: E l asocia-
do presentará a la Comisión de Me-
sa el recibo del mes de Diciembre, 
acompañado de un carnet de identi-
ficación (artículo 57) y hallarse 
inscriptos en el Registro de socios 
por lo menos con tres meses de an-
ticipación a la fecha de las eleccio-
nes. 
C 374 8d-8 
B o r d a d o s d e C a n a r i a 
Hechos a mane, teniendo pre-
ciosidades en ropa Interior, tnatl-
nés, batas. Juegos de cama, man-
telería y toda alase de confec-
ciones para señoras y niños, a 
precios qne asombran, debido a 
que importamos directamente. 
«ÜAS HBSPBKIDES" 
X)B FAJ.CON O. V BIVXSO 
VÍUafiras, 114. Teléfono M-5540. 
No flatarán, a la hora de coBtBfc 
bre, los partidos en el F r o n S ?" 
la Playa. <U 
Y por la noche el Jal AlaL 
De moda hoy. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda d« y* 
sica del Estado Mayor General fl 
Ejército, hoy domingo de 8 a lo 
30 p. m., bajo la dirección del caJ 
tán-jefe señor José Molina Torraí 
1. —Marcha militar "Las mando 
linas," F . Franco. 
2. —Overtura "Semiramla" -RotA. 
ni. 
3. —"Danza de la serpiente," Boo. 
calarl, 
4—"American patrol," Meachao. 
6 .—Fantas ía de la ópera "Fedo-
ra," Glordano. 
6. —Capricho descriptivo "En um 
Cacería," Buccalosi. 
7. — D a n z ó n "Los frescos," Ro. 
meu. 
8. —One Step "Glpy Llf©," q,, 
Trinkaus. 
j o r t i f f i i d a d d e i n e s 
Ofrecemos durante el presenta nei 
la mejor oportunidad pnra conseguir 
cualquier artículo de invierno por mi-
nos de la mitad de su valor actuaL 
Frazadas, todos tamaños, casi ren. 
ladas. 
Terciopelo fino a $1.20, J1.40 y 12.01 
vara. 
Paño de lana superior, a J1.50. 
Franelas muy dobles, a 25 centaroa 
Pieles y Swaeters de todas clatti 
a como ofrezcan. 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
L A Z A R Z U E L A 
D r . J . I V O N 
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Liquidamos todas las existenciai 
de Pieles, Bufandas, Sweters, Man* 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de l a 3 p. m. diarias. ' t a L S y Chales de Estambre, Abrigos 
Correa, esquina a San Indalecio i r - i o • t • 
C966i 80d.-io. ^de hiStambri;, Uorntos y ¿apahcoi 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 para h iños , a precios de verdadera 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE I s i tuac ión . 
L A MARINA ' c 512 it-14 id-U 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e todas c l a s e s 
T i I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t e t ó altea y goma. De venta en Droguerías y Botia» 
T r n r IND. 3 e. 
C o n s e r v a t o r i o ' ' O r b o n ' 
D I R I G I D O P O R 
B E N J A M I N O R B O N 
s e h a t r a s l a d o a S a n L á z a r o 2 0 3 A ( a l t o s ) 
C 460 2d-13 2t-14 
MAR1CEL 
P A R I S 
m 
l i l i 
V i : 
OBSEQUIE a s u amiguiia con ¡os insupenbles perfume* 
M J L C I E B E S O y C A N C I O N I D E A M O E 
E S EL MEJOR REGALO 
P í d a n s e en ta«las partes. • U n i c o s receptor©» 
E 3 C A . i - A . N T a , C A S T I L L O Y C a . 
M U R & L l U i l 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N U 
P a r a s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y 'nen 
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H A B A N E R A 
S A B A D O D E A L M E N D A R E S 
_ h ( , de animación. 
11 « fiiempre los sábados. 
C0T la de ayer en el espacioso 
y c í c l e n t e salón del Hotel Almen-
^ ^ a s numerosas aparecían dís-
J : ^ A L convenientemente por el 
^ ¿ d l j a n d o sitio franco para el 
^ i n ó éste desde las primeras ho-
* los acordes de la orquesta cu-
del profesor Azpiazu. 
^ n e n ó un largo programa. 
Con el íox como 14 aota' domInan" 
la mesa de gala, mesa de ju -
^Td y dlsünclón, la de un grupo 
lÜÍDátlco de parejitas Invitadas por 
E n c a n t a d o r a Mercedes Madrazo. 
^ cubierto, al lado del jóven Ra-
* . i Carvajal, tüjo de los Marqueses 
JfPinar del Rio. 
• V n torno de ésta primera pare-
* aparecían siete más ordenadas 
? ? modo siguiente x 
^ Luisa Plá 
y Reglno Truffin 
Ofelia Cortina 
y Luis Fernándea Valla 
Hena Velasco 
y Gerardo Gutlérre» 
Oraaiella Tarafa 
• Herminio García 
L O S E S T U D I A N T E S E N E L N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n d e m a ñ a n a 
méritos el de estar escrita por núes-
tro compañero el maestro Cristofag- > 
ner, el que en MQ rasgo de inspira-
ción divina la dio al mundo musical 
cuando sólo contaba dos años de edad. 
Una verdadera maravilla. 
En el programa figuran números j 
de alto mérito, y entre ellos se en-! 
cuentra el que hemos dado en llamar ' 
Charles Chaplin (en persona) cinco 
Organizada por los estudiantes, Í miñutos delante del público habanero. 
Violeta de Mesa 
y Vicente G. Abreu 
Cerina García 
y Garlitos Agulrre 
Antofiita Madrazo 
y Manolo Fernández Valle 
Del jardín E l Fénix era todo el ¡ 
bonito adorno de flores que lucia la 
espléndida mesa. 
E n otra mesa cercana, como cha-
perons, estaba el amable y cumplido , "*0 f " T i THarles Chanlin !<• manrla 
caballero Francisco Diego Madrazo forzosamente tiene que ser un CXI- Al señor Charles ^napnn ie manda-
con su esposa, la distinguida dama .to bri l lantís imo. m08 &ytT Un " pidlendole su co-
Marla Intriago de Madrazo. . '. i • i i 
De su juventud reidora, de su 
buen humor, de su acucioso inge-
Más, muchas más, cuya enumera-
ción no podría siquiera Intentar so 
pena de incurrir en repetidas omi-
siones. 
Empezará la alegría del domin-
go en el elegante hotel con el al-
muerzo que ofrecerán a M. Emile 
Roelandts muchos de sus a 
así quieren festejar su designación de Estudiantes de la Facultad de 
para Cónsul de Bélgica en la Ha- t . • 
bana. Letras y Liencias: 
Almuerzo muy animado. 
Pasarán de treinta los cubiertos 
Al té, a la conclusión de las ca- ! 
rreras, seguirán por la noche las co-
midas . 
Siempre con baile. 
operación en esta fiesta y nos acaba 
de contestar por teléfono que tratán-
dose de una fiesta de estudiantes cu-
nio s ó l o podemos esperar cosas baños hará lo que no ha hecho por 
nadie, venir por la telegrafía sin % hi-
los la noche del día 16, para com-
gratas a nuestro espír i tu . 
He aqu í c ó m o nos habla de la 
mieosTue regocijada función la A s o c i a c i ó n ! P^cern0j. , _ • . 
j _ C - . . . j : . _ - . - . j . i_ r - _ . . u _ j j J Les adjuntamos asimismo vanas 
localidades para que las distinguidas 
familias que siempre concurren a esa 
casa, no tengan que molestarse en ir 
ores, ooiis, Lntnalgo y Lía. 
L O S T R E S C O N C I E R T O S D E L D I A 
" E l Encanto**, Habana. 
Muy señores nuestros: 
Alentados nuevamente por la bue-! 
a la contaduría del Teatro Nacional, 
donde también se venden, y las ad-
quieran en su oficina. • 
Gracias por todos los favores que 
na acogida que siempre han dispensa- siempre nos han dispensado ^ supli-
,do a las ideas estudiantiles, nos din- cándeles perdonen la 'lata" queda-! 
. „ - . , . . . nof,rt 'gimos a ustedes para adjuntarles un Jnos de ustedes, muy atentamente, j 
Mariano Meléndez y de los Befiores 0 . • j j i l <- • ^ i% Por la CnmuiÁn 
Miari, Escobar y O'Farri l l . carteI anunciador del beneficio qtioj 
Este concierto de la Excelsloi nuestra Asociación va a celebrar el i 
K í í t ^ p o r a d a 0 9 ^ tUrn0 ^ ^ 16 en el Teatro Nacional- 1 N. B . - E ! cartel anunciador, ver-
| Y ya, por último, loa Ejercicios . ^ flesta.tlcne como P ^ P ^ 1 ° V ^dera joya artística está hecho por 
Otro concierto, a las cuatro y me ; de los Grados Superiores del Con- ?.eto V complacer a numerosas tami- nuestro compañero-estuche (dibujan 
ün concierto matinal. 
Por la Sociedad de Cuartetos. . 
Celébrase a las diez en el prime-
de nuestros coliseos bajo los aus-
picios de la Sociedad Pro-Arte Mu-
¿cal 
Antonio García Meitín. 
a tarde, ofrece la Excelslor servatorio Nacional, a las ocho de has de esta sociedad, que han «olici-
JJn^ Co en su local de Neptuno nú- la noebe. # tado de nosotros el reprisse de la ópe-
Eerán en la Sala Espadero, lo ra In Vavalier di Nanmkestunkesberg, 
mismo que los efectuados anoche y 
los que habrán de celebrarse el mar 
122. 
j¡B vocal e instrumental. 




te, músico, estudiante y tenorio) Ju-
io Díaz Horta. 
Pueden admirar Vistedes este 
Rafael Alsína, el jóven y notable I te8( el jueve8 y el de la en. 
d í t o n o cubano que tanto se lució trante semana. 
IT la reciente fiesta del Unión Club, 
untará el Credo de la ópera OteUo, 
¿a Verdl. 
Toman parte también las sefiorl-
tas Rosita Armengol, Celeste Siblesa 
^ Eosita Almasa, además del tenor 
Después, en la noche del 23, ofre-
cerá su anunciado recital Margot de 
Blanck. 
E s de invitación. 
Para todo el que la solicito. 
ON D1T 
Xfn chlsmeclto. 
Lo recojo de L a Noche del jueves. 
"Llegan hasta el cronista loa rn-
jnores de un compromiso muy sim-
pático que ha de intereser a nuestro 
jnundo social. 
Compromiso amoroso que no tar-
dará mucho en ser sancionado ofi-
cialmente. 
Ella es una bellísima señorita que 
teslde en el aristocrático faubonrg 
del Vedado y a quien saludó la cró-
plca no hace mucho con motivo de 
ta regreso del extranjero. 
A su paso por los salones elegan-
toe habaneros solo ha recogido fra-
tes de admiración y de elogios. 
Es hija de un distinguido caballe-
ro que desde hace luengos años ha 
ocupado un alto puesto diplomático 
en la reciña República Mexicana y 
que en la actualidad se encuentra 
desempeñando un cargo similar en 
Jaropa. 
Un detalle más . 
Una hermana de ella, cuyas bo-
da* B9 celebraron con gran pompa 
que con tanto éxito estrenamos enicartel en una ¿ e nuestras vidrie-
nuestra pasada fiesta en el Teatro 
Nacional, el día 12 de diciembre de¡raS' • i 1.1' i 
1921. Y pedimos las localidades que 
Esta ¿pera tiene como uno de sus | deseen. 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
y esplendor en la Merced días antes 
del armisticio, entendemos que está 
emparentada con el decano de los 
cronistas. 
Y en cuanto a él, diremos que es | 
un conocido político, muy popular 
por cierto, que ocupó un alto cargo i 
en el Qobierno del difunto general 
Gómez. 
Reincidente por más señas . 
No adivinan ustedes? 
Nadie más autorizado que el que-
rido Fonta para despejar esta incóg-
nita. 
Tiene la plabra**. 
Aceptado. 
Debo decir, a excitación del sim-
pático conírére Alberto Giró, que se 
trata de una gentil señorita que es-
tá de días mañana. 
¿Quién su elegido? 
Un coronel de la Revolución. 
Personaje de alto relieve político 
que estuvo postulado para Alcalde 
de la Habana. 
No podría decir m á s . 
Por ahora.-
M A R G A R I T A X I R G D 
TTn tztto completo. 
La tanda elegante de ayer. 
Primera de los sábados en la bri-
llante temporada de Margarita Xlr-
f l en el Teatro Principal de la Co-
media. 
Era de admirar en aquella sala 
la presencia de nn selecto concurso 
da nuestra sociedad. 
Para el miércoles ha sido dispues-
ta la segunda de las tandas elegan-
tes de la tarde. 
Empezará a Igual hora que ayer. 
Al dar las cuatro. 
E N E L A N G E L 
E s a misma noche del miércoles 
se pondrá en escena E l Patrio Azul 
y Electra en función extraordinaria. 
Asistiremos hoy a la segunda ma-
tínée de la temporada, en la que se 
representará Primerose, fina come-
dia que tanto gustó el martes al a ní»car epr ] n ~ nrpr;nc 
público del abono. / \ pesar uc ser ios precios de es-
Va Zazá por la noche, en función ^ departamento tan extraordina-
popular. a base de 2 pesos la lune-^ riamente bajos—precios de liqui-
d a c i ó n , no igualables—, hemos de-
cidido hacer una rebaja "extra** 
en los art ículos de invierno. 
Todo lo de invierno—sedas, la -
Art ícu los de actualidad: 
Sweaters de lana y de a l g o d ó n . 
Camisetas y calzoncillos de la-
na y de mezcla de lana y a l g o d ó n . 
E n diversos t a m a ñ o s y clases. 
Camisas de lana. 
Calcetines de lana. 
De distintos colores y calida-
des. 
Guantes de gamuza y de piel, 
gris y carmelita. 
Bufandas de seda. 
E n varios estilos. 
Fondo oscuro a rayas de color. 
Camisas de seda. 
Una co lecc ión se lec t í s ima. 
Corbatas para combinar con las 
camisas. . . 
Todos estos art ícu los masculi-
nos deben figurar en el guarda-
rropa del hombre elegante. 
Si usted carece de alguno, o si 
y a e s tán muy usados los que tie-
ne, le rogamos Vea el surtido que 
atentamente le brindamos. 
L o m á s filio, lo m á s chic, lo m á s 
nuevo lo hallará usted siempre en 
nuestro departamento de caba-
lleros. 
Vis í t e lo . 
Aunque ahora no necesite nada. 
r. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
M u y i n t e r e s a n t e 
Y Marianela mañana. 
De abono. 
Vna boda simpática. 
Entre las celebradas anoche . 
fin el Angel, y ante su altar ma-
)w recibieron la solemne conaagra-
tíón de sus amores Margarita Brey, 
••fiorita encantadora, y el señor Ma-
^ael Cárdese Rey. 
La novia, vestida y prendida con 
futa exquisito, fué la admiración 
P» todos. 
Estaba preciosa. 
Pos amantes padres, loe aprecia-
bles esposos Salustiano Brey y María i ñas , art ículos de estambre, e tc .— 
se v e n d e r á desde m a ñ a n a , lunes, 
con una reducc ión de los precios 
que representa la mayor bonifica-
c i ó n que £1 Encanto puede hacer 
Noya, fueron los padrinos de la bo-
da. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
Los señores Salvador Tur, José 
Barros y Armando Bravo. 
A su vez dieron fé del acto como — — — — — 
testigos por parte del novio los se- cominprometléndose a devolvérselo 
ñores JoséPardo, Fernando Prego y al día giguiente. E l porvenir recomen 
a los visitantes asiduos de este de-
partamento. 
No dejen ustedes de venir ma-
ñana , limes, a este local de Galia-
no, 8 1 . 
José Blanco. 
(Sean muy felicest 
A N T E E L A R A 
5*ra ^oda m á s . 
«atre las de anoche. 
Bb celebró en la Parroquia de Je-
Jr* María y fueron los contrayentes 
wioad Curbelo, bella y muy gra-
J^sa señorita, y el señor José Ro-. 
cajero de la Sucursal del Banco Luis Manuel Barroso y los señores 
^ Canadá en la calle de Oficios. ! Julián Iglesias y Antonio Ayala 
novia, ataviada con gusto y' 
Una preciosidad. 
Lo recibió la desposada como ob-
sequio del señor Félix Escobar. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Curbelo los doctores 
Emilio Alfonso, Aníbal Herrera y 
dado por Menéndez, accedió y al 
Ruiz se quedó con todo sabiendo que 
está en el Vivac por robo. 
NO PAOA L A S MERCANCIAS 
Denunció Mr. P. W . Aickens, ve-
E L M O D E L O 
Año nuevo, vida nueva: asi dice 
Y como testigos del novio el co- la sabiduría popular y nosotros 
nocido caballero José Agustín Ario- agregamos; muebles y colchones 
*Quy artístico, procedente de sa y los señores Angel Arias, Fran- nuevos es buen presagio para el 
clno del Hotel Plaza, representante 
de la casa W. M. Simpson de Nueva 
York, que Basilio Cosslo de Muralla 
98, recibió varias partidas de mer-
cancías de la casa que representa 
y se niega a pagarle su importe. 
Se considera estafado en 2,500 pe-
sos. 
panela, lucía un ramo muy boni-
^lnuy i i n , r - o l "y3" uo u^uai uowuw «»ibo 
^ P ^ e l a , el poético Jardín de deseo Mestre, Ricardo Cervera y año 1922, en cuyo primer mes esta- tivaa varla3 cuentas entre ellas una 
B E L L E V O E L D I N E R O 
E l doctor Manuel Queeada, vecino 
de Habana número 7, acusó en la 
Policía Secreta al que era encar-
gado del garage de su propiedad, si-
to en San Francisco 53, Amador Or-
tega Navarro, Je haber hecho efeo 
foSa?0 Llobera en la barriada 
R&mo que todos celebraban 
D E L MUNDO E L E G A N T E 
At home. 
iai tarde mañana, 
íosefi á 611 su resdiencla de Villa 
4o iT*^ en la barriada del Veda-
fcnhn / ' ^ e u l d a dama Josefina 
^b11 de Kohlv. 
Guillermo F . Trevejo. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
s — ly, 
CJ 6 ^ 6 su recibo de hoy, corres-«iente a los días 15. la señora 
L'ul3a Gómez Mena de Cagi-
mos, domingo y 15 de Enero. 
" E l Modelo,'7 gran almacén de 
muebles finos, con fábrica propia 
donde se construyen toda clase de 
muebles y se hacen por encargo 
cubitos caprichos se deseen; es el 
E n su lugar recibirá mañana la «establecimiento modelo, como' su 
elegante dama én las horas de la nombre lo Indica para complacer a 
tarde. todos. 
Y la linda Grazlella Echevarría, Los dueños, Francisco García y 
Hermanos, sólo quieren complacer 
, al público que les favorece y deta-
i lian toda clase de muebles, incluso 
para oficinas, a precios del verdade-
fle 300 pesos y haberse apropiado de 
bu Importante embarcando para Es -
paña en el vapor Barcelona. 
que celebra mañana su santo, no po-
drá recibir. 
Pasará el día fuera de casa. 
Sépanlo sus amigas. 
Enrique F O K T A N I L L S 
^ C A S A D E H I E R R O " 
CONOZCA, SEÑORA 
su propia conveniencia, 
f. Atamiento c ient í f ico de 
feieza del cutis, de E L I Z A -
BETH A R D E N . 
^ recomendamos eficaz-
mente. 
^ ^ R R O Y COMPAÑIA, 
n , . S. en C. 
Uhl*Po, 68, y O'ReiDy, 51 
D E L A S E C R E T A 
S E QUEDO CON L A RQPA Y LAS 
P R E N D A S 
Denunció en la Jefatura de la Poli-
cía Secreta Luis González Martínez, 
español de 23 años de edad y vecino 
de Rizo 2. Puentes Grandes, que se 
presentó hace días en su casa reco-
mendado por Tomás Menéndez Fer-
uándei. de Monte 244. un tal Manuel 
o José Ruiz. panadero que fué de L a 
Polar y le pidió para ir a una fiesta 
un flus, una camisa, yugos y varias 
prendas todos valuado en 150 pesos, 
ro reajuste económico. 
También hay gran surtido de col-
chones y colchonetas de flor de se-
da, suaves y confortables, para dar 
descanso al cuerpo durante el sue-
ño, reparador que nos da fuerzas pa-
ra poder sostener las luchas coti-
dianas. " E l Modelo," situado en 
O'Reilly, 90; teléfono A-99 44, 
1941 15 e. 
I D I N E R O ! 
P o r un I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n sanan-
t ía de Joyas 
Realizamos a caalqoler precio ttn 
gnu surtido de finísima Joyería 
C a a a da P r é s t a m o s 
L a S e g a a i a fflioa 
B e r n u a , ¿ , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Un abismo, 
l l a m a a 
Otro abismo; 
Una economía, 
e s t i m u l a a 
Otra economía. 
S i r f v e l o s a b i s m o s y b u s q u e l a s e c o n o m í a s c o m -
p r a n d o e n l a s c a s a s q u e v e n d e n b a r a t o c o m o 
L A ELEGANTE 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o ñ - 5 3 7 2 . 
4 4 La Casa 6 ^ 1 1 ( 1 ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
S E Ñ O R A : 
U s e u s t e d u n c o r s e l ' l i r i o d e F r a n c i a , " e s c ó j a l o e n t r e l o s d e l i c i o s o s m o -
d e l o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . E s e l c o r s é m á s s u a v e , e l m á s l i g e r o , e l m á s 
c ó m o d o . D e é l d i c e n l a s s e ñ o r a s q u e l o u s a n , "que e x p e r i m e n t a n t a l s e n s a -
c i ó n d e h o l g u r a y b i e n e s t a r q u e s e b a c e n l a i l u s i ó n d e a n d a r s i n c o r s é . E n 
1 A C A S A G R A N D E " e n c o n t r a r á u s t e d e l m o d e l o q u e s e a d a p t e a s u c u e r -
p o y a s u g u s t o . 
A S O C I A C I O N M E D I C A 
M U N I C I P A L 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los seño-
res asociados para la Junta General 
Extraordinaria de elecciones que se 
efectuará en el salón de Actos del 
Hospital "Freyre" el lunes dler 
seis de los corrientes, a las 
de la noche. 
Habana, enero 14 de 1922. 
TDr. Ernesto R./ do Aragón, 
Secretarlo. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
Mañana, a las ocho, p. m., cele-
brará sesión el comité ejecutivo na-
cional del Partido Popular Cubano 
en Zulueta 28, presidido por el co-
ronel Agustín Cru» Oonzáles. Jefe 
de dicho Partido. 
Un dicha sesión, dará a conocer 
el Dr. Cruz González, numerosos te-
legramas y cartas de toda la isla so-
bre la reorganización dej Partido. 
7 
nueve 
En las "Alturas de J a y u y a " se da el mejor c a f é de Puer-
^ Rico; y ese c a f é es el que recibe en Cuba directa y 
d i v a m e n t e , " L a Flor de Tibes". Bo l ívar , 3 7 . T c L A - 3 8 2 0 , 
L E P R 1 N T E M P S 
cortes de vestido de .Charmeuse francés 
que vende "it PRINTEMPS", por $10.00, 
son una maravilla. ¡Eso s í que es 
liquidación de sedasl 
una 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 1 1 1 ^ ^ ^ , c 0 
.AN. NÜS5A 
D E L A J U D I C I A L 
POR ROBO 
E l activo age^e señor Fernando 
Chile arrestó a .Lucrecio Pérez Cano 
(a) Siboney por robar una capa de 
agua en Dragones y Aldama ayer a 
las pocas horas de salir de la Cárcel 
i P A R A C A B A L L E R O S ^ 
i Empieza hoy una liquidación de 
13,000 yardas de jerga azul prusla 
obscuro, de lana pura. Vengan pron-
to si quieren alcanzar un corte de 
^esta preciosa tela. 
C A M P A N A R I O N o . 7 3 
P R O V E E D O R E S 
DE LA C A S A Y 
FAMILIA REAL 
D E E S P A Ñ A 
M E L P A R A I S O * * 
Suoesoroa de A. M e a é e 
MADRID 
Grandes Premios de Honor en va-
ría» Exposiciones de Europa 
y Amértea. 
Representante para Coba y MA-
xloo: Manuel Cabrera 
Habana 104, altos - Tall . A-0342 
O 461 
TROUSSBAUX 
C A R A S T I L L A S 
M A N T E L E R I A S 
ROPA D i O AMA' 
Td-13 . 
D I G A M E , 
, C A B A L L E R O . . . ! 
Si su señora compra sombrero; en nuestra balance hemos he-
i r t e i s f e ^ t e í * - ^ -
N U Ñ E Z 
Sombreros finos a mitad de precio. 
¡ L A C A S A D E C O M I S I O N E S l A M I S T A D ' 5 0 ' 
casi esquina a Nephi C 686 6d-lg 
no. 
C 495 
T E L E F O N O M-9406. 
2d-H 
PAGINA áEíS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
dieciocho exhlfilciones con el teatro 
1 completamente lleno. 
E l precio de laa lunetas para es-
1 tas tandas es el de ochenta centavos 
L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U ^ 
J I E n tandas de las siete y media 
Se puso en escena ayer, por la ra, Amparo Alvarez Segura y Carmen y áe lag ocho y media se proyectará 
tarde, en el Teatro Principal de la Arrarte. la cinta de actualidad L a reconquis-
Comedia, la obra de Berton y Simón Muñoz encarnó insuperablemen- ta ^ Riff. ^ obtenldo un brillan. 
te el D< . .^ne. te éxito en las anteriores exhibicio-
Muy bien Rivero, Ortln. Cabrera, Dea 
Enero 15 3e I92z ü o x c 
titulada Zaza, 
L a emocionante comedia es bien 
eor»ct;>da va, ? sobre ell? hemos emi- Lucio, Pedro González, Agudin y A l -
tido juicio hace mucho tiempo. No es I varez. 
necesario que repitamos lo que escri- Zazá fué bien presentada, y el pü-
bimos, fatigando la atención de núes- blico aplaudió la interpretación en-
tusiásticamente. 
E L . DRAGOIf 
tros lectores. 
De la interpretación si debemos 
decir que fué excelente. 
Margarita Xirgu, que es una actriz 
de extraordinarias facultados, hizo 
bu papel irreprochablemente^ 
Lo dló al personaje verdadero re- ¡ la Fox, que se titula E l Dragón. 
Ueve, Hace en la nueva película la par 
L a luneta costará sesenta centa-
vos. 
L a Sonámbula, por Harold Lloyd 
Mañana, en las tandas elegan-
tes del Capitolio, se estrenará la 
graciosa cinta La Sonámbula, de la 
que es protagonista el gran actor 
cómico Harold Lloyd. 
L a citada cinta es la última fil-
Fué estrenada anoche, en el Tea- xnada" por el célebre actos cómico y 
tro Imperio, una espléndida cinta de se considera como un resumen de loa 
• recursos y métodos de Harold Lloyd 
para hacer reír. 
E n tedas las escenas destacó su ! te del protagonista, William Farnun, 
personalidad artística. Su dicción y el gran actor. 
L a cinta fi 
concurrencia. 
" L a calle del Ensueño' 
. E l más grande de los cinemato-
a i t  fué muy elogftida por la píensa^meHcana^y f r a n í i a ^ e s V * 
de ^ogíos . 
Acertadísimas estuvieron en su 
labor, María Brú, Adoia Santanlaria, 
María de las Ribas, Angela R. de Cla-
vijo, Carmen Carbonell, Eugenia Ve-
rito, 
David W. Griffith, que ha llegado a 
Es una película de verdadero mé- componer, dentro de lo fotografía 
animada, los más raros y sorpren-
dentes efectos. 
E l género de películas creado por 
Griffith se distingue por la lujosa, 
delicada y bella composición. Las 
—• —— ¡escenas de sus cintas son dechado 
*- * V ' L i s Abrines, señoritas González y de belleza; los trajes que emplea en 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA . Liaño y señores Garrido, Llaneza, sus obras maravillas de sastrería, y 
E n segunda matlnée de abono se y Nadal, que fueron muy aPlaudi-iel Td^0^,f^,fQuJ3t^0 ^ 
pondrá hoy en escena la comedia en 'dos 
tres actos original de Caivallet y Ro- • E n la matlnée de hoy domingo se 
Las películas de Griffith han al-
canzador esonantes triunfos. 
nació Alberti, Pnmerose. dos actos L a casa de Quiros, ©rigl-i ^ , Dróximo miércoles en 
Por la noche, en función popular ;nal de Carlos Arnlches y el j i n e t e : « f 1 6 ^ g ^ ^ ^ Te 
Los martes de las de Gómez. L^^o 
moda. 
E n la función nocturna se repre- , Las i0CaHdades puede nadquirirse 
sentará la comedia en tres actos, de :en ja contaduría del citado teatro. 
a dos pesos luneta, la comedia en 
cinco actos Zazá. 
ir -k * 
NACIONAL 
Con numerosa concurrencia debu-
tó anoche en el gran coliseo la com- Ép^yRET 
paf ía de comedia Garrido Sierra 
los herm nos Quintero, M lvaloca, 
* * • 
Con la función de mañana lunes 
L a Garra, de Linares Rivae y « ' terminara ¡a breve temporada de la 
saínete Los martes de las de Gómez, Compañ{a de Regino en Payret. 
que fueron las obras puestas en es 
cena, obtuvieron una esmerada in-
terpretación, sobresaliendo en L a 
Ga: ra fós señoras Enriqueta Sierra, 
1 0 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
E n la matinée. L a trancada del 
gallego y Los cubanos en Marrue-
cos . 
Por la noche. Arreglando el mun-
do y L a enseñanza de Liborio. 
• • • 
MARTI 
Con la reprise de L a Duquesa del 
• • • 
CAMPOAMOR 
•'Dinero y inajer", por Alice Joyce 
Se anuncia en el teatro Campoa-
mor, para las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la interesante cinta titulada 
Dinero y mujer, interpretada por la 
gran actriz Alice Joyce. 
E n las tandas de la una y media, 
de las seis y media y de las ocho y 
media, reprise de la magnífica pro-
ducción Ropa ajena, cuyo principal 
papel está a cargo de la aplaudida 
actriz Gladys Walton. 
E n las tandas de las once, de las 
( A A T E S COMEDIA) 
M I E R C O L E S 1 8 . — J U E V E S 19 
¡Bal Tabarln alcanzaron anoche un , doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
nuevo triunfo los artistas de la com- 1 tos, de lap cuatro y do las siete y 
pañía de Velasco I media, el episodio 13 de L a clave ci-
L a conocida onpreta fué mienta !frada y el 14- E1 ataque nocturno. Lia. conociaa opereta me puesia ^ 1n ÍT,tQ„aoc>T1f0 c!QT.1-Q t?i coiin ríe 
en escena con gran lujo. de la interesante serie E l sello de I Satanás, las comedias Matrimonios 
E n la matinée de hoy vuelve a es - ¡ averia(iog> uñas de gato y Colmillos 
cena L a Duquesa del Bal Tabarin, [¿q ie<3n y Harina de otro costal, el 
juno de los mejores aciertos de la be- drama Dulce venganza y las siempre 
; lia y aplaudida tiple María Caballé, | interesantes Novedades internacio-
|y en cuya interpretación se distln-| ^ leg número 33 
E l sorprendente rescate de la he- guen también Emilia IHesias, Jua- » » 
roina desde la escala que pende el nito Martínez y Blas Lledó. ALHAMBRA • -
héroe que alcanza a la muchacha ¡ En la primera sección doble de Compañía de zarzuela cubana de 
que corre vertiginosamente por el ia función nocturna, que empezará , Agustín Rodríguez • 
techo de los carros de un tren que a ias siete y media, se representará I E n la matinée se pondrán en es-
marcha a toda ,velocidad. el primer acto de la revista de Vi-lCena el apropóMto España en Ma-
teria y Velasco, Arco Iris y el sai- j rruecos y el Juguete cómico-lírico 
nete L a Verbena de la Paloma. ,Qué noche! E S T O E S COLOSAL 
E l desastroso accidente del auto 
en la cresta de l a ^ o n t a ñ a . 
E S T O E S E S T U P E N D O 
E n segunda sección doble, L a 
Duquesa del Bal Tabarin. 
**B1 marido decorativo" 
A\í se titula una opereta italiana 
L a desenfrenada carrera a través i en tres actos que en los teatros eu- ¡ ¿e cada tanda 
del boscaje que arde. (ropeos ha logrado un éxito brillantí- * * * 
Por ¡La noche; en primera tanda, 
España en Marruecos; en segunda, 
E l hijo de la mulata; y en tercera. 
Qué noche! 
Números de canto y baile al final 
E S T O E S PRODIGIOSO 
simo. 
L a obré abunda en graciosas es 
leonas y situaciones cómicas. 
L a asombrosa escena del banque-j Será puesta en escena con g r a n ' r á ' l a interesante producción titula-
te con 3,000 hermosuras de la tierra lujo. ! d a . L a eSp0sa casera> en cuya inter-
pretación figurañ los notables ar-
FAÜSTO 
En^ las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se exhibí 
americana en un fantástico y fasci-
nador número de 
lables. 
magistrales bai-
E S T O E S MAKAVÍLLOSO 
mil pies 
E S T O E S S O R P R E N D E N T E 
E l rescate del submarino. 
E S T O E S • E X T R A O R D I N A R I O 
sa Velasco, tistas Enid Bennett y ^lat Moore. 
Precederá a esta cinta la comedia 
'Ojo por ojo" |de Ia vitagraph titulada Crispín y 
Los autores de E l capricho de juiián entre infieles. 
E l descenso del hombre con su J ^ l " ^ A las dos y media' matinée' coa 
paracaídas desde una altura de dos f1 S í í í ° h í í * a ™ ™ - ha" env,ado a . l a cinta Lecciones de amor, por la 
> Empresa Velasco una humorada apiaudida actriz Constance Talmad-
jlírica en un acto titulada Ojo por ge. 
' ojo, cuyo estreno promete resultar i Á las cuatro y media, E l Otro 
un brillante éxito. |y0> interesante drama interpretado 
Ojo por ojo. según se nos dice, ' p0r jolln Barrimore. 
abunda en situaciones cómicas y tie- i E n la tanda de las siete y media, 
lúsica del maestro Luna. 1 ia Comed¡a Antes del circo, y la in-
teresante «cinta Primos lejanos. 
• • • 
K I A L T O » 
E n las tandas.de las dos, de las 
L a sorprendente labor de los fa-
mosos enanritos y su colección de 
animales amaestrados. 
E S T O E S A D M I R A B L E 
L a presentación de- las fábulas 
entro ellas la de la viejecita que vi-
vía en un zapato. 
E S T O E S LINDISIMO 
* * * 
C A P I T O L I O 
L a gran matinée de hoy 
En las tandas dt> la una y media, 
de las dos y tres cuartos y de las cuatroTde las VcFo y "media, "^tre 
cuatro do hoy, domingo, se ce- n0 de la interesante cinta interpre^ 
lebrará una gran matinée para los tada p0r el notable actor George 
mnos. que serán obsequiados con ,waish, A puño limpio, 
preciosos juguetes E n las tandas de las tres, de las 
Se exhibirán cintas cómicas del, cinco y cuarto y de las nueve y treg 
aplaudido actor Harold Lloyd. cuartos, última exhibición de la 
Además se pasarán los episodios grandiosa cinta interpretada por la 
E l tremendo terremoto que des- ! 9 y 10 de la interesante sene Dedos genial actriz Francesca Bertini, L a 
truye el circo entero y arrasa con <ie seda- . ' . Sombra. 
todo. i Se obsequiará también a los ni- También tomará parte en estas 
ños con una papeleta numerada pa- tandag la notable canzonetista Car-
E S T O E S T E R R I B L E r a l a rifa de un valioso caballito. . men Torres, que cantará Pitorreor 
mfl,« „«„ - i . ^ , i ^ pre<:10 de la luneta será cua- figurín español; Matchlcha, E l abd-
m Z ñ n t / h l p / i f T » l ± laS e^ena8 irenta < ^ t a v ° * - jnico. couplet español. Coronel, .con-
mas notables de la gran comedia en — i + „ T V> -n i i* 
5 actos. "SAYAS," que presentará Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis ^ ^ c l ^ e r o ^ a n é ¿ t o d^ e l ? ' L I B B E R T Y F I L M COMPANY, la ; — ,— * — J • rP callejero, gran éxito de Car 
en las (andas elegantes 
cas  de las películas, siempre inte- En las tandas elegantes de hov en 
resantes, siempre artísticas y síem- el teatro Capitolio, cinco y cuarto y 
pre preferidas. 
men Torres 
E n la tanda de l s ocho y media, 
la notable soprano Marta Pedroli 
nueve y media, se exhibirá la gran- cantará Ya soy feliz, canción Es -
v S t ^ R ^ L T l L - 1 1 IaTnov«la de i treinta, canción mejicana, II Bacclo 
I í r e t s % e T X 0 o c ^ T s % ^ Good ^ - ^ ^ es 
VERDUN 
Rebosante de público estuvo ano-
che este simpático cine. 
Se ha combinado para las tandas 
de hoy un interesante programa. 
E n la tanda de las siete, películas 
cómicas. 
E n la tanda de las ocho. Sombras 
siniestras, drama en cinco actos In-
terpretado por la simpática actriz 
Emmy Whelen. 
E n la tanda de las nueve, Broad- | 
way arriba y Broadway abajo, por 
el gran actor Harold Lloyd, y Cal- t 
vario de un patriota, en siete actos, i 
.por el notable actor Lionel Barri- I 
more. 
E n la tanda de las diez, estreno 
de la admirable obra en seis actos, 
interpretada por Lyllana Ardea, ti-
tulada Ayax, secretrioa detective. 
Dos tandas con dos estrenos, «lu-
¡neta, treinta centavos. 
* * ir 
TRIANON 
E n la matinée de las tres se exhi-
birá la cinta cómica de Harold 
i Lloyd titulada La casa de las fan-
jtasmas y la cinta de Wallace Reíd, 
iY era un gallina. 
! Se repiten estas cintas en la tan-
da'de las ocho. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, la diver-
tida comedia L a primera novia, por 
Charles Ray, y L a casa de los fan-
itasmas. * • • 
FORN'OS 
i En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la grandiosa pe-
l í c u l a interpretada por Josehf Daw-
jling. Celos de hidalgo. 
E n las tandas de las dos, de las 
i cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la Interesante cinta 
interpretada por George Walsh, E s ^ 
| ta es la vida. 
* Y-
MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
en la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno al aire li-
bre y otro cubierto, ambos muy có-
modos y que funcionan independien-
temente. 
E l público^puede estar en cual-
quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
tanda. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: . 
E n la primera tanda se proyecta-
r á n cintas cómicas. 
| Cine cerrado en segunda y cine 
•al aire libre en tercera: estreno de 
la graciosa comedia Interpretada 
por la pequeña actriz Mary Osbor-
ne y el Negrito Africa, L a muñeca 
de aserrín. 1 
j Cine cerrado en tercera y cine al 
aire libre en segunda: estreno de la 
interesante cinta dramática E l ju-
¡ramento de un hombre, por el gran 
factor H. B. Warner. 
• • 
NEPTUNO 
Se anuncia hoy en Neptuno mati-
née con regalos para los niños . 
POT la puerta del servicio, cinta 
muy interesante, se proyectará en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
j las nueve y medí». 
E nías tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
estreno de la graciosa' comedia Ana 
! María se va y. vuelve, por la bella 
actriz Dorothy Gish. * • • 
j OLIMPIO 
í Se anuncian para las matinées de 
•la una y media y de las tres de la 
i tarde, E l misterio del barrio chino, 
¡por Shlrley Masen, y los episodios 
(séptimo y octavo de E l peligro de la 
¡montaña del trueno. 
| E n las tandas elegantes de las 
[cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, estreno de la cinta • Interpretada 
por Gladys Leslie, titulada Una pun-
jtada a tiempo. . 
j Ep la tanda de las siete y tres 
¡cuartos, E l misterio del barrio"chi-
jno, por Shlrley Masón. 
Mañana, día de moda. Los dos be-
soSi por Luisa Colliney. 
I »• • • 
' L I R A ' 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se pasarán las cintas ti-
tuladas Alto ladrón, por Tom Moo-
re; E l rey de copas, por William S. 
¡Hart, y Los falsificadores, por Elsie 
[Ferguson y Davis Powell. 
i: • • 
WTLSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete, se pasará la cinta titulada Más 
buena que el pan, por la notable ac-
triz Madge Kennedy. , 
E n las tanda? de las dos, de las 
cinco y m^lia y de. las nueve, estre-
no de L a Mujer X . , por Paulino 
Frederlck. 
i E n las tandas de las tres y cuarto 
¡y de las diez y cuarto, Las monadas 
i del mono. Las locuras del sport y 
L a apuesta sensacional, por Frank 
Mayo (estrenos)'. 
; A las ocho. L a apuesta sensacio-
nal . 
I -v • * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta titulada E l 
sexo ingenuo, por Eva Novak. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, es-
treno de E l caballero Thaur, por F . 
Mayo. < 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las diez y cuarto. Al 
Sol, por Charles Chaplin y Esclavo 
del despertador, por Charles Ray. 
En la tanda de las ocho, Esclavo 
del despertador. 
• * • 
LA RA 
Tandas de las doce y de las tres; 
cintas cómicas. 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las siete, la película en siete ac-
tos por Zena Keefe, titulada Espu-
ma sangrienta. 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las nueve, el drama en cinco ac-
tos por Mirlan Cooper, titulado ¿De-
be un marido perdonar? 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el drama en seis 
actos, ptir Tom Mix, titulado E l In-
domable. 
* * • • 
I M P E R I O 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
E n la matinée se proyectarán las 
cintas tituladas E l Dragón, por Wi-
lliam Farnum, L a curva de la muer-
te, por Tom Mix, y Ante la crisis, 
por Beísie Berriscale. 
En la función nocturna, el mismo 
programa. 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna regirán los acos-
tumbrados precios de veinte y trein-
ta centavos, respectivamente, por la 
función corrida. 
* * • 
E L D E B U T D E PAQUITA E S C R I -
BANO 
Procedente de Méjico ha llegado 
a esta ciudad la aplaudida canzone-
tista Paquita Escribano, que realizó 
una magnífica tournée por la Repú-
blica azteca. 
Paquita Escribano ha empleado 
una respetable cantidad en joyas, 
mantones y vestidos. 
En su próxima temporada del Ca-
pitolio, Paquita Escribano estrenará 
un variado repertorio de couplets y 
canciones. 
L a temporada empezará el próxi-
mo sábado 21. 
Bu las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. • * • 
L O S B A I L E S D E TACON 
L a temporada de bailes de disfraz 
comenzará en el Teatro Nacional el 
26 del próximo febrero. 
E l abono a los palcos ha quedado 
abierto en las oficinas de la Empre-
sa, Obispo 59, departamento 25, te-
léfono 3529, al precio de $5.50 por 
noche, cada palco. 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO Y 
MARTINEZ 
Se estrenó ayer en el teatro Cam-
poamor, la cinta de Blanco y Martí-
nez, titulada L a mujer y el dinero, 
notable producción cinematográfica 
que obtuvo un gran éxi to . 
Protagonista de L a mujer y el di-
nero, es Alice Joyce. 
Esta notable cinta vuelve a exhi-
birse hoy domingo. 
Campoamor estrenará el lunes 23 
la sensacional producción cinema-
tográfica titulada L a Isla de la Tem-
pestad, que constituye la más atre-
G r a n T e a t r o M J O Ñ A l 
Lunes, 16 del actual, a las ocho 
y media de la noche, conferencia 
dedicada al señor Marcelino Domin-
go, por Antonio Penichet, con el si-
guiente tema: 
E L P R O B L E M A SOCIAL E N CUBA 
Se invita a todas las clases so-
cíales . 
vida producción de la cinematogra-
fía moderna. 
En esta obra, que abunda en es-
cena emocionantes, figuran como 
protagonistas los célebres artistas 
Margaret L a Motte y Wallace McDo-
nald . 
* • 
"LA RECONQUISTA D E L R I F F " 
Hoy domingo, en las tandas de 
las siete y de las ocho y medía, se 
proyectará en el Teatro Capitolio la 
película de actualidad L a reconquis-
ta del Riíf, al precio de eTT centavos 
luneta. 
E l brillante éxito alcanzado por 
' las película? de Marruecos ha bati-
do el record de entradas en el Tea-
tro Capitolio, a las obtenidas por pe-
i líenla alguna en Cuba, 
i -Santos y Artigas, por este motivo, 
determinaron ofrecer al público dosi 
últimas exhibiciones en su teatro de 
la serie L a reconquista del Rlff, es-
ta noche, en las tandas de las siete 
y de las ocho y media, 
i Los suplementos 5, 6, 7 y 8 abun-
dan es escenas Interesantes y con-
movedoras . 
L a Casa Pathé ha usado en la 
obtención de estas cintas el nuevo 
procedimiento del teleobjetivo y pe-
riscoDio. 
Se destacan ia batalla de TIzza. 
en la que aparece la columna del 
general Cavalcanti; el campo moro 
bombardeado por los cañones 35,6 
del acorazado Alfonso X I I I y varios 
aspectos de los hospitales de la Cruz 
Roja dirigidos por la Duquesa de la 
Victoria. 
• * ¥ 
FRANCESCA B E R t i x , 
Para los días 13 , , 
actual ha sido seña'»,/ 15 «to 
en el Cine Rlalto ¿e el ¿ b ^ 
llcula La Sombra. basL ert»o!N 
vela del famoso ^ c r í o r ^ U k 
chl y de ia que son ¡ L ^ O ^ 
genial actriz F r a n c e s c ? ^ ^ ^ 
¡lo del publico h a h a n e J ^ T y » 
, actor Amleto Novem 0' ^ erj> 
Enorme Interés ha h ^ 
anuncio de estp GBCrenn pertaíft 
tro público tiene aún rm, pue* Bh * 
los magníficos éxitos Jfo? ^ 
L a Internacional r i n ^ ^ C ^ 
de Rlvas y Compañ ane^to8> 
turbulentas. ' co0 ^ 
Puede asegurarse qUB , ^ 
es tan buena, o mejor « 8oaik 
turbulentas. J0 ,̂ QU» ¿"J 
E l estreno de La Somh«. 
rá un magnífico succés ^ re«Ulk 
Felicitamos por antín 
Internacional Cinematomff0 « U 
milagros. sranCa) m 
P a r a v o r 
S a y a s 
T e a t r o I M P E R | 0 
M i é r c o l e s 1 » 
C 409 
l e 
P R A D O 9 7 
^Joy Domingo, soberbia Matinée, desde las doce hasta laa 7 
10 centavos; por la noche cuatro tandas a 10 centavos cada una con 
las películas Las Calaveras del terror; E l Hombre inferior, por Seĝ  
Hayakawa; Leones y Detectives, cómica; Palos y Oportunidades, p0r 
Canillita, y otras más. Mañana, lunes, función continua, desdo la 1 
hasta las 11. 10 centavos solamente. 10 tandas; 10 centavos. 
C 254 ld-li 
G r a n T e a t r o N a c í o n a 
F e b r e r o 7 , 8 , 9 , 1 0 , U y 1 2 
L a o r g a n i z a c i ó n m á s p o p u l a r d e l M a n d o 
G U S A c o n s u B A N D A 
Teniente Comandante John Philip Sonsa, director, 
marchas de más éxto en el mundo musical. 
Compositor de lu 
P R E C I O S : 
Palcos con seis entradas. . % 3.00 
Lunetas y butacas O.80 




Las localidades estarán a la ven-
ta en la Tesorería del Teatro, en 
el puesto ĉ e Periódicos de la Esta-
ción Terminal y en los Centros Obre-
roa, Zulueta, 37 y Figuras, 37. 
L a Banda consiste de setenta y ocho profesores y varios aolistai, 
incluyendo l^s ftiguieutea: 
Miss Mary Baker vm»Ámth* • 
Miss. Florence Hardeman . . . . . . . . . . 
Miss Winifred Bambrick 
Mr. John Dolan. . . . 
Mr. Geo J . Carey. . . 
Mr. P. Meredith Wilson. 
Mr. Wm. M. Kimbel. . 
Mr. Josepeh Morrito. ; 
Mr. Paul O. Gerhart. . 
Mr. Joseph de L u c a . . 
• • • • mut: • * 
• • • • • • 











Precios del abono a los seis cociertos: Lunetas: |14. Palcos: 
$85. Grillés: $100. 
Precios por función: Paraíso: 40 centavos. Delantero: 60 centam 
Tertulia: 85 centavos. Delantero: $1. Entrada general: $2. Luneti 
y entrada: $2.50. Palcos con-seis entradas: $15. Grillés con seis en* 
tradas: $20. Abono: "Teatro Nacional." 
C 535 alt. 8(1-11 
T E A T R O " I M P É R I O " 
( A n t e s C o m e d i a ) 
L U N E S 16 Y M A R T E S 17 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A : 
" B A J O L O S F U E N T E S D E P A R I S ' 
P o r e l c o l o s o a c t o r M A R I O A U S O N I A 
¿ L e g u s t a r í a a u s t e d s a b e r l o q u e o c u r r e B a j o l o s P u e n t e » d e P a H s r 
Los gigantescos puentes son una de las grandes maravillas de la bella ciudad Parisién. 
nadie podría imaginarse los misterios que guardan sus interiores. Nada tan emocionante, nada i*" 
misterioso; una película mon&truo.o. 
C a r r e r á y M e d i n a . A g u i l a 3 1 . 
una de sus mejores creaciones C 521 
H O Y D O M I N G O H I Í Y 
Tandas de 1-112, 6-112, 8-112 
E l interesante d r a m f : 
" R O P A A J E N A " 
Por la linda estrella 
G L A D Y S W A L T O N 
Tandas de 11, 12-114, Z - S ^ , 4 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
Episodio n ú m e r o 13, 
" L A C L A V E C I F R A D A " . 
Episodio número 14, 
" E L A T A Q U E N O C T U R N O " . 
Palcos, $1 .00 . Loneta. $0 .20 . 
T A N D A S R E G A N T E S 
E L D I N E R O Y I A M U J E R 
Obra .maestra de la estrella 
A U G E J O Y C E 
P a l c - *~ Luneta, $0 .60 
M A Ñ A N A L U N E S 1 6 y M A R T E S 1 7 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
¿ D e b e C o n f e s a r u n a M u j e 
B a s a d a e n u n a s u n t o de g r a n i n t e r é s e i n t e r p r e t a d a p o r l a e l e g a n t e a r t i s t a 
C L 4 R 4 KIMBALL YOVNG 
C o n s i d e r a d a c o m o e l á r b i t r o d e l a m o d a p o r l a e x q u i s i t a s e l e c c i ó n d e s u s t r a j e s 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $ 0 . 6 0 
M I E R C O L E S 1 8 
L O S T R E S P S P Í E R O S 
p o r 
P O U G L A S F A 1 R B A N K S 
J U E V E S 1 9 
G R A N E S T R E N O : 
L A S O M B R A 
p o r 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
D I A S 2 0 , 2 \ J 2 
A P E T I C I O N 
P a s i ó n o ü a t e O u - B i r r i 
p o r 
P O L A N E G R I 
DIARJO DE LA W A R I P A tetTO 15 de 1922 
M I P A R A G U A S V I E J O 
Y o tengo un paraguas que fiene diez a ñ o s ; 
lo guardo ^ lo cuido con santo fervor. 
Si viene la lluvia me Hora de d a ñ o s ; 
con el, bajo el agua, no abrigo temor. 
E l pobre, no tiene ni p u ñ o de oro 
ni forro de seda; su aspecto es vulgar. 
Algunos me dicen que tenga decoro; 
que prenda tan mala no debo llevar. 
**¿Y a m í q u é me impporta?—respondo altanero—. 
Así , viejo y pobre, me sirve y lo quiero; 
fiel y car iñoso , cuida mi salud." 
De la moraleja ninguno se asombre: 
como a mi paraguas le sucede al hombre: 
se ven sus defectos m á s que su^ virtud. 
Sei-gio A C E B A L 
PLAZA 
PERSHING 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como aaf t a m b i é n loi Niños 
Raquíticos j Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e Ies d e v o l v e r á l a b u e n a j 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s de l 
I A c e i t e d e H í g a d o d e 
I B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a ga-
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emulsión de Scott, 
Scott |k Bowne, BloerafUU, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(MABCA «MIS 




• ROADWAT T LA C ALLI T • *. 
C DW. M. rl««H«T. ». 9. 
%% fí. «ABUIO dlf I0CH0I4L 
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\ 
Cutiro Mundial Je los Grandes DfoUUñ 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han J venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10.000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrec m el 
placer de una hospitalidad personal y una aten* 
ción individual 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r b 
Sa. John McB. Bowman, Prttidtiui. 
O O M O E 
UU3 C O L U M N A S " 
J E S D J L O P E Z , propietario. 
Lab familias nabauer» . cuando 
quieren saborear un ezqiiaito y rico! 
helado, van a "Las Columnaa". Cuan-¡ 
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer j desea que-; 
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está aituado en 
Prado l i o , esquina a Neptuao. Telé-, 
fonos A-00S3. M. 626S. 
1189 31 d 
" a O R I E N T A L " 
i Café, Lunch y Hotel, no Blanco y 
I Péres. Zulueta y Teniente Rey. 
i 1018 31 • 
H O T E L " S A R a í O G A " 
l'rado, 121. esgutua « Dragones. Blj 
más confortable y r^ejor situado; ! 
buena coéma y precie» do siiuaciiin.! 
teléfono A'JSoü 
49066 » « 
ft<f*t«^aui dfJ ''Hotel Trotcha", 
Callea /a. y 2. Vwiado. Barvimos el 
Tiimoío arroz eos pollc de la Cho-
trera y ^oda clase de exquisito» man 
•sris Pldjunos m'esa por el teléfo 
ao F - m ? , 
Ind. 18 » 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer s^brosd vaya al Café-
Heataurant 
" A R I E T E " 
donde a todas noraa encontrará un 
rico mend, asi como el famoso arroa 
con polio, el tamal en ca/.uela. ei 
quimoombó criollo / Ursa especia-
lidadca de esta casa. Precios de 
•ituaoíon. Eap^ciosoa /¿««rvado», 
Abieito toda ta noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO t SAN MIOÜBL * 
Teléfono» A Üttltí. A-0030 
1188 í l ^ 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant; Gran rebaja 
de precioa. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 31 d 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote 
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
4»»8I 11 • 
•ISEÑO DKL NUEVO «DIFiOlO CLBCLMONT «l BILTMORt NOTEL COMMODORt 
HOTCL MURRAY HILl 4*mi* woodb. *. p. la ibtacion terminal «lORai W. SWCKNIT.V.». 
NUEVAS P E L I C U L A S D E SANTOS 
y A R T I G A S 
E l ya extensísimo repertorio de 
películas de Santos y Artigas se ba 
enriquecido últimamente con nume-
rosas obras de gran mérito artís-
tico. 
E n el género dramático, los po-
pulares empresarios han adquirido 
y ponen a la disposición de los ex-
JAMES WOOD». V. P. • «AND CENTRAL 
hibidores de toda la República, las 
, Intensas películas tituladas Cuerpo 
!y Alma, por Herbert Rawlinaon y 
'May Mac Avoy; L a llama verde, por 
¡Warren Kerrigan; Sombras slnlea-
itraa, por Emmy Whelen; E l puñal 
¡ensangrentado, por H. B. Warner y 
• Anna O. Nilsson; Pasión maldita, 
!Su esposa involuntaria, por la ge-
nial Blanche Sweet y Río Grande, 
m u s í s D £ o r i n a I ^ M U D E P U R A 
por la notable artista Rosemary 
Theby. 
E n el género cómico, Santos y 
Artigas han agregado a su reperto-
rio las últimas producciones del no-
tabilísimo actor cómico Harold 
Lloyd. 
1 Entre esas obras pueden ser mar-
cadas ya L a casa del fantasma. Ma-
trimonio ideal y Un modisto célebre, 
todas de grandioso éxito en el Capi-
tolio. 
j o y e r í a f i n a d e P í a t í n ) y B r í i l a a t e s 
E l R e n a c i m l e n l o 
C A L I A N O 3 3 . T E L E F O B A - 2 6 8 0 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
i 
1' Puriflcador San Lázaro, la medicación 
de los enfermos de la sangre que m&s 
curas hace, se vende en todas las boti-
cas y en su Tjaboratorto CoI6n y Consu-
lado. Puriflcador San Lázaro, es la me-
dicación del santo milagroso, que tantas 
maravillas hace curando los males de la 
sangre, que son muchos y peligrosos. 
Para limpiar la sangre de impurezas y 
ácido úrico, tflmese cyjanto antes Pu-
[ rlf Icador San Lázaro. 
10.033 
Lloyd, ttlulada Sonámbula. 
El gran cómico Harold L l o y ^ repu-
tado como el más gracioso de los ac-
tuales artistas del Cinema, cuyas in-
geniosísimas obras formarán el pro-
grama de la gran matinée que ha de 
celebrarse hoy, domingo, a la una 
jr media, dos y tros cuartos y cuatro 
Se la tarde, en el teatro Capitolio. 
A cada uno de los niños que asistan 
a esa4 tandas se le regalará un ju-
guete y una papeleta numerada para 
la rifa de un precio o caballito. 
Mañana, lunes, se estrenará en di-
cho teatro la última obra de Harold 
alL 2d.-5 
G e t s - I t E l 
V e n c e d o r 
d e C a l l o s 
Alivia el dolor instantáneamente y 
extirpa los callos por completo 
No Importa que su "favorito" se halle sobre o 
Mitre los dedos, no importa que sea muy grande 
• muy pequeño, por' "dolorido" que esté, tres 
Wtaade Get»-lt"le librarán de susufrin^nto. 
R E P A R T O A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
titî A111?3, manera do curar un callo ea 
wtirpándolo coa "Cets-lt". 
•B r̂fl. 80 relr!i de ver con qu* rapidez 
, ma"Prende el callo, cómo se levanta 
ou!7,r ' .e mô0 Que 'entonces lo puede 
con̂ LConJ08 ,ded©s. Es una locura y un 
«ntrasenudo el acariciar y 
Pulir ua cauo. tratando de 
^ i " T tí. dolor, cuando 
Dor rrt,L t,0 Puede extirpar ^«completo. 
to£.ueanile "Gets-It" en 
S r í Ia8 droguerías y boti- 1 
F»hn- una bagatela. 
, ¿"«^o ñor E. Lawrenc, 
k *- Chicago, E. U. A. • 
*• A. Feruandez, 68 Campanario, Ha vana. 
S O L A R E S P R E N D E A L P A R Q U E , 
En el año que ocaba de terminar 
—1921—so realizaron ventas por 
valor de 'S250,000 en nuestros Re-
partos Alturas .del Río Almendares, 
Buen Retiro, etc., etc. 
C O M P R A D O R E S . — E l señor Con-
de del Rivero, señor Alvaro Ledón, 
ADQUIRIDOS P O R L O R E N Z O 8. SALMON. 
señor Octavio Arocha y muchos 
i más. Casi todos estos co'mpradores 
'se encuentran construyendo bus ca-
i 838 • 
! E n la hermosa esquina \ formada 
: por las avenidas de L a Paz y Amó-
Irica, se levantará la magnífica re-
sidem ia, estilo vasco, del señor Con-
de del Rivero, y cuyo inicio será en 
la presente quincena. 
Pasa de $125,000 el valor de las 
casas que actualmente se constru-
yen en este bello Reparto A L T U R A S 
D E L RIO A L M E N D A R E S , la conti-
nuación de la calle 23, en el Vedado. 
L O R E N Z O S . S A L M O N . O B I S P O 5 0 




C O N V e n u s ^ a i ^ s 
C H A R O L ó R A S O 
U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A M O D A E N 
B O S T O N y P A R I S 
D I V E R S I D A D D E E S T I L O S E N H O R M A S 
L A R G A S v C O R T A S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
LA APLANADORA 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
V I S I T E L A V I S I T E L A 
C 492 ld-15 C 480 
F O L L E T I N 1 6 
M. MARYAN 
Í N N Ü N Z 1 A T A 
Dovela t r a d u c í a a l . e s p a ñ o l . 
Por 
M- R. B L A N C O - B E L M O N T E • 
*lcjeat* *B U m,rarí» "Cervajites", do 
140 Veloso; Oa,Ua]£. «2, «s^uina 
a Neptuno 
(Cont inúa) 
^ e s S ^ 0 " materlale8 del viaje; 
eonsBnf. d6 ,0erar sin esfuerzos el 
Par antlmiento de la séñora de Arhan 
rranr^Ue 86 raarchase la huérfana, 
tlcuad h elise el Tiej0 y an' 
ôcJest* loa oaúles. 7 acomoda el 
El an equiP0 de su protegida. 
Aauu- encio reina ya en la casa; 
íeseo ri ta' cediendo al irresistible 
•1 trnn admirat por vez postrera 
tég dJíq.uno laSo, se desliza a tra-
de ia ' Jardfn hasta la terraza, des-
biiiia Ual 88 domina al pueblo. Aún 
ail4 ° Uce3 eu las riberas; acá y 
bre ej ^ando algunas barcas, y so-
âddBn w11*10 oscuro de los montes, 
«nabia resolandece en la otra 
orilla. L a temperatura es deliciosa; 
el ambiente está saturado de eflu-
vios de flores; los picachos desta-
jean su negrura en el horizonte lu-
Iminoso .Dijérase que el paisaje no 
' había sido nunca tan hermoso como 
en el instante en que Annunziata se 
dispone a abandonarlo, y dijérase 
también qu evínculos, inadvertidos y 
hasta entonces, se se dejan sentir sü-
! hitamente y enlazan el corazón de la 
¡huérfana a recuerdos cuya amargu-
ra se ha desvanecido, al menos en 
[apariencia. Minutos antes, le regoci-
jaba marchar hacia lo desconoci-
do, y ahora de todo cuanto la rodea-
ba surgían voces familiares y plañl-
ideras .¿Cómo era posible que estu-
viese hastiada do este país donde su 
'espíritu se abrió al sentimiento de 
la belleza, se- embriagó de poesía y 
disfrutó de los misteriosos consue-
los que brinda, en nuestras zozobras 
y en nuestros disgustos, la paz de 
un paisaje r i s u e ñ o ? . . . E l sentimien-
to de melancolía se Intensifica tan-
to, que Annunziata llega a pensar en 
desistir del viaje. Sabe que puede 
permanecer en aquel rincó delicio-
so, y sabe que no estarán nunca ce-
rradas para ella las puertas del con-
vento. . . Su vacilación es m u y / u -
gaz. . . . No sólo experimenta la ne-
cesidad del cambio de horizontes, si-
no que comprende que le conviene 
conquistar su independencia. ¡Cuán 
grato substraerse a la tutela de una 
mujer que la aborrece! . . . ¡Cuán sa-
tisfactorio, aun a costa de trabajo y 
acaso de sufrimientos, deberlo todo 
al propio esfuerzo.. . 
Ya no vacila .Sin embargo, conti-
núa disfrutando con enternecimien-
to de tranquilidad de aquella ho-
ra. . . De pronto una barca ilumina-
da se separa de la ribera de Cadde-
nabia, y rompler Jo el silencio de 
la noche, las notes de muchas man-
dolinas y los acentos de voces armo-
niosas llegan hasta Annunziata. 
Otras barcas escoltan a la que con-
duce a 'los músicos. Brillantes re-
flejos esmaltan la superficie azul 
obscura de las, aguas . . . Prosigue la 
serenata.. . Poco a poco se aproxi-
ma a Bellagio; numerosas barcas 
iluminadas acuden a reunirse con la 
que trasporta a la orquesta; des-
pués doblan e Icabo, y desde la leja-
nía, atenuados por la distancia, lle-
gan los ecos de las voces y las notas 
de las mandolinas que ritman la se-
renata. 
Todo vuelve a quedar tranquilo; 
van apagándose las luces. Lago y 
montañas tornan a abismarse en la 
calma, solmene, en la poética sole-
dad de la noche. Dijérase que, sólo 
para hechizo de Annunziata, la no-
che perfila las enhiestas montañas 
sobre el firmamento, cuajado de es-
trellas, y riza con el aura la superfi-
cie del lago, y agita el ramaje de 
los rosales, henchidos de aromas, y 
enciende como un globo de ópalo, 
la luna, que derrama claridad azu-
l a d a . . . ¡Cuán seductora su clari-
dad, que riela en las ondas del la-
go y platea los valles, y se filtra 
por los bosquecillos de laureles y de 
mirtos! Ya no es el mismo paisaje 
que aparecía horas antes, bañado 
por los esplendores del sol ;no no 
es el mismo el lago que estuvo reca-
•mado por chispas áureas. Annun-
ziata, con las pupilas llenas de lá-
grimas y las manos cruzadas, pien-
sa que aquella fiesta—sifnonia de 
silencio y de paz—se celebra par^ 
ella, edmo obsequio a su juventud 
ansiosa de entonar también un can-
to triunfal. Pero en aquel instante, 
el reloj de la Torre de San Giacomo 
desgrana en el aire las campanadas 
de las doce, y en el acto resuena la 
esquila del convento convocando a 
las Hermanas a maitines. 
| Annunziata' fija instltntivamente 
íla mirada en la a l t u r a . . . " E l fir-
mamento narra la gloria del se-
ñor. . . E l día transmite su palabra 
al dia, y la noche la anuncia a la 
i noche".. . 
Las Hermanas, que rezaban allá, 
en el retiro conventual, era las ver-
daderas sacerdotisas que alzaban 
hsata el Creador el homenaje de la 
Naturaleza en aquella hora henchí | 
da de dulzura y de solemnidad. 
X I I I 
Las horas que preceden a un via-
'je transcuren rápidamente. Annun-
ziata ha recibido los últimos conse-
1 jos y los adioses cariñosos de Sor 
Serafina, que la ha agasajado con al-
gunos libros que serán sus compañe-
ros en el viaje que emprende a tra 
' vés del mundo. En un paroxismo de 
dolor, se aleja velozmente de aque-
; lia casa bien amada, que considera 
como propia, puesto que allí encon-
tró calor de afecto, y corre a arro-
dillarse en el cementerio. 
Al abandonar el campo santo, sien-
te ansia vivísima de conocer y de 
recordar detalles y corre a buscar a 
Francisca, que rellena el baúl con 
paquetes misteriosos. 
I —"Carina", repíteme lo que ya 
sé de memoria. . . ¿Era muy linda 
¡mi malograda y queridísima mamá? 
I —Te parecen a ella. Nunz ia . . . 
SI la señora de Lulgi, la dueña del 
"Albergo di Firenze" pudiera verte 
hoy, se quedarla estupefacta y cree-
iría estar viendo a tu madre. 
—Me agradaría mucho conocer a 
{esa señora. 
—Se marchó de aquí, y no sé dón- i 
de se ha retirado a descansar; pero, ' 
aunque la conocieras, no averigua-
rías más de lo que ya te he dicho. . . 
—¿Cómo era mi hermanita?. . . 
—Un "bambino" en brazos de una 
"Madona" muy blanca. 
i —Mira Francisca, durante mucho 
' tiempo he creído que mi padre no ha-
bía muerto. 
—Desgraciadamente, hljita, si tu 
padre hubiera vivido, ¿no habría 
venido a buscarte? Los que leyeron 
las cartas de tu padre, dicen que^re-
. velaban grandísimo cariño hacia'su 
esposa y vivo deseo de abrazar a la 
hija que aguardaba. 
—¡Leyeron las cartas de mi pa-
d r e ! . . . ¡SI, recuerdo ese hecho, 
que me imagino siemprej ¡Y yo, 
.siendo la hija ,n Ihe leído ni poseo 
i esas cartas! 
I — E s verdad; el equipaje de tu 
'madre fué enviado a Milán; luego, 
a instancias mías, lo reclamó la «e-
: flora de Luigl; pero el cónsul Inglés 
había sido trasladado y su sucesor 
desconocía el asunto; el equipaje 
fué remitido a Norteamérica, con 
arregló a una dirección enviada no 
sé por q uien; se escribió a esa di-
rección y devolvieron las cartas, con 
la indicación de que tu padre era 
allí desconocido. 
— ¡ Y no tengo ningún recuerdo de 
mi madre, excepto la medallita que 
llevo al cuello! 
—Voy a entregarte otro—dijo 1 
Francisca con cierta solemnidad.— 
Con el equipaje mandaron a Milán 
el reloj, la cadena, e Idlnero y todos 
los efectos pertenecientes a tu ma-
d r e . . . ¡y todos se perdieron! Por 
entonces, hija mía, estabas moribun-
da; se creyó que vivirías poco, co-
mo tu hermanita. . . Pero la enfer-
mera cuidó de recoger y de entregar-
me el anillo de boda. . . 
—¡Oh, que a l e g r í a ! . . . ¡Dámelo! 
¡Dámelo pronto! 
—Esperaba para entregártelo a 
que fueses un amujer, Annunziata, 
y no he dicho de esto nada a mi se-
ñora. 
Sacó del bolsillo un arito de oro 
envrfelto en un papel. L ahuérfa-
na lo arrebató de manos de Francis-
ca, llevóselo a los labios, derraman-
do lágrimas, y ansiosamente miró el 
interior de la sortija; allí estaban 
grabado, dos nombres y una fecha: 
"Luciano-Susana. Septiembre, 18".. 
Púsose la sortija en el dedo anu-
lar de la mano derecha. 
—Gracias, querida Francisca; 
siempre IJevaré conmigo este recuer-
d o . . . 
Luego enjugóse las lágrimas, y 
continuando la interrumpida ton-
, versación, preguntó: 
i ¿Cómo te explicas que n o ^ a y a 
vuelto nadie a tener noticias de ral 
padre? 
— T e lo he explipaclo; las cartas 
que aquí se encontraron estaban sin 
sobre y, naturalmente, carecían de 
sello de Administración de Correos, 
y no hubo manera de averiguar la 
residencia de tu padre en ninguna de 
las grandes poblaciones del Canadá 
—Pero el muchacho que est:'v«» 
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E N E L V C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L 
De la Importante Revista de Me- lamente un cirujano! Jamás su cere-
dlcina y Cirugía de la Habana que bro pu^o plegarse a las ^ías ya tra-
cen tanto acierto dirige el ilustre ci 
rujano Dr. José A. Fresno y Bas-
tlony, reproducimos el interesante 
discurso pronunciado en el V . Con-
greso Médico Nacional por ©1 ©mi-
mente facultativo francés Dr. M 
zadas, a los caminos clásicamente 
marcados, y sus contrincantes como 
sus Jefes quedaron estupefactos, al 
ver a Albarrán al principio de bu 
carrera, ambicionar de un golpe ©1 
titulo supremo de cirujano de los 
S o l o B a s t a d 3 1 E n e r o 
Heltz-Boyer, Profesor agregado, Cl- Hospitales, sin querer pasar por las 
rujano de los Hospitales de París . 
He aquí dicho discurso: • 
Señor Presidente de la República: 
Señor Presidente del Congreso: 
Señores y queridos colegas. 
dos etapas habituales y clásicas de 
la Ayudantía y del Proseetorado. E r a 
digno hijo de Cuba, con la Indómita 
independencia de carácter que lea 
es propio, y se negó obstinadamen-
Vengo comó delegado de la te a toda concesión sobre ese punto, 
cuitad de Medicina de París y como! E n esos momentos, Pasteur. cu-
delegado de la Sociedad de Cirugía, yo ^eto está aquí conmigo para 
a traer al V Congreso Nacional de traeros el homenaje de la Francia, 
Medicina de Cuba, el homenaje de acababa de descubrir el campo mará-
estas dos Ilustres Instituciones; en villoso de la microbiología: se Iba al 
en nombre de ellas os doy las gra- a saber la causa de las eníerm©-
cias por e Igran honor que le habéis dades' 86 íban a conocer los gérm©-
hecho al invitarlas oficialmente a neB destructores, y, conociéndolos, 
ptrticipar de vuestra labor. Tanto poder sin duda combatirlos victorio-
la Facultad de Medicina como la So 
ciedad de Cirugír. han sido profun-
damente sensibles al pensamiento 
que guió a vuestro Presidente, mi 
eminente colega el profesor Fresno, a 
pedir que algunos de nosotros vi-
niésemos aquí a representar la Frán-
samente. Albarrán se entusiasma con 
esta idea, y se lanza en esta nueva 
ciencia, como cuatro años antes se 
había dedicado apasionadamente con 
Ranvier a la histología: acude al fa-
moso laboratorio de la calle Ulm, se 
le ve trabajar noche y día al lado" del 
cía, vuestra hermana latina, separa- superhombre y en una rama que pa-
da por la distancia, pero tan cerca recía tan lejos de su carrera de clru-
por el pensamiento y por los sentí- Jano- E l resultado fué en 1889 el 
mientes, tan semejantes por las aspi- descubrimiento, con su amigo Halló, 
raciones comunes que nos conducen de la bacteria piógeiw, que sin duda 
hacia el bien y hacia lo bello. Núes- ¿ebía ser asimilada más tarde al co-
traa dos razas se expresan en dis- libadlo, pero que quedó reconocido 
Untos idiomas, pero hablan el mis- Por él desde f86 momento como el 
mo lenguaje, e de corazón, al pun- Sran agente de las infecciones uri-
to que en todo tiempo algunos de 
ustedes, venidos temporalmente a 
nuestro país, se sintieron de tal mo-
do en su casa, que adoptaron defi-
nitivamente a la Francia como su se-
narias. Este primer descubrimiento 
en bacteriología, debía ser seguido 
por muchos más entre los cuales re-
cordaré solamente el papel capital 
y hasta entonces Inadvertido de los 
gunda patria: entre muchos de esos anaerobios en las supuraciones pi-
nombres, me permitirán evocar el riuretrales y en lo que tan Impro-
'del Profesor Villar, de Burdeos y el Píamente se llamaba la infiltración 
del Profesor Albarrán en París . de orina. 
Este último nombre señores— que Esta independencia de ideas y ese 
va asociado tan íntima y tan digna- espíritu de previsión lo encontrare-
mente a vuestro Presidente,— ©1 i \aos en toda la vida del ilustre cu-
nombre de Albarrán, no puedo pro- baño. Todo es motivo de admiración 
nunciarlo sin una profunda emoción • en la carrera del joven estudiante, 
como si hablara de un padre; nom-, venido a París desde España a los 
bre glorioso del cual Cuba puede sen [ 29 años sin saber una palabra de 
tirse orgullosa, hijo ilustre de vues-; francés y quien a los 46 años era 
tra isla, Albarrán, mi maestro que- por el voto unánime de la Facultad 
rido, mi maestro venerado. Si hoy de Medicina, llamado a ocupar la 
tengo el gran honor de ser entre us- ilustre cátedra del gran Guvon! Los 
tedes el portavoz de la ciencia médica prodigiosos éxitos dé Albarrán se ex-
ffrancesa. no lo debo a mis méritos; plican por las maravillosas cualida-
estoy seguro que cuando mis colé- des latinas que poseía y que her©-
gas me escogieron, fué en recuerdo daba de su suelo natal, por los do-
do mi ilustre maestro, a causa del nes deslumbradores que habla arran 
culto ardiente que profeso a su que- cado de vuestra isla de luz tan clara, 
rida memoria; ellos sabían que mi de esta tierra de fecundidad exube-
devoción filial hacia el gran cuba- rante, exaltada por un sol magnífico; 
ao, encontraría en vuestros corazo- sí, en todo lo que hacía Albarrán 
nes un vibrante eco. Y al enviarme * había de este sol; que fuera en su 
1 E L R E A J U S T E S E I M P O N E ! 
C L E V E L A N D 
E L M E J O R M E D I O . s 
Dice el proyerbio ing l é s : "Máa 
rale precaver que remediar." A s í 
es en efecto, t mil veces más fác i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre-
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
l a gente no hubiera ignoraao coma 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir fortar-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciudar-
des, con el fin de defenderse do 
bus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosaj 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
l la sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
aabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis is , 
y otros muchos males a que esta» 
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales López , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l de Sanidad 
de la Habana, dice: "DesJe hace 
muchos aflos empleo l a Prepara-
c ión de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
es tá indicado u n tón ico y vitali-
lante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n iños pro tuberoxi. 
losos y anémicus ." E n ha BuUuMfl. 
los candidatos, viendo surgir a ese 
! Joven concursante extranjero, quien 
j hablando el francés todavía con tra-
j bajo y con un acento a veces diffícll 
I de comprender, se coloca de un golpe 
: hors palr, y en la última prueba 
nifestaclón de entusiasmo, de volun- , hemos visitado hoy mismo, con tan- triunfa, después de una lucha homé-
tad ardiente, de abnegación. ¿No es . ta admiración. rica. Los celos se agitaron, hubo ar-
profundamente emocionante la anéc- | Desde el punto de vista científico tículos en los periódicos, se gritaba 
hacia ustedes hant satifecho también vida científica o en su vida efectiva, dota sobre Albarrán que refiere en su ! tendría que evocar ante ustedes mu- hívta el escándalo; pero señores, 
uno de mis votos más queridos, que eran todos los actos de su existen- libro Devont la Douleur, León Dau- ! chos actos asombrases de la corta vi- siempre en nuestro país de Francia, 
T I P O ' S T A N D A R D ^ l O Q C E N L A F A B R I C A 
R U E D A S M A D E R A $ I L D O C L E V E L A N D . O H I O 
M A S L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
F O R M A D E P A G O : L a cuarta parte 
al contado en efectivo y el resto a 
^ 100 mensuales S I N I N T E R E S E S 
A D M I T I M O S S U A U T O M O V I L U S A D O E N P A R T E 
D E P A G O 
A d e m á s ' d e las gomas que trae el coche, 
por $100 adicionales entregaremos 5 
gomas de cuerda Goodrich Silvertown 
Cord garantizadas (con sus cámaras) 
: : : que valen $368.20 i : : 
E S T A S C O N C E S I O N E S S O N T R A N S I T O R I A S 
Véndenlos alpinos lutomóvüts di usa, qm larantizamos por escrito. 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O 3 . H A B A N A T E L . A - 6 0 2 8 
se realiza hoy como un hermoso sue- cia una continua y desbordante ma 
ño: el de efectuar una peregrinación 
a fa tierra natal del jefe que admira-
ba y quería tanto. 
Comprenderéis entonces mi emo-
ción en este nistante, en este día i 
que es uno de los más dulces de mi, 
vida, y comprenderéis también que, | 
para celebrar vuestra Ilustre reunión' 
de ¡hoy y de la Ciencia cubana, mi I 
pensamiento evoque con ustedes la I 
odisea maravillosa del hijo de Sa-! 
gua la Grande, del compatriota que ¡ 
debía dar al mismo tiempo tanto! 
brillo a Cuba y a Francia, de quien I 
como muy bien dijo su amigo frater- j 
nal el Profesor Dupré, "iba a con- | 
qulstar a través de todos los éxitos y, 
al final de una carrera triunfal, el 
primer puesto entre los cirujanos del 
mundo." 
Sí, se puede decir que Albarrán 
ocupaba este puesto, cuando antes 
de los 48 años, fué derribado por la 
enfermedad, y después por la muerte 
a los cuatro años de una dolorosa 
agonía, y él ocupaba tan Joven este 
puesto privilegiado porque uo era so-
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se Ies 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA B O C A 
Quien sufre 4p las muelas y so usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura ea 
seguida esos dolores., 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
det, que no es por cierto muy tier-
no para los médicos? E r a un domin-
go al medio día en los Enfante Ma-
lades; Albarrán Interno de primer 
año, está de guardia. Le traen un 
niño atacado de difteria que está | 
ahogado por las falsas membranas. I 
L a traqueotomía no lo alivió, y sin i 
vacilar Albarrán se expone al conta-
da y sin embargo tan fructífera de cuando se va a cometer una injus-
Albarrán; esas etapas sorprendentes ticla, surge el defensor del derecho: 
que recorrió en -medio de incesantes en el Jurado de Albarrán había un 
A c t i m u l a d o r e s " A D E Q T 
adí 
Ixm garantizamos por escrito por 18 M E S E S porque teta 
fianza absoluta en ra calidad üunejorabla 
UTUEVA R E B A J A D E P R E C I O S EPí L A ULTIMA REMBg^ 
BADA D E R E C I B I R E L DIA 28 D E D I C I E M B R E Dfi l8o ^ 
VAPOR "TOLOA" ^ ^ 
A c m n a í a i o f p a r a / F O R D " $ 2 9 . 5 0 
CHANDLBR, C L E V E L A N D C H E V R O L E T , OVERLAND 
B U I C K , M A X W E L L , OAKLAND, OLMOSOBILB tt tt it i 3 E , J | j 
Hudson, Essex, Palge, Plerce-Arrow 
Packard, Mercer, Locomoblle. . . . . . . . . . 
6>.U 
Cadillac, Marmon, Stutz c. 
••••( 
TIPOS PARA L A S MARCAS, P R E C I O S E N PROPORciQjj 
T A L L E R D E CARGA Y R E P A R A C I O N D E TODAS MARCA» 
INSPECCION Y AGUA D E S T I L A D A GRATIS :: E M B A R Q ^ ^ 
R E C T O S A L I N T E R I O R 
J . U L L O A Y C a 
Cárcel 19 
T T s 
HABANA 
8d-l 
senvolvlmlento de las Inteligencias. 
L a de Albarrán pudo desarrollar-
se maravillosamente, prohijando su 
obra tan grande y tan sólida, obra 
esencialmente médico-quirúrgica por 
que Albarrán fué siempre tan médi-
co como cirujano. Desde su primar 
año de Intérnate,' afirmaba esta .ten-
dencia probándola con un médico, 
con Grancher; él la demostró toda 
su vida estudiando sin descanso la 
cuestión del funcionamiento renal. 
Inquiriendo el criterio funcional que 
podrá permitir conocer atn bien el 
valor de los dos ríñones reunidos co-
mo el de cada uno de ellos separa-
damente; él, cirujano, no reconoce 
el permiso de coger el bisturí sino 
cuando médicamente se ha asegura-
do antes el derecho. 
Con ese objeto emprende todas las 
investigarciones que debía condensar 
en su libro sobre L a Exploración de 
las FnncioncK Renales; así es como 
Instituye la prueba de la Poliuria Ex-, 
perimental, criterio sin duda Incom-
pleto y refiriéndose solamente a uno 
de los factores del problema, pero 
que en la práctica de nos muestra tan 
rico en enseñanzas, cuando sabemos 
aplicarlo bien. 
E s con el mismo fin yc^TlT 
mo ardor que Albarrán deart.1̂  
llegada a Necker trata de oh» ' 
la secreción separada de los d 1 
ñones; había que oírle con au* 
cíón contaba la muerte, duraL 
Intérnate con Guyon de dos «t' 
mos nefrectomizados, en los qg 
necesariamente W l 
«. RO bahía .f-^i-. . " 
otro riñón, 
"ado entonces, se había declarad?!! 
suficiente: ante esta agonía ¿ ¡ 
implacable, atrozmente peños* » 
el cirujano, hacía el juramento* 
Impedir que semejante caso w n 
pitiera, al" menos entre bus a a j 
Este juramento debía sostenirt 
diez años más tarde realizando L 
invención tan sencilla pero de coi* 
cuenclas tan grandes, la ufluel» j, 
cistoscoplo! Esta pequeña m* 
agregada al Instrumento de NU» jj 
bía transformar la cirugía renal, m 
vando millares de existenciaB; 
que como ustedes saben, el catetwi 
mo reteral no solamente da resulu 
dos no Igualados para el dlagnóstlq 
preoperatorio e Impedir toda lula 
vención mortal, sino que conatltaji 
hoy por si mismo un arma terapém 
ca Incomparable: cuántos rlfionei 
cuántas vidas mismas han sido coi 
luchas antes de alcanzar el supremo 
grado. 
A él la gustaba contarme su llega-
da a París, sin guía, sin amigos, sin 
conocer nuestro idioma: acababa de 
hombre que no lo conocía, que ni si-
quiera lo había visto nunca antes 
del concurso: pero se maravilla de 
sus dotes y toma ardientemente su 
defensa para que se le haga justicia, 
glo directo para salvar al pobre pe- ; diploma de doctor, pero uq. teniendo 
obtener en Madrid, a los 19 años, su j y se le nombra en contra de todos, 
queño, y triunfa. Pero debía costar-
le caro su acto de abnegación, por 
una difteria grave complicada de 
una parálisis que por largos meses 
lo postró en cama, Y así con el co-
razón era como obraba el Joven cu-
bano, digno hijo de este país donde 
han nacido y se han desenvuelto tan-
tas asociaciones de auxilios mutuos, 
como esa maravillosa Covadonga que 
todavía edad para ejercer, había de-
cidido Irse a París, simplemente pa-
ra adquirir el diploma francés y re-
gresar después a establecerse en Sa-
el primero: este hombre era Gran 
cher, luminosa inteligencia también 
y que es para ustedes los cubanos, 
tato más querido, cuanto por su ma-
trimonio se había casi convertido en 
gua la Grande. Luego, este mismo ! compatriota vuestro. Y después de 
estudiante, cinco años más tarde, y j Grancher, será Le Dentu, y será so-
después de un solo año de prepara*- 1 bre todo Guyon, entonces en plena 
E N 
TABUSTA» 
A L M 
O ' R E I L L Y 
A C E N 
Y C O M P O S T E L A 
clón al externado, llegaba el prime-
ro al Intérnate, y en qué generaclónl 
¡entre qué competidores! Oelbet, 
Vazquea, Seblleau, Wurtz, Rleffel. 
Guínon, Mery, y el más Ilustre. ' mí 
maestro Wldal, esa gloria de la me-
glorla, Guyon a quien conquistaron 
en seguida las brillantes cualidades 
del cubano; Guyon que de maestro 
devoto y perspicaz va a permitir el 
libre desarrollo del cerebro excep-
cional de su discípulo; desde enton-
E n el antiguo convento de Santa Catalina se alquilan locales 
para a l m a c é n a bajo precio. Informan en el mismo o en Mendoza y 
Co. Obispo, 6 3 . 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a ' T r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a , 
E l p e r f u m e <le l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s frescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p c i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y re f re s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l po len d e 
l a s rosas . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n lo u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l dsa. c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n , 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
£ s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E . ü . A. 
Uncos Distribaidormt 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
dlcina francesa, quien ha querido ees Albarrán es uno de los nuestros, 
participar también de vuestro Con- es ahora el hijo adoptivo de la Fran-
greso por una ''comunicación que en cia, acogedora siempre de los que 
bu nombre trae mi amigo Vallery quieren venir a ella, ardientes cere-
Radot. | ¿ros y corazones apasionados, la Fran 
Los que asistieron a ese concurso cia país de la crítica y de la discusión, 
de intérnate de 1884, se acuerdan de pero también país de esa libertad to-
la estupefacción causada entre todos tal, Incomparable terreno para el de-
¡ T r a g a r e n v e i n t e m ^ s e s 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
O B T E N E R L A S M A G N I F I C A S 
C A J A S D E H I E R R O 
" M O S L E R " a p l a z o s 
f E l T E 
P U Z O S 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P L Z O N E dominará los Ataqm 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio ha probado M 
cualidades curativas, y ha restablecido l a salud a m ü k m ffl 
•nfr ian de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es nn remedio para níCos y adultos» j u 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido « a las prindpás 
farmacias de C u b a por veinticinco a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O W 
R E J I L L A 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s , H I L O p a r a ten* 
t e ñ a s y T f i J P D \ p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y sMo* 
n e s d e m i a i b r e » l a s t e n e m o s e n t o d a s c i a s e i J 
t a i n a f i o s * 
E S C A R P E N T E R B R O S . 
C U B A S O S . 
C 46S 
A P A R T \ v O 8 5 a 
alt, 10d-13 
T E L . A - H ^ 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
s ^ * ^ l e l r o . V i z o s o y C o . 
X^JTA&JÜLLA A Ü X u ^ - - A - 6 * t & — A - M U » 
I I O N R A D I C A L D E L A S M A 
D i c e U s t e d M u y B i e n 
Ser ía un Gasto I n ú t ü . w 
U n a M a l a . Inversión de Omero. . ! 
El Frac que Vd. necesite en ta aiecisl, es probable que no tenga i id de volverlo a usar. 
La Camisa, el Clak, la Botonadura, f 
la Corbata, no ameritan tampoco hacer a 
fasto de propiedad. 
ünf pequeña cantidad que V d desemboW 
hará tuyo « te traje de frac, durante 24 bocal 
1909. En ese año hemos implantada 
este sistema, muy elogiado por la econo-
mía. (pe representa hacer suyo un Traje 
de Etiqueta, durante 24 horas. 
1921. A este año pertenecen nuestros 
modelos del Departamento de Trajes de 
Etiqueta. Frac. Levita. Chaquet o Smoking. 
N O T A I M P O R T A N T E : 
5 diente que desee hacerse de la prs* . dad de una vés, de uno de estos 
Trajes, podemos ofrecerle precios t&n re-
bajado», que serán un asombro. 
C R E D I T O S H A S T A D É • 0OO-OO 
P L A Z O S H A S T A D E SO S E M A N A S 
C U O T A S D E S D E gl-OO S E M A N A L 
L A E U R O P A 






















































































POR LAS BOLUCIONSS 
IN TRA FETN OSAS DB 
L O E S E R 
HAgans* los pedidos en la 
Oficina C u t r a l : Mansana 
de Oómaa Nú mor. iift. Ha-
bana. 
P H . A L B E R T O JOUOnom 
A L A S F A M I L I A S 
j L L E G A R O N T A LOS GLADIOLO» 
L A MAS RIGA Y B E L L A F L O R l l B M.ODA 
R I V A L DB L A O R Q U I D E A 
MagrlfiA hace una oferta especial a las í 8 ^ 1 " " , : ^ Je & 
Una colección de Bulbos de doce preciosas variea»» 
calidad, en paquete certificado, por U . 2 0 . „ 
Popularice usted esta bellísima flor de fácil cuiutw 
tro suelo. 
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, n a c í a s a los lavados de la 
yadas. b existencia3 arranca-
i p e ^ i r m u e r t e por el cáteterismo 
oí en la anurla, cuántas opera-
»?eter «vitadas por la sonda ureteral 
expulsión de cálculos del ure-
P«rl h?1 riüón mismo! Y es tam-
^ Gracias a la uñuela que recien-
îén gr fin el dominio vesical, ha 
tei»eIlte'.hie para mí uülizar la alta 
£jd0 n\L oor las vías naturales rea-
V ^ A PI tratamiento ideal de tan-
j^aodo e de la ve&iga: tumores, 
tas l e S e s cistitis simples o tuber-ttlceracioi lasla tratamient0 que 
culoSlS'nsformado la cirujía vesical 
ai cateterismo ureteral había 
c0lD«fOrmado la cirugía renal. To-
^ ^ se lo debemos por comple-
do ^^iban-án gracias al Invento de 
^ nñuela. 
9 * cnn tantas todavía laa otras 
1 -^«s de este cerebro prodigioso 
« ^ m n r e despierto. Sus estudios 
1 la hipertrofia de la próstata, 
í(> bu naturaleza histolólica,, bo-
»obreflU topografía, sobre su trata-
^ fn orimera paliativo, después cu-
duso en práctica y divulgó su 
Món por el periné, vía que sigue 
A vio. y prefiere en los Estados 
•7na mi amigo Young; e sla serie 
I us trabajos sobre la tuberculo-
de pnal demostrando la unllatera-
Sad habitual de las lesiones, el 
n fundamento de la extirpación 
l'^úr&jca y ios maravillosos resul-
II ue ¿a; son sus nermosas in-
stigaciones experimentales sobre 
, lanera de infectarse el n ñ ó n de 
4 urinarios, donde desde 1889. de-
103 "tra eI1 su tesis el primer ori-
mU infeccioso de las llamadas escle-
& asépticas son sus experiencias 
Guyon sobre la patogenia de las 
^tenciones renales, trabajo experi-
10 ntal que es un modelo en su estl-
f1!!- son señores 25 años de una 
ihor ininterrumpida que valen 100 
ños de otra vida, labor que la muer-
t detuvo prematuramente, en el mo-
mMito en que el premio Nobel iba a 
7u.le a este hijo de Cuba, la supre-
ma consagración de la estimación y 
admiración del mundo entero. 
Tal fué el cirujano glorioso, hijo 
. i atea de vuestro país y del nuestro, 
oue en este día Inaugural de vues-
tro Congreso me ha sido tan dulce 
erocar. Qnó alegría para Albarrán 
Ei hubiese estado aquí en medio de 
vqsoftros en una solemnidad tal; 
por qne cuánto orgullo y ternura 
Lardaba siempre en su corazón por 
su país natal! Puedo decirles que en\ 
sus horas de desesperación, cuando 
el inexirable mal, que desde los pri-
meros momentos previó su fatal evo-
lución, cuando una lucidez desespe-
rante veía con sus ojos qua tan bien 
sitian penetrar el secreto de la 
vida, aproximarse la muerte, cuan-
do e' ¡funesto agotamiento de la cos-
sunción diabética y tuberculosa, la 
dispnea, la inmensa tristeza de su 
decadencia física lo tenían abatido 
sobre su lecho de dolor, su único 
consuelo era recordar las horas de su 
infancia en Cuba. E n sus retiros su-
cesivos en Arcachon, en Málaga, du-
rante ese largo calvario donde su 
admirable familia lo rodeaba de tan-
to cariño, yo iba a ver con regulan- , 
dad al jefe amado, caído a tierra co* 
mo una gran águila herida de muer-
te y le llevaba las noticias de París, 
de la Facultad, de su querido hos-
pital Necker, de los trabajos que se 
proseguían en su ausencia, de los 
esfuerzos que se hacían para man-
tener intactos hasta su restableci-
miento el prestigio mundial de su 
B L A N C U R A D E N I E V E 
E s U c a r a c t e r í s t i c a q a e d í s t í a g n ! a l a s p i s t a s p a r a s o p a 
"La Flor del Día" 
f a b r i c a d a s p o r F R A N C I S C O S A U L A d e C a t e l l a , C A T A L U -
Ñ A , c o n h a r i n a d e p r i m e r a c l a s e . D e s c o n f i e d e l a s i m i t a -
c i o n e s y e x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a q u e e s g a r a n t í a de p u r e -
z a y c a l i d a d . 
F I D E O S 
M A C A R R O N E S 
T A L L A R I N E S 
C O R T A D A S 
S E M O L A S 
T A P I O C A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
tos había que hablarle de Cuba, de , que este grande y querido muerto »para nosotros un ejemplo y una en-
su querida Cuba: pronto una sonri- que resplandece con un brillo tan in- señanza: que esta existencia magnifi-
sa se dibujaba en sus labios, se ani- j tenso en la ciencia mundial, esta j ca nos induzca a mantener y a estre-
maba y en relatos interminables evo 
^ i c T o r ^ é n r o V n ^ s u r í r a ñ d e r o j o s caba Para ^ la i8!,a ^V*1' W. fl0-
me miraban escépticos y tan triste- restas embalsamadas, de pájaros 
mente.' Lo sabía entonces, que para ^ i ! 8 , ^ ^ 8 , j^!?1"?? Í S " 
sustraerlo de sus negros pensamienr 
SHYECCIOM 
« 8 " aRAROE 
Cura de I á 5 días las 
enfcmntdadcs secre-
tas por antiguas que 




cienda fraternal con sus grandes pal-
mea-as, las mañanas luminosas de 
sol, entre las rocas de la costa, ante 
el gran Océano. . . ¿No fué a orillas 
de este mar cuando una negra es-
clava le había predicho un día, sien-
do aún muy niño, que él lo atrave-
saría para ir muy lejos a seguir una 
carrera prodigiosa, pero pronto tron-
chada por la muerte? Quizás reso-
naba todabía en sus oídos este pre-
dicción, cuando en una triste noche 
de enero de 1912, recogíamos con 
los suyos, en su casa de Arcachón el 
último suspiro del maestro queri-
do y a quien para siempre le ce-
rraba yo sus ojos admirables. 
vida espléndida de Albarrán, no sea | char más los lazos intelectuales que 
solamente para nuestros países mo-. unan a Cuba y a la Francia. Al ve-
tivo de orgullo, debe ser también | nlr aquí, en medio de ustedes, no 
deseaba solamente realizar una pe-
regrinación a un pasado que me lle-
ga tanto al corazón, tampoco he ve-
nido solamente como el portavoz de 
las dos ilustres instituciones agrade-
cidas del gran honor que le habc'is 
hecho, soy también el mensajero de 
toda la medicina francesa para de-
ciros el valor que nos merece vues-
tra amistad en el porv^pir, para ex-
presarles, a ustedes todos, médicos 
cubanos, hermanos latinos, el vivo 
deseo que los médicos franceses sien-
ten, de veros venir a bllot. más a 
menudo todavía. 
! Nadie está mejor autorizado pa-
ra expresarles este deseo que el De-
cano de la Facultad de Medicina de 
París, el Señor Profesor Roger, y he 
aquí el mensaje que en su nombre y 
en el de todos sus colegas, tengo el 
gran honor y alegría de trasmitirle 
a vuestro Decano y al Señor Presi-
dente del Congreso: 
" E l Decano y los Profesores de la 
Facultad de Medicina de París, le 
confieren a su Delegado el Profesor 
Agregado Heltz Boyer, la misión de 
transmitir y expresar a sus colegas de 
Cuba los vetos que ellos hacen por 
el éxito del Congreso Médico. 
" L a Gran Guerra ha contribuido 
grandemente a estrechar los lazos 
que desde antigua fecha unían a 
nuestros países. Hemos sido arras-
trados a la misma lucha porque pro-
cedemos de la misma civilización, 
de esta civilización latina que ha he-
cho germinar en el alma de nues-
tros dos pueblos el mismo ideal de 
justicia y el mismo amor de liber-
tad. 
" E l Congreso #ue comienza servi-
rá aún más a acercar las dos nacio-
nes nuestras. Nos brinda la ocasión 
de Invitar a los médicos y a los ea-
tudiantes cubanos a venir a trabajar 
a Francia; ellos recibirán la acogi-
da más simpática y más cordial. 
Ellos encontrarán de nuevo el recuer-
do imperecedero d evuestro Ilustre 
compatriota, nuestro colega Albarrán 
—cubano y francés;— nosotros po-
demos estar orgullosos de este gran 
cirujano que la muerte arrebató en 
plena actividad, pero cuya gloria tras 
pasando los límites de la Francia se 
ha extendido sobre el mundo en-
tero. 
"Para recibir a los estudiantes de 
los países aliados y amigos, estamos 
en vías de edificar una amplia ciu-
dad universitaria, liberalmente abier-
ta a todos aquellos que vengan a tra-
bajar con nosotros por el progreso 
de la ciencia y por el bien de la hu-
manidad. Desde ahora ofrecemos en 
nuestras clínicas y laboratorios las 
plazas de asistentes reservadas a los 
extranjeros deseosos de Iniciarse 
en nuestros métodos. 
"Esperamos que pronto, médicos 
jóvenes cubanos soliciten algunas de 
estas plazas y vengan de este modo 
a ser nuestros auxiliares y colabora-
dores. 
"Deseamos también conocer mejor 
a los Profesores de vuestra Facultad. 
Los invitamos a venir a París a hacer 
series de conferencias, a nosotros nos 
agradaría abrirles las puertas de núes 
tro anfiteatros, de nuestras clínicas 
y de nuestros laboratorios y oírles ex-
poner los trabajos que ells hayan 
realizado y los descubrimientos que 
hayan hecho. 
"Que pueda esta llegada próxima 
de Profesores, y discípulos, estable-
cer un incesante cambio de ideas en-
tre Cuba y la Francia y aumentar 
aún más la simpatía que una a nues-
tras dos naciones; es ese el voto más i 
ardiente de la Facultad de Medicina 
de París . E l Decano, H . Roger. 
Señores, mis queridos colegas. 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para curar u enfermedad de la O R I N A 
no hace aso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E UNA T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES KOCH consegruirá. seguramente hacer desaparecer esa antJ-
enrermedad secreta que no ha podido vencer. 
Ra Y SI,N SONDAjÉs. NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEGUI-
pueda0n SALlES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qne 
emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desespe-
orinar0íSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS T DOLORES al 
'iolorn esaParezcan( calmando al momento esas punzadas, esos escozores o 
to u v,Clue al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a usted tan-
nacen padecer. 
sejm^SEGUIRA con las- SALES KOCH que loa CALCULOS T ARENILLAS 
de gu lsVelt03. haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
fado0̂ 8̂ 011111-*- 0011 las SALES KOCH que su catarro a la vejiga sea cn-
lentos «ri 0 que su orlna quede limpia de los posos blancos, rojizos, puru-
0 ao sanere, que a usted tanto le preocupan. 
<!UraHLSA-LES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura para 
urinarin 03 103 Padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
0. por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
caciííAf, Sa:leS KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de Indl-
n aI aParato urinario. 
BfelQ mA8 explicaciones pida a la CLINICA MATEOS ARBNAIi, 1, K A -
^nta sn i A^ el método explicativo infallhie. l A S SALES KOCH están a la 
a la Habana en la farmacia Taquechel, Obispo, 27, y Droguería SarrA. 
mmn d e w i m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORES EXCLÜSiyOS 
EN LA R E P Ü B U a 
P R A S S E & C P . 
^ 1 . A - I ó 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
¡5» «bii 
L o s B a s t i d o r e s S i m m o n s s e 
c o n s t r u y e n p a r a D o r m i r 
S o n r í g i d o s y p l a n o s ; s i n e m b a r g o , e l á s t i c o s . S o p o r t a n e l 
c u e r p o c o n f a c i l i d a d e n c u a l q u i e r a p o s i c i ó n — s e a m o l d a n 
a los c o n t o r n o s . N u n c a se h u n d e n , e n c o j e n o a f lo jan . 
E s t á n d i s e ñ a d o s c i e n t í f i c a m e n t e y c o n s t r u i d o s c o n e x a c t i t u d , 
p a r a p r o p o r c i o n a r r e p o s o a b s o l u t o y p a r a p r o d u c i r u n s u e ñ o 
n a t u r a l y t r a n q u i l o . E l m a t e r i a l es i n o x i d a b l e , y n o t i e n e u 
e x t r e m o s sa l ientes q u e d e t e r i o r e n la r o p a de l a c a m a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W K G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t e r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . 
E EQUIVOpE 
Q u e r e m o s e v i t a r a l p ú b l i c o l o s p e r j u i d o s q u e 
p u e d e n o c a s i o n a r l e s u s l a m e n t a b l e s e q u i v o c a -
c i o n e s y p a r a e l l o a d v e r t i m o s q u e B R O A D W A Y , 
l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o , n o t i e n e s u c u r s a -
l e s , n i r e l a c i ó n n i n g u n a c o n o t r a s c a s a s d e l a 
H a b a n a y s e h a l l a e n 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é . 
Y s e d i s t i n g u e d e l a s d e m á s p o r s u s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
1 7 v i d r i e r a s . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
H a b a n a . 
Todo suela garantizada, para nlfios y Jovendtoe, a $8.00, f 3.50 y $4.00. 
0 «1> Sd- l f 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 19Z2 A N O 
Dominica I I después da la Epifanía 
Aunque en el día de la Epifanía 
conmemora la Iglesia tres grandes 
Misterios: la Adoración de los Reyes 
el Bautismo de Cristo y su primer 
milagro en las bodas de Caná, por-
que en los tres se manifestó clara-
mente la gloria del Señor, y porque, 
según los más célebres Padres de la 
Iglesia, tuvieron lugar en un mismo 
día, aunque en diferentes afios, sin 
embargo, casi todo el Oficio y la Mi-
sa del día 6 de enero se refiere al 
primer Misterio; en el día octavo de 
la Epifanía se conmemora especial-
mente el segundo y e esta dominica el 
terecro. E n el introito invita a la 
Iglesia a toda la tierra tributar ala-
banzas al Sekor y a bendecir y ento-
nar cánticos al Nombre del Alt ís imo. 
Por esto tal vez la Esposa de Jesu-
cristo ha fijado en esta Dominica la 
fiesta del Nombre del Salvador que 
en 1721 concedió la cristiandad, la 
Santidad de Inocencio X I I I , como an-
tes había sido concedida a varios Rei-
nos y familias religiosas y primera-
mente en 1539, a la Orden de Meno-
res el día 14 de enero, como privile-
gio especial en atención a haber per-
tenecido a ella San Bernardio de 
Sena,- primer promotor, y San Juan 
Capistrano, celoso propagador del 
culto al sacrosanto Nombre Jesús en 
la primera mitad del siglo X V . 
Estación 
Introito.— Salmo L X V — Omnis 
térra adoret te Deus, etc. 
¡Adórete, oh Dios, toda la tierra, 
y te celebre y cante Salmos a tu 
nombre! 
Salmo L X V — Moradores todos los 
de la tierra, load a vuestro Dios con 
júbilo, cantad Salmos a su Nombre, 
tributadle gloriosas alabanzas— Glo-
ria, etc. 
Oración— ¡Oh, Dios omnipotente 
y sempiterno, que gobiernas a un 
mismo tiempo todo cuanto hay en el 
cielo y en la tierra! Escucha con cle-
mencia las súplicas de tu pueblo y 
concédenos tu paz durante nuestra 
v ida .— Por el mismo, etc. 
Santo Evangelio 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo I I , desde el 
versículo 1 al 11, según San Juan. 
" E n aquel tiempo se celebraron 
unas bodas en Caná de Galilea, y es-
taba la Madre de Jesús, y fué tam-
bién convidado, Jesús y bus discípu-
los a las bodas. Y llegando a faltar 
vino, la Madre de Jesús le dijo: No 
tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer 
¿qué nos va a mí y ti? Aun no es 
llegada mi hora. Dijo la Madre de E l 
a los que servían: Haced cuanto E l 
os dijere, Y había allí seis Hidras de 
piedras conforme a la purificación do 
los judíos; y cabían en cada una dos 
o tres cántaros. Y Jesús les dijo: 
Llenad las hidras de agua, Y las lle-
naron hasta arriba, Y Jesús lesu di-
jo: Sacad át^ora y llevad al maestre-
sala. Y le llevaron. Y luego que 
gustó el maestresala el agua hecha 
vino, y no sabía de donde era, aun-
que los que servían lo sabían, porque 
habían sacado el agua, llamó el es-
poso al maestresala y le dijo; Todo 
hombre sirve primero el buen vino; 
y después que han bebido bien, en-
tonces da el que no es tan buena; 
mas tú guardaste el buen vino hasta 
ahora. Este fué el primer milagro 
que hizo Jesús en Caná de Galilea, 
y manifestó su gloria y creyeron en 
E l sus discípulos. 
ZOMULSION 
Para Salud y Fuerzas 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a -
l a o r e c e t a d a p o r t o d o s l o s b u e n o s M é d i c o s y D r o g u i s t a s , p a r a T u b e r c u -
l o s i s , I n f l u e n z a , T o s e s , C a t a r r o s , A n e m i a , P é r d i d a d e C a r n e s y t o d a s 
l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e ? 
L a r a z ó n p o r l a c u a l l a O Z O M U L S I O N t i e n e t a n t o é x i t o e s p o r q u e 
e s c o m p u e s t a d e l a e x c e l e n t e c a l i d a d — y l a s c o r r e c t a s p r o p o r c i o n e s — d e 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a , G l i c e r i n a Q u í m i c a -
m e n t e P u r a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , 
A d e m á s t o d o s e s t o s b i e n c o n o c i d o s I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s s o r 
t a n p e r f e c t a m e n t e e m u l s i o n a d o s , y p r e p a r a d o s t a n a g r a d a b l e s q u e los 
n i ñ o s e n r e a l i d a d s e y u e l v e n l o c o s p o r l a O Z O M U L S J O N . 
E m p i e c e a t o m a r l a O Z O M U L S I O N h o y y n o t e l a d i f e r e n c i a e n s u s 
F u e r z a s , s u S e m b l a n t e y s u A p e t i t o . 
M i l l a r e s d e T e s t i m o n i o s t e n e m o s a r c h i v a d o s d e p e r s o n a s a g r a d e c i -
d a s m a n i f e s t a n d o q u e l a O Z O M U L S I O N , s o l a m e n t e l a O Z O M U L S I O N 
h a s a l v a d o s u s v i d a s y l o s h a h e c h o f u e r t e s y s a l u d a b l e s o t r a v e z 
M u c h o s d i c e n , q u e f u e r o n d e s a h u c i a d o s p o r s u s a m i g o s y s u s m é d i c o s 
p o r e s t a r e n e l ú l t i m o g r a d o d e l a T i s i s . 
L a O Z O M U L S I O N l a v e n d e n e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Reflexlóii 
Cuan grande debe ser nuestra con-
fianza en María, no lo demuestra el 
pasaje del Evangelio del presente do-
mingo, en que Jesús a Instancias de 
bu Santísima Madre, ejecuta el pri-
mero de sus milagros, a pesar de que, 
como E l mismo dice, no ha llegado 
todavía su hora, 
Pero si bien es verdad que nuestra 
confianza en María ha de ser límites, 
no debemos sin embargo perder de 
vista el consejo que e nesta ocasión 
nos da la Señora al decir a los sir-
vientes del banquete: "Haced cuanto 
Jesús os diga", porque si no hace-
mos lo que Jesús ordena, esto, es. 
sino respondemos a las Inspiraciones 
de la gracia, no solo no alcanzare-
mos la protección de María, sino que, 
caso de alcanzarla, sería para noso-
tros eneficaz e inút i l . 
Santa Iglesia Catedral 
Hoy administraría el Prelado Dio-
cesano . 
Onomásticos 
Celebran mañana su fiesta dos her-
mosas católicas señoritas Graciela 
Díaz inteligente Profesora del K i n -
dergarten número 14 del Vedado y 
Graciela Tarafa nieta del Ilustre cu-
bano Antonio Govln. 
Ellas figuran en nuestra sociedad 
pero primero saben cumplir sus de-
brees de verdaderas católicas, llegue 
hasta tan distinguidas señoritas mi 
sincera felicitación en bu fiesta ono-
mástica. 
Nuestra misión se aumentará tam-
bién en Corea donde estamos propa-
gando la santa fef ya desde hace mu-
chos años. Toda la Corea del Norte 
y las partes orientales de la Manchu-
ria quedarán a nuestro cargo. A l 
Abad de la ciudad de Seoul han nom 
brdo obispo de ests regiones. Algu-| 
nos misioneros en breve aldrán pa-| 
ra esta. i 
E l colegio de Dillingen se ocupa 
especialmente en instruir jóvenes mi-
sioneros. E l número total de nues-
tros estudiantes asciende a 400. Por 
parte viven en esta para cursas los 
últimos años del "bachillerato" 
Nunca fué tanto el número de los 
jóvenes que tanto más aspiran a de-
sempeñar un día el hermoso oficio 
de misioneros, cuanto que la ¿:vina 
I providencia— como ya hemos dicho 
¡ —empieza a mostrarnos risueños ho-
] rlzontes augurando feliz porvenir en 
; la conversión de los paganos. 
Pero se nos oponen obstáculos al 
I parecer insuperables, sufrfiendo tam 
bién nosotros mucho bajo el triste 
estado de nuestra patria. Los precios 
I para víveres, carbones y vestidos han 
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Dillingen, a D . 1 Dez 1921. 
Señor Lorenzo Blanco 
DIARIO D E L A MARINA, Habana 
—Cuba . 
Muy señor mío: 
Nuestra congregación de St Otti-
lien (Baviera) ha recibido el honro-
so orden de encargarse de un nuevo 
campo de trabajo en el Perú . E n la 
ciudad de Huanuco tenemos que eri-
gir un seminario y al mismo tiempo 
que desempeñar la cura de las al-
mas. E s grande el entusiasmo de 
nuestros estudiantes para aquel nue-
vo foicio. Algunos de ellos ya han 
comenzado a aprender la hermosa 
lengua de Cervantes con mucha apli-
cación. 
Desgraciadamente debemos aban-
donar— a consecuencia de la guerra 
—nuestra floreciente misión de gran-
des esperanzas en el Affrica del E s -
te es decir en la colonia que en otro 
tiempo fué alemana. Nuestras obras 
las bendecía el Señor haciéndonos ob 
tener muy buen éxito en la cura de 
las almas y en las escuelas de pri-
mera enseñanza. Tuvimos en estas 
apartadas regiones 760 escuelas con 
unos 80,000 niños . 
Sentimos muchísimo deber aban-
donar esta misión. Pero el sentir es-
ta Inmensa pérdida no debe hacernos 
desalentados, Nuevas empresas han 
de ser principiadas y DDios medíante 
comenzaremos de nuevo. 
i 
to, nuestro colegio no tiene econo-
mía rural. No podemos aumentar 
nuestras entradas como lo hacen los 
empleador, negociantes y obreros, 
Bienhechores deben ayudarnos. 
¿Nos permite usted pedirle el fa-
vor de ayudar nuestras misiones? Ca-
da ofrenda, por pequeña que sea se-
rá acogida con infinito agradecimien 
to. E l divino salvador le bendiga a 
usted y Dios le pague con moneda 
que no parecerá por los siglos de 
los siglos. 
E l envío del dinero envíese por 
medio de cheque de banco, girado 
a mi nombre y que puede pagarse en 
Alemania. 
Reciba usted el testimonio de afec-
to que le profesa en Xto s. s. 
q, 1, m, b, 
P. Constantln Jorhmannn O S B. 
Prior del colegio de los P . P . Bene-
dictinos de Dillingen a D. (Ba-
viera) 
Complacidos ascedemos a tan cris-
tiano ruego por tratrase de una obra 
de humanidad y civilización. 
Misas del Alma 
E l jueves pasado en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad tuvie-
ron lugar las tres misas del alma con 
que la Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de dicha Igle-
sia ofrenda a sus hermonas faflleci-
i dos 
Las del jueves 12 fueron aplicadas 
por el alma de la hermana falleci-
da señora Florencia Marrero de F a l -
i cons Mayordomo de esta Archicofra-
' día . 
Concurrió a dicho acto además de 
los familiares numerosos amigos del 
señor Falcons este no solo desem-
peñaba dicho cargo, sino que es Ins-
pector Escolar de San Antonio de los 
Baños y uno de los Mentores cuba-
nos más antiguos, 
Lorenzo B L A N C O . 
Cultos Católicos para hoy 
Veáse la "Sección de Avisos Re-
ligiosos" . 
DIA 15 DE ENERO 
Este mes 
Jesús. está consagracU al Nlfto 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate, 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras, 
Santos Pablo, ermitaño; BonltoTv 
po; Macario y Máximo, confeaorei 
queas, profeta; santas Mida, vtrw 
j Secundina, virgen y mártir, 
L San Benito, confesor. De noblen 
i dres, descendiente de emperadoreí l 
manos, nació nuestro Santo en FmeJ 
Ejerció destinos elevados en el ul 
ció del rey y grandes cargos en eiL 
bierno de su reino, cuando por volsij 
de Dios lo nombraron obispo de Al« 
] nia. Instalado en su cargo, dese{ pt 
i fecclonarse más y más. Resolvié, 
i hacerse monje, para lo cual pnx 
! que Nodobertc, varón Insigne, ae m 
gase de su obispado y repartiendo alj 
| pobres cuanto tenía, tomó el hábito c 
maravilloso ejemplo en el mona; 
Maquiloconse. 
Visitó por devoción, (pasado 
tiempo los cuerpos de los principesJ 
los apóstoles, San Pedro y San Píb 
volviendo a Francia, acoinpafikado i 
muchos cautivos que hablan resoatil 
fijando su residencia en la ciudad I 
León. Le concedió el cielo el doi( 
milagros. 
Después do cuatro afios qu» hu 
vivía en León, pasó a recibir el % 
mío de sus heroicas virtudes deas 
sando santamente en el Señor. 
O E l D L I R I O DK LA MARI- 0 
Q NA lo encuentra usted n J 
O cualquier población dti li 0 
& República, 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
Como nota de a legr ía , se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por btl* 
f ó v e n e s . — L o s art ículos expuestos en vidrieras modernistas m e t á l i c a s y engrapadas, las invita a I» j 
•ar , contemplarlos y finalmente comprar alguno. 
C o l o s a l R e b a j a d e P r e c i o . 
Estamos recibiendo un extenso surtido de Gomas Neu-
m á t i c a s de Cuerda y Lona, y Macizas para Camiones, no 
equipe su A u t o m ó v i l o Camión, sin ver nuestros precios 
en vigor desde esta fecha, pida la lista y será servido. 
A t e n c i ó n 
Los N e u m á t i c o s cuerda " F I R E S T O N E " registran re-
corridos de V E I N T E M I L A C U A R E N T A M I L M I L L A S , 
las cubiertas d e estas gomas no revientan y la superficie 
gruesa de rodamiento que tienen hace que duren m á s y 
que sea mayor la fuerza de tracción que ofrecen y no 
ocurran resbaladuras, 
F i r e s í o n e T i r e & R u t e C o . 
J O S E A L V A R E Z , S. en C , A G E N T E S 
A R A M B Ü R Ü , 8 y 1 0 . — H A B A N A . — T E L E F O N O A - 4 7 7 5 . 
" L a Nueva Industria", de P E D R O M A R T I N E Z , puede embellecerle con estas vidrieras su 
b l e c í m i e n t o y aumentarle sus ganancias.—Treinta por ciento de rebaja en los precios. f i *»^ 
L A M P A R I L L A , N U M E R O 4 8 . — T E L E F O N O A - 3 4 9 0 . — H A B A N A . Ca 
L a casa que está construyendo la m a y o r í a de ^ a ^ V ^ e ^ ^ a n n a t o s t ^ S d e ^ M e r c y ° J ^ ^ 
T I N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e . d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de Rotllant y Booed. Plaseocla y Maloja. l e . ¿ - 3 1 2 3 . Apartado I M S . 
B I S E L 
14-11 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
U n i c o p a t e n t e a l e m á n e n C u b a . N o c r e a e n a n u n c i o s p o m p o s o s . V i s í t e n o s y s e c o n y e n c e r á . A n t e s de m a n d a r s u s t r a b a j o s i n f ó r m e s e en 
m u e b l e r í a s q u e s o n n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a . V I Z O S O Y H E R M A N O . A n g e l e s , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . V i d r i o s y c r i s t a l e s de t o d a s c l a s e s . k 
Anuncios L a Torr» A-2295 Angele» 52. 
D I A R I O D £ L A M A R i N A Enero 15 de 1922 
P A G I N A O N C E 
J 
lo hnTGómez, 61. que le ocasio-
H^fnHividuo que desconoce, econ. 
»ó e en "l portal del cafó " L a 
>IarlDGF F U E D E L A CASA 
^rn Guerra Alemán, denunció 
pedr°do que su menor hija Ca-
•! juZgrnerra González, de diez y 
taliDa firv, de edad, se ha ausenta-
o s f hnear paterno, y teme le ha-
do de JriHo alguna novedad y pone 
ya ocUhr" en conocimiento de la po-
SECCION T E R C E R A 
PROCESADO 
títt s¡d0 procesado Abdon Rive-
rrnz en causa por lesiones, se-
r0,LdoseÍe fianza de 200 pesos. «alándoseiecAYo a l s u e l o 
L é asistida en el hospital Fer-
A Frevre de Andrade, la menor 
an a Pallarés Peláez, vecina de S. 
K í o número 293, qiie se cayó al 




j ,,nció de hurto de cien pesos a 
su dependiente A n ^ 0 ^ 6 1 ^ ' £ 
cual 
ciese 
80E1 acusado expone que mientras 
,,,,5 a almorzar dejó un menor Gui-
ndóle la casa, el cual desapareció 
los cien pesos. 
RECLAMA A UN MENOR 
Los esposos John Henry s. o. a. 
Rosa Rose, vecinos de la finca L a 
Tirsula en Punta Brava, accidental-
mente, vecinos de Malecón 49, y Ly-
día Mac Nanan, de la referida casa, 
han'denunciado al Juzgado, que de-
jaron depositado en la Casa de Be-
neficencia y Maternidad, a un niño 
nombrado William, de nueve meses 
de nacido, cuyos padres legítimos 
SOn John Henry y Rosa Rose, y que 
al ir ayer a recogerlo, el director 
de la Casa se niega a entregárselo. 
Expone el doctor Valdés, que para 
poder devolver al niño, a los que di-
cen ser sus padres, es necesario la 
previa identificación y a la vez cum-
plir las formalidades que dispone el 
artículo 60 del reglamento de la re-
ferida Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
s príncipes 
y San Pat 
nnpañk&do 
la ciudad 
;lo el doi 
va que hid 
cclblr el p 
tudcs deM 
Señor. 
s e o om 
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^ ¿ O S D E I N S T R U C C I O N 
1 ^ - " . ^ e decía-
Por 8«ldo por hurto, a Antonio 
procesaao, y fijándole la fianza 
^D0e0yp¿sos Para gozar de liber-
ad. LESIONADA 
. . i sa de salud L a Purísima 
En asistida de fractura 
HURTO 
josé Alvarez Gallol, 
nnte número 100, 
entregó esa suma para que hi 
en el día de ayer, varios pa-
E L A U T O M O V I L 
D d d b b B r d t h e r s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A n u n c i a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s u n a B U E N A R E B A J A d e p r e c i o s p a r a 
e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , l a q u e h a r e m o s e x t e n s i v a a t o d o s 
l o s c a r r o s v e n d i d o s d u r a n t e e l m e s a c t u a l 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O N U M . 4 7 — H A B A N A . 
fe 
L I Q U I D A C I O N 
S O M B R E R O S 
P A R A L A S 
D A M A S E L E G A N T E S 
a $ 9 . 9 8 
LINDISIMOS M O D E L O S C U Y O S P R E C I O S 
C O R R I E N T E S V A R I A N D E $ 1 8 . 0 0 A $ 2 0 . 0 0 . 
Una l iquidación en plena es:ación a un precio que aporta 
verdaderos beneficios a las dientas, o c a s i o n á n d o n o s gran-
des pérd idas pero lo hacemos para rebajar nuestras gran-
des existencias antes de pasar balance a fin de este mes, 
E S T A L I Q U I D A C I O N S E R A D E C O R T A 
D U R A C I O N . NO D E M O R E N E N V E N I R A 
V E R L A S V E N T A J A S O F R E C I D A S . 
G M A R L _ E : 3 B E R K O W I T Z 
P>R E. SI DEMTa. 
S A M P A P A t l 2 2 "ESOUinA^AMISTAD 









lo en Fraa 
i en el n 
•gos en el 
por voImí 
spo de AHi 
jo, deseí k 
íesolvló, (i 
cual proa 
gne, se «n 
artlendo t 
ef1 monutS68" Quemaduras se las había causa-
do al explotarle un reverbero de al-
pasado al^cobo] en su domicilio. 
Más tarde declaró al Capitán Hi-
dalgo, de la décima estación de poli-
PROCESADO POR P A R R I C I D I O 
Fué procesado ayer por parrici-
dio con exclusión de fianza Bernar-
do Barrios Rodríguez. 
Su esposa legítima Isabel Juncal 
Puig, vecina como su esposo y un 
liijo de ambos Bernardito, de tres 
años de edad, fué asistida el once 
del actual de graves quemaduras de 
segundo grado en el pecho, cara, bra-
zos y piernas, en la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte, declarando que 
G a m a s d e c u e r d a ? P r e c i o $ 1 . 4 8 0 . 0 0 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-112 a S - I p de 
\a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C 8929 alt. T S T Í T 
ían r,eŝ i,*Bcía que su declaración anterior era 
falsa y hecha temiendo a las ame-
nazas de su marido Bernardo Ba-
rrios que le dijo mataría al niño si 
decía la verdad. 
Según declaró, su esposo la veja-
ba y maltrataba constantemente y 
el 11 fué a buscarla a la finca Al-
decoa, frente al Reformatorio y des 
pués de insultarla soezmente, la hi-
zo ir a su domicilio con el, insul-
tándola y amenazándola durante to-
do el trayecto. Al llegar a su casa 
Isabel que se encontraba mal y pa-
decía un ataque de asfixia se hu-
medeció el cuello y el pecho con al-
cohol y estanao en esa operación lle-
gó su esposo que diciéndola "eres 
una espiritista" cogió la botella del 
alcohol y echó su contenido sobre 
su mujer y sacando una cerilla la 
encendió y la arrobó sobre Isabel 
quo se vió envuelta en llamas co-
rriendo asustadísima hacia otros 
cuartos de la casa pidiendo auxilio. 
Los vecinos Francisca Cortés y su 
esposo Blas Vázquez la auxiliaron, 
no queriendo declarar ella la ver-
dad de lo ocurrido por medio a que 
su marido ea venganza matase a su 
hijito. 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
Juan Sánchez González, de diez 
y seis años y vecino de M. de la 
Cruz 51 que Iba en el carretón de 
repartir carbón 5330, se arrojó al 
suelo y trató de pasar la calzada 
de diez de Octubre por Pocito en el 
momento en que pasaba el tranvía 
284 de Vedado-Jesús del Monte que 
lo arrolló, causándole contusiones 
N o C o m p r a r C A M I O N E S ó A U T O S 
S I N V I S I T A R A N T E S A L A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E A l ' T O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O 
en ambas muñecas y desgarraduras 
de la piel diseminadas por el cuer-
po. 
Por ser el hecho casual quedó en 
libertad el motorista Primo López, 
español de 26 años, y vecino de Za-¡ 
pata y 2. 
E S T A F A 
Denunció José Valí Vázquez, es 
pañol, de 28 años y vecino de Pa- ' 
latino 35, que hallándose en Pala-' 
tino se le aproximaron Abarcino Nú-
ñez Fernández de Sagua y vecino 
de Villanueva y Santa Fellcja, y 
otro, y le dijeron que le había to-
cado al Núñez un centéslmo que le 
enseñó del 6.041 premiado con mil 
pesos y quería cobrarlo, y no había 
colecturías abiertas. Más tarde le 
propuso darle medio centéslmo, la, 
parte de los terminales y que le pres-: 
tase Valí 100 pesos, los cuales de-! 
volvería enseguida. Fuéronse los 
dos y más tarde buscó Valí a Núñez! 
encontrándolo en la calle de Egidoj 
y denunciando el hecho. 
Núñez negó los cargos e Ingresó 
en el Vivac. ! 
F U E G O 
E n el almacén de maderas de 
Buergo y Compañía sito en Infanta 
47, se declaró un Incendio que fué 
sofocado rápidamente por los bom-
beros. E l señor Tomás Buergo de-
claró que cree que el fuego se pro-
dujese por algún cigarro que se 
arrojase a un gran depósito de vlru-
CAYO D E L C A B A L L O 
E n 2 y Tejar cayó del caballo,, 
que montaba José Vázquez Tabea-
da, causándose la fractura del ra-
dio derecho. 
DISPUSO D E L A P R E N D A 
E l doctor José María Gispert Ro-
dríguez, a nombre de la razón so-
cial Carballal Hermanos de San R a -
fael 133, denunció que vendió a pla-
zos a Angélica Pérez, de Correa 27 
unas orlas de brillantes y platino 
en 520 pesos, y sin acabar de pa-
gárselas dispuso de ellas en su per-
juicio. 
U N A Q U E J A A L S E Ñ O R 
J E F E D E P O L I C I A 
A L L I G A T O R 
C A I M A N S ^ ^ S S * " 
L a única grampa que no rompe la» correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120M T U Y A & Co. Habana 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACINO CO.. CHICAGO. 
E l brigadier Plácido Hernández, 
que siempre fué tan celoso en el 
cumplimiento de su deber, ¿no po-
dría evitar que los repartidores de 
programas de los teatruchos situa-
dos en la zona de tolerancia, arroja-
sen dichos programas en las casas 
de familias? 
Resulta verdaderamente indigne 
el hecho, y son muchas las quejas 
que nos han llegado con respecto al 
asunto. ¡Bueno es lo bueno; pero 
no lo demasiado! 
r¿jK[«Bma3fflm<pmmromaMXBfix̂  
C a r b u r o 
D E C A L C I O 
: -
E L M C J O S D E T O D O S 
E L I S B R O S , tac 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y C a f é 
E n su propio edificio: Cuba, 5 5 , esquina a A m a r g u r a . — 1 5 0 
habitaciones, todas con b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . Propietarios. 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A . 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£8peclftUst« en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarr4a del cateterismo permanente de lo» 
•réteres. sistema cómunicado a la Sociedad Biológica de París en i89L 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 93, 
*lt Ib I I afe 
E n e r o 1 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v 
D e n u e s t r a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
sito orientarme antes. Ahora sólo 
puedo asegurar que mi viaje no obe-
dece a plan político alguno; yo no 
pensaba volver tan pronto y los mé-
dicos me aconsejaban que continua-
se en Europa pues no me encuentro 
todo lo bien que yo quisiera y he 
perdido en estos últimos siete me-
ses doce libras de peso; deseaba re-
ponerme antes de regresar; pero 
la muerte do un buen amigo, mister 
Ilawley, con el que tenía yo algu-
nos importantes negocios me hizo 
precipitar la vuelta en defensa de 
mis intereses. Esto es todo; tengo 
muchas ganas de verme en mi fin-
ca " E l Chico", descansando del do-
ble cansancio de la política y de los 
•viajes y eso haré en cuanto pueda si 
mis asuntos íntimos me lo permiten. 
Dentro de ocho o diez días saldré 
para la Habana; pero que no se 
crean que vuelvo con el propósito 
de hacer vida pública, nada do eso, 
yo no haré en modo alguno política 
personal. Claro es que, aunque sólo 
sea por patriotismo, no he de negar-
me a prestar toda mi ayuda si me la 
pidiesen para salvar la República; 
yo solo deseo el bienestar y el pro-
greso de mí patria. Nada quiero ya 
para mí". Tales fueron las nobles 
palabras del general Menocaí en 
cuanto se refiere a Cuba, hablándo-
nos luego de España, nos dijo que 
nunca olvidaría su estancia en ella^ 
donde sintióse tan a gusto como en 
su propia patria y tuvo para el Rey 
Alfonso las más estusiásticas ala-
banzas, complaciéndose en mostrarse 
encantado de su talento y de su gen-
tileza. No quisimos molestar más al 
general, del que nos despedimos des-
pués de escuchar de sus labios la 
promesa ^e reservar al DIARIO las 
primicias de las declaraciones que 
ha de hacer desde aquí, puntuali-
zando concretamente su actitud an-
te la política de Cuba, antes de em-
barcarse para la Habana después 
de esta ausencia de siete meses, du-
rante la que tantas cosas sucedie-
ron y aún han de suceder. 
ZARRAGA. 
la función del Estado en la comu-
nidad, presentando las tres etapas 
realizables para la humanidad, de 
las que ya cursó las dos primeras 
(semi-animalidad y coacción social) 
y debe aspirar a entrar en la ter-
cera " L a comunidad racional o au-
tonómica, en que rija y dirija la 
exaltación del espíritu", para la que 
es precisa, en su opinión, la pedago-
gía social. 
Entonces explicó la correlación 
que debe existir entre educación y 
comunidad, en pos del lema suyo, 
formar el hombre por el hombre, 
señalando—con ejemplos zoológicos 
— l a diferencia entre comunidad con 
y sin ideal, para llegar a establecer 
la íntima relación que debe haber 
entre política y educación, sostenien-
do que no hay pedagogía individual. 
Nuevamente se. reíirió a la Histo-
ria para señalar la, condición mixta 
de políticos y educadores er> Moisés 
y Platón, cocciuyeadc que el peda-
gogo debe tener sírutlco político y 
que el político debe, sai - -en el fon-
do—un educadoi. De la Historia to-
mó las características de lo;» Sigios 
X V I I I y X I X , que pre&SAtÓ como 
idealista y realista, re5].>¿.:uvamente, 
que estudió críticameíLte. 
Augurando un tercer Renacimien-
to concluye su trabajo, para lograr 
un tipo de educación más artístico, 
más bello y más digno de ella, a lo 
que aspira la pedagogía social de 
Natorp, 
Al terminar, fuá muy aplaudido 
el señor Domingo. 
E l acto terminó con unas palabras 
del doctor Aragón dando al confe-
rencista las gracias en nombro de 
la Universidad y de la Facultad, con 
fiases de alto encomio para su labor 
de pedagogo. 
P a r a p a g a r 
Viene de la P R I M E R A página 
U n a c o n f e r e n c i a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Domingo explicando los dos temas 
que había propuesto para que fuese 
elegido el que debía desarrollar. " L a 
Institución Libre de Enseñanza y 
don Francisco Giner", uno y el que 
iba a exponer, otro, siendo ambos 
de equivalente significación por la 
Influencia ejercida contemporánea-
mente en España y Alemania, in-
fluencia que se debe a la pedagogía 
social que va siendo estudiada por 
grupos selectos de las nuevas gene-
raciones, sirviendo ello de orienta-
ción a las modernas corrientes pe-
dagógicas. 
Planteó, para el desarrollo de su 
tesis esta pregunta: "¿En qué ' sen -
tido debe educarse la humanidad?" 
Fué en su primera parte una so-
mera búsqueda histórica para ir 
corroborando tanto la antigüedad de 
rsa orientación, referida a Platón y 
su obra maestra, como primera co-
lumna del edificio que ahora parece 
que se pretende erigir definitiva-
mente, como la parte que se debe 
atribuir a la Filosofía como funda-
mento de la Pedagogía y de la edu-
cación, concluyendo que no lo es 
"sino en su totalidad". Llamó a par-
ticipar de ésa categoría a las demás 
ciencias básicas de la educación, co-
mo la Etica, la Lógica y la Estética; 
a las que denominó "Ciencias nor-
mativas" apreciando y proclamando 
que ese trío no supone que se pierda 
la unidad, que ratificó calurosamen-
te, con palabra siempre fácil, precisa 
y docta. 
Ponderó debidamente el alcance 
de " L A I D E A " , cuyo alto valor ya 
apreció Platón, como "centro de»la 
teoría de la educación" discurriendo 
magistralmente sobre la significa-
ción de la Psicología de la Etica y 
de la Estética, concluyendo que la 
ética es la primarla. 
Señaló después las fases de dife-
rente predominio que han tenido, 
sucesivamente las Ideas estética, (en 
el Renacimiento) y el predominio 
del intelectualismo, hasta la era de 
Pestalezzi y Kant, que es de armo-
nía d#l referido tríptico. 
E n el corolario de su exposición 
apuntó ya cual es la característica 
rZ, peda50&ía social de Natorp. 
E l cultivo del hombre por el hom-
bre" afirmando su base en lo obje-
tivo y declarando que—en dicha doc 
trina—la educación no tiene térmi-
no explicando los dos fundamentos 
ae la escuela de Natorp y sus fines 
que no,son heredar el bagaje adqui-
rido pjbr los hombres precedentes 
sino exaltar al hombre para llegar 
al más al lá" realizándose la fina-
lidad educativa de que el individuo 
sea preparado para que participe en 
la colectividad, orientado al logro 
de la meta en que alcance "Salud 
gobierno y disciplina". 
Habló luego el señor Domingo de 
del propio concepto de Personal de 
1921 a 1922, que pueden ser desti-
nadas a este pago. 
Por tanto: de acuerdo con la Cona 
titución y las leyes y a propuesta del 
Secretario de Gobernación he tenido 
a bien 
DISPONER 
Primero: se autoriza a la Direc-
ción General de Comunicaciones pa-
ra que utilice en el pago de los suel-
dos del personal supernumerario em-
pleado hasta el 30 de noviembre do 
1921, las cantidades que tiene sin in-
vertir por el concepto de Personal, 
Subconcepto, Leyes Especiales, en el 
ejercicio de 1921 a 1922 y que le fue 
ron otorgadas en el período compren 
dido del primero de julio a 30 de oc-
tubre de 1921, inclusive, en la forma 
siguiente: de la Ley del 28 de junio 
de 1920 tomará la suma de treinta y 
dos mil cuatrocientos cinco pesos 
($32,405-00); de la del 31 de julio 
de 1917 tomará treinta y un msi no-
vecientos cincuenta y dos pesos y se-
senta y ocho centavos ($31,95 2-68) 
y de la del 15 de agosto de 1919 diez 
rail novecientos noventa y tres pesos 
y treinta y tres centavos ($10,993-
33) . 
Segundo: los Secretarios de Gober 
nación y de Hacienda quedan encar-
gados del cumplimiento del presen-
te Decreto en la parte que a cada 
uno de los mismos corresponda. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los trece días del mes 
de enero de mil novecientos veinte y 
dos. 
A L F R E D O ZAYAS, Presidente.— 
F . M A R T I N E Z L . , Secretarlo de Go-
bernación. 
C a d u c a d a l a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
lio de 1833, que es la ley en mate-
ria de patentes de invención: 
Visto el real Decreto de 21 do 
agosto de 1884 que regula las mar-
cas de fábrica y de comercio, así co-
mo las de cualquiera otra índole, y 
los dibujos y modelos industriales: 
Visto el Decreto número C55 de 
19 de abril de 1918, disponiendo 
que no se declame caducado ningún 
privilegio de invención por incumpli-
miento de las puestas en práctica: 
CONSIDERANDO: que para el 
cumplimiento de los estatuido en el 
Tratado de Versalles, en sus artícu-
los 307 y 308, que tienen relación 
con las leyes y decretos que se han 
mencionado, es necesario dictar las 
disposiciones pertinentes y señalar 
los plazos que cada caso exige; 
E n uso de las facultades que la 
Constitución me concede y a propues-
ta del Secretario dé Agricultura, Co-
mercio y Trabajo: 
R E S U E L V O 
A R T I C U L O 1.—Ninguna marca, 
de cualquiera índole que sea, dibujo 
o modelo industrial, registrado y v i 
E L E C T R I C I S T i S 
Materiales para instalaciones de to-
das clases, muy baratoo. 
G A S T O N R í V A C O B A T C a . 
JSíSSí í11511^8 CONTRATISTAS 
IMPORTADORES D^J MAQUINARIA 
H A B A N A £ 5 4 - , 
T E L E F O N O A - S 7 7 7 
' 473 4d-13 
C O M O E L P A S A D O 
Este año que comienza, Bisa, bu vieja 
costumbre de tener siempre en casa, 
Ung'Uento Monesia, la medicina de los 
pequeños, males, granos, golondrinos, 
quemaduras, diviesos, sietecueros, uñe-
ros y otros semejantes. Ungüento Mo-
nesia, alivia los dloorcs de ellos, pron-
tamente, cura sus efectos con rapidez. 
Todas las boticas vendan Ungüento Mo-
nesia. Una cajita en casa, evita malea. 
alt. 4d.-lo. 
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
¡ d a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n d 
I D Í A R I O D E L A M A R I N A 
D r . E r n e s t o R d e A r a g ó n 
D I R E C T O B D E L A " C L I N I C A ARAGON." 
Cirugía abdominal. Especialista de las enfermedades de «eñoras 
Clínica para operaciones: Jesús del Monte 3 68. Teléfono 1-2628 Oa-
)inete de consultas: Reina. tíS. Te léfouo A-9121 
gente en y después del primero de 
Igosto de 1914. podrá declararse 
caducado por no haberse puesto en 
uso antes del vencimiento del pla-
zo de un año, contado desde la pu-
blicación de este Decreto en la Ga-
ceta Oficial. M . 
A R T I C U L O 2.—Cesará de estar 
en vigor, a constar desde la fecha 
del presente Decreto, lo dispuesto 
en el Decreto número 655, de 19 de 
abril de 1918; y señala un plazo de 
dos años, que empezará a contarse 
desde la publicación de este Decre-
to en la Gaceta Oficial, para que los 
propietarios de patentes de inven-
ción vigentes en y después del pri-
mero de agosto de 1914, a quienes 
alcanzaban los beneficios de lo dis-
puesto en el Decreto número 555 ci-
tado, y que no hubiesen cumplido el 
requisito de la puesta en práctica, 
o aquellos que hubiesen cesado la 
explotación de objetos patentados, 
lo efectúen en el primer caso, o la 
continúen en el segundo. 
A R T I C U L O 3.—Se prorrogan has 
ta el día 30 de junio de 1922 los 
plazos de prioridad determinados en 
el artículo 4 de Convenio de París 
de 20 de marzo de 1993, modificado 
por el acta adicional, firmada en 
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, 
que no hubiesen expirado en y des-
pués del primero de agosto del año 
1914. I 
A R T I C U L O 4 . — L a prolongación 
de los plazos de prioridad no afec-
tará los derechos de aquellos que, 
de buena fé, estuviesen en posesión, 
en el momento de regir el Tratado 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y ' 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g t u s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e í e r E i d e r ( X i 
O S R á P í A 5 8 . W 9 2 . M% 
de Paz, de derecho y de propiedad 
industrial, y, especialmente, por con-
secuencia de la aplicación, en su es-
pecie, del principio del derecho de 
posesión personal anterior, en opo-
sición con los solicitados por otro 
que reclamen el derecho de priori-
dad respecto de los mismea para 
ejercitar esos derechos por si mis-
mos, o por medio de agentes o apo-
derados a los cuales se hubiesen con-
1 cedido esos derechos, antes de em-
pezar la vigencia del Tratado de 
Paz, y sin que pueda en manera al-
guna ser Inquietados ni perseguidos 
como infractores. 
A R T I C U L O 5.—Se concede un 
plazo de un año, contando desde la 
publicación de este Decreto en la 
Gaceta Oficial, para que los ciuda-
danos de cada una de las Altas Par-
tes Contratantes puedan, sin recar-1 
go ni penalidad alguna, cumplir! 
cualquier acto, llenar alguna forma-1 
lidad, pagar derechos, y en general 
dar cumplimiento a cualquier obli-
gación proscripta por las leyes y 
reglamentos vigentes en la materia, 
para conservar u obtener los dere-
chos sobre una patente de invención, 
sobre una marca, o cualquier clase 
que sea, sobre un dibujo o modelo 
industrial, que hubiesen sido adqui-
ridos, en primero de agosto de 11) 14, 
o que, si la guerra no hubiese tenido 
lugar, huolcsen podido ser adquiri-
dos después de esa fecha; paro con 
la salvedad de que lo anteriormente 
dispuesto no se aplica sino a los ac-
tos, formaÜlades c 
d i e r o n haber sido c S S á 
¡ a a c ^ o pagados, durante e i ' ^ 
' comprendido desde el nnl ^ 
agosto de 191-t al diez ro ' 
Dado en ia Habana Pai. j 
! Presidencia, a los 16 dia"'? 
i de diciembre de 1921 
Alfredo Zayas, Presidenté 
(*) José Mai-ía Collames o, 
t a ñ o de Agricultura Co*: ^ 
1 Trabajo. 
Í0(ie¡ 
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A C A B A D E P 0 M E R T E E L V I V E R O y D A M E O T R A M E D I A T R O P I C A L F R I A , 
A L O S Q U E T O M A f S C E R V E Z A T R O P I C A L . 
L O P E R F E C T O M I S E P U E D E M E J O R A R , M I S E S U S T I T U Y E C A -
P R I C H O S A M E N T E . P O R E S O N O S O T R O S D E C I M O S A L O S C I E N T O S 
D E M I L E S Q U E B E B E M T R O P I C A L : N U E S T R A C E R V E Z A E S L A 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < 
r . p r e n n Asocladm m 1» «no po-
excluslTO derecho de utilizar, 
reoroduclrlas, las noticias ca-
KÜUttí&a ano en este DIARIO m 
K í e V a s l como la Información DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el «er-
vicio del peiiódico en el Vedado, llá-
mete al A-6201. 0 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
% X R A V J » S P R 1# ML V I D A 
Soy amigo de las mujeres, muy ami- | (eso se desprendía del est:!ü). llanián-
no porque son bellas y agradables, j dome un poco "adulón" y hasta "cor-
'0'. y^ta, sino porque tienen buen tesano" ( ! ) , porque traté afectuosa-
^orazón. Víctor Hugo las quería por- j mente en este lugar a una dama "sin 
eran desdichadas y Alejandro Du-1 tener en cuenta cual había sido su 
^ hijo, se ganó el título de "Ami 1 pasado" (palabras textuales) Com-
jgj femmes", que yo ahora quiero j prendí que no debía ofenderme porque 
isurparle ya que él está muerto y' la injuria no era mía por mí, sino por 
gda vacante el cargo, porque esti- j la pobre mujer, a la que probable-
Áando injusta la inferioridad en que i mente no le perdonaban ni su belle-
ha colocado el hombre las defendía 
j C a C o m e d i a 9 / f a s c u i e n a 
las 
l todo trance. 
Mi parcialidad, sm reparos, por las 
¡a8 mujeres, estriba en que no ha-
,icndo conocido ninguna pérfida ni des-
almada, no puedo tenerlas el rencor 
& que hacen alarde los poetas, y más 
especialmente aquellos que perdieron 
noviecita o recibieron alguna es-
calabaza del adorado tormen-
do muestra de haber luchado por j 
la Independencia de Cuba, ahora lu- | 
chaba igualmente en defensa de su 1 
independencia económica que era su 
propia vida nacional. 
Finalmente el doctor Herrera So-
tolongo al darle la bienvenida en 
nombre del pueblo todo de Cuba, ha-
cía votos por la más grande prospe-
ridad de los Estados Unidos cuyos 
pasos seguiría Cuba. 
Su discurso fué muy aplaudido. 
Mr. Rubeus, contestó eá correcto 
I español al doctor Herrera Sotolon-
go y en un discurso breve, conciso, 
to. 
to, a 
za, ni su dinero, del que, por otra 
parte no disfruto porque no soy su ami-
go y no me convida, por lo tanto, a 
sus tes con pastas o sin ellas 
Fuera de ese caso, bien disculpa-
ble, ninguna me ha ofendido nuncat 
ni remotamente. Al contrario. E l ar- i Hacía media hora que Aniceto . roso. El la pasó la blanca mano por 
SOMOS MUY S U P E R I O R E S 
^Washington, Enero 10. tesa denuncia al procesamiento que 
Ayer, cuando le tocó el turno de í culminó en la resolución de ayer, 
ser iniciada la vista pública de la 'a que antes me he referido, el so-
cansa Incoada contra Mrs. Sarah M. ' breseimiento de la causa. 
Morrison, por haber abierto una car- j Yo soy de los que sostienen que 
ta dirigida a su marido, fué sobre- 'es muy común el valor. Todos los 
expuso las razones por las cuales sin mág trámitegf y la pobre ' días se ven casos que podrían ser-
se víó precisado a levantar la voz 
en defensa de los intereses de Cuba. 
Al dar las gracias al pueblo, por 
tan espontánea muestra de simpatías 
fué vitoreado larga y ruilosamen-
te. 
Y desde la estación Terminal, has-
ta el hotel Sevilla, donde se hospe-
da, fué acompañado por numeroso 
público. 
E l DIARIO D E L A MARINA rei-
tera a Mr. Rubens su afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
título tonto, insulso o necio (como ¡'Carril contemplaba desde la esquina | las hebras de flor de sus cabellos. 
decía aquel individuo qüe no dejaba de Cuba y 0bispo el desfile ^ l0S . 
tranvías. : Aurora—se atrevió al fin a murmu-
¿En cuál Iba a montar? ¿En el | rar Carril. 
—jío—respondió ella. 
—Pues lo merece. 
por ello de leerlo) lo guardan en si-
lencio y tienen la delicadeza de no | vedado Muelle de Luz? ¿En el Ve-1 
hacérmelo saber. En cambio, si ten-! dado Jesús del Monte? ¿En el Príncl-
go la fortuna deN tocarles la cuerda i P9 San Juan de Dlos? No lo 8a- i " M e llam0 Rosa-
-li „ , , • ¡be; en cualquiera que lleve beldades —También lo merece. L a io»a es ¡Florida, enero 14 sensible, no me escatiman los elogios ' . , , , . , . „ Ha ,„„ flf.rA, ' >íta 1 femeninas y algún asiento vacío. la reina de las ñores . 
una 
¿roable 
He conocido de oidas, en Rigolet-
"donna e mobile" que siem-
pre repiten hasta tres veces, mientras 
más fuerte se diga, porque los hom-
bres gustan de la calumnia; pero to-1 y las felicitaciones. ¿Es esto o no de 
das las mujeres que he tratado eran 
buenísimas y algunas no les faltaba 
nada para ser verdaderas santas. 
Pero esta mi decidida amistad ha-
cia las damas, consiste, desde que soy 
escritor público, en que jamás me han 
dicho algo desagradable. Recibo, des-
de ha** tiempo, multitud de cartas. 
Las de los hombres, con excepción de 
jos bien educados y corteses, me tra-
tan como suelen expresarse por telé-
fono y no tienen respeto ni a ellos mis-
mos. El otro día me escribía un se-
ñor: "Todas las mañanas lo primero 
que hago es leer sus necios y vulga-
res escritos, y debo decirle"... esto y 
lo otro, etcétera. 
Me admira el trabajo y el suplicio 
de este caballero, y a conocer su di-
rección le hullera contestado dicién-
dole: "Amigo mío, tiene usted sobra-
da razón, y yo en su 'utar, nunca 
más volvería a leer ni una letra dr 
esos artículos". 
Pues en las cartas de las mujeres, 
jamás, pero "au grand famais", como 
dicen los franceses, hay una pa'abra 
altisonartc, ni una expresión ofensi-
va e imperiosa. Una vez, nada más, 
una señora me escribió mi y furiosa 
(POR T E L E G R A F O ) 
Calbarlén, Enero 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los hacendados y colonos de esta 
Aseguraría que se llama usted I comarca ofrecen por mediación del 
1 doctor Sánchez Bustamante un ca-
luroso aplauso y su profunda grati-
tud por la valiosa defensa hecha en 
el Senado Americano de los Intere-
ses de Cuba, al insigne Mr. Rubens. 
Dr. Pedro Rojas. 
Desde sus treinta y tres años (abo-
una gran nobleza de alma? Siempre | ra toca cerca de los cuarenta,) no 
que hablo de mi perro, o de algún I pasa día sin que en algunos de los 
otro perro, porque todos son dignos'tranvía3 dé un Paseo de estación a 
j • • v . • estación. 
de aprecio, inmediatamente me esen- . . . . . . 
¡A cuántas rubias y a cuántaa tri-
gueñas se ha Insinuado con sus mi-
radas, con sus piropos o con el roce 
de sus codos en el balanceo del tran-
vía! iA cuántas Rosas, Margot y Lo-
ló ha prendido rápida y fugazmente 
en las conquistas de su Imaginación! 
Ha subido por fin Carril al tran-
vía Vedado Muelle de Luz. Se ha 
arrellanado en su asiento que tiene 
Todo esto me encanta porque nace , ante sí ^ Preciosidades casi ado-
lescentes. E n el asiento opuesto VA 
una hermosura con ojazos que pare-
cen dos alboradas. Las mira Carril 
(^espacio una y otra vez y va a obse-
quiarle con una de sus sonrisas con-
quistadoras cuando entra en el tran-
vía un encanto de mujer con aquellos 
ojos verdes con que soñó Bécquer. 
Levantóse Carril para ofrecerle la 
ben. ¡Es increíble lo que las mujeres 
aman a los perros! Por mediación de 
éstos he adquirido muchas amigas, 
que, sin haberme visto jamás, me con-
sultan, como si yo fuera médico, lo 
que deben hacer con su perrito que 
está inapetente, o se le cae el pelo, 
o parece "que le ya a dar moquillo". 
de un sent:miento inefable. Algunas 
veces me pongo "bravo" cuando una ! 
señora me escribe o me dice por telé-
fono que hay baches en su calle, o 
que se falta al respeto a las señoras 
fumando en los cines y teatros. Yo no 
soy alcalde ni el Secretario de Gober-
Clavóle una larga mirada de adml-
nación, ni siquiera vigilante de Poli- ventanilla de su asiento, 
cía, y me humilla un poco que mi li-
teratura sólo sirva para eso, pero per-
dono pronto, morque cuando acuden a 
mí es que necesitan y ya he dicho 
que es b;en afortunado en este mun-
do aquel q \ : puede dar siquiera un al-
filer. 
H' H1 H' 
M a ñ a n a r e a n u d a r á n l o s 
t r a b a j o s l o s t a b a q u e r o s 
E l Presidente del Gremio anuncia la 
M a n í f i s t o d e l 
Viene de la P R I M E R A página 
ese mandato constitucional. Hubo 
Decretos de Reyes despóticos que, en 
determinadas desgracias d*e familia, terminación do la huelga.—Un ma-
Iimesto ' mandaban al pueblo a llorar, y el 
La Federación de las Sociedades' pueblo no lloraba. Habrá una ley ti-
de Torcedores de las provincias de ránica que autorice a los Comités 
la Habana y Pinar del Río, ha pu- i Ejecutivos para imponer las candi-
bllcado un manifiesto, en el que : datura3 a los electores, y los electo-
aflrman que la comisión en sus dis-ij-es no votarán las candidaturas a 
cusiones con la Unión de Fabrican- 103 Jtelec1tores' y J o s elecetores no vo-
tos, después de quedar descartado i tará° la3 candidaturas impuestas 
el reajuste moral, en el económico ^ue se han apoderado de los 
llegaron a la conclusión de que és- , Partidos despojado de sus derechos 
te fuera para los torcedores de un ¡ a Ios y evantado f interés 
OCHO RFqPNTA v t r f « ; POR ioolPersonal por encíma del Interés co-
cnTio Tii «a j T R E S POR 100 , j ti de la agrupación. Y como pre-
^ ± „ C 0 ^ I C l ^ que nuestros correligionarios 
(Pausa. Carril vuelve a 
D I A R I O . —Habana. 
sonreír i Llegue por este medio al gran 
contemplando a Rosa. E l l a cubre co- ^ f , 1 ^ ^ ^ Mr- Rubeiis' nuestro v̂̂ i-v. v ! saludo de bienvenida, quetonamente la cara con el aba-
señora víó terminadas las angustias 
y molestias del procesamiento. 
vir para probarlo. Este que acabo 
de referir, es uno de ellos, acaso 
E s a causa no es un* causa vul- de los más elocuentes, pues no creo 
gar. A mí me parece originalíslma. 'yo que exista otra demostración más 
L a que figuraba en ella como proce- I grande de la valentía de un hombre 
sada, fué abandonada por su mari- j que la de denunciar a la esposa a 
do. Pocos días después de la desa- \ quien se ha abandonado, dejándola 
parición de este, llegó a su casa una sin medios de vida, por haberse atre-
carta dirigida al fugitivo. Abrió la ¡vldo a abrir una carta. Presentarse 
señora aquella carta y la leyó, en- 'ante otro hombre con esa denuncia, 
contrando en ella el secreto de la jes uña verdadera proeza, 
conducta de su esposo con ella: era E n la cuenta, siempre abierta, de 
de una muchacha de Nueva York, ¡las relaciones entre maridos y mu-
quien escribía en tono muy cariñoso, ¡jeres, figurará esta partida, como 
como prometida de Mr. Morrison, y juna de las más ignominiosas para 
le acusaba recibo del anillo de boda, ! aquellos. Hay hombres que, ebrios 
dándole las gracias por su envío, de celos o de alcohol, pegan a su 
L a carta terminaba con párrafos compañera. Pero muy pocos han 
apasionados, en los que su autora pretendido, fríamente, usar la jus-
expresaba el ardiente deseo que sen- ticia como arma para llevar a la que 
tía de que llegase el momento en que lleva su apellido y es legalmente su 
compañera, a la cárcel, después de 
abandonarla, por el enorme delito 
ambos tuviesen "su pequeño hogar, 
su nido, el nido de sus amores". 
Inmediatamente que se enteró de de haber abierto una carta 
todo aquello, Mrs. Morrison escri- 1 Sin embargo, a cualquiera de no-
bió a la muchacha neoyorquina, jsotros nos bastaría realizar un pe-
I Julio Alvarez, presidente de la so- aprovechando la dirección que esta iqueño esfuerzo imaginativo para 
nico. j ciedad E l Liceo. ¡daba en su carta. Informándola de ¡recordar algún hecho si no igual, 
— ¿ L e gusta a usted la *)0es*a^ < j ^ Q £ | ^ £ J Q J ^ | ^ | 7 p Q | ^ , J , ¡ ? | ^ ^ 
—Mucho—contesta Rosa. 
—¿Recuerda usted aquellos ver-
sos de Bécquer: 
"Por una mirada un mundo..." 
—Los recuerdo. 
clarándole que había abierto su ,mos cantemos cada mañana un him-
D E L A H A B A N A 
¡carta por la cual se había enterado 
¡de todo, y suponiéndola ignorante 
del verdadero estado de su novio, le 
no en loor de la superioridad moral 
nuestra, de los hombres, son muy 
numerosos los que tienen corazón 
S E C R E T A R I A ¡Informaba que este era casado con de víbora. Se me dirá que también 
De orden del señor Presidente de ella y que p0C0S días antes la había 
esta institución se cita por este me- . , A * -i A i . 
dio a todos los miembros del Dlrec. abandonado' Ajándo la sin recursos 'torio para la junta mensual que se 
—Pues yo los estoy repitiendo ! celebrará en los salones del periódl-
ajlora Ico "Diario Español" (Manrique y 
, ' _ ,„ . i San Rafael), el lunes próximo a las 
(Otra pausa. Carril queda ensI- ,ocho de la 
mlsmado, como si quisiera recordar I E n dicha junta se tratarán los si-
otros versos.) guientes asuntos: 
—¿Vive usted en el Vedado"?— 
pregunta de nuevo. 
—Sí , responde ella, haciendo ade-
mán de levantarse. 
—¿Me permitirá usted que le 
acompañe a su casa? 
—Bueno. Así tendré el gusto de 
presentarle a mi esposo. 
— ¿ A su esposo?—exclama aturdí-
Lectura del acta de la sesión an 
terior. 
Balance de la Tesorería. 
Solicitudes de ingreso. 
Auxilios. 
Asuntos generales. 




Cuando se enteró Mr. Morrison, 
por su novia, de lo .acontecido, pro-
cedió a denunciar a su señora como 
autora de un delito, dando lugar 
son numerosas las mujeres que rea-
lizan cosas peores. P e r o . . . ¿no ha-
bíamos quedado en que si había 
alguna verdadera nobleza en la raza 
humana ésta se hallaba encarnada 
en el hombre. . . ? 
A T T A C H E . 
fueguera, y sólo canta y toca para 
dar rienda suelta a su espíritu y para 
complacer a sus amigos. Si se dedi-
case a cultivar de lleno el arte musi-
cal, ¡cuántos y qué resonantes triun-
fos conquistaría! 
Olvidaba decir que me fué en 
ración pasional. Acarició el alfiler de ¡ do Carril.—Dele recuerdos de mi 
su corbata. Sacó su reloj de oro. Y j parte, 
la volvió a mirar sonriéndose amo- i León ICHASO. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
ras para que vengan a cooperar en 1 
la resolución de sus necesidades no i 
satisfechas, dirigiéndonos muy espe- ' 
cialmente a los valiosos elementos re ¡ 
presentativos de la agricultura, la In- I d general A. Jack, el Introductor 
dustna y el comercio para que se de Ministros, señor Rafael 
apresten a defender la nacionalidad 
concediéndonos su poderoso ^concur-
so, dando a todos los ciudadanos con-
diciones iguales para su perfecciona-
e i istros, señor afael Gutié-
rrez Alcoride, Luis F . de Cárdenas, 
Pedro Laborde, Facundo García, 
Marcelino Martínez, representaciones 
, de la Banca. Cámara del Comercio, 
miento e ilustración, y vigorizando, ! Americana, española e Italiana, Ca-
en fm, todas aquellas virtudes que \ sino Español, Centro Asturiano, C. 
hacen grandes a los pueblos chicos e , Gallego, Asociación de Dependien-
inconmoylbles su soberanía e lude-j teS( Ceritro Andaluz, Centro Caste-
pendencia. , llan0) Asociación Canaria, Benefi-
Cuarto: Que en la campaña que , Cencia Catalana, prensa, alumnas de 
realizamos procuraremos la mayor ias escuelas normales, etc. 
cordura, basando nuestros derechos 
D o s s e m a n a s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
C o m p r o b a c i ó n d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
o por el Administrador de la Zona o 
Distrito Fiscal donde radique el es-
. W1*íua'̂ a' "cv;", ^"f "V3 i.A"o„ CV 1 tablecimiento, si trata de algún em-tregado en aquel acto el título de , 0̂ ' „lo„fllln pleado de su plantilla 
í~')nio complemento de las aclara-
ciones que preceden, igualmente se 
hace saber que todos los Inspectores 
de Impuestos para acred'itar la auto-
ridad de que están investidos, tienen 
I Sargento de Armas, del Club, don I la obligación de presentar previamen 
Declaro paladinamente que me ! Antonio Asensio. !te' UI1 carnet, que se les expedirá al 
pran completamente desconocidas es- j Desde que con gran contento mío efecto, firmado por el Inspector Ge-
las sociedades rotarlas de reciente i visité el importante Club Rotarlo de neral del Ramo, con el visto bueno 
"Miembro de Honor" de la "Asocia-
ción de Propietarios de Cienfuegos" 
que preside mi viejo amigo Pedro 
Modesto Hernández, quien comisionó 
para poner el título en mis manos, 
al entusiasta y bien querido de todos. 
creación en Cuba. | Cienfuegos, despertáronse en mí 
Sabía sí, de su espíritu internado-¡grandes aficiones rotarías; que tales 
nal y fraterno, de su fructífera ac- j milagros de atracción realizan las 
tuación y de los elevados fines que ¡ colectividades dedicadas a hacer co-
persigue; pero las desconocía por sas útiles y buenas, máxime cuando 
dentro. Ahora, que la exquisita gen- los que las integran son hombres 
tileza de los amables rotarlos cien-) cultos, altruistas y amantes del ver-
fuegueros descorrió el velo del miste-i dadero progreso! 
rio, sé que sus periódiecs ágapes son ' 
j muy simpáticos y que en ellos se tra-
I tan y suelen resolverse importantes 
asuntos de interés general. 
tureros, no rebajaran nada a las 
despalllladoras como habían prome-
tido en anteriores reuniones. 
Termina el citado documento, con 
tos siguientes párrafos: 
ejerzan libremente el derecho electo-
ral, hemos Indicado este movimiento 
de reorganización, a fin de formular 
candidaturas qu erepresenten la opi-
nión, la voluntad y el deseo de los 
"La rebaja nuestra asciende a un | que 'hall ^ votarlas. No nos oponé-
is.63 por 100 y la defensa que, con 
íüeteadores y rezagadores, que se 
Pusieron a la aRura que les exigían 
las circunstancias, hicimos de las 
despalllladoras, por lo cual no se 
l«s rebajaron sus salarios, nos re-
sarcen del reajuste, puesto que núes 
mos al cumplimiento de la Vey> slno 
tratamos de evitar los malos resul-
tados de su ejecución, procurando 
que las cftnd'idaturas impuestas en 
daño de la democracia y de la volun-
tad del pueblo no resulten triunfan-
tes, sino que, por el contrario, salgan 
en la razón y no en la frase violenta 
y descompuesta, ofreciendo así un 
alto ejemplo de como debe ser la vi 
da pública para que de ella no se ale-
jen los elementos de mayor arraigo, 
dejando el campo a políticos sin es-
crúpulos ni Ideales. 
Se trata, pues, no sólo de una reor 
Un representante de este periódi-
co subió a bordo del Governor Cobb, 
a fin de poder oír de labios de Mr. 
Rubens -sus primeras declaraciones. 
He aquí lo que dijo: 
"He sido gratamente I sorprendi-
do por este recibimiento" grande y 
espontáneo que no esperaba y que 
ganlzación material, sino de una reor I no tengo frases bastantes para agrá 
ganización moral. Los partidos y la j decer. 
política en general descienden en \ " L a protesta de Cuba en defensa 
Cuba por un plano cuyo ángulo es ; de sus intereses económicos se ha 
cada día más pendiente. Este movi-! oído en los Estados Unidos, y ei 
miento, que no enciérra ninguna cía- j pueblo americano está bien impre-
se de aspiración personal, es el jalón , sionado en favor de Cuba, 
que clavamos, siquiera para que pue- j ..E1 aguIlto del prlncipal produc-
dan agarrarse y sostenerse, con an-: to cubano está ahora en la Comi. 
sias de ascender. Jos que no quieran 
despeñarse precipitadamente en el 
abismo. 
Habana, Enero 12 de 1922. 
sión de Hacienda del Senado ame-
ricano, a donde he hecho oír mi voz 
en beneficio de Cuba, porque ello 
entraña un gran espíritu de jus-
ticia. 
"Caso de obtenerse el triunfo co-
mo espero no será debido 
tra moral se ha colocado a gran al- j victoriosas las canjlldaturas formula 
*ura y la opinión pública ha podi- \ das 'con anuencia e intervención de 
°o apreciar la elevación de miras ios afiliados. A ese efecto nos pro-
del obrero de la industria del taba 
co. 
Laboremos todos porque nuestra 
organización se mantenga firme co-
^0 hasta aquí, que cada vez que 
°os lancemos a una lucha recogere-
mos el fruto de esta organización, 
nidos con los gremios que, dándose 
uenta del espíritu del siglo, se po-
er> junto a sus compañeros de fa-
Saa en los momentos de peligro, 
Paja salvar el honor de todos. 
Habiendo, pues, terminado las di-
de i?CÍas que existían C011 la Unión 
Fal)ricante3, el lunes próximo co-
ni Dzarán las labores. Lo cual comu 
^ anios para generad conocimien-
Por el Comité Central. 
Por las Comisiones Provisionales 
constituidas.—General Pedro Betan-
court; Coronel Charles Hernández; 
Doctor Ricardo Dolz; Coronel 
lío Hevia; Comandante "Armando 
dré; Doctor Gerardo Fernández ! administración de Mr. Harding tie-
Abreu; Manuel Carreño; Sixto V. Mi- ne por el pueblo cubano, que está 
randa; Antonio Martínez Fraga; Fe- j capacitado para su independencia, 
, derico G. Morales; Comandante José i no solo política sino económica, 
que no ha sido derogado en sus dis- González; Capitán Antonio Cantón; ' "Que el "bilí" sobre el azúcar 
posiciones generales para la* cons-j Francisco Lloredo; Coronel Esteban está en manos de Mr. Hoover, quien 
titución de núcleos políticos y el ¡Delgado; Carlos M. Quintana; Co- | se halla también favorablemente im-
E L A C U E D U C T O 
Mucho tiempo estuvo careciendo 
Al llegar al local, fui acogido con 1 Cienfuegos de agua potable para su 
señaladas pruebas del mayor afecto; ¡formase una empresa o compañía 
verdad es que una buena parte de , que acometiese la obra de conducir 
las apreciadas personas con quienes ! Que acoAetiese la obra de econducir 
allí me encontré eran antiguos ami- a la ciudad el "precioso líquido" que 
gos míos que me recibieron con apre- ¡ abundante y rico en magníficas pro-
tones de manos y fraternales abra-• Piedades bajaba a torrentes de las 
zos, señalándose en esas efusiones ¡ n1011^33' formando el río Hanaba-
los estimadísimos caballeros norte- í nilla' mezclábase luego con el A n -
americanos, Mr Hughes y Mr. Koop, ' mao' en las Dos Bocas, muy cerca 
a quiénes hacía mucho tiempo que Ide Cumanayagua e iba a perderse 
no había tenido el gusto de ver. e? ei mar Bm Sue el 86 hlciese 
A las doce—hora exacta—dló-i n l^UI} aprovechamiento, 
se la señal de sentarse a la mesa— i v ^ los comienzos de la Población, 
que por cierto estaba muy bien p r e - i ^ f P i a d a s unas cuatro décadas, 
sentada—en la que me hicieron ocu-i surtíase de Pozos' de algibes, de los 
par un lugar de distinción, a la de-
recha de la presidencia. 
tn Pxtpnsn intprpsantfl v ralananiM-1tís imo' emprendedor y tenaz en la 
to extenso, interesante y galanamen- conseCución de sus empeños. Trató 
te redactado), que se aprobó con de formar una Compañía p0r accio. 
unas ligeras enmiendas I construir un acueducto que 
Y entre animada charla en la que 8acase aquella progresista ciudad 
abundaban los chistes de buen góne- , del estado vergonzoso en que respec-
ro salpicados de frases ingeniosas, to al servicio de agua se hallaba, 
continuó el yantar ; y así como Tuvo aquel hombre de alientos de 
en los cabarets y en ciertos "res- I gigante que luchar con la resisten-
tauranes al uso, se ha dado en la : cia de ¡a rutina, y al fin venció a 
a mi entender estrambólica moda de | m©dlas, viéndose obligado a entre-
del Jefe de la Sección, fotografía 
firma del interesado, ostentando ade 
más el sello seco de la referidíu Sec-
ción, que cubrirá parte de la fotogra-
fía. 
Habana, Enero 13 de 19 22. 
CAMILO G. S I E R R A , Inspector 
General Interino. 
O C H O M I L P E S O S 
F U E R O N S U S T R A I D O S 
manantiales de Candelaria, del Piojo 
y de otros lugares, hasta que a 
Cienfuegos fué don Francisco Fer-
E n la Sección de Expertos denun-
ció anoche César Fernández Fernán-
dez, de Santa Clara, ds 23 años y 
vecino de la habitación número 23 
del Hotel Louvre en San Rafael 1, 
que había sido objeto de un robo de 
8,0 00 pesos en efectivo. 
Según declaró Fernández, protegía 
a un muchacho nombrado Juan Co-
nijero y Berriel, sin colocación ac-
tualmente, al cual pagaba la comida 
y le daba dinero, teniendo gran con-
fianza en él. 
Conijero, aprovechándose de la 
confianza de Fernández, y de que te-
nía acceso a su cuarto, sustrajo en 
un descuido de éste 8,000 pesos de 
un bolsillo de un chaleco que estaba 
colgado en una silla en el cuarto, 
desapareciendo. 
Los expertos señores Casal y Sán-
chez detuvieron a Conijero, que será 
presentado mañana! al juzgado de 
guardia diurna. 
ponemos cumplir con todos los requi 
Bitos del Código Electoral vigente. 
ndez; mo espero no sera oemao a quo se bal,ar entre plato y plato servido. 1 ¿árse eñ n anorde la r u r a v a n o n n I I I T r " 1 r \ l \ 
^ i n i í a r r ' S n T ^ D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ban esos intermedios para—burla Ivar a la ciudad, en escasa cantidad, 
burlando—tratar y discutir cuestio- • las no malas, pero sí poco limpias 
nes de verdadera cultura y, sobre to- aguas del Jicotea. 
do, de utilidad práctica. j Esto ya era algo, ya era un pro-
¡Y con qué elocuente hablaron greso, porquee siquiera pudieron los 
Adalberto Ruiz, Pedro Antonio Alva-j cienfuegueros independizarse de los 
rez, Mario Núñez Mesa—ilustrados sucios algibes y de los pozos conta-
abogados los tres—; Pedro Modesto minados con toda clase de impure-
E L TIMO D E L B I L L E T E 
ejercicio de íos derechos electorales i mandante Félix Bacallao; Luis m J presionado en favor de Cuba y de' HerWdezV e f doctor Cuesta V o t r o s ^ r p e t o ^ p r o ^ o l e ^ ^ Ó 4 é Ver mié Los ^ S ^ n t e s 883 y 1304, detuvle 
de los ciudadanos, a fin de poder pre | Muñoz; Dámaso Ramlich; Joaquín ¡ los intereses cubanos. cuyos nombres siento no recordarl 'el nuevo Acueducto distaba mucho ron a Antonio Gil Rodríguez y Fede-
sentar candidaturas y tener legal In- jFreyre; José Agustín Suárez; F r a n - . Al terminar estas palabras el doc- Casi todos tuvieron en sus respec-1 do satisfacer las necesidades de una rico CarbaI10' españoles ambos y sin 




^g^a, enero 14 de 1922. 
^ n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a 
CITACION 
4lte«,Ílna por e3te medio a ios súb- ia necesidad de hacer a nuestro Con-|?,e f"1"?, vergara; Jua« F . Pardo; , üe un automóvil el 
y Lia 1>ail0le8 ^ Abelardo Llana 1 greso, implica nuestro propósito de a11 ^.en].ainin «WÜioaa; Coronel : Herrera Sotolongo pr 
Por otra parte, en correspondencia 
al éxito qu vamos logrando, y para 
disipar, además ,toda clase de dudas, 
queremos declarar: 
Primero: Que este llamamiento a 
la voluntad de los afiliados al Par-
tido Conservador y a cuantas perso-
nas quieran ayudarnos en esta pa-
triótica labor, entraña un principio 
de nuestro programa, tendente a res 
petar, como fuente de toda sobera-
nía, la voluntad del pueblo, y por en-
de a exigir el cumplimiento escrupu-
loso de las leyes electorales, que cons 
tituyen el modo de conocer la volun-
tad popular, sin que toleremos, en 
ningún momento, mixtificaciones de 
las mismas, ya se pretendan en el te-
rreno de ía práctica o se disfracen 
con el ropaje legal como en la ley 
que combatimos. 
Segundo: Que la condenación que 
dolorosamente nos hemos visto en 
tonio Hernández Criado; Doctor Ge 
rardo Villiers; Hipólito Martínez; l ia Comisión de recibo se acercaron 
Carlos Hevía; Eduardo Antonio GI-j al señor Rubens y lo saludaron ofre-
berga; Carlos ,Azcárate; Eduardo ¡ ciéndole un ramo de flores a la se-
Cidre; Fidel Requejo; Francisco Lo-1 ñora Rubens, quien salió acompa-
pez Rincón; Alberto Vila; Antonio ; hada del coronel Charles Hernández 
Perdomo; Pablo Bulnes; J . M. 
García Cuervo; Pedro José H e m á n -
hasta la explanada del Arsenal. 
INTENTO D E ROBO 
tor Regüeiferos, secretario de Justi- tlvos discursos cálidas palabras de ; población amante de la limpieza y domicilio, por haber tratado de es* 
cias, con los demás miembros de generoso enaltecimiento para mi per-¡ de la higiene. tafarle 100 pesos a Doroteo López, 
sona modestísima, pero de modo | Y vuelta a empezar; vuelta a nue- esPañol y vecino de San Luis y Alta, 
muy especial el joven letrado Alva- | vos proyectos para convertir en he- rriba. haciéndole creer que poseían 
rez, que fué quien hizo mi presenta- cho tangible el sueño de muchos un centésimo del billete número 
ción de invitado de honor. ¡años, consistente en traer desde las 6041. premiado con 100,000 pesos eu 
Vime obligado a levantarme para ¡inmediaciones del famoso salto de la el último sorteo de la Lotería, 
recoger aquellas, manifestaciones hl- ! Hanabanilla, que furioso y espu- E l centésimo fué ocupado, Ingre-
Después salió Mr. Rubens quíenidalgas de que estaba siendo objeto, meante se despeña a uno scinco ki-1 sando en el Vivac, Carballo y Gil. 
dez; Juan Antonio Rolg; Federico al ser divisado por el pueblo allí i y hablé. ¿Qué dije? No lo «é; pero lo , lómetros de Barajagua, en el punto 
Corbet; Coronel Pío Sandoval; Fran : congregado fué aplaudido y vitorea- Que aseguro es que pretendí demos- llan;iado Ocu je. 
cisco Montes; Salvador Guardado; ¡ trar la gratitud que llenaba mi alma i Tras de muchos estudios y expe-
Alvaro Capdevila; Doctor Pedro i E n esos momentos la banda mu-|Por la suprema bondad y exquisitez «líenteos, después de allanar multi- | En Agular y Cuba, domicilio dt, 
Cué; Doctor Carlos Morales: Luis I nlcíPal que dirigía el maestro To-^o'1 r^.e me estaban tratando aque-1tud de dificultades económicas unas Isabel González González, trataroi 
Bauza; Doctor Oscar Morales; Mi-1 más se puso en marcha hacia fuera'llos hombres caballerosos. i y técnicas otras, poseyó Cienfuegos de cometer un robo, 
guel Roque Fraga; M. L . Iglesias Pa j de la Estación Terminal abriendo| ¿Logré mi objeto? Seguramente ilas 6Uspiradas asuas, que son riquí- Los ladrones forzaron la cerradu-
drón; Comandante Antonio Martí; el paso batidores de la policía. î 116 nó; pero así y todo, tuvieron la 8imas, casi tan buenas como las tri- ra de la puerta de entrada pene-
Doctor Antonio Ruiz Pegudo; Co-¡ Los esposos Rubens, y la comisión'" 
ronel José Miguel Valle: Eugenio j de recibo y autoridades cruzaron por 
Gárate; Filomeno Trellesá Capitán ; Ia doble fila de niñas y público que 
Plácido Trujillo; Comandante Alfre-186 habían formado, 
do Lewis; Teniente Coronel Diego Una vez en la parte más ancha 
Quincoces; Buenaventura Pérez; Jo-' de la explanada se hizo alto y des-
eé Muñiz^ Vergara;_ J u a » F . Pardo; ¡de un automóvil el doctor Pedro 
y í ^ o don'Emirio"saure~"BÍ8^^^ A - Jiménez; General Javier de triótico discurso0"de" Salutación" ^al 
faonL ero Paradela Castelló. pa - | 0 administrativa de la República que 1̂  vega; Coronel Luis Suárez; Sixto j gran defensor de Cuba. 
íarS^ei1 el término más breve com- i n0 se base en la más acrisolada hon-| VascoilceIosi1 Capitán Federico Varo-
•ado g en la3 oficina3 del Consu-j radez, declarando la necesidad de na: Comandante Luis M. Pardo; 
Rociado n^ra1' Cuba número 14' Ne-I mantener los altos Intereses de la ¡ francisco Fernández Leiva; Goman-
üos de n tar,a1' para ser lnforma- patria por encima de las conveníen-i dante Andrés Borroto; Coronel Justo 
— asuntos que les interesan. Se I cia!» personales. I Sánchez; Manuel Carmenates- Al- ; una masa ciudadana, consciente, que 
    ,  l  isiónIgenerosidad de ahogar con un pro-: nltarlas de San fuan de Letrán; trando en la casa y no Ilevándosi 
vníro ín  i  v RiitnririaHpa nmm .~w. „ longadísimo aplauso mis manifesta-' ^ero â 0̂ )TSL también queedó incom- nada. 
cienes; ¿por qué fueron expresadas ; pIeta' la cañeería conductora es de . 
con elocuencia? Nó; me aplaudieron poco diámetro y, naturalmente, aun-; INTENTO S U I C I D A R S E 
y hasta me victorearon por el calor que vieiie con gran Presión por la 1 
que puse en ellas y por la sinceridad notab,Ie altura de donde se toman. En el segundo centro de socorro 
de que estaban saturadas. n° /bastecen las necesidades de la por el doctor Venero, fué asistida dé 
Una nota muy simpática: cuando í"*Tay'Jor anadldura. ^enen im- gravísimas quemaduras de primero 
ya se había tomado el cafó (rico y FrUnraLa ncausa de n° Pasar Por fil- segundo y tercer grados dlsemtaadí i 
aromático, como producto de las lo- tr081co^0 lo aconseja la Ciencia, co- por el cuerpo Carmen i rtS^ nt i í 
mas cíenfuegueras), Ensebio D ¿ f n, ^ 1 ° d Í S P U e S t 1 0 ^ Sanldad' ^ Habana de 19 e í a d t vecl 
S Í Ó J í f ^ ^ ^ l a tañó | ̂ A ^ r ^ J l ^ ^ I - de San N i c o l á s m 6 ^ 7 ^ 
Dichas quemaduras so las causó 
rociándose el cuerpo con alcohol y 
prendiéndose fuego, con prop6sito 
de suicidarse. 
pronunció un pa-
E l doctor Herrera Sotolongo, hi-
zo presente que en aquellos momen- -
tos había congregados en la ffa¿ S - l K maestría arrancándole n u é T d é tonte^n-rl^n?^ í f 8 " 3 Q
Planada más de diez mil K w ó * ^ ^ ** ^ 'hecho 
E l Cónsul General, 
' o s é Bnigas de Dalman. 
do a las clases obreras y trabajado Darbois; Carlos Quintana hijo- Ge-
neral Braulio Peña, 
esperar y de haber 
mosísima y bien manejada voz de : r c n 0 fraRdes sacrificios, continúa 
rítono. entonó también varias cando- f h T 0 I agUa 7 " ' pasa p0r el bo-
nes impregnadas de t iern^ melan ' n - 0 qUe 86 Cierre la Ilave de 
eolia que hicieron sentir muy honl £ maestra a la3 9 0 ** 
5 ¿ i : rcuccohnábaarrainlentos dei i p a ^ t i á & 2 £ WMS?. <**• 
venida al Hustre americano ^ W j Z ^ X ^ s o ^ c C ^ 
y el obrero, el nativo y el ex-
tranjero, que deseaban dar la bien 
o o Q o o a a o o o Q o a o a o 
a '«snqndoa « 
a «T op U9p8Iqod japibivns n 
D «3 p.Msn «.iju.wi.mi,, oj va q 
a - i h v w v i a a o i n v i a ik a 
P A G I N A C A T O R C k D I A R I O D E L A MARINA Enero 15 de 1922 
N F O R Í I A C I O N C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . ' H f l y S A L D R A N U M I E A I A S L A X " J A I A L A I P L 
Anoche se efectuó una &ran fun-
ción de boxeo en Maríanao. Y , a 
pesar de la distancia, la concurren-
cia fué numerosa. E s Indudable que 
ese sport viril tiene ya demasiados 
partidarios entusiastas entre noso-
tros para que su destierro de la Ha-
bnna, a mi juicio transitorio, le re-
sulte mortal. 
Ayer pensaba yo, en lo que se ha 
dicho en estos días sobre el boxeo 
y sonreía, por que todo eso confirma 
mi creencia de que contra lo que se 
supone, todavía quedan entre nues-
tros compatriotas y convecinos mu-
chos que usan la ropa interior larga 
hasta el tobillo, y amarrada con ti-
rillas para que no se escape. 
Algunas personas me nan escrito 
preguntándoma el rrotivo rte que no 
haya expuesto mi opinión acerca de 
la medida por virtud de la cual fué 
expulsado del territorio de la capi-
tal, como extranjero pernicioso, el 
boxeo, que ha causado tanto rego-
cijo a los enemigos del B.V.D. y a 
cuantos pasan sus ratos de ocio 
haciendo visitas o tomando mante-
cado. 
Ningún momento más propicio 
que este para contestar a los simpá-
ticos interrogantes, para quienes es 
Inmensa mi gratitud, pues tienen en 
algo mi modestísima opinión. Pues, 
sencillamente, porque si bien creo 
erróneo el criterio de mi respetable 
e ilustre amigo el Alcalde, señor 
Díaz de Villegeas, en cuanto al bo-
xeo, que le impulsó a dictar el de-
creto de ostracismo, estimé que la 
medida era saludable por el momen-
to, siempre considerándola transi-
toria, pues todo el mundo y su tio 
se creían pugilistas profesionales y 
estimé conveniente que volviesen a 
sus habitúale:' ocupaciones, a fin de 
que, luego, cuando se permita al 
desterrado volver a la ciudad que 
tanto le quiere y distingue, ya la 
Comisión Nacional de Boxeeo, ejer-
ciendo discretamente la autoridad 
que le dá el decreto que la creó, 
expida a los que considere capacita-
dos para ello su título de pugilistas, 
como la Universidad expide los de 
Comadronas facultativas, y restrin-
ja, sin gran esfuerzo, también, el 
número de los empresarios, aten-
diendo a su calidad, pues también 
todo el mundo y su tío eran empre-
sarios de boxeo. 
Por todo so, el destierro, produc-
to de una idea errónea, de uno de 
los sports que más necesita la Haba-
na,' que es, sin disputa, Ja metró-
poli del revólver, y lo será en tan-
to los ciudadanos no aprendan a te-
ner confianza en sus puños, me pa-
reció de buen efecto para su futuro 
auge, a fin de que no se considere 
todo el que después de hecha su 
composición de lugar estime que se 
pueden recibir do; trompadas por 
diez o veinte pesos, capacitado para 
subir a un ring. 
m m * 
Y cuando alguien te diga que el 
boxeo es un .sport brutal, baja la 
vista y fíjate en sus extremidades 
, inferiores: verás que usa botines de 
'< aquellos que se introducían por com-
presión. Disimuladamente obsérvalo, 
en caso de que haya logrado deste-
rrar los zapatos tradicionales de los 
¡enemigos del boxeo, casi todos ene-
i migos también de todos los sports 
!y amigos de mantecado y la crema 
; de anón; en la mayor parte de los 
cásos advertirás que usan una pa-
red intermedia de lienzo blanco, en-
tre la tela del pantalón y la piel de 
las pantorrillas. Son los embajado-
res ante nuestra era de los siglos 
pasados, los encargados de perseve-
rar vivas las ideas que existían antes 
del diluvio, a quienes debes pre-
guntar, si es cierto que Noé no dejó 
entrar en su arca a la pareja de pe-
rros, hasta que entre los dos no es-
! tuviesen seguros de que no habitaba 
jen su pelo más que una pulga de 
'cada sexo. Hasta mañana, que esta ; 
! carta se ha hecho demasiado larga. ! 
Espérate, que olvidaba un detalle 
importante: recomiéndales a los i 
enemigos del boxeo que lean lo que ¡ 
acerca de este escribió Mauricio 
Maeterlink, un pobre hombre que no 
es tan espiritual como ellos, ni tie-
ne tanta inteligencia como ellos. Sin 
más, con recuerdos para todos y el 
afecto de este que te quiere y te 
B. y te P., 
VIO. MUxOZ. 
L u c h a r á n c o n t r a é l , p o r e l p r e m i o d e S 3 . 0 0 0 d e ! Á m e n c a n C m b H £ < a d í c a p , Cuando e s t á b a m o s tranquilamente blancos se rebeló 
» ' . « ^ a . , 1 ^ . . * * ^ con una revo luc ión y nos decapito el chaleco. (V 
C r o m w e J i » L e e P r i n c e y S í i i y B&ttvn   l i    i t ó l l . Con dos 
estupendas igualó a 2 9 y con un saque definitivo 
Emilia y Flor de Te sa l ían llorando. A pesar del f?-^0' 
i cl trio 
remante, sudamos. 
Por disputar como comadres Piedra y Unamuno, Osorio y Q 
ganaron el de pala. 
Además de los neurasténicos de partido a pala que Te..íU. 
ordenanza, como es sábado popular, [te. Lo disputaron los bla brilUí. 
ocupan sus honrados sillones los neu y Unamuno, contra los ¿7 ?03 Pleíh 
rasténicos de los sábados, coraple- j y ürue. KZuie3, 
tando e> quóruni total. Y salen a la 
cancha, con el encarguito de disputar 
la primera pelea de 30 tantos, la» 
raquetistas Asún y Anselma, de blan-
co y de azul, Emilia y Flor de té. 
Para entrar en calor y en furor, pe-
lotean cuatro tantos airosamente que 
suman otro par de conjuntibitis en 
una y en dos. Y venga colirio azul, 
porque las, azules se despliegan airo-
sas y elegantes para dominar el pelo-
teo, el tanteo y a las contrarias. Emi 
lia corta, cruza y saca, y Flor de te 
pelotea como catorce María Consue-
los. A Asún la tienen amarrada al 
potro del aislamiento y a Anselma la 
tienen disloca. Y así reinan en toda 
la primera decena y reinan en toda 
la segunda. Pensaban reinar hasta el 
tanto 30: más como una cosa piensa 
el rey y otra loe vasallos, Asún, que 
es vasallo bolcheviquista se rebela y 
arma la tremenda. 
Un 18 triste y blanco, discrepaba 
de un 26 azul y farfantón, cuando so 
brevino la ola de fuego que hizo a 
todo el mundo quedarse en ropaa 
cuasi menores y sudando el kilo do 
a cinco libras corrida;-.. 
Asún rebelada, frenética, Ioca> ata 
có, cruzó, sacó, remató, sustituyó a 
su hermana y acabó con iodo. De una 
racha igualó a 27; las azules subie-
ron a 29; de otra se puso en 29 
Doctor Clark, el mejor ejemplar importado para la presente temporada hípica. Posée el recor de la milla y 
octavo en el track de Churchlll Dovrns, Ky. , igual distancia qne correrá hoy domingo en el American Club 
Handicap, con premio de tres mil pesos y cuotas, ol evento más importante de hoy en Oriental Park. 
E l American Club Handicap, no-
veno de los stakes que aparecen en 
el itinerario de la presente tempora-
da hípica, ocupa el puesto de honor 
en el clásico programa que la di 
L A U L T I M A I M P R E S I O X H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
lo s caballos nac'df.s er Cuba de-
mostraron ayer, que ésta bendita tie-
rra sirve para algo más que para 
producir caña y tabaco, como mu-
chos se habían llegado a figurar. Cu-
ban Encanto, hijo de Solomon, que 
debe haberle hecho llegar a su des-
cendiente, parte de su reputada sa-
biduría, y de Charmeuse, una yegua 
que dió mucho de que hablar en su 
buena época, habiendo figurado su 
nombre en la Guía Social del Hipó-
dromo, como es conocida la lista de 
los records de la pista. Charmeuse 
durante varias temporadas, conservó 
el record de los seis furlones, en com 
pañía de Imperator, Othello y King 
Worth. 
Cuban Encanto se encontraba en-
tre potros y potrancas de tres años 
pertenecientes a la aristocracia del 
Hipódromo, ejemplares que cortarán 
el bacalao en la gran lucha por ven-
cer en el Cuban Derby. Cherry Tree, 
el brillante hijo de Broomstick y Ce-
rise, Sam Frank, Llewellyn, Randel 
(vencedor de Lucknow) y otros in-
clusive su gran rival Don Pepe, se 
encontraban entre los competidores. 
Al darse la arrancada. Cuban Encan 
to se encaminó con paso resuelto ha-
cia el puesto de honor, se instaló en 
él cómodamente, y esperó el asalto. 
Llewellyn, potro perteneciente a los 
hermanos Keene, fué el que le dió la 
batalla. Guiado ayer por Kelsay, el 
hijo de Luke Me Luke se hallaba 
en mejores manos que en sus ante-
riores salidas, que llevaba a Me 
Laughlin sobre la silla. 
Durante toda la curva que pene-
tra en la recta, lucharon con ahinco 
los dos delanteros, hasta que Cuban 
Encanto, con todo el abandono que 
caracteriza a la raza a que pertene-
ce, (tanto a los hombres como a los 
caballos) se despistó a la entrada de 
la recta final, dando lugar a que 
Llewellyn ahorrara terreno lo que le 
valió para vencer con facilidad al 
final. Sin embargo, el cacareado Che-
rry Tree parece que iba demasiado 
cargado de cerezas (o séase las 120 
libras), lo cierto es que fué vencido 
con gran facilidad por Cuban Encan 
to, para honor de la República y de 
sus habitantes, que se felicitan del 
triunfo del pur sang nacido en el | 
país. 
Meliora inició una nueva cadena 
de triunfos para Penman y para ei 
Coronel Baker, con su famosa cha-
queta roja con la cruz Maltosa, en la 
primera del día. No tuvo más que ga-
lopar en todo el trayecto para vencer 
a sus contrarios, entre los cuales se 
distinguían Oíd SInner, Marión Ho-. 
llins y Osgood. 
E n la segunda. Lee Enfield sor- i 
prendió dormido a la cátedra, al ga- i 
nar como le dió la gana, cotizado al 
simpático logro de 12 a 1. Después 
de la arrancada, Fields le hizo tomar 
la presidencia, y aunque la brecha no 
era grande, se mantuvo en ella, has-
ta que llegada la recta lo aflojaron, | 
para distanciar con comodidad al 
grupo. Allivan mejoró sobre sus ante 
rieres salidas quedando en segundo 
lugar, mientras el favorito American 
Eagle llegaba en el show. 
Tomahol decepcionó a sus parti-
darios en la cuarta, debido principal-
mente a haber sido embotellado en 
la primera curva; tenía yo alguna cu I 
riosidad en la carrera, pues era la 
primera ve< que veía a un hijo del i 
caballo importado Atheling I I , tra-
tando de vencer en milla. Diversity, 
que es media hermana de Pansy, que 
ha dado muy buenas demostracionen 
en esa distancia, tanto aquí como e i 
•1 Norte siguió de cerca a Caimito y 1 
en unión de su buen compañero de recientes salidas deleitarán igual-
cuadra Atta Boy I I portando am- mente a la extensa legión de entu-
bes las sedas del prominente turf- siastas admiradores del sport que 
man M. Goldeblatt contra los otros hoy se trasladarán al bello escena-
tres "ases" de distancias Cromwell, rio hípico de Marianao, en su afán iguales. Y con un saque de esos de 
rección de la pista ha confeccionado actualmente en gran forma, Billy por gozar los diversos, emocionantes quítate que te mato, dió mate arro-
para hoy domingo. Será dicho even- Barton y el de propiedad local Sea incidentes que se suceden durante gantísimo al partido y a las contra-
la estelar discutido a milla y oc- Prince. 1 el curso de una carrera. 1 rías que se fueron al cuarto llorando 
tavo por un premio de 3 mil pesos L a asignación de pesos llevada ai E l pedido de localidades para la ^ / ^ Ü ^ a o , - ^ f„¿ a^mivaHi0 v <.fn 
y cuotas, y aunque solo figuran en cabo por los expertos de la pista gran fiesta de hoy en Oriental Park! ^ ^ ^ flaUnT^ ^nrtfll rtí 
el field contendientes que irán al para equilibrar a cada ejemplar con augura igual brillantez que en W - S S f í / t ^ i í f f m £ « í « KUmS« 5 
post para la gran lucha cinco ejem- iguales probabilidades de triunfo, tenores días festivos al acontecí-! ? ! . ^ „ ^ J ° J ^ 
piares de la división de handicap, ¿e acuerdo con sus méritos y hechos miento sportivo social que se cele-
ello no será obstáculo para que resul- pasados, es una garantía de que una bra en la bella pista de Marianao, 
te una competencia acompañada de encarnizada y bonita lucha se ha de un "success" siempre asegurado por 
gran brillantez en su resultado. | producir por los contendientes en la decidida y entusiasta cooperación! 
Dr. Clark, poseedor del record de pos del codiciado premio y honores que al mismo prestan nuestras másj 
la milla y octavo, igual distancia de del principal evento de esta tarde distinguidas clases sociales. . ' za con su favorito sport de las ca-
Las fuerzas adminhia^, 
libradas en y ™ ™ * * ^ 
fuerza disputaron, hacienda ^ 
oteo brillante, todos los veimUn * 
tos que componen la primera í â-
decena que las dos parejas cor.611», 
a la par con Londres, desnuí, i1^» 
ber pasado iguales por las 
bitis de una, tres, cinco ¿X?** 
pelao antes citado. ' 0 * % 
Los azules se arrancan 2um , 
el cuero bonito a los blanín. 
ponerse en 16; en 16 IguaS 
blancos a los azules contestando A 
paliza con un admirable naiií/ 11 
continúa el contubernio. J u S ^ 
la pelota los cuatro como cnatrrv 1 
teras iguales pasan por 17 
21 y 22. En cada una de estas . S 
xiones se aplaude a los cuatro etS 
con gran entusiasmo. Y sobrev-
la desigualdad. Las dos Os se an 
can; se arrancan pegando, cruzan?" 
rematando y colocando, y la P y S 
pierden los píes. Se dê comjionen, 
no se entienden. Piedra riñe coutiv 
muño y Unamuno con Piedra 1 
mientras ellos ventilan sus cosjw 1 
alta voz y tirándose de los cabella 
las dos Os les ventilan el partidla 
Los disputantes de la P y de la 52 
pasaron del tanto 22. Mejor que flu. 
putar sería pelotear ya que el mH 
teo es el idioma oficial con que M 
disputa en las canchas. 
Osorio bien. Orne, estupendo. 
Bien Unamuno. Mal Piedra. Y N 
acabó el cuento. 
azules jugaron mucho y bien a la 
pelota. 
E n segundo lugar se Jugó otro 
Rosita, que salló llorando de li 
el partido feminista, salió sonriendi 
cancha con motivo de lo ocurrido «i 
y sonriendo como las flores, se UeTj 
1 la primera quiniela, 
i L a segunda: Osorio. 
DOX FERNANDO. 
la carrera de hoy, en el track de 
Churchill Downs, y que tan brillan-
te demostración hizo en ocasión de 
su primera salida en Cuba hace po-
co, luchará con el peso máximo de 
en los bellos dominios del Cuban 
American Jockey Club. 
E n las otras seis que integran el 
buen programa de hoy extensos 
fields de ejemplares que han veni 
la carrera ascendente a 129 libras do demostrando gran forma en sus 
A M E R I C A N C L U B HANDICAP. — $3.000 Y CUOTAS 
E J E M P L A R E S D E T R E S O MAS A5¡OS.— UNA M I L L A Y OCTAVO 
a Elias O., que daban la norma de 
velocidad, hasta que penetrando en 
la recta se coló por dentro, para ale-
jarse con gran rapidez de sus contra-
rios. Caimitó llegó lleno de vigor en 
segundo lugar; este hijo de Water-
vale ya va tomando mayor relieve en 
la opinión de los expertos 
Muchos que vieron a Penman en-
fundado en la chaqueta bolsheviki 
con la gloriosa cruz maltesa grabada 
en negro en su espalda, no anduvie-
ron preguntando, sino que se apresu-
raron a depositar a su favor los man-
tecosos, sin averiguar siquiera el 
nombre del caballo. Iba montado por 
Penman y pertenecía al Coronel Ba-
ker, lo cual ya era suf.ciente para 
ellos. Si llegan a saber que se llama-
ba Judge Pryor, le hubieran jugado 
hasta las reservas menrales, recor-
dando ei gran triunfo d3l ^tro Juez 
(Budrow) el viernes, en la carrera 
del cierre. Judge Pryor, End Man y 
Murabo Jumbo sostuvieron aun gran 
duelo fn todo el trayecto, llegando 
en ese oiden a la meta separados por 
narices, aunque en dos saltos más 
Louis A., el caballo lógico de los 
expertas hubiera saltado del cuarto 
al primer lugar (ya es saitar; si di 
jéramos a la sala). Loui5» cerró una 
enorme brecha, pues en una etapa, 
iba a diez y seis largos del que i' a 
en punta. Todo esto no io paga 9I 
Rubio. 
American Soldier, el caballo mis 
salado del Hipódromo, pues habiendo 
sido tip en innumerables ocasiones 
no hab.'a hechc VCXHá uue entrar, co-
rrió ayer mejor de lo que esp^rabin 
algjnos, venciendo a V.ea.i • rth y 
Stir Up en un grupo de a medio. Jack 
Healey de gran favorito, corrió una 
carrera vergonzosa. 
Melvin al vencer en la última, 
avanzó para formar compañía con 
la Bella de Elizabethtown y E d . Ga-
rrihon, los tres ganadores de cua-
tro carreras en lo que va de tempo-
rada. Melvin arrancado en primer 
¡ngar por el alerta Penman, resistió 
a la perfección el reto del vetera-
no Wise Man, y llegó fresco a la 
meta, mientras su contrario perdía el 
segundo puesto a manos de la ( i n -
sistente yegua Christie Holters. 
-;-Dr. Clark 129 
-j-Atta Boy I I 112 
Cromwell 120 
Sea Prince 106 
Billy Barton 106 
-|-entry de M. Goldebaltt. 
M. Goldblatt. C. Robisnon. 
Goldeblatt. L . Penman. 
M. V. Daly. J . Domenech. 
H.' E . Swan. T. Burns. 
Goldapple Stable. W. Kelsay. 
NOTAS D E L A P I S T A 
! E l ejemplar de cuatro años Rud-
dles que sufrió una caída cuando se 
discutía la cuarta carrera del vier-
j nes, lanzando a su jockey Walls y 
causando a este la fractura de la 
I clavícula, no volverá a tomar parte 
en la lucha activa del turf por va-
rios meses. Ruddles en dicha caída 
se fracturó varios huesos pequeños 
de la nariz, y la dislocación de una 
pata trasera. 
—Ayer llegó a la Habana el dis-
tinguido sportsman I. E . May, pro-
minente turfman que anualmente go-
1 rreras en la pista de Marianao 
—Ayer partió liada Lexington, Ky 
el veterano jockey Joe Kederis con 
objeto de comenzar el ejercicio de 
los ejemplares que componen la 
cuadra del coronel Cal Milán. Este 
contratado sus servicios para la tem 
porada veraniega próxima en los 
trakes de Kentucky. Kederis no pu-
do montar un solo ganador sn esta 
temporada de Oriental Park, perma-
neciendo inactivo la mayor parte de 
su estancia en esta, debido a sus-
pensiones que le fueron impuestas 
por los Stewards. 
— E l jockey kentuckiano Bert 
P O R Y P A R A L A M ü I E R 
E L E G A N T E 
UN S O B E R B I O EDIFICÍ0, UN V E R D A D E R O 
P A L A C I O D E MODAS Q U E R E M O S C O N S T R U I R 
Con el fin de realizar todas las ricas existencias de la casa y 
dejar libre el espacio para edificar. 
I N A U G U R A R E M O S M a ñ a n a L u n e s l a G R A N 
V E N T A D E S A L O J O 
Temerosos de que el comentario no alcance a concretar la riqueza, variedad, conveniencia y magnificencia de esta venta original, 
invitamos a las damas elegantes a visitar durante las primeras horas de la m a ñ a n a nuestros suntuosos salones. 
NOMINA D E A L G U N O S A R T I C U L O S : 
Primera Carrera: Hullo en su an-
terior de fango no hizo nada, pero 
debe dársele hoy la preferencia. Cal 
Rockinghorse es el contrario más pe 
ligroso, tiene velocidad y le han re-
bajado algunas libras. Fa ir and 
Warmer corre delante en milla, pu-
diera durarle la gasolina en distan-
cia corta. Dandy Van es el siguiente 
en orden de preferencia. 
Segunda Carrera: Reliability mon 
tado por Penman, es mi apuesta fa-
vorita para esta carrera. Flycast lle-
vará a Pickens, siendo el rival temi-
ble. Spods pudiera resultar el ter-
cero en discordia. 
Tercera Carrera: Winds of Chance 
es sumamente veloz, aunque pudiera 
faltarle esta carrera para estar listo. 
Gallou Berry se desbocó en su ante-
rior, tiene calidad suficiente para ven 
cer. Lullaby es compañero de E d , 
Garrison, que ya es decir bastante. 
Ligth Fantastfó sí está de vena pu-
diera sol-prender. 
P R I M E R L O T E D E G A N G A S 
Mesa de camisetas, sayuelas, 
pantalones de n iños , 
39 Centavos 
S E G U N D O L O T E D E 
G A N G A S : 
Mesa de cubrecorsets, combi-
naciones de niña, sayuelas, 
pantalones y trajecitos de 
niña, 
4 9 Centavos 
T E R C E R L O T E D E G A N G A S : 
Mesa de Sweaters de niña. 
Blusas de o r g a n d í e y de bu-
rato, gorras de estambre, ro-
pones de niña, 
78 Centavos 
C U A R T O L O T E D E G A N G A S : 
Mesa de o r g a n d í e , de ging-
ham y otros, ropones, blusas 
de seda, sayuelas, etc., 
98 Centavos 
Q U I N T O L O T E D E G A N G A S : 
Mesa de vestidos de voile, 
blusas, combinaciones y ves-
tidos de niña, 
$ 1 . 4 8 
S E X T O L O T E D E G A N G A S : 
Mesa de ropones, camisones, 
vestidos, blusas de seda y al-
gunos art ículos m á s , 
$ 1 . 9 8 
S E P T I M O L O T E D E 
G A N G A S : 
Corsets a, 
98 Centavos 
E n los t a m a ñ o s 18, 19, 2 0 y 
21 . Valen en cualquier par-
te d e $ 1 3 , a $ 1 5 . 
O C T A V O L O T E D E G A N G A S : 
Medias de seda, a 
78 Centavos 
y de muselina, caladas y l i -
sas, cuestan el doble. 
Cuarta Carrera: The Belgian I I de 
destaca algo sobre el grupo, aunque 
no está corriendo gran cosa. War 
Tax con buen jinete puede darle que I 
hacer al anterior. Ji l l es muy veloz, j 
aunque también algo cansona. Brizz ¡ 
Continúa en la página 17. 1 
C A P A S 
De seda de doble uso, un co-
lor exterior y otro interior, 
calidad y estilo extra, a 
$ 1 8 . 9 8 
Vi s í t enos y q u e d a r á satis-
fecha pues desde m a ñ a n a 
c o m p i a r á por un peso lo que 
realmente vale tres. 
L O T E I M P O R T A N T E 
De s á b a n a s , confeccionadas 
en g é n e r o s blancos, muy fir-
mes, a $1 .98 , $1 .48 , y 
98 Centavos 
L O T E C O N V E N I E N T E 
De kimonas japonesas, florea-
das y en colores enteros, a 
$ 2 . 9 8 
I N T E R E S A N T E L O T E 
Blusas de rico georgette pro-
lijamente combinados con r i -
cos adornos, a $6 .98 , $ 5 . 9 8 y 
$4.98 
G R A N L O T E 
Sayas de seda, diversidad de 
estilos y colores. Valen $ 2 5 
a $ 4 0 , a 
$ 9 . 9 8 
T R A J E S S A S T R E 
De tricottine, sarga, p a ñ o , 
con profus ión de adornos, es-
tilos de alta novedad, que v a -
l ían de $ 2 9 . 9 8 a $72 .50 , 
desde 
$ 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S 
De noche, Crep Cantón, Crep 
de Chine, ta fe tán , drapella, 
lana, sarga y otros muy ele-
gantes, cuyos precios corrien-
tes son de $ 4 0 hasta $ 9 0 
desde 
$ 1 9 . 9 8 
A B R I G O S 
De p a ñ o y terciopelo, com-
binados con as trakán y piel 
en el cuello, mangas y bol-
sillos que se cotizan en cual-
quier parte a 
S W E A T E R S . B U F A N D A S , E S T O L A S , E C H A R P E S , S A B A N A S 
D E L A N T A L E S Y UN I L I M I T A D O N U M E R O D E A R T I C U L O S 
M A S A P R E C I O S 
SIN P R E C E D E N T E S 
P I E L E S 
De zorra l eg í t ima, negra, gris 
y roja, abiertas y forradas en 
rica seda, a 
$ 2 4 . 9 8 
Kennedy, que figuró a la cabeza di 
sus colegas en el número de vict> 
rias hasta hace poco que fué desti-
tuido del puesto de honor por L 
Penman en Oriental Park, se pro-
pone partir hacia Lexington, Ky, ti 
próximo martes con objeto de repor-
tar a la cuadra del coronel Robert 
L . Baker, actualmente en la Habí-
na, a la que prestará sus servido! 
ejercitando los ejemplares que di-
cho turfman tiene alojados eá m 
cuarteles de Invierno. Keme-]y mon-
tó veinte y cuatro ganadores duran- [ 
te el actual meeting de Oriental I 
Park. 
— S . D, Riddle, dueño de soberbloi i 
ejemplares de carrera, lamenta la 
pérdida de su famosa yegua La 
Mousse, hija de Ladas y Mousme 
que adquirió en Saratoga el verano 
pasado. Dicha yegua falleció a con-
secuencia de heridas que sufrió tro-
pezando violentamente con una cer-
ca. 
— L a cuadra de R. L . Baker, fa-
mosa ya en esta temporada por mi 
frecuentes triunfos, perdió su ejem' 
piar Meliora, ganadora de la prin* 
ra carrera de ayer al ser recian^ 
da por W. Dondas y G. C. Mizeil 
Como sucede cada vez que dos due-
ños de cuadra representados eu N 
misma carrera reclaman un ejem-
plar, se decide la suerte tirando wu 
moneda al aire, y resultó más di-
choso el primero que la adquirió P 
la suma de $1,900. 
—Ayer murió en la pista el ejem-
plar de tres años Worthy oí Apo-
llo, propiedad de W. Warwicfc » 
causa de repentina enfermedad. 
— E l jockey L . Penman aic«J*¡ 
tres triunfos ayer tarde sobra »»• 
liora, Judge Pryor y Melvin. 
Fields triunfó sobre Lee Enfiel*' 
1 Diversity. , 
| —Ayer llegó a la Habana on 
primera visita a nuestra isla *; 
1 W. F . v Knebelkamp, presidente 
team de base ball Loíusville de 
American Associattion, y Proml dr, 
te turfman que cuenta con cuao 
en Oriental a cargo del trainer » 
Finnegan. Mr. Knebelkamp ¡ J J 
só su admiración por la belle» 
lo que ha visto de nuestro V*1*'' i( 
magnitud de la hermosa Plf! 
Marianao, proponiéndose Peri?a «¡j. 
en ésta durante el resto de 1» 
porada invernal. . «rf 
— E l prominente y entusiasta 
man Jefferson Livingston ûe larej 
años poseyó muy buenos eJen?gg iD. 
de carrera, varios de los cua 
charon en Oriental Park, como 
Mash, Othello, Charmeuse, «• »a 
pone tomar parte activa en rs 
chas del turf después de MjJ" por 
manecido alejado de la actl. -ment* 
varios años. J . Odom, últinJ"*^ 
cronometrador oficial d61.̂ 6,,̂ ,, por 
Jockey Club, ha sido designa" ^ 
Mr. Livingston para que se ¡^JJjjij 
go del entrenamiento de 6" ' ^ 
ahora en período de íom, J,,0Dtf 
nuevamente, y para la cuai 
Contrnoa en la p á g i n ^ J J ^ 
J C N V I O a t o í o el 
que lo solicite. 
C A T A L O G O 
- . . ^ A. CA. 
T I 
San Rafae l I I 
D 
No tenemos base para ven-
der, a fin de desalojar nues-
tros anaqueles no nos deten-
drá el precio con re lac ión a l 
costo de los art ículos . 
D E MI CASA 
q u e comprende 
1 0 2 A R T I C U L O S 
de p o s i t i v a utilidad 
e n e l hogar» 
' R E I N A 5 9 
U 1 A K I 0 D E L A MAKIWA A W O Enero 15 de 19ZZ 
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S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Hullo puede reivindicarse en esta carrera. 






Su anterior fué en fangro. 
E l competidor máa temible. 
Fué muy Jugado en su anterior. 
Este veterano pudiera sorprender. 
Listo para su mejor carrera. 
Hullo. • • 
Dandy Van. * m- w. « 
Qur Nephew. . 
, White Croyn. . ... * • 
•pon Manuel L . . •• . •• i 
También correrán: Hazel R 109 A<cclamation, 114; Mary Erb. 106; Cal 
Bockin&borse, 109; Gomul, 114; Fair an,n Warmer. 107; Lady Freemeen. 109. 
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s año» , 
Flycast vuelve en esta por la picada» 
Caballos. Peso. Observaciones. 
" L i e w e l l y ' ' g a n ó l a c a r r e r a 
m á s i m p o r t a n t e d e a y e r 
Flycast. . • -
Keliability. . . m 
Spods. . f. m 
Sun Girl. . m « 
Lustre. . . « . 
También correrá.: 
108 Pickens lo maneja a la perfección. 
104 E l contrario más peligroso. 
106 Fuerto terminalista.. 
96 Está en muy buenas condicione! 
108 Bastante inferior a estos. 
Wbispering, IOS. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U X L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Lullaby será el caballo del cuento en esta carrera 
adelante, lo hizo sobre la valla Inte- atribuyéndola a egoísmo o a falta 
rior. E l jockey cayó sobre la cune-1 de humanidad, porque cuando se 
ta inmediata a la valla Interior, y I tiene algún interés en una carrera, 
como quedó inmóvil , muchos ere- i el mundo, la vida, sus emociones, 
yeron que el accidente habia sido sus problemas, todo desaparece, y 
de graves consecuencias, pensando I queda concentrada durante un mi-
que dicho piloto pudiera haber recl- ñuto en el caballo a cuya velocidad 
de! bido un fuerte golpe en la cabeza | hemos confiado el aumento de nues-
, contra la cerca. No resultó asf, sin ^ tro caudal social. Además, después 
acuerdo por primera con los mlem-i embargo, pues se vió a Clementes | de todo, nuestras miradas, no han 
bros del Jurado que discierne esos ^ despuég de sacado entre dos del de ayudar en nada al que cayó. 
A las carreras de ayer concurrió 
mucho público. L a tarde luminosa 
y fresca convidaba a un dia de cam-
po, con prolongación de apuestas y 
oportunidad de hacer uso, la facul-
tad intuitiva en cada hombre de 
juzgar las medias femeninas. Todo 
el mundo y bu tio estuvieron 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
46 D í a del meeting h í p i c o de Oriental Parle 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
Q T Q CAP-RERA. Distancia seis furllones. Arrancada buena. Ganador, fáclt 
• t/ Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron a las 
2 y 32. Ganador yegua de ocho años, hija de Ultimus y Aliora, en-
trenada por A. Thomas. Tiempos: 22 4-5 46 4|5 1.12 415. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mellora, $3.00 2.50 
2.40. Cid Sinner. 3.10 3.00. Osgod, 4.70. 
Caballo. r. IT. U >4 fi St. P. Jockey». 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
I^ullaby. . . . . . . . 
KTVVreckless. . « - , 
Ligt Fantastio. . h 
Beverly James, m m 
Drapery. • m i m m i 
101 Resiste bien la distancia. 
94 Hoy puede ser su día 
104 L a Fantasía es una tienda de ropa 
114 Este viejo suele sorprender 
114 Ha descansado de sus fatigas 
También correrán: Bygone, 106 Gallou Berry, 111; Betterton. 114; Gurds-
man 114: Mr- Krutor, 109. Winds of Chanco, 108; Coscorrón, 99. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L a B é l g i c a c o n f í a ho en su compatriota. 
CabaUos. Peso. Observaciojiea. 
M ri m h 
n m m m 114 Necesita un Jinete muy fuert». 
m m m m 114 Tiene algunas carreras buenas. 
114 Si no se despistará tiene chano* 
109 Cuidado con este pajarito. 
97 Tiene velocidad inicial. 
También correrán: Cy Merrlck, 114; Jill, 104; Cabln Creck, 106; Briza, 114; 
Molinero, 113; Smite, 114; War Tax, 104. 
Tha Belglan I I 
Harán. . M « i 
Elmont. . . h 
Klldare Boy, M 
Blazlng Fire. >, 
premios, al saber que este habia 
otorgado la medalla de oro de la tar-
de a unas de color gris, con obstácu-
los. Los obstáculos, según es sabi-
do, constituyelo la vieja costumbre 
femenina de guardar el dinero en 
las medias, que en la época actual, 
por la moda de los trajes cortos y 
el material traslucido de que están 
hechas las exhibiciones, resulta bas-
tante graciosa. 
A C C I D E N T E E S P E C T A C U L A R 
Hubo un accidente, en la quinta 
carrera, que resultó espectacular, 
porque ocurrió en el preciso momen-
to de la arrancada y frente al Grand 
Stand. Clements, que iba a bordo 
de Blue Wrack, fué lanzado por es-
te, al dar el salto inicial, porque di-
cho hijo de Wrack en vez de darlo 
como los otros contendientes, hacia 
donde cayó, caminó perfectamente 
Con motivo de esa caida tuve oca-
sión de admirar el instinto de los 
animales y el de los hombres. Blue 
Wrack, después de lanzar a su joc-
key y de saltar un poco al quedar-
se libre, se quedó tranquilo frente a 
la figura de Clemente, en vez de co 
mientras que concentradas sobre el 
caballo al que apostamos pueden im-
pulsarle a realizar «m mayor es-
fuerzo. 
GANO E l i I N D I S C U T I B L E ^ 
E n la primera, Meliora, era el in-
discutible, el predominante el que 
rrer. Y la mayor parte de los q u e í n o p0(jía perder, y los leones, que 
teníamos apostado algo en la carre-
rra, seguimos la marcha de las car-
tas, mientras estas eran barajadas a 
nuestra vista, en la curva lejana, 
en la entrada de la Recta, confiados 
en que mañana leeríamos en los pe-
riódicos los detalles de lo que la ha-
bía ocurrido a aquel jockey, que vi-
mos como muerto, con su blusa de 
seda oro y n?gro, antes 4e que la 
manifestación llegase a sus momen-
tos culminantes. Yo no creo que 
se nos deba reprochar esa actitud. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 1-8 .—Tres a ñ o s . 
Este Doctor se g r a d ú o en la Universidad de Sebastopol. 




Dr. Clark. . « . . . , « m • • 
Atta Boy. mmmmm* mhm 
Cromwell. m m m m m m tm • 
Sea Prlnce. m m m m • w o; 
Billy Bartcn. . M M M W 
129 Enorgullecerá a sus correligionarios. 
112 Compañero del anterior. 
120 Está en gran forma este veterano. 
106 Termina siempre lleno de vigor. 
106 Pudiera mejorar sobre su última. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — C u a t r o a ñ o s . 
Maysville irá bien guiada por monsieur du Penman. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
. m 105 Debe repetir su anterior victoria, 
i . m 102 Siempre es peligrosa. 
« ., m 102 Otra que puede dar que hacer. 
m m . m w 102 Está algo marchitada. 
. . . m m m 102 En buena forma actualmente. 
También correrán: W. G. Mo CUntock, 110; Pokey B, 112; Félix M( 105; To-
kalon March, 110; Llttle Gink, 110. 
Maysville. - ... „ ,. 
Blanca. .< •« m m *• 
Baby Faust. . m m 
Tellow Blosson. . , 
Johnny O Connel. . 
I R I G O Y E N M A Y O R Y E R D O Z A M A Y O R 
¡ G A N A R O N A N O C H E , 3 0 P O R 2 4 
E n el primer tercio de la tercera decena, e m p e z ó a desmayar Altami-
ra y q u e d ó decidida la lucha. Hasta entonces, tanto él como C a -
zalis Mayor h a b í a n jugado b i e n . — E n el primero fueron de-
rrotados Ortiz y Odriozola por Baraca ldés y Aristondo 
se dieron cuenta de ello le pusieron 
precio prohibitivo en sus cotizacio-
nes. Y , efectivamente, Meliora, des-
pués de una breve lucha con Oíd Si-
ner, en la primera etapa de la carre-
ra, le sometió é in gran esfuerzo, 
ganando por cuatro largos de ven-
taja, como hubiese ganado por diez, 
si su jockey lo creyera necesario. 
Osgood terminó con mucho brío y 
estuvo a punto de quitarle la vice-
presidecnial 
Meliora. . . . . . . . . 105 4 1 1 1 1 1 Penman. 3-5 1-4 l-« 
Oíd Sínner. 110 2 2 2 2 2 2 Maiben. 7-2 1 1-3 
Osgood « 103 3 4 5 6 4 3 N. Swart 5 7-5 1-2 
Marión Holllns. ., . . 102 5 3 4 3 3 4 Rcheffel. 4 6-5 2-5 
The Enquirer 105 1 5 3 4 5 5 Pickens. 20 7 X 
Byrne , w ,. . 103 6 6 6 6 6 6 Fields. 6 2 i 
Meliora sometió a Oíd Sinner en los primeros tres furlones y después s» 
sacudió de toda oposición. Oíd Sinner no duró más que lo preciso para Im-
pedir que le pasase Osgood al final. Osgood terminó vigorosamente por el m« 
dio de la pista, Marión Hollin se cansó. 
30 A CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada, buena. Ganador fácil. Ovf Place bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron a las 
2 y 59. Ganador, jaca do ssis años, hija de Enfield y Rose of May, en-
trenada por W. Me Ginley. Tiemnos: 23 4|5 48 315 1.14. 
La mutua papó por cada boleto de dos peses: $38.40 16.16 5.10. 
Allivan, 11.10 4.80.. American Eagle, 2.80. 
Caballo. N. A. H. *•* 94 St. F . Jockey». O. 
Lee Enfield. . . ,. ,., . 110 8 6 
Alllivan. . . . ^ ..i •.. 102 4 3 
American Eagle. . •. m .., 102 5 1 
Forbid , . . 102 2 4 
Cortez. . . . . . . . 102 3 7 
Great Hawk. . . . . 107 1 5 
Mldian. . ., . ,., ,.. . 1 1 2 7 2 

































Lee Enfield se puso al frente impatuosamente y estuvo contenido haata 
el último cuarto. Allivan tuvo que ser muy hostigado para que American Ea-
gle no le quitase el place. Este barajado hacia atrás en la arrancada. Midiaa 
y Tarascón libertados cuando se cansaron. 
CARRERA^ Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador fáciL 
Place, igual. Fueron al post a las 3 y 26 y arrancaron a las 3 y 28. 
Ganador, potro • hijo de Luke Mo Luke, entrenado por O. H. Keene. 
Tiempos: 23 2|5 48 3|5 1.13 3|5 1.13 3|5 . 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Llewelin, J6.90 4.2t 
2.50. Cuba Encanto, 21.20 3.30 Cherry Tree, 2.20. 
3 8 1 
Caballo. JT A. ^ ^ % St. F . Jockeys. O. F . «• 
Llewellin. . . 
Cuba Encanto. 
Cherry Tree. , 
Don Pepe. . „ 
Forge Ahead.i 
a Oíd Sinner, Meliora Randel. . 






























8 , Smiling Lad. M ,. » 
Lee Enfield, pagó $38 y centavos,! . . M „ , a ln<? miA nn mnltinlipan nata» nnr Llewelin ahorró terreno todo el camino. Fué bloqueado cuando Kelsay in a ios que no multiplican patas Por'tent6 f¡ltrale en la curva que da salida a la recta lejana, pero dispuso fá-
cabezas y recordaron haberlo Visto cilmente de la oposición en el último diez y seis avos. Cuba Encantó empezó 
con mucho lucimiento en primer sin velocidad, pero avanzó con ímpetu en el primer furlong. Cherry Tree nun-
lugar en anteriores salidas, al ganar ca Pudo mejorar. Sam Frank fué libertado cuando se cansó. 
3 8 3 
Irigoyen Mayor y Erdoza Mayor, Ju-
ganado como dos capitanes generales 
muertos en campaña, derrotaron a Caza-
lis Mayor y Altamira, éstos en ropame-
nores, en la función efectuada anoche en 
el Palacio de los Gritos. 
Pero, aunque los vencedores jugaron 
bien, les costó mayor esfuerzo del que 
pudieran creer quien se base para ju«-
gar del partido, que fué de 30 por 24, 
pues hasta el tanto 22, parecía que la 
tercera decena se decidiría a favor de 
los azules y, con ella, el partido, 
sport 
la segunda, en la que el único de los 
tres favoritos de la carrera que en-
tró en el dinero fué American E a -
gle, y para eso en tercer lugar, pues 
Allivan ganó el place. 
L a tercera carrera fué un fácil 
triunfo para Llewellyn, el que se 
burló de Cydonia, Cuba Encanto, Diyersity. 
cotizado veinte a uno, corrió tan p.ouiice.' 
bien, que si no se hubiese abierto Elias O. 
[tanto como se abrió en la curva fi-' Plurality. 
Altamira que había jugado muy bien nal es posible que hubiese puesto en i qA0"®^11 " 
hasta aquel momento y había sostenido! ^ „ ^ , „ T i ^ ^ ^ i ¿omanoi. 
la lucha brillantemente, en los momen- Peligro el primer puesto a Llewe-; Aleso. . 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador fácil. Pla-
ce, igual. Fueron al post a las 3 y 55 y arrancaron a las 3 y 56. Ga-
nador, potranca hija de The Fin y Disparity, entrenada por F . J . 
Kearns. Tiempos: 24 2|5 1.15 3|5 1.40 4|5 . « >i 
La nr/ua pagó por cada boleto dedos pesos: Diversity, $12.70 6.50 
4.70. Caimito, 15.00 7.60. Bounce, 5.20. 






































S E P T I M A C A R R E R A . H U N A M I L L A y 3 -16 .—Cuatro a ñ o s . 
Loyalist es la apuesta para redondear el d í a . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Looyalist. . . . « m .. » m 104 
Mary Jane Baker. . M • M . 102 
Harry M. Stevens.. M M ,. m M 107 
Mlldred. . m . . m • r. - « 95 
Bulger m 100 
Veloz como un fotingo. 
Debe oponer gran reslstenclí 
Le gusta la distancia. 
E l poco peso la favorece. 
Súbdito del Rey Boris. 
También correrán: Timothy J . Hogan, 100; American Soldier, 100. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy domingo, a las 
2 y 40 de la tarde. 
Primer partido a 30 tanto». 
MERCEDES, blanco (sola) 
. — contra — 
CARMEN, azul (sola) 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MERCEDES. CARMEN, 
ROSITA, EMILIA, 
MARUJA, P E T R A 
Segundo partido a 30 tantos. 
SEGUNDO y CHIQ. BILBAO, blancos, 
— contra — 
PIEDRA y PEREA, azulea. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
SEGUNDO, CHIQUITO BILBAO. 
PIEDRA, PEREA. 
.T NA Mil NO, ZUBBLDIA 
A las ocho y media de la noche. 
Primer partido a 30 tantos. 
MaRUJA y PETRA, blancos, 
i r, —contra — 
ASUN y MERCEDES, azulas. 




S esrundo partido, a 30 tantos. 
OSORIQ y O RUE, blancos, 
A R R 8 ™ ? I A ^ r " t U N A M U N O arules 
SFn-t8^11*13, ^ ^ e l a a 6 tantos. 
PTvn^ACIySÍ'ITO BILBAO HIEDRA. PEREA 
^ UNAMUNO, ZUBELDIA 
. J A I A L A I 
Programa para hoy, domingo, a 
l a una y media de l a tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
HIG1NIO y E L O L A menor, blancos 
—contra — 
AMOROTO y P. ABANDO, azules. 
A sacar los delanteros del » y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
TEODORO, AMOROTO, 
MACHIN, MILLAN, 
P. ABANDO. LUCIO 
S'oyundo partido, a 30 tantos. 
MIL2/AN y NAVARRETE, blancos 
—contra <— 
P E T I T PASIEGO y TEODORO, azules. 
A sacar los delanteros del 9 y medió, 
•asfunda quiniela a 6 tantos. 
BARACALDES. ODRIOZOLA, 
E L O L A mayor JAUREGUI. 
ERMUA, ARISTONDO. 
A las ocho y media de la noche. 
Primer partido a 26 tantos. 
LUCIO y ALBERDI. blancos, 
— contra — 
E L O L A mayor y JAUREGUI azules, 
A sacar los delanteros del 9 y medio 
Primera quiniela a 6 tantos. 
MARTIN, ALTAMIRA, 
IRIGOYEN menor, CASALIZ mavor. 
LIZARRAGA, ERDOZA menor. 
Segundo partido, n 30 tantos. 
ERDOZA menor y LIZARRAGA, blancos 
— contra — 
IRIGOYEN menor, MARTIN y L A R R I -
' NAGA, azules. 
A sacar los primeros del 10 y medio y 
los segundos del 10. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
ARISTONDO, ORTIZ, 
ERMUA, ODRIOZOLA. 
FERMIN. CHIQ. VERGARA. 
E N E L B A S K E T G A N A R O N 
N U E V A M E N T E L O S T I G R E S 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P I A Y A 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 2 9 
s;{ boletos.NSELMA* Se les íu*aron 
<>'Jedlrnianca30„eran Emilia y Rosita. S© 
?3 bown„aon 2̂  tantos. Se les Jugaron 
»4.23 103 y hubiesen sido pagados a 
J A I - A L A I 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 0 2 
tos más brillantes de sus contrarios, se 
agotó y súbitamente dió muestras del 
cansancio que le produjo la árdua lu-
cha que el furioso ataque de loa blancos 
la habrá causado. 
SE DESTACARON IOS AZULES 
Al principio, es decir, después de los 
tiros de aire, en los que ambas parejas 
. hicieron pendulear al semáforo, la azul 
! se destacó con una mayoría aparente-
mente decisiva, de 14 por 8, pero los 
blancos no se desalmidonaron y lejos 
de amilanarse bajo el formidable barra-
je de sus contrarios, siguió defendiéndo-
se y atacando cada ¿ez que se le pre-
sentaba oportunidad Tavorable. 
Así fueron Cazalls Mayor y Altamira 
aproximándose gradualmente en el car-
toning a Irigoyen y Erdoza, 13 por 16, 
y 16 por 19, hasta que al pifiar Irigoyen 
un saque de Cazalis, se produjo el em-
pate a veinte. * 
Sacó en corto después del empate Ca-
zalis y volvieron a obtener mayoría los 
azules, 21 por 20. Inmediatamente pifió 
Erdoza un bote-pronto y Altamira cesteó 
un hit, poniéndose por primera vez des-
pués de los tiros de aire, en la delantera 
la pareja blanca, 22 por 21. Fero, en tal 
Volvieron los Tigres a cargar ano-
che con la mejor parte del match 
de bascket ball celebrado en el an-
fiteatro de Santos y Artigas, le car-
garon nuevamente la lefia a los De-
tallistas anotándose la tercer victo-
ria consecutiva. 
Como este campeonato solo cons-
ta de siete juegos y no hay máa 
teams que estos dos Club Atlético de ^ ^ s ^ l e ^ T ^ f ^ L S t s 
Cuba y Asociación de Dependientes, de su color con tal rapidez y persisten-
es casi seguro que se termine con! cia' <lue se anotaron los ocho tantos que 
les faltaban para llegar a los treinta, sin 
que los blancos pudiesen hacer más que 
dos, quedando la anotación definitiva-
mente en 30 azules por 24 blancos. 
1\yxn',Íblin(íUe' a5e<ÍÍr Ver<laAe] ílUe Diversity se filtró por la parto Interior en la última curva y se distanció 
vió el final y notó la comodidad con I en ei último furlong. Caimito sometió a Elias O en los primeros furlones. To 
que pasó la meta e§e potro hijo de 
Luke McLuke tiene motivo sobra-
do para burlarse de ese "hubiese". 
el próximo encuentro. 
E l score del juego de anoche es 
el siguiente: 
A T L E T I C O 
Valdepares, F . . 
Campuzano, F . 
Camacho, C . 
R . Gavilán, G . 
A . Feo, G . . . 
Totales. . . 
F l . G . F o . G . F . C . 
17 17 
D E P E N D I E N T E S 
F i . G . F o . G . F . C . 
Vallata, F . . 
Freyre, F . . 
Márquez, C. . 
Rodríguez, G. 
González, G . 
Miguel, F . . 




Réferée, J . Hurtado. 
Umpire, O. Fornagueras. 
Time-keepers, R . Arzuaga y 
Villoch. 
Anotador, Alberto Alvarez 
S. 
PERDIERON LAS SOS O 
E l entry de Goldblatt y Whitney, 
formado por Cherry Tree y Sam 
Frank, gran favorito de la carrera 
lo único que hizo fué ganar el show 
con Cherry Tree, cuyo jockey, ves-
tía las famosas sedas del célebre mi-
llonario neoyorquino, que tanto ha 
hecho en el circuito metropolitano 
por las carreras de caballos. E l otro 
caballo del entry, Sam Frank, se 
quedó frn casa de Bigotes, comen-
tando las últimas noticias. 
CAIMITO, E S COSA S E R Í A ^ 
L a cuarta, que fué ganada por 
Diversity sin esfuerzo, sirvió para 
que Caimito demostrase que es pre-
csio tenerlo en cuenta y no burlar-
se de él, como se ha venido hacien-
do, por el nombre de guasa que" 
lleva encima. Caimito corrió bien, 
y quedó a tres cuerpos del ganador, 
sacándole dos de ventaja a Bounoe, 
el que ganó el show. E l favorito 
de esta carrera ( Tomahoi, de la cua-
mahoi embotellado en la primera curva fué refrenado. 
3 8 3 
CARRERA. Distancia una millla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
látigo. Place, igual. Fueron al post' a las 4 y 21 y arrancaron a las 
4 y 24. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Vulcain y Francés M. 
entrenada por A. Thomas. Tiempos: 23 1|5 47 1.13 1.39 1|5. 
lA mutua pagó por cada bcleto de dos pesos: Judge Pryor, $11.30 
5.80 3.60. End Man, 7.70 4.¿<). Mumbo Jumbo, 4.70. 
Ortallo. T, » . A. ^ H % St. P. Jockey». O. 
Judge Pryor . „ . . 109 
End Man. . . . . ... 114 
Mumbo Jumbo. . , . . 107 
Douls^A. . . « M w M 107 
Sweep Clean. . ,. . „ 112 
The Roll Cali. . . ,. 91 























Meadoworth. . ,w 
Stir Up. . . ,. r. 
dra blanca, bloqueado en la primera Discor?63,1.67." .' •'. 
Penman mantuvo a Judge Pryor apartado de la norma de velocidad del Iha-
der hasta la última curva, donde avanzó por la parte exterior de éste y le su-
peró en resistencia durante la lucha final. End Man dió una gran norma do 
velocidad. Mucnbo Jumbo ahorró terreno a la entrada de la recta final. Louis 
A cerró con ímpetsi en el último diez y' seis avos. Blue Wrak saltó sobro la 
cerA interior en el momento de la arrancada derribando a su jinete. 
CARRERA. Distancia una milllai y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
dor fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 48 y arran-
caron a las 4 y 50. Ganador jaca da cinco años, hija de Duval y Ma-
ry Hunter, entrenada por T. Ho iore. Tiempos: 24 49 1.14 3|5 1.42 1.45 2|5 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: American Soldier, 
$17.60 6.00 5.90. Meado,..orth 3.10 3.10. Stlr Up, 15.60.; 
3 8 4 
Caballo. » . H. A. « H % St. T. Jockey». C. T. B. 
curva, y embols:llado dos veces lue-
En el primero jugaron Baracaldés y¡gO quedó e.i el segundo puesto. 
Aristondo. azules, contra Ortiz y Odrlo-1 j¿gQ pryor ganó la quinta: BU 
zola, y ganaron aquéllos, 25 por 24. No1 . . . „ 
podía ser de otro modo: los nombre» del Jockey Penman, tuvo paciencia pa-
guerra de los dos blancos, empelaban i ra esperar detrás de EíHlman, y 
con la misma letra y hace mucho tlem-1 cuan(i0 negó el momento oportuno 
po que no gana una pareja en tatos con-! . , , to . ... . . 
diciones. bajo el peso de semejante han- no le fué preciso hostigarlo mucho 
dicap. Es una tontería, pero hace dos | para conquis+ar el primer puesto. 
apueesStaqsUeneIst detaTle^id^urr^ 8U" M"mb0 J ™ " \ ™ 0 61 sh0W- E1 
Los azules obtuvieron mayoría, prime- nador no sacó más que una cabeza 
ramente, en el desnivel clásico, 9 por 6 al segundo, este una nariz al terce-
y así siguieron 1S por 7, 14 por 9. En v ,><,*,, a <... VA7. oíra -narir n T.nnia 
este momento del partido pareció que ro y este, a sa vez, oirá nariz a LOUia 
iban a ganar, por primera vez en largo I A., que tei mtnór como un tiro, vo-
tiempo, los del matrimonio de iniciales lando en los últimos saltos, y que 
semejantes, pues los blancos lograron ' i,„v.rfa p-nT,arJn n a^r la parrara a dr»cj 
cambiar la situación y llevar la mayoría. | nzona. ea.iia.ao a ser ia carrera a dos 
después de alcanzar'a sus contrarios en i P^gue el Rubio. 
15, al ponerse en 16 por 15 y 17 por 16. yardas más . Lástima que esto no lo 
En ambos casos se produjo el empate, y. 
al cabo, recobraron los azules la veloci-1 
dad y se destacaron de nuevo. 20 por B U E X DIA D E PEJÍMAN" 
17. 22 por 19 y 24 por 20. Al ver a los 
azules en 24, ocurrió el desfile tradiclo-1 L a sexta fué ganada por Ameri-
nal de los que están obligados a pagar i can Soldier y la séptima por Mevin. 
y de los que quieren cobrar primero, pe- _ . . . , , „ „ . „ „ , , _ 
ro Ortiz y Odriozola realizaron un es- ¡Esta última llevaba a bordo a Pen-
fuerzo concentrado, y pareció inminente! man. L a verdad es que los que les 
d o s ^ r n ^ ^ ^ ^ f ^ i ™ a/oPs S f " 0 8 , , sue 
sin embargo. Las letras Iguales de los monta el Jockey de Goldblatt, deben 
dos cónyuges blancos, decidieron la emo-̂  haberse hecho ricos esta semana, 
clonante lucha en su contra y ganaron; avor eanó tres carreras v Fipldq 
BaracMdés y Aristondo el tanto decisivo. ?-yer gan0 carreras ' * ieias 
después de breve peloteo. dos. 
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8 Aigrette. 100 
American Soldier se abrió paso por la parte exterior de su field. avanzó 
vigorosamente al rodear la curva lejana y se sacudió la oposición en el ni-
17 Stir U p timo furlong-se cansaron 
Meadoworth finalizó con gran Impetu. Jack Healey y 
3 8 5 
CARRERA. Distancia una millla y 50 yardas. Arrancada buena. Ga-
nador, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 5 y 15 y 
arrancaron a las 5 y 17. Ganador, jaca de cinco años, hija de Martinnt 
y Lady Esther. entrenada por W. E. Spugs. Tiempos: 23 4|5 48 2|B 
1.13 3|5 1.40 1.43 3|5. „ , . -
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Melvln, ?4.30 3.00 
2.50. Christie Holters, 4.70 3.00. "Wise Man. 3.00. 
Caballo. P. N. A. 4̂ Vá % St. P. Jockeya. C. P. 8 
Melvln 110 
Christie Holters. . . 104 
Vise Man. . ,., m • • 108 
Hocnir. . ... i. 105 
Fireworth. M w .. ... . 107 
Me Adoo. . m . . . . 102 
Medusa. . . m m w 105 

































al rodear la primer curra. Melvln sacó gran ventaja desde el principio. _ 
siendo después ligeramente contenida hasta el final. Christie Holters, que des-
apareció de los primeros lugares en la recta lejana, terminó con vigor Junto 
a la valla interior. "Wise Man desmayó en el último momento. Candle Llgth 
libertado cuando se cansó. ' 
SZPUCACZOir DS X.OS 9 itECEDENTES ESTADOS 
Primeramente Aparece ei nombre del caballo, luego el peso en libras, 1* 
posición que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después signen lao coti-
zaciones de los books en primero, segundo y tercer Presto. 
E S T A T A R D E E N 
V I B O R A P A R K 
S 3 . 9 2 













BARACALDES Y ARISTONDO. SE lea 1 
jugaron 250 boletos. 
Los blaheos eran Ortiz y Odriozola. i 
Se quedaron en 24 tantos. Se les ju- • 
garon 150 boletos y hubiesen sido pa 
gados a $4.83. 
Primera Quiniela 
C A S A L I Z m a y o r R 5 6 
«tos. Btas. Dda. 
Se^ndo Partido 1 A l 
A Z U L E S fflÓ.VÓ 
letos 7 ORuE. Se Ies jugaron 56 bo-
So quJdp3?,,008 eran Piedra y Unamuno. 
earon 34 Kn,en 22 tantos. Se les Ju-
*a<lo8 a 4 ro 8 7 hublesen sido Pa-
Se 
^ n d a Quiniela 
0 S 0 R I 0 
r^io. Oso Ortif 
Recita; 
t /borriaga. 
S 4 . 8 9 























Altamira. . H . M M 3 
Lizárraga M . 3 
Erdoza mayor. . M 4 
CASALIZ mayor. . 6 
Machín i 5 
Irigoyen mayor, m 4 
Segundo partido 
A Z U L E S 
IRIGOYEN mayor y ERDOZA mayor. 
Se les jugaron 376 boletos. 
Los blancos eran Casaliz mayor* y Al-
tamira. Se quedaron en 24 tantos. Se les 
jugaron 318 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $4.01., 
$ 3 . 4 3 
Segunda Quiniela 
J A U R E G U I 1 
Elola menor. . m 
JAUREGUI. . . ^ . 
Fermín. . . . . 4 M 
Alberdl. ,., 
Ermúi H M 
Chiquito Vergara. w 
$ 3 . 4 3 













E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficeneia, bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S . 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
Entermedades que provienen de • — • — 1 potencia: Reumatismo, exceso de 
Impureza de la sangre y que cura 
el E S P E C I F I C O ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; 
Eritema, manchas rojas o rojo obs-
curas más o menos separadas, que 
cubren la piel; Heridas y Llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; 
Sofocaciones; Ansia, falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; Tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Falta 
de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia; Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, dolores agudos en la ca-
beza; Sudores nocturnos; Abortos; 
Esterilidad; Inflamación de la Ma-
triz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Im-
DE VENTA E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
m 
E n r i q u e Ramírez , ; Manricme 218, . altos. Cuíebrü la . 
ácido úrico; Supuración en los ojos 
o los oídos; Tumores; Escrófulas; 
Golondrinos; Hemorragia de la ma-
triz. Estomatitis aguda causada por 
el uso del mercurio. 
El E S P E C I F I C O ZENDEJAS ha 
dado muy buenee resultados en el 
tratamiento de úlceras cancerosas y 
cáncer en la matriz. 
Un error que debe aclararse.—Mu-
chas personas creen* que una sola 
medicina no puede servir para, un 
número tan grande de enfermedades. 
Los que así piensan deben saber que 
la causa de todos esos padecimientos 
es una sola, aunque los efectos sean 
muchos; y sabido es que desapare-
ciendo la causa, desaparecen los 
efectos. 
La causa de las enfermedades a 
que se aplica el E S P E C I F I C O 
ZENDEJAS, es la impureza de la 
sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado. 
Limpiando la sangre de impurezas, 
desaparecen todos estos males. 
PIDA EN LAS BOTICAS F O L L E T O E X P L I C A T I V O GRATIS 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a s : A v e n i d a S. B o l í v a r (Re ina . ) 9 1 . - T e l é f o n o M . 5 2 0 5 
Directora Técnica: D R A . A N A M» R O M O D E P A S C U A I r^i .. . ^ * c i e iono m - O Z U 5 . 
Dlrijase la Correspondencia al Gerente General, J O A Q U I N H A R O . 
Tenemos doble Juego hoy en 
los terrenos de Moisés Pérez en 
opción al Campeonato Vlbore-
ño. 
E l primer encuentro ha de 
tener lugar entre Víbora Social 
y Ferroviario, el segundo de la 
tarde le corresponde a Depen-
dientes con Aduana. 
Dos desafíos muy interesan-
tes. 
L O S F U T B O L I S T A S 
S E Q U I E R E N I R 
D E L P A R Q U E M U N T A L 
Tenemos entendido, por In-
formaciones de últ ima hora, 
que los clubs, o algunos clnbs, 
de la Foot Ball AsBociation 
que actúan en el Parque Mnn-
tal, están on tratos con los due-
fíos del terreno de Almendarcs 
Park con idea de trasladarse a 
eso ground. 
Por lo pronto esta tarde jue-
gan en el Parque Muntal lo» 
equipos Fortuna e Iberia y Ha-
bana y Cataluña, a l a hora 
acostumbrada. 
I M á s S p o r t s e n l a p á g i n a 1 7 
PMÍINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1922 A N O 
i r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C O N F E R E N C I A 
E C O N O M I C A 
I N T E R N A C I O N A L 
Se anuncia como muy posible y 
cercana, la celebración de una gran 
conferencia económica de carácter in-
ternacional en Genova, indicándose 
como fecha, el mes de marzo próxi-








Enero. . , 
Febrero . „ 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo. . , 
Junio. M M 














Rusia y Alemania, entre los demás 
países concurrentes. 
Persiguen sus promovedores el pro-
pósito de resolver en ella como cues-
tión principal, el problema vigente do 
los cambios, que tantas cavilaciones y 
perjuicios ha venido produciendo y 
que ha d?do lugar a muy notables y 
extensos estudios del eminente econo-
mista Gustavo Cassel. Dicha conferen-
cia reviste para nosotros los cubanos 
excepcional importancia, ya que nues-
tra economía se desenvuelve pendien-
te así mismo de la economía inter-
nacional, que encontrándose en el es-
tado caótico que hoy día se encuen-
tra, está afectando muy directamen-
te nuestras fuentes de producción, ya 
que el estado a que han llegado los 
cambios en ^ Francia, en Italia, en His-
pana, en Grecia, en Alemania, en to-
das partes en fin, ha servido para 
afectar hondamente nuestro comercio 
de exportación y consecuentemente, la 
industria agrícola del país. 
Las conferencias del desarme en 
Washington, han producido un gran 
bien porque, reducidos los presupues-
tos de guerra de los países principa-
les del mundo, todos los cuales adeu-
dan grandes sumas a los Estados Uni-
dos, les será más fácil atender al pa-
go de intereses de aquéllas y a la es-
calonada amortización de su principal, 
levantando de ese modo el crédito pú-
blico para facilitar el desenvolvimien-
to de sus peculiares y principales fuen 
tes de producción. 
E l eminente estadista británico 
Lloyd George, que encarna en sí to-
dos los progresos, todas las activi-
dades y las más grandes iniciativas, 
autor de las conferencias económicas 
preliminares de Canes, es así mismo 
feliz iniciador de su prolongación en 
Génova, para solventar de una vez los 
grandes problemas que afectan econó-
micamente al mundo productor, in-
dustrial y comercial. 
Nosotros, que pudiéramos producir 
hasta más de cuatro millones de to-
neladas de azúcar, el duplo de la co-
secha tabacalera y muchos millones 
de pesos en alcoholes, aprovechando 
fáciles y baratas materias primas, cu-
ya producción enorme nos elevaría a 
la jamás soñada riqueza, no podemos 
hacerlo, porque la ruinosa economía 
internacional ha perturbado los cam-
bios, ha empobrecido los recursos, en-
careciendo la vida universalmente. 
He ahí por qué Cassel proponía la 
adopción del dolar como moneda uni-
versal, para llegar fácilmente á ía rá-
pida solución del intrincado problema 
que está ocasionando esas notables 
conferencias universales: la deí des-
arme en Washington: y las económi-
cas de Canes y más tarde en Génova, 
la que habrá de dejar solucionada es-
ta situación de trastornos y de incer-
tidumbres para el gran mundo pro-
ductor. 
L a , merma en la producción azuca-
rera de Europa pasa de dos millones 
de toneladas, sin que el consumo ha-
ya podido alcanzar por causa de los 
cambios, lii cifra a que tiene derecho. 
Pero ¿cómo enviar azucaies a Euro-
pa, sin crédito nosotros para lar-
gas esperas, cuando las naciones del 
viej'o continente han quedado depau-
peradas y empobrecidas como conse 
cuencia de la guerra í 
Esas conferencias económicas pues, 
«on para nosotros de grande importan-
cia, porque tienden a restablecer el 
equilibrio económico, que establecido 
definitivamente habrá de producir a 
Cuba grandes y extensos beneficios 
para el aumento rápido de su pro-
ducción. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar E x d i 










J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
A n t e s d e C o m p r a r o V e n d e r B o n o s o A c c i o n e s , 
P í d a n m e T i p o y A b o r t a r á n D i n e r o 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2 o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 

























Comercial 60 días w •*m»mm 
Comercial 60 dias bancos . . . . ^ 
Demanda 
Cabla . • MHfMfM<tMiMMi 
F r a n c o s 
' Demanda :. 1 1 mHn 








B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
ENERO 14 
Abra Otarra 
h. 84% 84% 
Amer. Ag. Chem. . m m 
American Beet tíugar. •. • 
American Beet Sugar. . . 
Amer. Car and Foundry. M 
Amer. Hide Leather pref 
American Internl. Corp. 
American Locomotive. . 
American Smeltlng Ref. 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra Tobaco 
Amr. Tel and Tel. . 
American Tobaco. . » 
American Woolen. . . 
Anaconda Cop. Mining 
Atchison Cop. Mining. . ,., 
Atchison Topeka Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West X. 30 34 
Baldwin Locomotivo. . . . . 95% 






'; i l í i 
80% 
Canco Español. m m m m m <* 
Banco Agrícola. « . m mm 
Banco Nacional da Cu Da» m 
Fomento Agrario. 
Banco Territorial. • a »<• • 
Trust Company. m m m m m 
B. da Préstamos Joyería., 
Banco Internacional.. 
P C. Unidos. . 
Ferrocarril del Oeste, - „ ., 
Cuban Central pref., m h • 
Cuban Central com. . . M m 
F. C. Gibara y Holgulm» H 
Cuban Railroád, pref. . . . 
Fléctrica de Stgo. da Cuba.. 
Havana Electrlo pref. « * 
Havana Electric pref, . „ „ 
Clétcira de Marlanao. . •« 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spirltus m 
Nueva Fabrica de Hielo,. „ 
Cervecera Inter pref. m m m 
Cervecera Inter com. m . m 
^onja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. H 
Klectrica de St Spirltu»., „ 
C. Cut, Cubfc'a, pref. . « 
Compatiia Curtidora Cuba-
na, comunes « * 
Cuban Telephona pref. « w 





N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oí.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar .: 
Rafael G. Romagosa y Pedr oA. Molino. 
Habana, 14 de enero de 1922. 
Andrés K. CamplAa, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador. 
Demanda . tmmmmmmam 
^ Cabla .......^y»B». »nn««i«'».'.«'*" 
Francos suizos 
Demanda u v%%Mt 
F l o r i n e s 
Demanda wi mw»»-»—«"•»•«•«»'» o•»'.•>• 
Cabla .î .,q.<B<)« .i»wiw»i«»»««ij»^*» 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 
- 7 83% 
86 
vendió un rastrajo de 4X reses .1 1 1 
centavos y el resto a 5 1|8. 112 reses de 
estas eran de origen venenzalano recria-
das en le país. 
E l ganado que se recibió ayer para 
Belarmino Alverez procedía también de 
Venezuela y se realizó a 4 1|2 centavos. 
E l lunes debe llegar de Camagüey otro 
tren para Manuel Revilla. 
U N I O N L U C E N S E 
E l presidente señor Andrés Bar-
gueiras, ha dispuesto celebrar la pri-
mera Junta Directivo 
miércoles, día i« A EL ^ 
de nuestra Secretarla^!", ^ «1 fi 
tro Gallego--acu7o a e S o t o « ^ 
citar a todos loa miemK 86 orik* 
ma encarec i éudoS ^ C 
titud en la hora f i j a ¿ ^ Q t í,,,h 
Esta Junta tendrá nor ^ 
ar un cambio de i m o r p o í ^ í ^ 
Demanda >. ^. .w .w -r^ 
Cable Mni-t—r • «m a < 111 * • 1 *«»•*• "''•>« 
Demanda . ...>. .̂«M.Br<-«»wi>M«->n 










































« 59% 59% 
Abra boy Cierra hoy 







Baltlmore and Oblo 
Bethlhem Steel. . . . m . m 
California Petroleum, m w> m 
Canadian Pacific. m m m 
Ceittral Leather, . . M 
Cerro de Pasco. 
Chandler Motor Car Co. . m 
Chesapeake Ohio and Ry. M 
Ch. Milw. St. Paul com. .; 
Idem idm preferidas. . . . 
Chicago Northwestern. m m 
Chick. Rock. Isy. N. "W. . M 
Chile Copper. . . . . . . . 
Chino Copper. , ;. . ,. - „ 
Coca Cola. . m m m >- m m 
Col Fuel, . . . m 
Corn Products. 
Cosden and Co ». 
Crucible Steel of Amer. ;. 
Cuban American Sugar. « w 
Cuban Cañe Sugar Corp. H 
Cuban Cañe Sugar pref. ,< 
Delaware Hudson Canal., M 
Dome Mines, . M M M m m 
Erie R. R, 
Famous Play 
Fisk Rubber. . « M M M ra 
Freeport Texas. M M M N 
General Asphalt. m m m m 
General Electric, mm mm 
General Motors, . . m 1- M 
Goodrich , 
Great Northern Ry pref, 
Gulf Steel 
Haskell Bark. , m m m M m 
Inspiration Cons. « « >« ,. 
Interboro Consl. . . « » 
Interboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Me. Ma. pref. 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. „ M 
Invincible Oil m 
Kansas City Southern, M 
Kelly Springfield Tire. M 
Kennecott Coppr. . . , m 
Keystone Tire Rubber. ,n 
Lackawanna Steel, . , „ 
Lehlgh Valley, , . . M .. 
Lornllard mm* 
Loft Incorporated .: » w « 
Manatí preferidas, m m n • 
Mexican Petroleum, w ,, „ ,. 
Miami Copper. . 
Middale States Olí. , . .. ,„ 
Midval St. Ordenance. . . m 
Missouri Pacific Railway. .. 
Idem Idem •preferidas. . M 
•Nevada Consolidated. . ., „ 
N. Y. Central H. River. „ m 
N. Y. New Haven Hart. « . 
Northern Pacific Ry. . ,M M 
Pacific Oil ^ M 
Pan. Am. Petl Tran. Co, „ 
Pennsylvania. . . « . . . . „ 
Peoples Gas. , . m.m m-m-m 
Pere Marquette. . m 
Pierce Arrow Motor. m m 
Pierce Oil , M S 
Pressed Steel Car. . „ ,., w 
Pullman >. 1. . 
Punta Alegre Sugar, « •* ,. 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 
Ray Consol. Copper 14 ̂  
Readlng. 74% 
Replogíe. . . . , . , . , 
Republlc Iron and Steel 
St. L . and S 
St. Louis St. Francisco 
Sears Roebuck. . . . , 
Séneca Cop. 
Sinclair Oil Corp. m . ,„ 
Southern Pacific. „ „ 
Southern Railway. .« « w 
Stromberg, , , _ „ „ . 
Studebaker Corp. 
Texas Co. . . . 
Texas and Pacific 
Texas Gulf Sulphljr Co. I 
Tobaco Products Corp, „ 
Trascontinental Oil, . N 
Union Pacific . 
United Fruit, , . . „ w 
United Retail Stres. . .„ 
U. S. Food Products. . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Realty 
U. S Rubber. 
UtUah Copper 63% 
Vanadiun Corp. of America 
Vlr C. Chen 28 
Wabash R. R. Co. Clase A. 20% 
Westinghouse Electric. 50 









































































































Inter Telegraph and Tel. h 
Matadero Industrial, m m • « 
Industrial de Cuba, K m m m 
Naviera, preferidas, m m m 
Naviera, comunes. M . M m 
Cuba Cana, pref. m • m m m 
Cuba Cana, com. m m m m • 
Cieero de Avila. . 
Ca da Pesca, pref, -.i m m 
Ca. de Pesca, comunes. . w 
Union Hisp. Am. Seguros., 
L Beneficiarlas. 
Union Oil Company. . . . » 
Cuban Tire Rubber pref* M 
Cuban Tire Rubber com. m 
Cuifiones Hardware, pref m 
Quiñones: Hardware, com., M 
Manufacturera, «pref. m m m 
Manufacturera, com. . . „ 
Acueducto de Clenfuegos. M 
' onsiancla Copper. m w h 
Licorera, preferidas. H m m 
' Licorera, comunes. . „ m m 
jPerfumería, preferidas, M M 
• Perfumería, comunes. . . ., 
Ca Nacional Plano» y Fonó-
grafos, pref 
Ca Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunea. . . mm 
The Cuban Rallroad Co ... m 
Internacional S^xuros, p. m 
Idem Idem comunes. . „ _ 
Ca. de Calzado, pref. . . M 
Ca. de Calzado, comunes. M 
ti. Territorial (beneflo). „ m 
Ca. de Jarcia, pref. . . ,„ 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, com. slnds. « 
Ca. Cubana Accidentes. . ., 
L a Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas. .„ 
Idem veneficiarlas. . « • 
Va Vinagregra Nacional. >« 
Ca Urbanlzadora Parqua y 
Playa de Marlanao, pref. „ 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. . . . , 
Ca. de Construcclonea y Ur-



























C O L E G I O D E N O T A R I O S 
G O M E R C i A L E S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«Cabla raclbldo por nuestro Ixll* directo) 
V A L O R E S 
NEW YORK, enero 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los negocios en la sesión de dos horas 
celebrada hoy en el mercado bursátil 
fueron más activos y compredieron ma-
yor variedad de emisiones que en cualq-
ra de las sesiones completas de la sema-
na actual. Ganancias de 1 a 3 puntos fue-
ro registradas por numerosos valores en-
tre ellos, los principales Industriales y 
las especialidades favoritas, pero las 
ventajas en los ferrocariles se limitaron 
a algunos transoontinentales, agríco-
las y algodoneros. 
Los Indicios superficiales Indicaron 
que una gran parte de las considerables 
tranasclcones efectuadas fueron en for-
ma de operaciones para cubrir realizados 
por los cortos, pero los observ^jiores nota 
ron grandes compras de motores y acce-
sorios, asi como metales petróleos pro-
ductos qumicos y especialidades. Entre 
estas últimas figuraron Coco Coló y Wil-
son and Co. Las ventas fueron de 450.000 
aefeiones. 
\ Los negocios en bonos tuvieron seme-
janza con las extensas operaciones de 
aciones en el mercado, pero las tenden-
cias fueron mezcladas. Los 3 1|2S de la 
Libertad por ejemplo, perdieron unos 
30 centavos por 100 dollars. Los ferro-
carriles y los internacionales estuvieron 
más sostenidos y los industriales mis-
celáneos también obtuvieron fortaleza. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 13.350. 
E l tono mejor.tdo se extendió a los 
combios extranjeros. Los giros de ester-
linas a la vista se elevaron a la cotiza-
ción más alta de la semana. Las reme-
sas continentales estuvieron firmes no 
afectando al tipo itkliano en modo al-
guno los cables anunciando la suspen-
sión de un banco en Palermo. 
Una pérdida de unos $ 40.600.000 en la 
cuenta de caja fué la única partida inu-
sitada en el informe semanal del Clea-
ring House reduciendo así las reservas 
sobrantes a un poco más de % 16.000.000. 
Los resúmenes publicados por las re-
vistas mercantiles e industriales fueron 
favorables. Los etjidos al por mayor y 
mercancías de naturaleza semejante mos-
traron mayor grado de distribución que 
durante el periódo correspondiente del 
ao pasado. Las casas que se dedican a 
vender por, cerrero también manifiestan 
una expansión en sus negocios y una 
mejora en las recaudaciones de pagos. 
Del país . . . . . . . 
Extranjeros . . . 














, ' i ... 1111 •":f̂ iH 11 Activos 
ĝ MavMMwavMMriMMa Activos 
L a v o l 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
I a primera erota fresca de LAVOL, hace que la 
comezón y dalor irritante desaparezcan instan-
Caneamente. 
/ v El» LAVOL, en un espado muy corto de tiempô  
i rllmpia y cura las peores formas de enfermedades 
de la piel. Costras duras, ó escamas, llagas 
supurantes.erupcionesvenenosas,eczema húmeos, 
cranos y ronchas de la cara—todo desaparece coa 
Sna simple botella de LAVOL; el fumoso liquidf 
jara uso externo solamente. 
A^JEa venta en todas las Droguerías y FannaciSSb 
Ofertas de dinero 
Fáciles. 
L a mas alta «• 
L a mas baja 
Promedio ^.i.w...^. .^...r.. .m 
Ultimo préstamo ..»...,.<.» m 
Ofrecido n \.mu m im< 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos 






P r é s t a m o s 
Quietos. 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100 da 4'¿ a 
4% 
Montreal 
Suecla . . , 
Grecia . . , 
Noruega , 













C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, enero H 
Asociada). 












últimos del 3% por 100 a 96.86. 
primeros del 4 por 100 sin cotizar 
segundos del 4 por 100 sin cotizar 
primeros del 4*4 por 100 a 97.86. 
segundos del 4 ,̂ por 100 a 97.90. 
terceros del 4̂ 4 por 100 a 97.90. 
cuartos del 4>4 por 100 a 97.88. 
de la Victoria del 3 por 100 a 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo fl© u. 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores a£ 
cionistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que h». 
brá de efectuarse el día 30 del corriente, a las tres de la tarde, n 
las Oficinas de la misma, calle de Obispo, número cincuenta y trea. 
Habana, Enero 15 de 1922. 
OSCAR CARBAJAL. 
Secretario. 
C 543 alt. Bd-1! 
de la Vlctori adel 4 por 100 a 
A Z U C A R E S 
enero 14—(Por la Prensa NEW YORK, Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo Inactivo y como no se anunciaron 
nuevas ventas los precios continuaron 
sin cambio cotizándose los do Cuba a 2 
centavos costo y flete equivalente a 3.61 
por el centrifuga. 
E l mecado de futuros estuvo sosteni-
do y los precios del cierre de sin cambio 
a un punto neto más alto, aunque las 
transaciones fueron de moderado volú-
men y muchos corredores parecieron in-
clinados a esperar nuevo acontecimientos 
en el mercado de entrega inmediata. Mar 
zo cerrú a 2.23, Mayo a 2.44, Julio a 2.64 
y Septiembre a 2.74. 
E l mercado del refinado siguió sin 
cambio y se cotizó /el fino granulado de 
4.80 a 4.90 aunque todos los refinadores 
han vendido casi todas las exitencias de 
que disponían la demanda parece menos 
activa. 
En los futuros refinados no hubo tran-
saciones. Los precios del cierre fueron de 
sin cambio a 5 puntos netos más bajos 
con Marzo a ü.15 Mayo a 5.40 y Julio a 
6.50. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. da 1949. .. 77 
Havana Electric Cons. 53. 1952.: 77% ' 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo., M 80 ! 
Cuba R. R. 53. de 1952. M m 77 ¡ 
Cuba Exterior 5s. de 1904.. m m m 84% | 
Cuban American Sugar., • n m 16% 
Ciudad de Burdeos. . m m m m 84 
Ciudad de Lyons 5s. m *• m m m 83% 
Ciudad de Marsella, m h . m m m 83% 
m m • mi» 99 15116 Ciudad de Paria. 
Tantas Abre Cierro 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C á a ' 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a d e 
v P a t r o n o s y O b r e r o s . 
American Sugar. .„ M 7300 
Cuban Amer. Sugar., m 500 
Cuba Cañe Sugar. , M 300 
Id. id. preferidas. m m 1700 











B O L S A D E M A D R I D 
J U N T A T R A N S F E R I D A 
L a junta general de elecciones que 
debía celebrar ayer la Asociación de Co-
merciantes, ha sido transferida para 
le próximo viernes a las tres de la 
tarde. 
MADRID, enero 14—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
.Esterlinas . .:^.r.-.r.y.f... - -h« 28.22 
. 1 raucos ..W;.>.m........... .¡...̂ ¿.mu* 55.25 
(Corredores de Comercio) 






Londres 3 d!v. 4.23 %V. 
Londres 60 d|T 4.20% V. 
Paria 3 dlv. .., 8.30 V. 
París 60 d|v. •« 
Alemania 3 d|v 60 V. 
Alemania 60 d|T 
E Unidos 3 djv 3|16 
i Unidoi» 60 d|T 
84%ÍEspafla, S a, 























S O C I E D A D D I S U E L T A 
Por escritura otorgada ante el Notarlo 
de Santiago de Cuba Dr. Tomás P. Pu-
yans y Núñez y con afectos retroactivos 
al 17 de Diciembre del pasado año, mu-
tuo acuerdo disuelta da Sociedad Mer-
cantil regular colectiva de Fausto Ma-
grans y Cía., haciéndose cargo el Sr. 
Fausto Magrans do todos los créditos 
activos y pasivos del establecimiento 
titulado: "La Princesa" que en lo suce-
slvo girará bajo su solo nombre. 
E l Sr. Magrans, ha otrogado poder de 
factor a su empleado Sr. José Mlrabent 
Calaf, 
BARCELONA, enero 14. 
DOLLAR 6.67 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YÓRK, enero 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS 14.98 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
fOable reciblAo por rnestr* hi7o dlrecto> 
NEW YORK, enero 14—(Por The Asso-
ciated Press). < 
Precios firmes. 
v B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 14—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios mas sostenidos. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.25. 
Cambio sobre Londres a 51.50. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20., 
E l dollar a 12.18% franco» 
C A P I T A L : $500.000. R E S E R V A : $900.00tt. 
Esta Compafiía ofrece a ellentet todas las convenienciaa 
modernaB. 
fie paga ¡nteréa eobre depóeltoa en el Departamento 
Ahorro», 
¿ r \ DEPABTAM1NT0 D E B I E N E S T TEStBEJíOS 
mutuo maww 
8 0 L S A D E L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
ENERO 14 
Oomp. Tena, 
Empréstito Rep do Cuba. w 
Rep. de Cuba (d. Int.). „ 
Empréstito Rep. de Cuba. m 
Ayuntamiento la. Hip. m m 
Ayuntamiento 2a. Hip. w M 
Oibara Holguln la- „ 
«. C Unidos (perp*iu«a)4 
b. Territorial (Serle .A), . 
B. Territorial («erlo B)* M 
Fomento Agrarb). m m , m 
Gas y Electricidad. 
Bonos H. R. y Co. . . ,. 
Bonos H. E . R. y Co. H. G. 
Eeléctrlca Santiago de Cuba 









M M M M| 6 8 Cuban Telephono, 
Ciego de Avile. . 
Cevecera Internacional. . ... 
B. F. Noroeste B H Guane 
B. AcueduC Clenfueffoa. m 
Manufacturera Nacional. m 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbani«adora del 
Parque y Playa de María 










F I M O N A L 
L A M A Y O R G A R A N T I A 
2 5 A Ñ O S D E E X I S T E N C I A 
L o J ca ld irroár c r ó n i c o ^ v ^ y i p p e se. c u r a n c o n 
P I M O N A U R e c o m e n d c x a o p o r lo^ ^ r a n d e i S 
m e d i c o ^ d e ] m u n d o 
LEED LO <3UE DEL FinONAL DICE EL Dr BELLIDO DE VALENCIA 
ílUy 5r mió; 
Son muchos los medicdmente» 
qup ne aconsejan para combalir 
las enfermedadM cW apáralo r»-
piralorío. pm mf complaico en 
manireafarle que el FIMONAl mr 
ha dado resultados superiores 
•nemat 
d mis similarea, que no 8on pocos. 




j A U T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : 
D A M B O H A 
A r a m b a r o 2 8 . - T e l f . A - 7 4 7 8 
B O L S A D E L O N D R E S 
XiONDRES, enero 14—(Por la Prensa Aso 
cijida). 
E l mercado estuvo sostenido. 
Consolidados, 51% 
Empréstito británico del B por 100 a 
92% 
Del 4% por 100 a 84% 
F. C. Tjnidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 4 peniques. 
Préstamos, 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 dias 3% 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
EN^RO 14 
L a venia :.n pie 
E l mercado cotiza loa arguiente» pre* I 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1844 , 
Giro* «obre todas las plaz as comerciales del mundo* 
Cuentas comentes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin «¡k* 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagare» y ^ 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, a ^ * * 
jr documentos, bajo 1* propia custodia de los interesa 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Vacuno da 4 3|4 a 5 118 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1(2 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 




tjtL* resfaa beneficiadas on este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




O 9815 alt. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron 12 carros con \ 
ganado vacuno para la matanza, consig-
nados a Serafín Pérez. De este Iota se 
N . G E L A T S & C o . 
H G U l a i « , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A H * 
T e o t o w » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g » w « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
•Recibimos d e p ó s tos en ests S e c c i ó n » 
— pagrondo int reses « 1 3 % a n u a l — 
f odas estas operaciones pueder efe tuarso también por corre* 
A í í O X C 
D I A R I O O t U MARINA Enero 15 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T I 
E N t t V E D A D O T E N N I S C L U B 
• ^ diez y medí» de la m*-
* A*, hov. soffún tenemos 
&&n* ado, se repartirán en el 
Tennis Club los trofeos 
^^tdalla^ ganadas por clubs y 
y ^ en las últimas regatas 
S Varadero, y las ganadas en 
df «rfd day o Competencias 
el.?^L oreanizadas brillan-
AÜé?nT v celebradas el 20 de 
J S r , bajo sus auspicios y con 
concurso de varios clubs 
Siéticos de esta capital. 
* L brindará con champagne, 
^ . magnífico buffet, flortis, 
C u r s o s alusivos y en resumen 
una gran fiesta. 
- T ^ í ^ i i o N D E I ^ S DEÍSAFIOS 
p E L CA3lPEO>ATO I N V E R N A L 
t ». Ll«a del Campeonato Invernal 
i resuelto suspender los desafíos 
6 correspondían jugarse hoy, en 
Sncitin a que por no haberse ter-
rJorto las obras que se eseán ha-
^ndo en el terreno, no «stá el mls-
en condiciones para celebrar esos 
juegos. , 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n tópica 
Viene de la página 14. 
fné uno de los ases en distancia cor-
ir tengan cuidado con él. 
Quinta Carrera: E l Doctor Clark 
ñor su clase debe vencer hoy, vere-
mos todo o parte de lo que es capaz 
¡Le gran caballo. Sea Prlnce por el , 
ñoco peso y la distancia, parece el 
rontendiente. Cromwell está en gran 
rforma para luchar con los anteriores. 
Sexta Carrera: Maysvllle debe re-
netlr aquí su anterior victoria, que 
Jué ganada fácilmente. Baby Faust 
L el contrario temible por su gran 
eonslstencia. Blanca viene descansa- 1 
da no dejen de observarla con aten-
ción. Johnny O'Connell es buena 
apuesta a show. 
Séptima Carrera: Harry M. Ste-
vens lo prefiero en esta distancia so-
bre los demás. Dolph será üin d u í a 
gu contrario. Cork aunque luce inte- i 
flor, se halla en su distancia favori j 
ta. Loyalist es muy veloz, pero dudo . 
mucho que le dure la gasolina. 
SALVATOR. 
E s t e a n u n c i o v a l e d i n e r o 
R e c ó r t e l o ahora y presén te lo a l hacer so compra 
J U E G O D E 
P o r $ 3 0 
$343.00 
S A L A , C O M E D O R Y C U A R T O . 
U s e l o c o n Jeringui l la 
S Y R G O S O L 
Punta^Alemana. 
PIDA 
' O L L I T O 
». venda a» bortc*». Aogmrt— ñén*. iahiuen. TaqumM. 
Barrara. M«i* Co»om«r y «o tu «icp^to, Rftoa o«m. M 
Representante Exclusivo: SALVADOR VAWA, Reina 59. 
6 sillas y 2 
sillones bar' 
miados. 
Por $55.00, E l juego do sala 
tipo " A " , con 6 sillas, 2 sillones, 
2 butacas y 1 sofá . 
E l tipo • • B " por $65.00. 
" C " $76.00. " D " $90.00 
• • E " $85.00. • • G , , $90.00. 
MH" $95.50. ' T ^ ^ O . O O . 
SELECCIONES CONDENSABAS 
Primera Carrera: Hullo, Cal. Roc-
kinghorse, Fair and Warmer. 
Segunda Carrera: Rellability, F ly-
Uast, Spods. 
Tecera: Carrera: Wfnds of Chan-
ce, Gallou Berry, Lullaby. 
Cuarta Carrera: The Belgian I I , 
War Tax, J1I1. 
Quinta Carrera: Dr. Clark, Sea 
Prínce, Cromwell. 
Sexta Carrera: Maysvllle, Baby 
Faust, Blanca 
E s p e j o y m e s a c o n s o l a m á r m o l r o s a d o t ipo B . $ 3 3 . 0 0 , 
J U E G O D E C U A R T O SEf lUM M O D E L O , P O R $ 1 4 5 . 0 0 . 
Juego de cuarto con marqueter ía 
igual al modelo: $ 1 7 5 . 0 Ú « 
Séptima Carrera: 
•ens, Dolph, Cork. 
Harry' M. Ste-
SALVATOR. 
Hoy s a l d r á n u e v a m e n t e . . . 
Viene fle la página 14. 
ya con tres soberbias potrancas de 
dos años que han sido enviadas a 
Belmont Park. 
—Como dato curioso e Interesan-
te relacionado con el año hípico de 
1921, se acaban de extractar las 
siguientes notas: durante dicho año 
se discutieron en el turf Meí Norte 
América 7,052 carreras, y solo en 
siete ocasiones se dió un caballo co-
tizado 100 a 1. ocurriendo esio eu 
aquelias pistas donde se utiliza el 
sistema de apuestas mutuas. E l pa-
go más alto del año lo obtuvo eu 
Oriental Park el ejemplar Stepson 
el 7 de enero, cuando sus boletos de 
doa pesos en la Mutua alcanzaron 
un pago de 185 a 1. También en el 
año pasado alcanzaron un jugoso di-
videndo en segundo lugar VVaning 
Dream el 7 de marzo en Oriental 
Park pagándose a razón de ^17 5 a 
1 en place, y Panhandler Sn ñeno, 
Nevada, el 16 de junio a raión do 
í l l l a 1 también en" place; Caimi-
to en Oriental Park a razón de 172 
Pesos a 1 en primer lugar el 13 de 
diciembre pasado; Mike Dixoi; en 
Reno, Junio 17 160 pesos a 1; Sir 
John Vergne, en Latonia el 13 de 
Junio, a razón de $135 a 1. En con-
junto hubo unos cincuenta y tres 
ejemplares cuyos boletos de dos pe-
»os se pagaron a razón de 40 pesos 
Por cada peso durante el añó hípico 
w 1921, además de los dos que ter-
Escaparate: $65. C a m a : $30. Mesa: $10. Coqueta: $40f 
J u e g o c o m e d o r , i n a r i p t s r í a a $ 1 0 0 . y 110. 
n 
entre Careful y Polly Ann. E n am-
bos casos los doa caballos llegaron 
tan aparejados a la meta qu^ los 
Jueces tuvieron yne fallar los em • 
pates. E n ambos o^sos como suele 
hacerse, se dividió el monto del pri-
mer premio entre ios dos primeros, 
haciéndose lo mismo con loó tene-
dores de los cabdlics ganadores. E a 
la presente época resulta muy raro 
el ver la decisión de uno de eso* em 
pates, no así hace años, cuando era 
una ocurrencia bastante común. L a 
costumbre fué desecha por los turf-i 
men de Ia actualidad que eatlman 
una herejía el someter a sus ejem-
plares a la ruda y cruel prueba de 
hacerlos correr dos veces en un mis-
mo día. 
E l «jbresallente jockey Alfred 
Johnson, que montó al fenomenal 
Morvlch en sus tres últimas victorias 
de 1921, acaba da firmar un con-
trato para prestar hus servicios a la 
cuadra de W. S. Kllmer, da Bing-
hamton, N. Y. , la que entrena Euge-
ne Wayland. L a cuadra de Kilmer| 
es formidable. 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o d e l a C a s a d e S a l u d 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA 
Debidamente autorizado por la Comisión Ejecutiva de esta Socie-
dad, se saca a P U B L I C A SUBASTA, con arreglo al pliego de condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en esta Secretaría en las horas de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos los días laborables, la cons-
trucción de una cerca de concreto en la parte exterior de la Casa de 
Salud " L a Benéfica" y de aceras interiores en la misma. 
E l acto de subasta tendrá efecto en el local de este Centro, el p^1-
ximo Jueves, día 19 del corriente mes, a las 8 de la noche. 





J O S E G R A D A I L B , 
Secretario, 
alt. 3d-13 
C A J A D E A H O R R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
De orden del señor Director, coivoco a loa señores accionistas pai-
ra la junta general ordinaria que tendrá lugar en el local que en el 
Centro Gallego. Martí y San José ocupa la Sociedad, el Domingo 15 dfl 
Enero del año entrante a la una de la tarde, y en la cual se dará cuen-
ta con el,Informe que presentará el Consejo, relativo a las operaclonei 
realizadas en el semestre vencido el 31 de Diciembre del año en curso 
f se resolverá lo demás que determina el artículo 53 del Reglamentl 
Social. 
Habana, 30 de Diciembre de 1921. 
E l Scretarlo, Ldo. José L O P E S 
C 10476 10d-30 
Piezas sueltas a precios increíbles . Escaparates, a $16 .00 , etc., 
etc. Presupuestos para contratos de muebles en cantidad. 
Precios fijos. Entrega rápida. 
" L A R E I N A " . t A P I A Y SOBRINOS. NEPTÜNO, 2 2 9 Y 2 3 1 . 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de la anemia , debe usted 
transformar s u sangre y rege- w ^ 
nerar s u organismo convir- S f e ^ v ^ v / ( [ 
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la e n e r g í a , v igor y poder 
que c o r r e s p o n d e r á s u sexo. 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l lará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
flás de 30 «fias de éxito cradínto. Onlco apreftade por la Real Academia de Redicina. 
Rechace vutei lodo trasco cioadt no s< l«a en ta etiqueta exterior HIPOFOSPiTOS SALUD 
hnpreso en flota roja. 
C A N T A Y N O L L O R E S . . . 
E n todo e l s u e l o c u b a n o 
de S a n A n t o n i o a M a i s í 
s e f u m a c o n f r e n e s í 
T a b a c o s " E l R i c o H a b a n o " 
F e r n a n d i n a 4 7 
T e l . A - 3 3 7 9 
C 13 alt 4(1-1 
M i s s i s s i p p i S M p p i n g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre N E W O R L E A N S , 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R ' 1 A F C 0 M 0 " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el d í a 7 de Febrero y <íc la 
Habana sobre el d ía 10. A c e p t a r á carga para los puertos de R I O D E 
J A N E I R O . SANTOS. Buenos Aires, etc. 
Para Fletes e Informes: 
L Y K E S B R O S , I n c . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 404-408 . 
Teléfoftos A - 7 4 1 9 , A - S l l ? , M . 4 4 2 7 , 
NO L L E V A P A S A J E R O S 
80d~10 B C 387 
N . G E L A T S Y C I A 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección (jnt 
pueden presentar sus libretas en Moneda, Nacional o American», en 
nuestras Oficinas: Aguiar, 106 y 108, a parjtlr del 16 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 81 da 
Diciembre de 1921. ^ ' 
Habana. 9 de Enere de 192SL 
C 403 10d- l l 
C 513 
Se sirven los pedidos del interior. 
ld-15 
minaron en place antes mencionados —Cuarenta y siete descalificacio-
y que compensaron a sus tenedores nes tuvieron lugar en el año hípico 
de 1921, muchas más que en el an-; 
de boletos con más de $100 a 1. 
r 
S A L U D , 
B E L L E Z A Y 
ALL E C R I A 
V i n o a l J u g o d e c a r n e d e t o r o 
d« gusto exquisito 
M I O T A U R O 
Es el r e c o n s t í t u y e n t o ideal par» la» dama* 
Preparado en lo* 
L a b o r a t o r i o s A . S o r r a P a m i e s , R e u a - E o | ) a ñ a 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGLLERiAS Y FARMACIAS 
^ • p r a s o n t a n t » J . R . P a g Ó S Aguiar 103, Habana 
EV-S63S/ 
ci-
terior año, aunque en este no se ce-
lebraron tantas carreras. L a mayor i 
parte de dichas descalificaciones se 
debieron a "bravas" de los jockeys, 
y en otras las originó la diferencia 
entre el peso asignado para el ejem-
plar en la carrera y el que eu rea-
lidad soportó en la misma, infrac-
ción que se castiga severamente. 
Uno de estos casos se dió el año pa-
sado en Oriental Park, el 11 do 
marzo al ganar Ramean, dándosele 
el premio a Terrible Susan que le 
seguía en la meta, pero esa desca-
lificación de Oriental Park bastan-
te perjudicial para el dueño del ejem 
piar que primero llegó a la meta, 
no afectó en nada a los teaodores 
de boletos del mismo, los que cobra-
ron el dividendo correspondisnte sin 
ninguna dificiultad. 
Dos "dead heats" o empates en* la 
meta se dieron durante 1921, el 
mismo número de veces que en el 
anterior año. E l primero se $16 ea 
el track de Latonia el 7 de julio en-
tre Col Taylor y •Weliora, y el se-
gundo en Pimllco el 11 de novl-.mbre 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d a 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a í i ¡ a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
" H U S O S T i N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O } 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , VERACRÜZ, TAMPIOQ j ^ 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " 0 T T 0 H Ü G 0 S T I N N E S 1 ' 
Sal ió de H A M B U R G O para CÜBA« K d e m b w % ' 
V A P O R " E R N S T H U G O S U N N E S ' ' 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , Enero , 2 0 , 
P a r a Fletes y Pasajes:. 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo,, 
Te l é fonos : ; j 
A - 7 4 1 9 , A . 3 1 1 7 , H 4 4 2 7 . L O N J A , 404-408 
C 10242 IND. 20 dlc. 
A 
m m m 
•r rr a i 11——— 
= d d D r . J O H N S O t a m f i n a s ^ 5 
a p s i n n u a t m ? e l p a R d e l i 
l e fsnt i i DIIBOEIIA m m \ GMsp 38. i s q u l M I Agnir . 
E L I X I R E S T O M A C A L SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestión^ y abre el apetito, curando las molestias del 
BBSHSSSSBRSftES 
i L 
I n t c r c o n l i n e n b l I d e p h o n ? & T e f e p p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a b 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i ^ 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n c r a í p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S í K - A p t d O o \ W . 
1 " " " " " T I 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l é ñ e l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R S A T I N A SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
* " " ^ • " • " • n , conseguirse con su uso una deposición diarla. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
IntestinaUe curan con la PURQATiNAque es tónico laxante, suavBy iftau. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A , Teniente foy, 2 S . Habana. 
tJnicot Reftrescntantii y Deposatarrot p a n Ctiba. 
PAGINA D I E C I O C H O Ü l A R i O Di L A MARit A Enero 15 de ÍÜ¿¿ 
A N ü 
í í i o a c i o s c í a s i f i c a d o s i] ú i t i u i a l l o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C H A Ü F F E U R S 
E L B A N Q U E T E A L D R . 
N O R B E R T O A L F O N S O 
lo. CCtef A NORTE DE V U E L T A AB4JO PIANOS DE 
M»rFn 
ningún equipaje en as lanchas y 
señoie» pasajcTos por «u cuenta y ne»-; Gerardo, Bahía Honda, Río Hian-
co, Niágara. Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Agua». Santa Lucía. Río 
.arlos a bordo 
SE > RTJÜS OXATTPPETTR ESPARCI. . de mediana edad para cas apartiuu-
lar o casa de comercio. Está práctico 
«n el reparto, con referencias. Informan 
• teléfono M-3669, 
H A B A N A 
en el 
2051 17 ana. 
S E S O U C I T A 
"trBonaa que .enean goteras en los ta-
jados j aaoteiii» dt su» cusas para re-
comen lt.rles "» uso de 3KLL.A TODO 
\o «e necesita experiencia nwa apli-
carlo. Ffdanoí» folleto- explicativos, los 
remitimos srrai's CASA TÜP.U1-.U Mu-
ralla, i y 4. Habana. 
Se alruila la casa moderna. Lealtad, 
125, bajes, con sala, saleta corrida, ¡ífono "f-1408 
con cohxmnas 'Je escayola, techos dt-, ^ 
ccraáos, «es cuartos, comedor al fon-' 
dn, buen bi.ñr t inodoro de criados. 
La llave en la bodega de al UHo, In-
forman en La f ilosofía, calle de Nep« 
Inno, esquía, a San Nicolás 
.'•3*7 22 ene. 
Se alquilan los bajos de la casa Nep-
tuno, número 124. Se componm e 
«alr, comedor, tres cuartos, cnarto de 
baño y demis servicios. Informan en 
SE OEBECE Ulí CHAUFFEUK MB-cájiico, con cinco años de práctica. 
Conoce toda clase de automóviles, no 
tiene grandes pretenslonea;, tiene quien 
lo recomiende de donde trabajó. Indus-
tria, número S, teléfono M-250S. 
2050 17 ene. 
T CHAUryETTIt CON MUY BUB-
KJ lias referencias, se desea colocar en 
casa particular o de comercio, no tiene 
pretensiones, también se ofrece un ayu-
dante de chauffeur para casa particu-
lar o de comercio. Sabe cumpjlr con 
su obllgraclfin. No tiene pretensiones. Te-
17 ene.' 
o m p r a y V e n i a de F i n c a s y 
E s t i b l e d m i e i i f M 
U R B A N A S 
R E D A D O : VENBO PBECIOSA CASA 
V moderna, preparada pura altos, a la 
hrisa. en la calle 11, próxima a J y 
Línea. Jardín, portal, sala, recibidor 
r, , , • i M cuatro habl<aclohea. comedor al fondo, 
La rUOSOfia, en donde esta la llave, baño completo, dos habitaciones de cria 
2036 22 ene. 
Se Ai.Qirii,A e i . E s p a c i o s o PISO alto de ía cnsa T^ealtad. número 111, 
entre San Rafael y San Mipuel. In-
forman en Línea, 70-A, Teléfono F-449e. 
205S • 19 ene. 
SE AX.QTjn.A EX. ESPT.ENDIDO bftjo de la casa calle de Merced, número 
2, compuesto de salar saleta, comedor, 
seis amplias hnblta.ciones, dos cuartos 
de baño con calentador y cocina de gas. 
Informan en Je^ús Alaría, número 11. 
2053 19 ene. 
J E D A D 0 
Calzada, 78-A. Rebajada a 170 pe-
sos mensuales. Se a'quüa eyli casa, 
a media cuadra del parque de Villa-
dos y una alta con sus servicios, en la 
azotea. Precio VS mil pesos y reconocer 
S.sno pesos. Misión, 86, de 12 a 2. 
2043 18 ene 
C A S A 120 M I L P E S O S 
Leseamos canjear una casa nueva de 
\ anos pisos por una casa antigua o por 
un? linca. Esta propiedad tiene de hi-
poteca 60 mil pesos y le falta tlem-
po CuV.m aAd American B. C. Cuba, 
CB. altoa. A'8067. 
2054 17 ene. 
S O L A R E S Y E R M O S ' 
iñoMO GANGA 8E TRASPASAN E N 
C en reparto Los Pinos, un solar con mismos, no les ©S posible Clasificar dos habitaciones, luz y agua, a dos eua-
Relacíón de la» personas que nltl-, 
mámente se han adherido al home-
naje al doctor Norberto Alfonso que 
tendrá lugar el día 22. 
José Albernl Illance; Rafael Ca-
brera; Vito Candía; Joaó R . del 
Cueto; Calixto Enamorado; José Es -
qulvel; Olimpo Fonseca; Pedro Go-
derlch;, Juan Miguel Haedo; Enr i -
que Jardines; Domingo Lecuona; R a - | 
fael Martínez Alfonso; Raúl Nava-, 
rrete; Ricardo Padlerne; Carlos F r a M 
le; Federico Navarro; Arturo Alfon-, 
so Reselló; Manuel Balán; José Cana 
pos Arce; José Antonio Cruz; Alfon-
so Duque de Heredía; Jufn Espi-
nosa; Lorenzo Fernández Hermo; 
Ramón García Osuma; Virlato Gu-
tiérrez; Pedro Herrera Sotolongo; 
José María Lasa; Carlos Machado; 
Modesto Maidlque; Adolfo Núfier; 
Joaquín Panadés; Agustín del Pino; 
Gustavo Pino; Manuel Sánchez Qul-
rós. 
Habana Enero 10 de 1922. 
C e r t a m e n I n t e r n a c i o n a l d e l a 
A r g e n t i n a 
E l señor Manuel de la Vega. Mi-
nistro de Cuba en la República Ar-1 
gentlna, ha remitido^ a la Secreta-
ría de Estado el siguiente informe: j 
" L a Comisión Central de Señor!-' 
tas de la Liga Patriótica Argentina, 
se ha dirigido a mí, rogando se ha-
ga póbllco en los diarlos de Cuba, 
que todos los que hubieren manda-
do trabajos al Certamen Intelectual 
Americano, organizado bajo los 
auspicios de dicha ComisiÓTi, al que 
hube de referirme en mi nota nú-
mero 93. de 18 de noviembre últi-
mo, los reclamen por conducto de 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y CHINA 
vía 
B O S T O N y S T . JOHN, N. R 
V A P O R ; • S K : I L I A N , , 
De 1 1 . 9 5 0 toneladas. 
Enero, 19.—Febrero, 181 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
Enero, 10 .—Febrero. 10 
Viajes mensuales. 
Para m á s informes, diríjanse a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. Tel . A - 3 0 8 2 . imlmros 
go se ^ncarga/an de 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-' 
V R E V «URHPOS I 
i París, 45,000 tonelada» y 4 héli-
c e s : France, 30 000 tonciadas y 4 h -̂
íbeet; L; . Savoje. L a Lorraine. Lafa-
íyette. Rochambsau. Niágara, etc etc. 






del Medio. Dima», Anoyos de < Man-
tua y La Fe. 
V I U D A D E U f i f t ^ 
Prado. 119. l ^ U 
5 ? 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
t cuerdas cn?SS5 
tapizado, otro SSf f i - ' 
fonler, escritorio 
W i j a Miguel. 
•O Qora & K a l l n n i f ^ ' O a í Í L 
E l hermoso trasatlántico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 .toneladas. Capitán 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
• S. A. 
SAN PEDRO «, 
HABANA 
- Vapores de la Empresa? 
"RAMON MAR1MON". "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
"GUANÍANAMO", "JULIA". "Gl-
BARA". "HABANA". "LAS V I L L A S " , 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA j 
CONCEPCION". "REINA DE L O S 
ANGELES". "CARIDAD PAD1LL * ', 
"LA F E " . - C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN DEL C O L I A D O " 
COSTA NORTE DE C U B A : 
Habana, Caibaiién, Nuc^itas. Ta-
ra f a. Manatí. Puerto Pa^re, Gibara, 
The Matcnzaf Ice Company, S. A . I 
SECRETARIA 
De ordon del B«'f¡or Presidenta y en 
cumpMmiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo vigSslmo octavo de los estatutos 
de esta Sociedad, se cita a Junta Gene-
ral Ordinaria de Accionistas, que debe-
rá celebrarse el día seis del prftxlmo 
mes de* Febrero, a las 2 de la tarde, en 
J 0 S E I L L a s 
xteparaoor de Instrnm 
para Bandas y Oro,^.ento« d. ». 




rés r  envíat e* ^ l u f ^ 
A^ulla¿ 99. bajea meS' 
p Í A » O l l A : •EÍrbo"^fH7-^ —11 • 
1 so fabricante R s >i«o 
la ciudad de Matafizas, en la casa calle Poco uso y la dfty barat» ^'«il ^ 
íde Embarcadero Blanco, número 22, ad- V le agradará.. Calle ¿t., Pa8« »ÍU*« 
— tre San Julio y i)i,r«„ an Bern, Vtfl4 
s Suárez. Jesús de!KOx? 
de vílnte días de "anticipación al aefta-, esU^cercada de alambre m1̂ ' W S1, 
to ios accionistas gue lo fueren con más to
lado para dicha-Junta. 
Habana, 14 de Enero de 1922. 
Dr. Juan A. Xiliteras, Secretarlo 
1T87 Hyl6 e 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E E S -
P E J O S , S. A . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del seflor Presidenta según 
acuerdo d̂ "" la Junta Directiva «n su 
sesiún celebrada el día 11 de Enero, so 
cita para el día 20 del corriente a las 
8 p. m. en el local Gallano, 69, altos, a 
Junta General Ordinaria do Accionistas 
cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 
16 de sus Estatutos, en la misma se 
dará lectura al balance y demás asuntos 
Vita, Bañe?, Ñipe. Sagua de TánaniO, relacionados con la marcha de Ut Cora-
Baracoa. Guaolánamo y Santiago de El Secretario. Ensebio Tanas. 
Cuba. | r1793 - -alt- . -14-16-17y1&¿ 
^ s ' n f o T m m ^ T a n P ^ t de Ma-1 f S ü M E N T O S D E ftlUSICA 
corls. ' i n i •• 
L I B R O S E i M P R ^ 
ASCTORIO XTN^V^»o^^*,,^ 
to por la Internacional t ' ^líT 
! jT^ZBS I  
Joper, 
"ba de llegar: ComTe6n¿ 11**** 
merciales y cstadtstloos ^^1, ̂ to,1* 
ses. 1.500 páginas gran ^ 
10.^^ pesos. S w a n , g 0 ^ 8 ^ 
' —* • 15 J 
LJ nal Trade Developer d 7 ¿ ^ N ^ 
formación comercial do 51 «a?ero I¿ 
Interesante. De venta en r l̂,68,. C 
Roma, La Universal. Aa.a 
23 Swap, Obispo, 55, 200 dAw-R% 
centavos. PaKiDa*. ¿ 
' — » 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguaoilla, Mayagüez 
Ponce. 
dras leí paradero. Otra de esquina, pro-
pia para eitablocimiento. con calle y 
aceras por ambos frentes. Informan en 
esta Legación, pues como no tienen sobre el 18 de enero, admitiendo 
nlngfln signo exterior que acredite rarcra ' 
la nacionalidad o procedencia de los X pasajeros Tpara. 
C O R U J A . 
G A R D O Q U I . Saldrá ele este puerto COSTA SUR DE tfTBA: 
Cienhiegns. Casilda. Tunat de Xa 
7A Júcaro Santa Cru? del Sur. Gua 
Má« de 600 libroi y folletoí 
Libros. Se liquidan más de «oo tiv 
folletos a 80. 40. 50 y 60 0 6 ^ ? ' ' 
gún lote, sobre las siguientes maih,1* 
Historia y Literatura Religiosa T r " 
gía, Flriognomía y Grafologla. a i ^ 
curiosos. Informa el seftor Lódíi 
nación. 27, esquina a San nẐ Ĵ m 
Ion, compuesta de sala, saleta, conv»- ^ o ^ 1 de 3a Fa-storB* 16- 17 ene 
dor y seis cuartos, un buen b&ño y qtimmmmmm********'**—fmmsn-û  -aj» 
servicio de criados completos. Infor- R I í S T I f A S 
¡man en 19, número 507, teléfono 
F-J596. 
2004 . i? ene. 
G i J C N . 
C A D I Z j 
B A R C E L O N A . 
Para más informes, c ír ig irse a 
J e s ú s d e l M e n t e , 
V í b o r a y L u y a i i ó 
SE AiOTOiA UNA COMODA 0A5A en Estrada Palma, 22 a una cuadra 
de la Calzada En la misma infor-
man, de 2 a 6. 
2056 ; , 17 «ene. 
X7TVOKA: SE AXrCUIIiA XiA' CASA m-
\ «lie de Carmen, entre Estrampes y 
Figueroa, a una cuadra del parque Men-
doza, con jardín, sala, portal, saleta, tres cuartos, baño completo, cocina, pa-
tio y traspatio La llave al lado. Su due-
fio en D y 27 Vedado, teléfono F-1709. 
g04S 18 ene 
M a r i a n a o , C e i b a , 
O C H O C A B A L L E R I A S 
Vendemos i pocos minutos de la Ví-
bora, a menos de media hora del Mer-
cado Unico, una finca ideal para quin-
ta de recreo o granja agrícola. Tam-
bién se presta a repartirla en lotes, 
pues tiene dos kilómetros de carrete-
da. Eata finca llegó a valer cien mil 
pesos. Hay agua corriente, arboleda y 
buen terreno. Ganga: 40 mil pesos. 
Cuban and American B. C. Cuba 25, 
altos. A-8067. 
I'0c4 17 ene. 
E S T A B L F C ! M I E N T O S V A R I O S 
V E G O S O E E OCASION OABANTIZA 
i.1 zado. se vende una buena vidriera 
da tabacos cicrarros y quincalla, fn 
; la mejur calzada Buen contrato y poco 
alquiler Es ganiía Razón en Bernasa, 
i ir. nltoa, de 12 a 3 y do 7 a 8. 
I f047 22 ene. 1 
los en tal orden. 
Me expresa además la referida 
Comlsldn que estando loa sobres que 
acompasaban los trábalos con el i 
nombre y domicilio del remitente, i 
respectivo, y no debiendo ser abier-
tos tales sobres, solamente tlenei\, 
como rtnlco guía para la devolución 
el pseudónimo que lleva la carAtu- sus Agentes Generales, 
la de cada trabajo, por lo cual es 
Imprescindible que en el pedido de 
devolución -se haga constar el nom-
bre del trabajo, así como el pseu-
dónimo con que viene firmado. 
Todo lo cual tengo el honor de 
trasladar a u?ted por sí considera 
conveniente informar a los periódi-
cos de la República, con objeto de 
que puedan los Interesados tener de-
bido conocimiento del asunto". 
/ ^ » A N OPORTUNIDAD: VENDO T R E S 
VT vitrolas, una que costó, coh sus dis-
cos 350 posos, en 195 pesos; una de 95 
pesos en 45: y otra de 45 en 23. Oual-
. quiera de ellas es estos precios es una ""y1""' Í,,,vcSiíuw1*t a t̂'an Benigna.! 
•verdadera ginga Concordia, 176. A, al- la^° ^ la bodega. Jesús del Mon" ^ 
1 tos., entre Soledad y Aramburo ( _ lzId 17 . 
1 1904 28 ana 
T>1AN0 CODEO0ZONI6TA8, CAKBTSTli "Í7 
.'«.Val ManT^ni'l-» Niniiorn Fníerada 1 vende barato y está en buenas con- tana • Valladolld (Espa.fla) la m,J ¿ «hal. ManT^m lo) ^'quero, tnser.aaa ^ ^ ^ ^ Estrella 79f prlllclpaL l revista cartofiiatélica. í doiiu ü'JJ»' 
de Mora y Santiago de Cuba. * 1498 !• • 1278 11, 
«BL. J " 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O M B R E R O S D E L U T O PARA E M B E L L E C E R SOS OJOS P 1 ? ^ » ¿ . ¿ S ^ S . 
„ , '.t mt i i - jn cilio, $1. Llamen al teléfono k-m Maison Lourdes. Tocas y sombrerot» ae \JS9 Nesto-Lashes, maravillosa Crea- Fotografía Del Pino. San Miguel i 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 . , . Habana. Se hacen aplicaciones At tií pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo aon para hermosear instantáneamente tura vegetal, todos los colores » ií¡ fino, a $5.50, de paseo, en georgette. • • tpntir n^residad de Din- V tre3 pesos 8 domicilio; también b»u 
chantniy. tul. finísimos a io pesos, va- stu ojos, sw tener necesioau ae pm nIños ñxo mejenlla8 
len 20; casi todo regalado, reformas de tarlos. De venta en todas UU piUCl- domicilio. Consigo llevo el mejor rre 
sombreros dejándolos nuevos. Confec- • i ' j - ' 1 ducto de belleza Ellzabeth Arden ym 
clonamos vestidos con tela y adornos fi- pales peluquerías de señoras. I Instrucciones gratis. Enseño a díIhu 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela. * 1096 Ü * 
para vestidos, bordamos en todos lo3*. „ ^^.^ . „ — . _-- .r^^^--
estilos. Remitimos encargos al Interior ; OORDAMCS SOUTACHB, CORDON-
J 7 Cnn * 1 J C •».' D ' Campanario, 72, entre Neptuno y Con-1JP cilio. Arabescos, Cadeneta. Festón-
de / . JÜU toneladas. Capitán KUIZ, cordia. Teléfono A-6886 
2001 24 
E l hermoso trasatlát ico e spaño l 
C o l o m b i a v P o u o l o t t i ^ C I E D A D E S í E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S O B AIiQUIXA PBECIOSO Y NUEVO i 
O chalet-, espléndidamente situado, ca-1 
lio Siete, esquina a Diez, reparto A\-
y e ? ^ o V ^ ® ^ ^ U n e Í ^ v t 2 i A los ^ W f * ™ He la C a j a de Alio-
mf f io?e lde^?^tS?óprS ic " Í V p ? ^ "os del Centro Asturiano.—Aviso. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
La Congregación de Muestra Señora 
de las Mercedes tendrá ásu. fiesta men-
sual ei aja actlal, a las ocho y 
media do lá maftana, con sermón a 
cargo del páarroco de la parroquia. La 
Directiva. 
1911 18 ene. 
JOVEN SACETtDCTP! SE OFKECE pa-ra Capellán particular. socret-írlo. 
preceptor de niños. Contesten <i\ señor 
Administrador del Teatro Nacional. Ju-
lián Horro. 
1496 21 * 
de Marianao. Planta baja, portal al fren 
te. terraza descubierta al costado, hall, 
biblioteca, sala. Jjvirg room y Sv-rvicto 
de criado, parajj'j ¿r cnarto y servirlo 
de criado, garage y cuarto'para el rhnuf 
feur Planta alta tarraza descubierta 
al fíente, cuatro cuartos dormitorios y 
uno de desahogo, baño y closet. Ins-
talación completa de elactrtel.lod» y de 
agua y una superficie de 1.477 var.n, 
muy nropla para un bonito jardín. Pre-
cio 200 'pesos mensuales. Informa pre-
cisamente su dueño: Jos* F. Barraqué. 
Direcciones: en la Habana, Oficios. 48. 
telefono A-7180. En Almendares. Sloto, 
esquina a Cuatro. Teléfono 1-7423. 
2032 22 ene. i 
I í a í t a c Í í s 
H A B A N A 
(XASA MODERNA, HUESPEDES. SE J alquilan habitaciones a precio de si-
tuación. También se sirven cantinas a 
domicilio. San Nicolás, 71. entre San 
Rafael y San José, Teléfono M-1979. 
MiT — l» ene. 
C E AEnTm.A UN AHABTTACZOSr A 
A s e ñ o r a * solas.-Teléfono A-4212 Ca-
sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca de Reina y 
San Rafael. 
SB AEQU1X.AN DOS HABITACIONES en Angeles, 43 
L 
l'rin comipión de personalirlaries de la 
colonia asturiana visitó al señor Víc- • 
tor Campa, rocránfiole que aceptara la 
reelección para presidente de la Ca-
ja y el «eflor Campa se negó terminan-
temente, pretextando tener que ausen-
tarse del r/f?. v. 
No obvttuUe ost.<\ una comisión eleo-
tornj—no panemOS con qué fines—se em-
peña en eler-^ ni señor Cnmpa, a pesar 
ê oue esper n la ratificación de su ne-
gatíva con la renuncia si resultare elec-1 vapores americanos de pasajeros y 
to carga Salen, periódicamente xíe la Ha-
Fn consecuencia, advertimos a los ^ana;Pa.|l* « ^ « ^ 
electores cn>s. velando por los Intere-< Y Q R K , P R O G R E S O , 
ses de todos, voten para presidente por 
el entuplasta fundador de la caja: don 
Jo*é Solls y García. \ 
2046 tB ene 
C O L E G I O SAN E ' O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEfíAN$A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son laerlsladores de renombre, 
médicos, Ingenieros abon-ados, comer-
Clnte3. altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de famlllH 1* se- . . . 
puridad de i.na sólida instrucción para , VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
el Ingreso en loa institutos y unlversl 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. T e l . A-6154 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido. contiguo a la Estación Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0118. 
W. H . SMÍTH 
Vicepresidente y Agente Genera* 
O F I C I O S , 2 4 Y 26. H A B A N A . 
C3?0 * Ind. 7 e 
2042 tintorería E l Siglo. 17 ene. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
da4l. y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la esoléndída Quinta San José, de Be-
lla Vista, que. ocupa la manzana com-
prendld por las calles Primera. Kesael, 
Segunia v Bell* Vista, a nna cuadra de 
i '. Cal7'«da de la Víbora, pasado ol Cru-
cero. Por su magnífica sltuaclfin lo hace 
¡ ser el colegio mós saludable d* la ca-
' pltal. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitónos, jardín ar-
boleda, campos de sport al estilo de los consignatario 
írandes colesrlos de Norte América. Dl-
i recrlón. B-lia Vista y Primera^ Víbora, 




(antes de A L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin lulos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con. esta Cot\pañía, dirigirte a «u 
SB SOEICITA UNA COCINEBA JOVEN _Umpia. que sopa cocinar sabroso de 
todo, para un matrimonio Si no sabe 
cumplir con su obligación que no se pre-
8f?te- TTlcne íIue dormir en la coloca-
M A Q U I N A R I A 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantu españo-
lea como extranjeros, que e ta Cot»-
saldrá de este puerto sobre el 25 | 
de enero, admitiendo carga y pa-
sajeros f)ara: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informe;, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
C0MPAGN|f G E N E R A L E TRAN5-
ATLANTIQUS 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno P^ancéi 
E l vapor correo ̂  francés 
F L Á 1 R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 0 D E E N E R O 





20 D E ENERO k 
pooenoso 
vioena*oo» oci scno matcmno 
Q UNICO PKPMA00 CON a CUAL T06A 
MADRI fmi UCTAIt A SU KIM 
M ÍBrtA E* TOüU LO FUStOAS 
C 528 4 d 16 
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botones. Academia Acmé. 
Ner'uno, 63. entre Aguila r Gallano. 
486 19 • 
ABOKNO SOMBREROS BBSBB SO 50 centavos los reformo desde $1.50 
y loa hago nuevos desde $2.50. Sra. 
Gutlérres. Agular. 72, altos. Telf. A-
5 8 6 4 -
966 W • 
y a ondular; no compren y amtlt 
sus postizos sin antes consultar con 
Íielnador de la fotografía Del Pino, e sirve todo domicilio, bueno y ti 
S o m b r e r o s d e l u t o 
Acabamos de recibir de P a r í s in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
rato. 
C 411 
¿ P O R Q U E S E HIZO TAN POPü 
L A R E L MECANICO VARELA? 
Por sus trabajos limpios y lerioi, a 
general, Várela le limpia y repar» n 
cocina y calentador de gas, regulániloli 
el consumo por su especialidad, dnlct 
en la Habana. Para instalación*» lg(» 
tricas llame a Várela. Para todo» ni 
trabajos de agua y gs. no olvide Vt 
reía y se convencerá, del resultado, i 
sus amistades pregunte quién es Vtr» 
la. Llame al Teléfono F-6262. 0 al M-((ll 
y será atendido Inmediatamenta. Vm 
la tiene personal entendido y ganuitls 
sus trabajos. E l taller: calle Q, nflm» 
ro 1, Vedado. •• 
ÍÜAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor J 
más completo que en ningún» oto 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT?. 
Esta casa es ia primera en Cuín 
que implantó la moda del arreglo di 
C814 24d.-7 
SALIDAS PARA EUROPA E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobro ei 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá .sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 15 de 
ción. Exciusivamenfe para la cocinad a v i s o : sb vbntjb u n t o b n o BB Daría no despachará ningún pasai'o | mayo 
Snn tm^i.^i mo - i * — r ^ relojero, con sus acesorlos y varias — i mi«7 
abiil 
"Espagne* saldrá sobre el 13 de 
San Miguel, 109. altoa 
Í067 
Si%MW M6£gmK,C?y"̂ -̂ -̂  • •MUQN 
V A R I O S 
17 ene herramientas más. Es una buena opor 
. tunldad para ol que lo necesite. Me ur-
, ge la venta por embarcarme. Infciman 
i en Tenlent» Rey, letra H. entre Ber-
{ naza y Monserrate. 
•MpMm 
s o u c i t o s o a o 
Solicito socio con 1.500 pesos para un 
restaurant, on la calle de Gallano. Tie-
ne quo ser persona serla y que me dé 
referenclaa. Se pondrá al fronte- del 
negocio. Vende actualmente de cirauen-
ta a sesenta pesos diarlos y cuenta con 
una clientela comercial. Sefior Valdés 
Prado O'Reilly. 21, altoa M-4403. De 
10 a 13 y de 3 a 6. 
^"£2-23 17 tnei 
C B SOLICITA UN SOCIO TPABA UN 
•O tren de lavado que disponga de 150 
pesos y sepa trabajar. Informan en la 
Calzada de Oolumbia, panaderéa Da Oen-
tral. frente al paradero de la Ceiba, de 
la Havana Eléctrica. 
17 sae. 
s e o f í c e Í T " 
2052 17 ene. 
A U T 0 M 0 V I I E S 
paia España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
P A I G E S P O R T I V O 
Re vende uno, acabado ' | pintar de co-
lor gris. Tiene ruedas de disco con aroa I 
nlkeladoít radiador nikelado. gomas. I 
fuelle y vestiduras buenas. Se vende 
i barato. Iforma: Edwin W. Miles. Pr*- saldrá 
do y Genios. 
2040 21 ene 
El hermoso trasatlántico español 
A L F O N S O X f l 
P A I G E 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, aca-
bado de pintar, con ruedas_ de alambre 
y en magníficas condiciones de funcio-
namiento. Se garantiza. Informa: Edwln 
W. MNes. Prado y Genios. 
2041 SI ene. 
C r i a d a s d e m a n o 
_ y m a n e j a d o r a s 
SB BESBA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o de cuartos. 
Santa Clara. 8. Teléfono A-7685. 
«04« 17 ene. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
J O S E BLANCO GARCIA 
OB S E S E A COBOCAB UNA 
O de manejadora o criada de manos, en casa de familia 









C R I A N D E R A S 
E n el vapor "Alfonso X I I " que 
sale de nuestro puerto el día 20 del 
presente mea, embarca con rumbo a 
su tierra natal este afectuoso y coi-
to amigo a quien estimamos de ve-
ras, por sus dotes de caballerosi-
dad. 






20 DE ENERO D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admito en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
"Flandve", saldrá sobre el I K de 




"Flandre**. saldrá sobre el 5 de 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M i S T E R i O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40, Al interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras, de Juan Martines. Ncptu-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros aflos. Sujeta los polvos, envasado • . - i i 
en pomos de $2. De venta en sederías cejas; por algo las CCjas aucgiaau 
y boticas. Esmalte "Misterio" para ^ar' 
briHo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavo» 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la c^pa, evitar la caída del 
cabello y picazdl de la cablea. Garan-
tizada ,con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios, precio: $1.20. 
D Í P I L A T 0 R I 0 
Para estlrpar el bello de la cara y nra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
i A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
1 ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse én la 
" M I S T E R I O " 
aquí, por malas y pobres de pelo q« 
estén, se diferencian, por su inini* 
ble perfección a las otras que «ta 
arregladas en otro sitio; se arreglu 
sin. dolor, con crema que yo prepw 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, p» 
de lavarse la cabeza todos los ^ 
Estucar y tintar la cara y bri» 
$1, con los productos de belleza M» 
terio, con la misma perfección ' 
mejor gabinete de belleia de Par»! 
el gabinete de belleza de esta caí'" 
el mejor de Cuba. En su tocado ' 
los productos Misterio i nada me]0'' 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
peí» 
L a casa que corta y riza 
nlfíos con más esmero y trato 
es la de 
cabecita de sus niñas para rebajarle el I « . - J - J - r - r»-rf^r/-ión V por IW 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 0011 verdadera períeccion y r"' /~ i 
esos tintes feos que usted se aplicó en; . . . 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua [ 
no mancha Ea vegetal. Precio: 3 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 0 3 
con aparatos modernos o sillón» F 
itonos y recunatono». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
aeÍoPÍ0riño,0o3 ^ E R ^ P O R O S Y Q U I T A G R A - Í S " . barros, esp nillas, man 
SAS D E L A C A R A 













enero de 1923. 
**, saldrá sobre el 4 de 
(Becién llegada de Parts) 
Hace la Becoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelncaB y postlsos, con rayas na-
l it\ i turales de OUima creación francesa, son! rUTITA D m «• 
, saldrá sobre el de incomparables. Q U I T A P E C A S 
Peinados artísticos de todos estilos 
. pera casamientos, teatros, "soirée" e 
saldrá sobre «I ¿o de bais poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
i y cejas Shampoings. 
taWr¿5 «obre el 25 de Cuidados del cuero cabelludo y llm- Por lo «eande muchos años y usted 
salara soore ei X.J « pieza dej cutis p0r M^0 de fumisa. las crea Incurables. Use Un pomo y vera 
clones y masajes esthétlques manuales usted ,a r«*Ndtó- Vale tres nesos: para 
u y u i J J : y vibratorios, con los cuales Madame el campo, $8.40. Pídalo en las boticas 
saldrá sobre Cl ¿J de OI- Gil obtiene maravillosos resultados ^ sederías, o en su depósito: Peluquería 
ide Juan Martínez. Neptuno. 81. 
saldrá sobre el 21 de 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación' 
"Marcel". (hasta de 2 pnlgadas ingle-' 
sas de ancho), con su aparato francés Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
no modelo perfeccionado. i til,a8 da hrillo y so'tura al cabello, po-
niéndolo sedosa Use un pomo; Vale ur> 
(peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boticas 
ly sederías o mejor en «su, depósito: 
último perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre C b í p o y Obrap ía 
T E L E F O N O A-6D77 
Misterio se llama esta locidn astrin-
gente que los cura por completo en las 
prianeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por |3.I0. 
si su boticario o sedero no lo tienen. ( C] „ , . . , ; - M U hermosura 
Pídalo en su depósito: Peluquería de masaje CS ia ncruius 
Señoras de Juan Martines. Neptuno. 11. j mujer, pues hafce desaparecer 1»» • 
chas y y 
l ías de la cara. Esta casa ^ J 
lo facultativo y es la que m*Jot 
los masajes y se garant^rv7A<í 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el ciento por ciento naá' ̂  ^ 
tas y mejores modelos, por t t l ^ 
mejores imitadas al natural; s.e. u,, 
man también las usadas, P0111^ 
a la moda; no compre en d' 
parte sin antes ver los modelos . ^ 
cios de esta casa. Mando pe^ 
todo el campo. Manden «dio P 
contestación. 
Esmalte "Misterio 
a las uñas, de mejor calidad y 
duradero. P ^ . 0 ! ^ ? . ^ o ^ ' Cl^ 
Misterio se llama esta locidn astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa, vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Parto y manchns de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infyible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara.«éstas producidas 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara 
QUITAR O R Q U E T I L L A S ; 
PARA SUS CANAS 0 
M xtura de "Miste'JJ ' . 
todos garantizados, n ' 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antea de la marcada en 
e| billete. "Roustlion. saldrá sobre el 25 de 
» , , j junio. 
Los pasajeros deberán escribir so-; Nota: El e^ ina ír dr ^oder/a serl 
bre todos los bultos de su equipaje romado por la» embarracioue* dd 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A j 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoso y rápidos vapores: : i " . i far  y unas 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de §1 n»ted no cennee lo» Secretos de Extracto legítimo de fresas. Es un 
Belleza de Elizabeth Arden, interésese encanto vegetal. El color que da aj^ídos gabinetes de « ta ¿Jj1 
por el folleto "En Pos d« la Belleza** lo* labios; última preparación de la 
telefoneando ai A-8733 o escribiendo ciencia en la química moderna. Vale 






colores y todos «"a"]"8""'" bi¿n ^ 
tuches de un peso y dos: ta ^ 
ñimos o la aplicamos en lo» _ ^ 
al Apartado, 1915, Habana. 
C 4 30 Ind 12 
Coruña), des-! su nombre y .puerto de destino, con lanchero ae la Cwnpañí» que estarán' prra^0 s< 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue» 
DESEA COX.OCAJtSS TTVA CKIAXTOE ra de cinco meses de parida, buena 
f abuad-int* lecha. Zanja. I l , habitación 
• Amero ti, , 
2039 17 «OA 
cansará al lado de loa suyos, por todas sus letras y con la mayor cía- itracadar al mué'.;* de San Franci». 
una breve temporada de la labor rea- AAaA I i , . '_\ 
lizada durante mueboa aüos al fren-
te del gran restaufant y cafó " L a 
Isla". 
Fells viaje le deseamos. 
| co* entre los dos espigones, solamen-
El Consignau .:-. te basta las DIEZ DE LA MAÑANA 
M. OTADUY, 1 del díd de la salida del buqoe. De». 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-«900. 'pues do esta hora no será recibido 
bordar gratis com-
me alguna maquina Slnger nue-1 
va, sin aumentar el precio, al contado! 
o a plazos. Compro las usadHS Se arre-1 
glan, alquilan y cambian por las nue-1 
vas. Avíseme por correo o al teléfono i 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella. 
Joyería E l Diamante. Si me ordena 




60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUNQ, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nicolgis y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
S8I 
bién la hay progresiva <\*> ^ |» 
$3.00; ésta se aplica al P*0 
manoj ninguna mancha. ^ .p-nJí í ! 
P E L U Q U E R I A DE J . y 
NEPTUNO, 81, entre Man-JJ 
SS2 
San Nicolás. Telf. A-503^ ^ 
1*$ 
te»! B INTURES yA»A 'OPO^en DE INTERES ,•«"-•""„„„ nUí clalmente a l»3.f'tu enlaí"*- -¿pir 
novios en vísperas do |,"rnándeív 
nocer de las señoritas J ^ n t0¿& c , 
chosas bordadoras • 1r"flnca«l eB<lul,̂  
de ropas. Maloja, í i \ f ( 
Campanario. Teléfono A-7»^ V -10052 
A R O X C D I A R I O D E U MARINA Enfero 15 de 192^ 
PAGINA D I E C I N U E V E 
C A S A S . P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; s 
A L Q U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C í J O A O , V E D A D O . J E S U » 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
H A B A N A 
segundo piso de Malecón 29. Infor-1 
22 • 
O* AJ,Q^Achof^ en la calle G. en-D cuario P a r a d ^ mformes. j/or el te-
»rs 1" i , roen 
UW OA»AJB COK 
* 1930 
S E A L Q U I L A 
C A R L O S III 16 » ^ o o t l a , « e o i b h mrAso 
l v_7 segundo piso 
Se alquilan los bajos, sala, comrdor, m%n̂ Kn los bajos 
tres habitaciones, baño, doble servicio 
y cocina ue gas en $115, con fiador, ^e alquila un almacén de 450 metros. 
Informan F-2134. moderno, de cemento armado, en Ha-
bajos, con sala, comedor, tres cuar 
O bajos, con sala, comedor tres cuar 
tos, servicios. Informan en los telé 
fonos A-8980 y F-6453. 
727 } 20 ene 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Sa a-XiQuxua jus t t» d t o h o i t t h 66». entie San Francisco y Mila-gro» Portal. saJa. saleta, cuatro cuar-
tos, dos baftoe, agua fría y calient*. 
Precio 186 I-« llave al lado. 
168Í • 
dependiente. Informan en la caqulua de 
, Buenos Aires y Diana. 
I 1865 16 e 
- ' ~ i n i AÍrlQTJXlib 4 CASAS MODESTíAS. A 
En Arroyo Naranjo, te alquil» la am- -vA i cuadra de ios carros, encr« zara-
z a AXiQtJu.AW s o s AcessoKXAS En Prado 123, por cuarenta pesci 
O acabadas de fabricar, con sala sale- • , j _ : J -
ta y un cuarto cada una. Servicio in- por nersona, se le da casa y comma 
1D13 17 ene. 
t o c a i u s »w a i . a x c o a r a n T O perSona, de gusto, rodeada de her- boles frutales y wrricío sanitario en ¿ero. . 1T, . T n-rr-r-r . v T .•n<_vn.na i Santa Catalina, propios para depflsl- la " - • o • , . . -f' , , « 
r - n loca l en Prado. U parte S tot^Qe^fí,?8idfr 15 ^ í f o f m f n ^ ñ ,to po¿ s í céntrica situación, se aTqui- mojas re$.dencia». Precio de reajuste, perfectas condiaooes. Informa: G, _L6£! 
de U casa Prado, 77-A, en- ?fic?oas.rt6e2 lnQui8ldor- 30 Inform,;n; ; n , kainFp.Raz6n* en el mi8mo Seftor Jorge En la calle L u . Caballero esquina a Suáiex, Amargura 63. Teléfono A-
«r. . r. Animas, arregla-
16 e 
baja de ,a / T - . 1 137 L L 5 _ 
Virtudes y Animas, arregla- I0NAC10 3!I Y 37 ^ Q ^ ^ A 0_ 
? y decorada convenientemente, g J ^ á S l T ^ ^ ^ 
!ra un gran establecimiento de ?,eenstq0u)Sa'llam^nceLInforman- « Prado- R & í 
paio *> . 775 i* « oun lava 
D E A L Q U I L E R E S 
on gran establecimiento 
, u oficina», fe oyen propo-
•iinnei en los altos de la misma 
^ o d a s horas, doctor Alvarado; A B A J O E L MONOPOLIO 
ño se dan informes por t e l é f o n o 
y pueden verse los bajos de 8 a 
5 todos los d ías . 
'.093 
- ^ T T í T í t a A PAaTB UBI. QUINTO 
gBplfo del Banco^Come^cial^ Agmar 75. !je porcelana y agua corrlente( en ^ 
Informa. • las habitaciones; en la calle Pozos 
i»lsm2- 24 e „ , 
195» Dulces y Desagüe, Reparto Ensanche de 
Habana. Carlos III, a dos cuadras d. 
Carmen, teléfono A-4649. 
RECIENTE 
En la casa de altos con 
los vientos libres, acabada de 






nos con servicios modernos y cal 
dores, dos baños más de duchas 
laclones eléctricas y para teléfon 
flcllmente puede conseguirse algo me 
Jor. Cerca d» la EstaclAn Terminal, 
muelles, etc. Precio reajustado. Infor-
mes- Habana. 176, primer niso. 
590 20 e 
C S A f U U A N IjOS BATOS DB I.A CA-
O sa Juba, número 16. Son propios pa-
•ra oficinas o para f;-t-nllla Reúnan to-
.da clase de comodidahes. Informan en 
lavamanos cbrapfa, número 24, «Utos. Teléfono nú-
16 o 
dos ba- »afio con toaas tas piezas de lora; , J catalina, a ir 
:alenta- cuarto de ^riadas con servicios y entra- Mendoza un. c" 
nsta- "a (rdopendlnete para los mismos. Es- cuesta de íala 
' o- Di- ^ ^ ' e r t a de » a 11 aa m y de 2 a 6 g í ^ g , «{ %fr% 
EN I.A OAU.B FIOOTS-
entre San Mariano y San-
media cuadra del parque 
sa de alto y bajo, com-
comedor, cocina, dos 
AfcQTTCI.O HERMOSA CASA B E BOS ventanas, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones a la brisa, próxima a Prl-
melles y po:as cuadras del tranvía. 
Precio $60. Indispensable buen fiador. 
La casa está propia para reajustarle 
dos famUlaa. Hernándea, Concordia 150. 
1704 15 • 
-u dueño; Delicias, 41. 
l»2fi-27 24 e 
„ p a » S O . OitLLS SAIiVADOR T s a n , 
.lelo» sanitarios en la y Gal>rl9l. se «Jqulla una casa acabada Av*1?*-'10 lft86' Ciudad 
cinco cuartos y servólo de fnbrlcar, con sala, tres cuartos y 
todos 
cons-
A VISO. EN ROBRIOüEZ 68, ENTRB San Benigno y Flores en el Repar-
to Tamarindo, ea alquila una casa en 
olncrentta Pffos. un it>í-s adi-lamado y 
un fiador. Para más Informes en el nú-
mero 53, al lado. 
1952 lg a 
planta baja y 
completo en loa altos. Inforirfan, Banco cor- ^or, cocina y servicios sanitarios. 
N'acfonai 310. Teléfonos A-5674. F-1644 La nave en la bodega e Informan en 
y F-6820. 
14S9 
BABCEÍONA 14, AI.TOS. SB AiQ-UX la un departamento de dos habi-
taciones a matrimonio solo o señora 
Unicos Inquilinos. 
. 16 a 
AXQTTUiA UNA HABITACION coi 
en Aguila, 118, entre Estrells 
ia. 
1 ^_16 
CUBA 91. SB ALQUILAN BOS H E H mosos d^purtamenios, con servicioi 
sanitarios. Precios de situación $50 
Hay una habitación vista a la calle 
25 pesos. 
1845 • l? * 
T^NA JOVEN AMERICANA BB CUIr 
L1 tura exquisita y de toda honorabili-
dad, desearía encontrar una familia d» 
gusto donde pasar dos meses. Escrlbll 
dando precio a María Courtemando 
1 Ciudad. 
17 • 1839 
S"4 
ALQUILA, JESUS 
38. entre Lus y 
seis cuartos. 
IT e 
B E L MONTE 
Poclto, sala, pa-
leta, baño, cocí-Sillo, BCIB cuunua, nuicia., uanu, <-u--i- —• »<• "i""" v*.ia. ^ci ô -n« u •-d^, n-m-r i ta va TA s. • -r t -n T\XI trt. 
P~ATri—T'CTABi.ECTMTVTJi'rkT ŜrOC na, gran-paüo: Instalación eléctrica pa- con dos habitaciones, sala y saleta ftE , A11-̂ , Bf " ^ f ^ u a ^ NTO:, c:BDO« ra alumbrado y de gas. También para alumbrado eléctrico, cocina de gas, ^ Hegas, 131, altos, entre bol y Lu» 
^ . . . ^ ^ i ^ V 6 . , ^ 1 1 ^ e"tlei?^ «"* I T u X a S o y Para colina. P abundante agua y con árboles en . el UBA hermosa sal^ un departamen 
Aguil  yGIorla, casa de préstapios.
1690 20 e 
EH INFANTA 24 1|8, LAS CASAS, se . i alquilan los cómodos y modernos 
altos, propios para persona de gusto, 
con dos habitaciones, sala y saleta 
SB ALQUILAN HABITACIONES 89 casa particular, con toda la asisten 
cia a personas de moralidad y una sa-
la para negocio en la misma, bajos. Vi-
llegas, 62, entre Obrapia y Lamparilla 
1831 17 « 
mero M-2267, 
1244 
"E ALQUILA E L 
17 ene. 
«aOUNBO BISO, 
qujna, en Luyanó, propia para bodega, 
farmacia, ferretería, u otro estableci-
miento. Para más Informes, diríjanse al 
alumbrado y para 
1486 15 
-- - tOUILA UN M U E L L E EN E L 
S*mnral de la bahía de la Habana Di- ,a #J " l o Mr Vlllaverde, Departamento ps 1059 17 • i 1970 1 
rfjase a Mr. V]11̂ ™?' rt« Canadá Paradero de ios tranvías del Príncipe,' Q E ALQUILA PARTE DB LA PLAN- OB Al 
ÍVj edificio del Banco de canaaa. alíiuilari hahitaf,.nnaa . naBna ' >̂ ta baja' o se cede toda, con su con- Ben 
ilutar. 76. „. ,86 al<JUI1an habitaciones a -12 pesos.- ; trato jocal a pr0p68lt0 p¿ra una rran Bernari 
1958 — I fonda u otro establecimiento. Composte-: dencla 
90, a media cuadra de la calzada 
de Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
a LQUILA ESPACIOSA C A s T ^ I J 2f™*' I Z I ™ * ^ magnlflc0 baft̂  
frente. Precio |50. Las llaves en la bo- rior y dos hablta.c on s, a profesional
doga. I forman en San Rafa l 120 1)2. comisionista, familia u hombre solos, 
""a ALQUILA EN MANUEL PRUNA M. Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 7. Casa de mucha seriedad. 
1831 18 « 1823 18 
SE ALQUILA CASA SALA, SALETA, ' /^BRAPIA, 96 T 93, SB ALQUILAS tres cuartos, cocina, Santana ¿ es- \ J hermosas habitaciones cerquita del 
^ Consulado 90, casi esquina a 
Tienen sala. recibidor, cinco 
S o s comedor y baño para famlhi y 
$UÍ cortos con sus servicios para orla-
5 r a llave e informes en los bajos 
1981 20 e 
311 18 e 
ESTA PROXIMA A BES ALQUIL AR-se una casa nueva en el mejor pun-
to, todas las habitaciones con vista al 
fonda u otro establecimiento. Composte- : dencla y servicio de criados, garage, et 
la, 152. Injorman en la misma. céter . Informa: esús Rouco, en Cal-
1434 ' , 16 «na. zada do Jesús del Monte. 290, teléfono 
i 
Se alquilan los alto» de la casa Con- 189,) 21 ene 
igno, 56 entre Santa Irene y San ^eTflftC Tnf^man^en 0'Reillyy ^ Te- 9uina a Santa Teresa, Cerro. Informan Parque Central. Precio, |20. Lavabo d< 
Bernardino. muy cómoda y con depen- J?0- .1?^1™11, « " e " 1 ^ b3- L*' Jesíia del Monte 160? agua corriente, lux para oficinas o i íéfono A-5794. 
1661 25 e 1364 18 • 
EN LA VIBORA SB ALQUILA LA CA-ea San Lázaro, 42 y medio, entre 
wtij.  i.u, luu.io nxa imu i i j . -ta O E ALOUILA CASA ACABADA 
ij mar, tranvías para todas las líneas. COrdia I W , tiene «ala, «aleta, COme- fabricar sólida construcción 
— corre11 con todo6 Hav'restauran? T^afé ^O'. CÍncO ****** 7 do» en la azotea, derna, con portal, sala, saleta r-rn ^ Kô Po rri «y restaurant > caró . •„ t * \ . j r- j - cuatro amplios cuartos y un luj( 
S ' ^ o ^ L íaA ifav^en 
5úm®r tLas del Mont 
CASTILLO en los bajos 
dleao en Jesú e, San Julio _ ™ , 
•̂197)? i r é < i l l - altos, 
J?J-~ V . ^ , o t a niTTv tTw TrN PRADO, 115, ENTRE DRAGONES cofia 
S- í ALQUILA LA CASITA C A L L E DB ^ y Teniente, se alquila un espléndido , Gloria, número 79. La llave esqu na pls0i tiene coc,na de gaSi buenoa serví- 1404 
a Aguila, bodega. Su dueño en Castillo, cios 5 espléndidas habitaciones. Una sa- O E a: 
15 Teléfono A-0224. •• ia, con tres balcones al Paseo. Mide 12 ¡5 Láz 
Tienen que ser de mu- L a llave en la botica de Concordia ño y demás servicios, en Lawton 
cha moralidad. Informan en Enna y ^ v j i * m tía vthnra Kl encarirado del solar al fnn-
San Pedro, vidriera de tabacos. y Oqnendo. Informes en Neptuno 218 ¿o InforTnará! 
Milagros y Santa Catalina, sala, saleta 
S B de comer, cuatro ventiladas habltacio-
mo- ne», baño Intercalado, cuarto de criado | 
ta, hall, bien decorada, patio y traspatio. In- , 
oso ha- forman en San Lázaro, 262. Habana. Te i am 
léfono M-4464. | o a 
1443 IB ene. y 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
1835 16 e 
 teléfono A-8557 j en L a Filo- M e 
19 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E SAN Lázaro 250. con sala, recibidor, cua-a Aguila, oc 15, Teléfono 
1991 ; . 10 1 metros de largo por 8 de a cho. Es pro- tro cuartos, saleta de comer, baño mo 
—r íT^TTTT. W EN UNA ESPLENDI- ' Pl0 Para familia d  gusto, dentista, co- derno, cocina de gas y calentador, la-^ i ^ - í l - próxima al Paseo del Prado, misionista o sociedad serla. Puede verse O da casa^proxinm^n^^^^^^ ̂  a |pdaB horas. Informan, en la puerta. «Hitro hermosas habitaciones a personas 
5" moralidad o matrimonio con niños ¡ J 
mVore^d^l2 años. Informa, el teléfo-
no M-9511- i 
197S 18 . e ! 
ñOS CUADRAS DE CARLOS I I I . 
se alquila en la calle de Hospital 
•ntre Zanja y San José una casa mo-
derna, marcada con el número 29-A. 
Informan en la Inmediata, número 29, 
de 11 » 4-
1976 17 V . 
Consejo Provincial de la Habana 
A V I S O 
Se suplica una casa con capacidad 
bastante para instalar en ella el Conse 
oyerla La Isabelita. Teléfono M-4087. 
1153 15 e 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O y v< ventilados altos de San Miguel 170 
SE ALQUILA UN CHALET CON POS garages en Milagros y Cortina Ví-
bora. Tiene siete habitaciones. Se al-
quila con garages y sin ellos. Teléfo-
no 1-2994. 
1593 19 • ^ 
Sa ALQUILA ORAN CHALET MILA-groa esquina a Bruno Zayas, a dos para orlados, garage, con altos y ser 
vabos de agua corriente, todo moderno *' - • • > •¿-•i.-Sm* ̂ «x- " ' cuadra8 del parque Mendosa. Dos plan- vicios, patio con árboles frutales. L a 
y acabada de pintar. Informes Sr. Al- Q E ALQUILA LA caba. JOS^SPINA, tag todo moderno. Precio de reajuste, llave en Real 60, Marianao. Informan 
fonso. O'Reilly 99, teléfono A-3809. : • O 13. Víbora es de esquina portal, sa- informes teléfono M-6478. La llave en. en Teniente Rey. 30. 
1299 16 e ' la, saleta, tres habitaciones bajas, her-: La Reina. Santa Catalina y Cortina. 1869 21 * 
- nioso salón alto con sus servicios sa- 941 17 e I _ 
I OCAL GRANDE 1.200 METROS, SB nitarios, patio y traspatio con salida L — — — , 1 • - q e ALQUILA LA HERMOSA CASA A 
l J alquila propio para garage, íilma- á i-, p̂ Hp Primera: lavabos de aarua co- ¡ t tv»»» Tr-wr wAtpvrMrnwTn 1111 flTTSTO ^ ia 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Santa Ana entre Rosa En-
ríquez y Cueto, Luyanó, copipuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartós, comedor, 
baño, cocina de gas. Informan en la 
fáhr'oa de baúles. 




_ alquila propio para garage, alma- a ];, caHe"Primera: lavabos de agua co-! T>ARA UN J 
, "J'r^?Scobar y Gervaal0- Informan en cén, industria. Está en buen punto p rrlente en el bajo y lto, cocina de gas, P to se alau 
ra lo indicado. Arbol Seco y Peñalver. i una cuadra de la calzada. Rebajada 
16 e , Horacio Moría, informa. ,10o pesos. Fiador. Informan, en 
1357 
A CABALLERO BOLO. MERCEI» 03 altos, se alquila una buena habi-
tación, con luz, teléfono y servicio In» 
dependiente. Unico Inquilino,, en ca^í 
de familia. 
1892 Si 
CASA BE HUESPEDES, CONSULA do, 130. altos, se alquila una her» 
mosa habitación con todo servicio. Tan» 
bién admitimos abonados a la mesa. 
1866 23 o 
ULTIMO PISO 
un cuarto Independien-
te a uik o do» caballeros de moral' iaü 
comedor, lujoso baño, servicios | Prrt->o 15 p(&oa. con referencias. 
V781 16 ene. 
r a g o n e s T n u m ^ r o i o T a l t o s , r i 
.l]<ii;lla 111 12 pesos, con '.n m-ít-s 
e cab l̂b.-'o. 1 na buena habitajl 'm. CaM 
de n.umiK.ad 
1780 15 ere. 
ALQUILA UNA CASA MO BERNA 
con sala, comedor, dos cuartos, calle 
Cuatro y B. Redención, Marianao. In-
formes en la misma. 
1841 l» • 
SE ALQUILA UN CHALET EN BUEN Retiro frente a la línea de tranvías 
entre Avenida de Colurabla 
Tiene cinco cuartos, sala. 
rpENIENTE R E Y , 92 
X Se alquila 
los bajos 
1725 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB TN-fanta 106, E. entre San Rafael y 16 e 
G R A N L O C A L San Miguel, compuestos de sala, sale-ta y cuatpo cuartos y un departamento 
alto. Tiene cocina de gas y todos los En J160 ae alquila la moderna casa Zan 
servicios sanitarios. Informan: San MI- Ja. 87, con, 
ma. o el teléfono A-0493. 
1827 
MATRIMONIO B E GUSTO o la entrada del Reparto Kohly (a la 
alquila, amueblado o sin mnue- ealida del puente Almendares). Bapa- . 
ijada a|blar. el precioso chalet de altos, con closo Jardín, hermoso portal con precio- ^ s d l 2̂ 15 í l v 20 oeso 
la mis- todas las comodidades modernas. San 8a vlatai sa,ai galería, comedor, cuatro ^18 ao 24 v 80 con mu 
Mariano, esquina na San Antonio VI- , hermosos cuartos, dos magnífico» ba- y - ' - ' y 
j ^ N O'REILLY, 73, ALTOS, E N T R E VI 
17 • 
Para garaje, establecimiento o ci-
bera 
890 21 ene. 
ños, cuartos de criados, servicios para 
los mismos, etc, etc. Garage para dos 
llegas y Aguacate, hay habltic'úna» 
s, sin mu-iblai 
ebles. 
17 1 i6 en«>. 
guel 211 
1121 altos. 15 e 
PAULA, 98, PRENTB A LA TERMX-nal, ?e alquila esta casa de seis 
altos. Inform 
1 jos. Teléfon 
! 1539 
Í0arán eten0 s. McoíTs? n. ¿a-. n e m a t ó g r a f o . en el mejor punto de Agca i con ¿os p^tas^de jtúrre 
0 M-6239- ja Calzada de Jesús del Monte, es- escritorio <> ei mismo, se soiici 
10 * . ^ 1 -i cocinero. Informan Agua Dulce 17 
ia v Gobierno de la Provincia de la Ha- pisos, salones, propia para almacén. In- S E A L Q U I L A 
en Narciso López, número 2 y 4, fren 
C cocinero. Informan Agua olma, alquilamos espa- berta, 
íi>a tm a ciu, «r o » u b QIJ¡ ALQUILA UN APARTAMENTO 
1 " 1 ' 1 _ ~ I máquinas y cuarto para el chauffeur. ^ con 2 habitaciones, cocina y serví 
4 TENCION. BE ALQUILA UN LO- Se puede ver a todas horas. Su dueño, clo Banltario, en Compostela, 138, se-
''erro muy Eelaecoaín, 121, de 8 a 10 a. m. y de fUndo pi60> a personas de toda morall 
tria o 2 a 3 p, m. ¡dad. He dan y se toman referencias, 
ta un ; 1732 18 • 1645 20 e 
17/ bar-
Luía "y todas las'demás depewlenclas! dustria incluso la de hoteles y comer 
provinciales; dicha casa deberá estar en-, ció, con alevador para 4.000 libras, es- te a ia piaza de Armas, una casa de al 
clavada en esta Ciudad y en un perl- I calera de mármol y servicios en todos tos y esquina, tres habitaciones, sala 
metro comprendido entre la calle de \ los pisos y calle propia. Su resistencia 
Monserrate y la Bahía. Para Informes y I Ilimitada. Precio, $700 mensuales. In-
Drov-osiciones, (¡irifeirse al señor Pre-! forma su dueño E, Juarrero. teléfono I-
iidente del Consejo Provincial. De 9 a; 7656, a todas horas. La llave en el 100 
12 a. ra. en las Oficinas del Consejo: de Paula 
Aguiar, número 57 (altos. Teléfono j 13C7 
A-6341. — — — 
2d -14 Se desea alquilar una casa amplia pa- bajos de Empedrado 57, entre Ville-
930 A MEDIA CUADRA B E L PARABE-ro Redención, línea del" tranvía de / iASA BE HUESPEDES, V I L L E G A S L I - yj 81, acabada de fabricar, se alqullai 
20 • 
comedor, recibidor, cocina y demás ser- jrios y gran capacidad. Propio para 
vicios completos, todo vista a la ca- x 1 1 • • 1 1 
lle1,0_ garaje, establecimiento de cual-
1687 16 e ^ . ' . . 
' ;—; ;—; ^ ;quier clase especialmente zapate-
Se alquilan, acabados de pmtar. los ^ (que no hay en el barrio) 0 
qe a l q u i l 1 ^ T r a ~ b b a n i s t e r i á , ra instalar en ella un Colegio de Se- ga¡ y Aguacate, con sala, saleta, am- c inematógraf0 - L a llave en el es-
frand? dee 25aú mefro^su^erficio.' í a f f ñoritas, ya establecido en esta ciu- püo comedor, tres grandes cuartos, tablecimiento del frente. Informes, 
cuTrpoa cTulrtos' en Torml^dfr na^e! DirfÍase a ?*rdo' ^ 52, hermoso cuarto de baño y cocina. In- en Manrique, 138, en horas de ofi-
punto céntrico, renta 9o pesos, sin ro- teléfono A-7625. De 3 a 5. ¡forman Cerro 532 teléfono 1-1083 
1410 
IB • 
—. | Marianao, calle Cuatro, entre C y 
nea, reparta Buen Retiro, se alquila una habitaciones espléndidas con agua co 
"erso w 
bom-
-; doso local, con gran frente a I a . 
- rail*» <»<!r»lpnrlirln<5 c:*rvirin< «anita- L0™* «1320. Junto al rarque J casa de constr cción m derna, compiles- rrlente y bu na limpieza, par  p 
calle, e s p l e n d í a o s servicios Samia Habana se alouila la ^ de portal, sala, comedor, cuatro ha- ñas de moralidad. Se pre/leren 
-Irins v arAn r a n a r í d a d . Prnnm nara i Í0D V,$t,l 8 la na°ana» « a»qul,a » bltaciones para la familia y una para bres solos. 
hermosa y ventilada Casa compuesta criados, cocina y baño. Tiene adem&o un , 1652 
16 • 
galla Informa: señor Alvarez, San Lása-
ro, 211, altos, esquina a Escobar, telé-
fono M'2254 
1915 16 ene. 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
u tos de escalera de mármol, aala, tres 
cuartos, se dan baratos. Calle de Co-
rrales, 225, Inmediato a Belascoaín. In-
forman en Revillagigedo, 58, 
por Misión, altos, de 3 a 5 
1910 
25 e 
¡ p RAN NTIGOCIO PARA E S T A B L E -
C I cerne giro de peletería, sombrere-
ría, jugiieloría y confecciones de seño-1 
ra. Se alquila mitad de una tienda de j 
ropa hacha para caballeros; tiene dos' ««• 
vidrieras a la calle, de dos metros de 
frente, por tr^s da nofdo todas de cria-
entrada tas, a la moderna. Contrato por cuatro 
años o más si lo desean. Informan en 
17i4 16 e 
i c iñas . 
C493 8d-14 
V E D A D O S
E ALQUILA L A CASA B E MODER-
na construcción, calle do Rosa En-
regular pedaso de terreno al costado. 
de jardines, portal, terraxa, sala, co- H 0 T E L E R A R A 
15 ene. 
La llave en la bodega al fondo del pa- j 
m»4nr hall <>*nfrnÍ <pí< habítaeíonei radero de Pogolotti,. de la línea Hava-
rnedor, ball central, seu naDitaciones na Central lnforma de -u alquiler,! M ' , f . - - -- n„m t̂ An. « . i - h a r a U 
dormitorio», cuarto de baño completo, Juan b. aastón, en oficios, número 14. ÍWW fresco que toaos, mas D a r á n 
•v j i i • altos, de 1 a 4 de la tarde, cocina, dot habitaciones para criados 1624 
y cuarto de baño 
garage, informan en 
Paique de la Loma del Mazo. Tetfv ¿abViieter Ues Vandes^cuar^ hall. r*\i*nt* **nl¿T>A\A* rnmída 
j .1231J : cuarto de costuras, lujoso baño com- egua cauecie, cspienaiua comia«t 
Ind. 
| KJ  r 
ríouea nú 
tal con 1 mero 111, compuesta de por-
que ninguno. £1 mejor para fami-
para los mismos y t > e p a r t o " a l m e n d a r e í s _ s a - a l lias por 80 comodidad, todo co i 
»  Ia Villa Virginia, A* quila hermosa casa acabada do cons . . i 11. „ •„ i . . . 
,a J1^» y i T ^ ^ trulr. compuesta de Jardín, portal, sala, VISta a la Calle, SCrVICIOS pnvadOS, 
ga inete, tres gran es c artos, hall, 
cuarto de costuras, lujoso baño co -
c io.o»8 u d ¡ ^ 0 o n r ^ ^ M . Í 0 6 2 . B e h u c o a í n . 
o a ^ A L Q U I L k L A CASA « S U ¿ ' B a í ! l^epSeSes3 ' c ^ , Concordia, Lucel ia . 
ICJ Me-4 
16 ene. , Neptuno, 133, 
H21 
SB ALQUILA UN PISO ALTO EN L A calle 29, entre B y C. Consta de sa-
la,, comedor, tres cuartos y uno para 
criados y dos servicios sanitarios. To-
baranda, sala, tres hermosas y patio. Precio, |76. Informes en Mon 
habitaciones, salón de comer al fondo, i le 321 Teléfono A-3387 
y demás servicios. La llave en el 109. | 1182 
Informes Calle I número 16, Vedado. 
onte 459. Se compone de portal, ¿¡¿g-y p-¿"tl¿'' par:a '8iembrai precio de 
sala, cinco habitaciones, baño, coema verdadero reajuste. Informa en la mis 1656 11 f 
17 e 
1860 18 • 
15 ene. PROPIOS PARA ESTABLE CI^XEN-to de cu-Uquler giro o industria, se ALQUILAN LOS RAJOS BB L A 
alquilan en 100 pesoa, los bajos de Cal- O casa Oespo número 41, on un jud-
iada de Jesús dol Monte, 112. Informan dlco alquiler. Informan en los altos, 
en RevlllaglgoUo, B8, altos, entrada por isis 
M1S903' De 3 a 5- 16 ene l Qb'aLQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
-t : ' ! O de la caca San Lázaro, 114. 
ACARADA B E PABRIGAR SE A L - 16S9 15 e 
XX quila el segundo piso de la casa 
Tenerife, número 8, a una cuadra de 
). L a llave en el piso de al • SnX,A3iQ?II,A ^K1^^0 X>B 
- - ^ ,. í O doa plantes, San. FVanclsco, 4 lado. Precio' |80.00 
1923 
Informes: A-2S55. 22 
dos plantes, San. Francisco, 49-A. 
con portal, sala, comedor, 7 habltaclo-
_ nes, garaje, 2 baños, etc. La llave en 
I OMA B E L VEDADO, E N 23 ESQUI- l« bodega. J na a 4, oc alquilan los frescos y có-
-. modos alto», con sala, hall, cuatro cuar- i r t a o a Á mTS AKAS'TAefQ í>'̂ 'a tía' toa, comedor, cuarto de criados, buen V AWA-brAEio, 23-A, OA-bafto, etc. Informa nen los mismok. Pre- ,1 I esquina a Milagro- en casa de clo $150 f ^ ^.familia, se alquila una habitación a se-
inr> ' i ñoras o matrimonio sin niños chicos. Se 
18156 17 
QB ALQUILAN LOS BAJOS DE Acos 
Monte, y al lad  dé la Iglesia e San v̂  tAi 
Nicoiásá, con sala, saleta, tros cuartos, ,I?a-ai 
bafto Intercalado con bañadera, lavabo, £ 
Inodoro y blded, comedor al fondo y cuar 
to de criados con sus ser\Icios, insta-
lación eléctrica, cocina de gas e irsta-
laciñn para calentador. Gana 105 pesos. 
Informan en la misma. Teléfono M-4734. 
I90'5 16 ene. 
námero 32, entre Habana y Da-• 
, un» cuadra y media del Colé-1 
gio da Belén, ampliqs, claros y ventl-. 
lados, con sala, antesala, gran «aleta d£ 
comer al fondo, cuatro hermosos cuar-1 
los y dos de criados, dos baños con sus 
S E A L Q U I L A 
E n la calle 15, entre 8 y 10 
I ñoras o atri onio sin niños chicos. 8 
piden referencias. No se admiten enfer-
mos ni animales. Precio reducido. 
1663 - 17 • 
JESUS B E L MONTE. MANOOS, Nu-mero 3, próximo a la calzada, se al-
quilan tres habitaciones Juntas o sepa-
personas solas. 
1G 
ALOU1LASE PARA FEQUESA IN-dustrla o comercio, casa en Con-
cordia a una cuadra de Galiano. Se da 
cpnir.itü. Informos teléfono cuarenti- cuartos Iníormes, Castillo 99, moder-
sleto cinco. Calabazar. i no No quiero curiosos. 
_i,?88 19 e 1 Í587 - 16 • 
Espléndida casa de dos plantas com 
tervlolos, patio, traspatio y cocina. La I pletamente independientes, acabándose • ra-da8, a matrimonio 
llave en los mismos. Informan on Acos-1 de terminar. " - Í k . módico, 
ta, número 64, altos. Tiene cada planta; sala, recibidor, I 16('8 
1277 15 ene. hall, 5 amplios cuartos con cloasets en \ _ ' . — ~ — ' ' —— 
— 1—— "i-, cada uno de ellos, 2 baños y servicios Q a ALQUILA L A CASA ENCARNA» 
OY EN ARRENDAMIENTO UNA - para familia; comedor, pantry con su ^ ci6n' 22' «ñire San Benigno y Flo-
cludadela moderna con veintisiete' despensa, cocina, cuarto para criados ires- Precio, 80 pesos.. 2 meses fondo o 
con sus servicios y cuarto para choffer • ''«uor Jardín, garaje, portal, sala, co-
cón su servicio. Garaje para cada plan- ! medor, 4 cuartos, baño. Llaves y dueño 
D 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
m a n : Apartado No. 1917. 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
ma eu dueño. Calle Primera entre 14 y T7N CRISTO, NUMERO 10, ALTOS, CU 
16 a 40 metros de doble vía de los tran- i HJ alquila un departamento con 3 ha» 
vlás de la Playa. Telf. A-4373. i bitacionea y todo el servicio indepen-
707 1* | dÍRnt«; precio módico. Se informa en loi 
OB ALQUILA UNA CASA PB MAM- ba^% 
O postería, recién construida, con sala, i , z 
comedor y dos cuartos y servicios aanl- 1 O E ALQUILA UN DEPARTAME NT C 
C3U0 16d.-10 
C> ALQUILA UNA CASA E N MAR-
*3 quég González, 26. bajos sala, sa-leta, tres cuartos, baño, comedor y de- — - f o ¿ f e . r > 70 ha Informan San Lázaro. >' baratas. Informan en Paula, 79, ba más servicios 
332. 'lV| fono A-6244. 
1811 
Q E ALQUILAN JDOS 
O planta 
CASITAS EN 
t  alta muy céntricas, cómodas 
18 e 
•Jos 
I 1548 1» e 
ta. 
Está decorada lujosamente y todas 
las piezas muy amplias y ventiladas. 
Puede verse a cualquier hora. 
Informes, en 22 esquina a 13, Vedado, 
Teléfono F-2S95. 
" 1947 í l « 
Flores, 14, bajos, entre Correa y Santa 
Irene. 
_1C74 17 • 
ALQUILA L A CABA Q E 
O Tiene ponal, sala, cuatro 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA la casa Delicias, «aqulna a Qulroga, 
sala, comedor, tres habitaciones y sus 
correspondiente* servicios. Está a una 
cuadra de la Calzada. Informes: Qulro-
ga, 14. • : 
1347 16 4 
tarlos e Instalación eléctrica, a dos cua- i kj con 
dras de los tranvías eléctricos de Ma-1 altos, 
rlanao y Playa, con azotea y dalo ra- i 1697 
so. Para verla en el Reparto de Co- -
lumbla, calle GálV%a y Lanuza, al lado 
de la bodega La Reina de Columbta, 
1481 M • 
vista a la calle. Villegas 
t i 
(^B ALQUILA POR A^O L A KaRMO-
. sa y bien situada casa Máximo Gó-
mez (antes Calzada) número 84, Que-
mados de Marianao, entre Norte y Ge-
neral Lee con dos líneas de tranvías y 
cerca del Hipódromo, capa» para nume-
rosa familia y garage j)ara trea máqul 
ñas 
ALTANO 84. ALTOS D E L CAPE L J 
J Isla, se alquiW un hermoso de-
partamento con >|.Ao, lavabo dt agu< 
corrí-nte, inodoro y terraza a Galiana 
1696 17 e 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
. clones con balcón al fumoso Paseo di 
Informarán en Marti número 15.-i rado, e Interiores buenas y frescas, di 
al fondo, teléfono 1-7322. 
1594 
10 pesos en adelante al mes. Baños i 
luz toda la noche. Gran restaurant J 
cocina a todos loa gustos, con especia-
lidad en las comidas a la orden y es-
merado trato a los abonados. Los pre» 
j cios son más baratos que en ninguna 
I otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, núiuero H7. Te-
léfono A-7199. 
1745 l i f 
CUETO 56 
cuartos. , 
dobles servicios saleta de comer al' 
fondo, cocina de gas y garage. Precio I 
módico. Informan al lado. ]o< 
1734 15 #_ 1 
» d* 250 metros cuadrados cubiertos, veré» se alquila un precioso local acá-' uf|^ r e p a r t o , l o s pinos^ a a1 * 
^ ^ ^ u ^ r ^ u ^ i T ôu fl^í Deseamos casa por alquilar con má* Importante. A lo» comerciantes en 
Se arrienda una finca cerca de la Ha 
s T ^ n i l a en lo más pintonsco ¡ ¡ T a bai"* ^ 3 » 4 c a b a » e r í « J « o* * ± Q T t t - ^ 
\/£V C M * C A i ' COn nast» COmO para lechéala O me ^ Juntae o separadas, a matrimonio o 
Víbora, San Mamno y San Antonio, , ir**1*' ^ señoras solas, que sean personas de res-
i , « . . . - rr : -» „ naso careo a partido, garantizando poto, con luz y teléfono. Precio $30. 
la magnifica y nuera casa con todos * , j Z „ san Miguel. 200, antiguo, bajos. 
•ervlcios sanitarios. Para informes 
«misma el portero. 
16 e 
in   v    l a  J ,  , '  ,̂.1»: S  i l . 
adelantos modernos sala, recibi- TOnoc« f nt*™ ^ f 0 y Cul?" , j W _ J l 
, gabinete, »eb cuartos dormito- J0' daí,doL lnÍormAn D'' S * ^ ™ ? - * ?] 
' * . . ^ n*«M TiiKa ftl Habana. i bitailón a iiornbn 
15 • 
adras del paradero Avenida Éste y! ríos con lavabos de asma corriente v ^^y®8» Cuba, 91, Habana, 
pagando una regalía moderada si no» liándose de terminar y adaptable pa- Aidabó se alquila un chalet compuesto . . . Mrwu9 tuv « « « « ^ ^ " c m e j im 
ET-TO conviene el alquiler. Escribir al Apar- ra cualquier cosa; tiene vida propia t o s T c o m e X r ' ^ 
A^rE^1StÍ fe1?óa8?ond?0p™t5 "d! tado 1048. por tener 16 casas de familias en los CI016̂  «ituación 
W<«o, con. los pisos entarimados a pun- j 1591 19 e «Ifo» A» Airhn Inral w on C*]y*Aa ri* 
te de almacenar. Precio de reajuste. In- , • • airo* 06 a,cno ''Jp*1 J tn ^^Aa* de 
viis dor 39, teléfono M-1754. J r j E a l q u i l a n l o s a l t o s Da s a n mucho tránsito. Zapata entre A v B 
1 17 e i O Jos*, 130. entre Hospital y Aram- , , , _ i i i * 
I I e 
OB ALQUILA ESQUINA MERCED 77, 
*J oajoa, con dos habitaclbnes, de en-
wwuelo, precio $70. Informan de 7 
«/. i1; y.J** demjs horas por el te! a 9 »o u.xnT " t léf0' 
t ii , 
C» ALQUILAN LOS SERMOSOS Y 
•¿ ventilados altos de San Rafael 104, 
MrtPUe,stos de 8a,a- saleta, comedor co-
rioo aj fondo, cinco hermosas hablta-sílxf\ magnífico cuarto de baño y 
b.Vi aP. de criados. Informan, Carapa-
>»ario«524. Teléfono A-1882. 
"o7 16 e 
KJ JOS*1, l^u. entre nuapi iui y «.««.m- - «» j i rp i «i • J 
Miro. Sala, comedor, d  cuartos e in 1 Vedado. 1 ambien se alquilan depar-
arme3 al lado ^ i tomentos de dos y cuatro habitaciones 
q e a l q u i l a e l s egundo t v b n - : con su servicio de baño y cocina, hv-
O tiiado piso izquierdo do Bemaxa i» ¡ independiente, a precios económi-
Ra^ón: ulueta 36. Q. altos. frz . . * i» 
S E A L Q U I L A N . 
la casa Santa Irene, número St-A, y 
los altos de la casia Santa Ana, número 
54. Infórman en Monte, número 877, 
ferretería de Joarlstl v Lanzacorta. Te-
B A-7611 y A-026». 
16<l 21 ena 
1507 17 • 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de esquina, con 4 pi-
sos, de 2 a 3 cuartos, buen b a ñ o , 
moderna, cocina de gas, cuarto de 
criado y servicio, desde $100-$ 150 *íf0tIE1' 270' L E T R A P, POR de » francisco altos modernos, sala 
comí?8 ventana8, saleta, cinco cuartos, 
doa rial fontío. baños familia y cria- al mes 
iV t ^ V ^ n ^ f J n t e 0 ? , ! ^ H n ^ na. San Lázaro e Industria. Hay un 
S ^ * 3 ^ ^ ^ gran local para gabinete de den-
^ J 6 o ^ e S q u l n a a e. I tista 0 bufete de abogado. Beers & 
S ^ r ^ ü ^ w ^ o á ^ Ñ A j o a T E B co". Agentes exclusivos. O'Reilly, 9 y 
da it*,€s número 319, cerca del Merca- ,. 
Unico, próxima a Monte. Alquiler medlO. 
4d.-13 
cos. Zapata entre A y B. 
1S36 It • 
Q E ALQUILAN TRES PRECIOSAS ea-[ S 
O aas acabadas do fabricar, sin es-
calentador, comedor, dos baños, cod- ^ B 
na de gas y carbón, tres cuartos pa-
ra criados, con servicios para los mis-
mos y garage. Informan en la misma. 
1137 15 e 
UNA KAONIPICA KA-
res eoloa en una casa 
; de oficinas. He piden referencias. E«-
. j cobar, 78. altos. Precio-125. 
SE ALQUILA EN E L CALABAEAR, C 4r)S - 4 d 18 calle Espada, esquina a 
17 
Fundación A GUAOATB, 86, ALTOS, ECPLEND1-
una hermosa casa. En la misma l n f o r - . i \ das habltaclnes con excelente co-
man, de 11 a. m. a 5 p. m. I mida, 45 y 60 posos. Se admiten abona-
16 • ; doa a25 pesos. Comida a domicilio a 
TTIBORA. EN LO MAS ALTO D E L 
V Reuarto Rlvero, se alquila casa in-
dependiente, con pasillos por todos la-
dos. Segunda número 3. Informan Be-
nito Lagueruela número 25. 
948 17 • 
H E R M O S A CASA 
y listas para hnbltárse. pro- QB ALQUILAN 4 CASITAS EN E L RB 
familias de verdadero guato y ' P Part0 de Los Pinos una propia pan 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
trenarae 
pías para la inas ae veraauero g__ 
con todo lo necesario con las slgulen-
tes comodidades: una. bajos, con sala 'Iuiera- Próximas a terminarse. A cua- ría, 49 
19̂ 1 
23 a 
V - KJ parto do Líos Pinos, una propia para T78PLENPIDO T VEH 
^ bodega o para otro eatablecimlehto cual- Jh parlamento, se alquil 
22 e Se alouila tn el Vedado la Casa saleta. tres cuartos, cuarto de bañó <?r* y meil*1 Ae! paLa^£2 Miraflores. In- l oc ai^uiid cu ci vcudUO ia casa C0IT1plet0( cuarto y gervlc,os de crlado^ to™**- Teléfono F-1079. U — 
VlllamaVOr. Situada en la Calle 23 cocln.i y portal Otra, altos, sala, cua-l 1186 19 • l c = ALQUILAN DOS CUARTOS PASA : c 
1*10 hombres solos, en Monserrate, n ú m e - ! 0 tranvía por la puerta 
(Re- 1922 
ill ayor, sit   l  call  , t 
entre E y F . Informe,: A g u a c . e , ^ f f i j S ^ ^ ^ ^ f ^ P ^ J P i S ^ ! ^ 
: ^ D ^ ^ o : ^ f E l D - d y - L " « a v e s en la bo- g 
dega hl budan. 
C494 4d 
la planta alta: «acalera de mármol. 6870 
so y una i 1965 
M P I 24 pesoa. "Teléfono A-459* 
X728_ * 
Q E ALQÚTLAÍT DOS HABITACION339 
p. caballeros de moralidad. Precio da 
situación. San Miguel y Hospital, 2114. 
B, altos, al lado de la casa esquina. 
^1750 17 e 
En ' c a s a PARTICULAR DOÑiba NO hay inquilinos, se alquila una ha-
, bltaulón amueblada con todo el aervl-
*,.B" l ció y comida el lo desean, propia par» 
a en Jesúe Ma-j una 0 dos personas. Reina. 131, 




_ de C B ALQUILA UNA HABITACION CON 
13os iodo co'mnietamenrñ iñriVnan^uIíiV'l 10B.-tranv,a8 T'ien« •* la planta baja O entrada independiente en casa de 
AdemAa un T a n T a l c ó n insfalacionei •RrdIn J>or\*\*rt* recibidor, salón Se familia a hombres solos. Somántelos 55 
± L , de t"ié%no%p>z 5 2 * 2 5 ^ ^ i3.' ? . c ' n , U iSS SL^ ^ entrada por Glorla- Tel6fono M-
. l il  í 
r5?iU3te- Es nueva, fresca e hiRlónl-
ÍÍ7S maD en Corrales, 213. 
16 e S SaviM?8l,A ALQUILAR "UNA CASA êgr _ 
V r i ^ •«* P.equefla y ^sté ̂ en f0rTnan, Rolna 
B ALQUILAN LOS ALTOS DB Cres-
Udo h0*8̂  do carruajes Dirigirse: Apar-; 
1133 COTreo«. 2311. , 
po ¿i, ne cien pesos, sala, saleta, 
cuartos y eervíclos sanltarloa In-
59, altos. 
16 • 
O E ALQUILA LA CASA L 
O 169. entre 17 y 19. tiene 
tal, sala, comedor y seis bab 
con dos bufios. garaje y demás serví 
clog. La llave e informes, en frente, en 
el 164. 
1880 17 e 
C E ALQUILA LA BONITA T P R a Ü 
ca casa de la calle I número 19. Cal-
zada y Quinta, Vedado. Tiene 
, NUMERO las. en Santa Emilia y Durege. pregun- haMf^Y"' * , «rRi , 
Jardín, por- tar por Miguel Quintana y su dU3flo en taraza desde i r c u a l íe0 d í ^ 
la ltaclones Concepción número 4. teléfono 1-1316. ¡IUIAZA a S S l i f K.rii 8 
148 I 22 e 
T^N ARROYO APOLO SB DA EN AL 
l̂ i quller la espaciosa y nueva cata ¿ñr qn'^rViVin 
de planta baja, con gran sala, siete, p0n o^" Jul10-
17 e 
ciudad. Adetnáa tiene buen "garage y ALQUILAÑ CUARTOS 607, 608 Y 
cios cuartos con sua servicios para cna- 600, •oxto Piso, Edificio Royal Bank 
dos. Alquiler de reajuste, con buen fia- ot Ganada, Agular, 75, Diríjase al cuar-
dor. Informan en la casa de al lado I ,0 fil2- de' mismo piso 
24 • 
prl-
r L A RABANA Y coa 
departamen-
tos y habitaciones. Informes taléfono 
M-I610. 
1670 
Q E ALQUILA EN CONCORDIA '87, 
1-7 tercer piso, un deparfctmento a se-
ñoras solas o matrimonio sin nlftoa. 
Puede verse de 8 a 11 y de 1 a 6. In-
forman en la misma. 
1513 15 « 
cuartos 
costados 
comedor, portal al frente y 




>AS0. SE TRASPASA UN LO- Se a 
cerca del Mercado Unico, con cuadrad 
A L C O M E R C I O 
cinco ios para criados y chauffeur, t 
cuartos bajos y trea altos, con doble para dos máquinas agua y p¿tlo blfn 
•orvlclo sanitario y garage. Informan cercado, con más de I 300 metros Eatá 
en, i ? . V1"™*- „ situada en la calle de Cortés entre Co-
22 8 llsco y Dolores. Véase 
C E R R O 
ftiati FaVlrato y Poco alquiler. Infor- tas _ 
ISj? •ievez. 1. Puestto de frutas. descarga, propio para cualquiera Induâ  
fc^-— 28 e tria o almacén. También una casa do 
i V ^ Q ^ I L a T LOS BONITOS BAJOS altos y esquina, sala, comedor, tres ha 
*r«. v ü,':,ias- 62. Razón en .o» i -Jj-
I77f 'n -¿uiufta. 86. O, alten. 
8"-5 — 18 •«•». 
. ' ¿ ^ « . A N , 
¡ ' 1718 **. • ^  y bu dueflo C. , 
q b a l q u i l a l a c a s a c a l l b 17 Belanc°?rt,',^,ve en Estrada Palma nú- Se alqu:lan en el Cerro dos ca<ai 
1— - T — om vfK^^o •-léfono 1-1731. . j , # 1 , 
16 a acabadas de fabricarse y con todas 
K^k ALQy11^ c a s a db dos las comodidades. Pueden verse a to-
O habitaciones y servicios modernos, J . . a-Z* D . „ . , . , 
<n Agua Dulce y Flores. Informan en ^ "nmelles y Velarde. 
en Agua Dulce, 1 _ 19"*9_ 17 e 
toutia un inraU esaulna 800 metros ^ esquina a I. con aala, cinco cuartos, m*r° 2S' Víbora, tel f  
a dos calles, facilidad de carga y l ^ S X . * ^ V - w í . raetro8 de terreno con ^ b ALQUILA UNA CAS árboles frutaleu 
16S8 
EN VIRTUDES, 171-A, l o^" ^ frescos altos. Llaves e ln-
«>no A-aV1,..840 L,áaaro. 81. bajos Tel6-
I«M 666 
T ^ g — 15 a 
¿ S ? , , ALTOS REOrA~80. SALA. 
» ^"a kA1^ corr,edor. cinco caartos. 
r, <le ertPi* completo. sorvlctoe y cv 
l*Uv« « b ^ w 1 1 9 0 Informan k-24 
1715 ea 108 baJos 
? ^ ei?^?1,A ^ ESPLENDIDO AL-
i* '̂cnte r ! na2a 60. entre Muralla y 
r!atro hnhu1 <;on 8ala» saleta, comedor. 
¡f8 t'n tb'tac)one3 y una para cria-
rá8- teatro ^afit- 'Cerca de los pa-
^«""man v i ê a «n loe baJoa 
II85 Muralla 44. 
17 e 
bltaciones y demásá servidos compie- Vedada Se alquila la casa Baños 12, 
tos. Narciso López, 2 y 4, frente ai mué- tntre Línea j Calzada, con siete hab¡-
lle de Caballería y Plaaa de Armas. In-
forma la encargada. 
1587 
el teléfono A-4071. O 
13. fabrica Escobas. 
1088 
__196<L 
P R A D O , 53-0, l e r . PISO 
i Entrada por E l Pasaje, habitaciones con 
t muebles o sin ellos balcón a la calle, 
| haftoe y lavwdos de agua corriente dos-
¡ de veinte pestis, para caballeros o ma-
trlftionlos aln nlftoa 
198» 24 e 
T̂ N áMARO i: ».* 4, ALTOS, SB AL-
I . i quila una bal ilición para hombres 
solos. 
! 1998 17 e 
H O T E L " F R A N C I A " 
Oran casa de familia Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desda 
hace 36 años Comidas sin horat» fUae. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. ¿Jasa recomendada por vanea Con-
sulados. 
1526 1» e 
p A L L E CUARTELES, NUKURO 1, SB 
\ J alquilan habitaciones alian y bajas 
Lagunas, 85; Cuba, 120; Vlrtudea, 141i 
calle Baños, 2, esquina a 8a. 
1545 19 # 
En cata de un matrimonio de media-
S V ^ l ^ i S f " 0 0,rA'-: í?zA f s ^ p - t T o S b ^ habitacio'nes 
15 ene. 
SB ALQUILA LA CASA INQUISIDOR 36, altos, siete habitaciones, sala, 
saleta corrida buena para empresa de 
vapores u oficina de comlalonfstaa La 
propio para per- eoloa o matrimonio. 
bermoap cuarto de baflo con servicio ea- cuarto de criada. Cocina de 
- na edad, sin hijos, se alquilan dos 
con salida a la calle, de-
recho al teléfono, baño y Iva, en $60, 
t o d a s l a s c o r / d idabbs db dos meses en fondo, a hombres solos 
24 e 
,'Mmr 
portal sa con cinco cuar- cuatro .«o .ui.moB eto. 100 para lamina y dos nara criadnq nacido x L f f f ^ ,nt*rc*1a<lo. es- comedor, 4 K^bltaolones. cocina" serví JPiciNA B e b o n a Vrn.««_«-« i I!er0i se. vlve ^modo y 
p r ^ h i ! & % \ a f f 1 ¡ S ; • m«hiiw>n¡o sin hijos. Exlricta mo-
j í ^ ^ & S S ^ ^ ^ ^ Í i ^ De 12 a 2 p. m. Manrique, 
la notarla i 74, bajos. 
_2029 |Y # T ŝf 
E ALQUILA UNA HABITACION 18 a 
dos y servicios para los mia os etc 
etc. La llave en los baj 
en Belascoaín 121, de 
de 2 á S p. m. 
m i 
i 
amuebl Kla para hombres solos o ma- A ^ N C I O N . EN JESUS MARIA 21 SB 
trlmonlo sin nihos. En los altos de Mon- . . lil'-i-illan hermosas linbltadonea in-
te 225, entre Carmen y Figuras. Luz. ' te,r'ores y con vlata a la calle y se ad-
llavln y telefono. Se exige moralidad i mlt<!rl uno 0 llos socios de cuarto Hay 
2012 19 comida a quien la desee por poco di-
, inero Se i e cómodo  económico a 
IT • no A-58ift. S00B M e 
i García Ortega, 
i lOlt 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1922 
A N O 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E T A 
EX EMPEDRADO KTTMC. 31, SE A l -quilan ventiladas habitaciones al-
tas y bajas con y ein muebles, a perso-
üas da moralidad. Mucho orden y lim-
pieza. 
923 22 e 
Departamentos para oficinas, se ofre-
cen en alquiler, situados en la parte 
más comercial de la ciudad, muy lim-
pios y mejoí ventilados. O'Reilly 2, 
y 4. Para informes, dirigirse a Wi-
lliam A. Campbell, en los bajos. 
17 • 947 
17 IT AQ-XJIAB 36, BETWEEN CX7AB-
JLi teles and Peña Pobre, for rent two 
Food rooms, excellent fort a marrled 
couple wlthout children, or ladies or 
rentlemon only. For Information cali 
l»y telephone, A-5398. 
943 17 « 
17 MONTE 67, ALTOS, BE AIiQTTZ-
llj la un espléndido departamento In-
ilependiente, con todos servicios eanl-
tarfos. sin muebles. Y en la misma una 
espléndida habitación con muebles. 
12224 15 ene. 
P A R Q U E J E R E Z 
x M O N S E R R A T E . 6 9 
Se alquilan habitaciones. 
Informes en el c a f é . 
1035 17 e 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente» 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
H O T E L ESPAÑA 
1849 31 e 
" E L O R I E N T A L 
•Teniente Rey y Zulueta. Se alqullap 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 31 e^ 
TTVBTJÍA M E J O B CASA D E HTJESPE" 
JCJ des y situada en la mejor callo de 
Ja ciudad: Reina, 77 ,al tos, entre San 
Nicolás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
60589 19 • 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, nümero 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. En la misma se solicita un 
agente que hable el Inglés y español. 
61064 26 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico do la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
¿2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
T>IIAI>0 33, AXTOS, S E AXQTJlliAN 
C habitaciones para una! persona ha-
ilitación y comida, $50. Agua caliente 
en el baño. 
969 17 e 
~¿-'AXQTJIEAN: JJff EEPARTAldEN-
^ to, vista a las calles Oficios y Lam-
parilla. Dos departamentos en los al-
Vos de Muralla. 18. Precios de situación 
nformes, en las mencionadas casas y 
i n Mercaderes. 41, fábrica de colchono-
as. Teléfono A-4601.. 
986 v i» • 
3 E AXOTTlíÍTEN- CASA PÁttTICTTIiAIt 
j nuov .̂ una habiH-ción íimueblada 
en Hvabo de agua corriente, luz toda 
"a noohe. teléfono, gran cuurto de bañ.o. 
í̂ e cambian referenc'as. No hay cartel 
n la puerta Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
807 16 e , 
Hermosísimo apartamento indepen-
Jiente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
losos árboles con la pared tapizada 
Je mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavín. Teléfono A-i058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. m 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua fr ía 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido t e l e fón i -
co, a precios razonables. I n -
formes en el mismo. T e l é -
G BAM CASA DE HUESPEDES BZA-rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradísl-ma limpieza, trato exqui-
I sito y en el lugar mas caro de la ciu-
i dad, las habitaciones más baratas. Ad-
| mi timos abonados al comedor, garanti-
I zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absolutn corrección guardada 
u los señores abonados. En esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
; dará completamente satisfecho, por la 
i cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es de fácil resolución si us-
ted vive en esta casa Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de San Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
• sonas; $70, interiores para dos perso-
nas; $60. habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, interiores'para dos personas; 
¡ $40. Industria, 124. altos. Tel. A-6749. 
60601 18 e 
Villegas, 55, esquina a O ^ P ^ S f t " 
alta y fresquísima Todas las b*b ^ 
clones con vista a UL caJle. ocr.v1^ i 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. „ . 
1284 , 20 - | 
SE ALQUILA trH MFA»TAMBNTO iní^lor en Consulado 24 compuesto | de dos. habitaciones, pqarto¿4*JW° 
completo, cocina y un cuarto y servicio 
para criados. E B propio P " * «"f'™' 
hombre solo o matrimonio sin niños. 
Casa de absoluta moralidad. Se «aen 
referencias. Precio, $30. Informan efl el 
último piso. i • * I 
12S7 18 a - ' 
PUADO 87, AI.TOS DEX. CXWE I"ABA se alquilan dos habitaciones en 30 , 
y 25 pesos. ,0 * 
1378 18 • I 
- 1 
OBBAPZA Ifl T X4, AITOS. SE Al.- j quilan cuartos con cuarto de baño 1 
completo y apartamentos. También con , 
:uarto de baño completo. Informan de. 
3 a 6 en la misma 
1392 17 * I 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía 58. Se alquila una fresca y cla-
ra habitación, con balcón a la cal^' 
amueblada y toda asistencia, buena co-
mida si sa desea a precios módicos. 
_1368 , 18 6. | 
CON O SXTT MUEBLES SE ALQUI-lan dos habitaciones a rodo 1UJ0' para matrimonio sin hijos o señora de 
edad, siendo casa de familia Se exl-
gen buenas referencias. Para Informes, 
de dos y media a ncico de la tarde. De-
partamento 314 del Banco de Canadá. 
1346 25 • 
SE ALQUILA UIÍA AMPLIA XABX-tación en Amistad 69, entrada por 
San José. 
1813 IB • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCrVA PABT1CULAK OP»BOB OO-mida a donllciilo, muy sana y bien 
sazonada a precios de reajuste. San Ra-
fael. 41, por San Nicolás, letra M- ieix. 
M-6882, M , 
648 2» • 
OCASION ÚNICA 
Comiendo do esta gran casa de comidas, 
lea sale mucho más barato que coci-
nando en su casa Ofrecemos comioa 
buena y bien condimentada y con mueno 
aseo, a 20 pesos el abono, y platos ne-
. ««corar a 10 centavos. Serví-
S a ^ e n ' - u ^ r Hay gran comedor ¿ n 
iínra fila. También ofrecemos habita-
^ n e . " ^ lO^sos « , - ^ 1 - ^ al mea 
No olvidarse: Prado. 117. Tel. A 'Aí"-
1744 
A V I S O S 
T H A Ü F f E Ü R T A S P I R A N T E S A 
1X00 al mes y más gana un buen chaur 
íeur. Empiece a ap.ender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruoción. gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
fmnqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3876 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119.-Teléfono A-8908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia disponiendo para 
ello de completo material de tracción I 
y personal idóneo. 
47035 86 • ' 
P E R D I D A S 
rpiTULO QUE sS" 
X nombre J, 
altos zaro, 78, ficado. 
1932 
» I-A T O L E S I A DB 
' hoy, día 1 3 . " 3 Ruego'il que Ti encont^rt«f' rt****! correo a mi dlrecclAn «Jevu,?» w2 que encontró *n f:,1,6n t ^ v » 1 ^  t  
cías. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
j vías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
60836 24 • 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ka si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
' tienen lavabos de agua corriente. Su 
' propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m4s 
serlo, módico y. cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
j motel". 
CASA DE HUESPEDES PARA PAM3-lias, se alquilan departamentos y 
habitaciones con todo el confort moder-
no para matrimonios de moralidad, en 
la misma un hermoso departamento con 
: baño privado. Precios módicos. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
, 983-84 22 e 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monta, 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios más bajos que nin-
guna otra casa. 
381 • 18 e 
H O T E L "CUBA M0DERNA,, 
En esta ¿Acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
1187 81 e 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
ascensor y sereno particular. Comida ex-
celente. Precios según la habitación, 
de $80 a ?120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 8 f 
EN AGUZAS, 47, PROXIMO A LAS oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones, altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia. 
_886 19 ene. _ 
EN MURALLA, 51, ALTOS ~SE A L -quila uha espléndida habitación con 
muebles. Casa pequeña, tranquila, de 
moralidad. Se piden referencias. 
1457 16 ene. 
ES T R E L L A 63, ALTOS, BU ALQUT-la una hermosa sala, piso de már-
mol, para doctor, profesor o famill.i y 
una habitación para pi -sonas mayores 
Es casa do familia, esmerada limpieza. 
Se da comida si Ib desean. 
1428 15 ene. 
TTNA HABITACION BIEN AMUEELA-
U da, Luz, etc., en Figuras, 14, altos. 
M-5277. 
1426 15 ene. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
% 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154,, se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, magnífica 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres, habitaciones a precios 
increíbles, grandes ventajas a las fami-
lias estables. 
. . . . 18 ene 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g a r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F 4 T H £ R M O Y N I H 4 N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
ÍirOZ.ES. MATOSO í » 7 ^ * * * ^ - i clalmente conversaciñn ÍBW 
plantes y alumnos avan' í*1"8 to» 
adecuados a la situarî Za,do8- «25* 
criba a Miss Surne? ^ Véamelo, 
altos. Departamento " 25 Nlcol4V fe 
; 1150 1 ^ «l, 
1 11< y piano pudiendo la a h í ^ ^ l í l í 
nar todos los grados que P,̂ 113 « S S 
eora Carmen Pomares, p í e c l ^ ftS 
eos. Teniente Rey 92 ha?i08 ^mlt 
• A-6153. ^ baíoa Telíf^' 
| 794 el4ío»0 
AOAJJJUMIA 1)B COSTE Directora: señorita Piif,r*A*c5i 
En esta Academia se dan ;tr T(»TeS 
4 y " confeccionan vetudoŝ 68 ^ 
novedad a precios módicos A-8..01^ 
altos^ entrada por San José.^11*. lr{ 
P A D R E S D E T A M Í D A ^ -
Es peligroso en estos tlPTn«„ 
rrupcUJn mandar vuestros hi£8 ^ H 
tos colegios. El contacto con ñt« <* 
closos los malea y pervierte PH 1 * 
en vuestras casas. Una hora 
diaria por un Profesor experto \Á c1»* 
yecha más que una semana de n 
lectiva en esos colegios. El com.6 <* 
y acreditado Profesor A. Gon»*! 
título académico y r.roV:at.°"fá e». cu 
H 0 T É L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez FUloy, propietaria 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua callente y fría Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
-ga y véalo. 
N S A I U D . N U M E R O 5, A L T O S , I n -
forman de habitcaiones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua 
en abundancia Precios módicos, 
755 . > t 1 
A V I S O : 
A los j ó v e n e s que repetidas veces han solicitado su ingreso co-
mo pupilos en esta Academia de Comercio, nos es grato participar-
les que el p r ó x i m o d í a 16 se inaugurará el Departamento de Internos. 
Las asignaturas que e n s e ñ a m o s se hal larán en otro anuncio en es-
ta misma secc ión . Pida informes o v i s í t enos . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
San Rafael , 106, altos. 
1964-71 
T e l é f o n o A-7367 . 
is i 
E 
PIANO F O R T E 
Miss Laura Openhaw, London Ro-
ya! Academy B . Music 
Tienen el gusto de anunciar a clientes, 
| que está, preparada para dar lecciones 
i a domicilio, método Matthay, teoría y 
técnica; pupilas preparadas para exá-
i menes. Dirigirse por carta a Aparta-
do 874. 
196S 17 e 1 
HA B I T A C I O N E S A P O C E P E S O S , frente al Parque en .fusticia, 64, 
Henry Clay. Tienen cocina independien-
te. Mes adelantado y fiador. 
1349 16 a 
' T ^ A C T O R I A 56. BAJOSr SB'_AIIQ'DTEIA 
X: una habitación para hombres solos 
o matrimonio sin niños. Dan razón en 
la misma. No hay papel. 
1269 16 e 
EN S O I . , 76, S E A I I Q U I X I A N E O S H E B -mosos departamentos, compuesto ca-
da uno de tres amplias habitaciones, co-
cina, baño y todo servicio independiente. 
Precios de situación; en la misma se 
alquilan varias habitaciones. 
167» 16 e 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. , 
nuevos propietarios. 
760 6 f 
APRENDIZAJE PACEb. TETTEDURIA de Libros, Taquigrafía Pitman, Me-
canografía al tacto, Gramática y Arit-. 
mética Academia San Mario. Reina, 5, ¡ 
altos Para informes por corresponden-' 
cía adjunte sello. 
1969 24 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemáticas, para 
la' Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para Ingresar en la próxima con-
vocatoria Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. P. 
Ezcurra Villegas, 46; departamento, t, 
altos. 
51884 21 « 
P- ¿ÓPESOKA Í>E PIANO. PSECXOS módicos. Gallano. 70, altos. 
817 17 « 
TTNA SEÑORA INGLESA SARA LEO-
U clones en inglés en su casa o en 
casa de ella. Llame M-1067, señora 
Ethel. 
1814 12 f « 
SEÑORITA, FRANCESA, ORAD TI ASA con título de profesora de francés 
e Inglés, desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Martho. Teléfono A-6204, Neptuno, J09, 
854 fe 
C L A S E S DE INGLES 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense-
ñanza perfecta y concienzuda del idio-
ma, garantizando el éxito y la rapi-
dez. Precios razonables.! Telf. A-1791, 
921 16 e 
M A L O J á , 204 
fono A-5580 . 
c i o m Ind. ll̂ ó. 
Se alquilan cuartos con luz, agua co-
rriente, cocina, lavadero y fregadero a 
catorce pesos, está prohibido recibir 
regalías. H. Suárez. Arbol Seco, 9, altos. 
1651 17 e 
CASA S E HUESPEDES, OAIttAWO 117, esquina a Barcelona Se Uqui-
la una hermosa y ventilada hábil ición 
amueblada y con vista a la calle, a per-
sona de moralidad, con baño de Agua 
callente y tría, con d sin comida Telé-
fouo A-9069. 
51387 1» 6 
V E D A D O 
SE AXQETIiA EN CASA DE PAMI1.IA una amplia habitación a hombres so-
los, único inquil'no, hay teléfono. San 
Lázaro 211, altos, esquina a Escobar. 
_1914 16 ene^ 
A HOMBRE SOLOS DE MORAXODAS se alquilan dos hobitaciones con o 
sin muebles, juntas o separadas. Cris-
to, número 18, altos, 
1905 18 ene. 
pOTC^OSTELA 124, SE AXiQUIXA UN 
\J- departamento con vista a la calle 
En la misma Informa la encargada. 
^ 1571 17 e 
^ • E A Ü ^ H I I J A N " H A B I T A C I O N E S E N 
0 San Ignacio 47, para familia u hom bres solos. 
146 ene. 
"VTEPTUNO 4 AETOS, AX> DADO .DED 
cine Rialto. so solicita un cornpa-
nero de cuarto. Se cambian referencias. 
Teléfono A-8197 
1566 - 15 e 
S E A L Q U I L A N 
«n Monte, número 2, letra A, esquina 
1 Zulueta, Ifcrmosos departamentos de 
los y tres nabitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
, UÍT 15 e 
A DQTm.O CUARTOS A~ QUINCE P E -
^ sos, fiador o dos meses en fondo, 
campanario 143, entre Reina y Estre-
lla, la encargada 
^83 26 « 
VTURADEA. 117, AXTOS, S E ADQUl-
ITX la una habitación a hombre.'i, aut̂ a-
ibundante y luz toda la aooid. 
1767 20 en». 
ll/fURAXiDA, vllS, ALTOS, I Z Q U I E R -
í" • 8e al<luila una habitación a 
;aballeros solos o matrimonln sin ni-
ños. Se prefiere que no cocinen con 
;arh6n. Buen precio. 
17«8 22 ene. 
MINNESOTA H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diario a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que, 120. Teléfono M-5159. 
.50596 11 e 
H O T E L " L O Ü V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra familias estables y turistas. Esta ca-
sa se encuentra en lo más céntrico de 
la ciudad, una cuadra del Parque Cen-
tral; ofrece espléndidos departamentos 
y habitaciones, con toda clase de como-
didad y una excelente comida. Tam-
bién se sirve a la carta. Teléfonos 
A-4556. M-3496. 
505-6 19 « 
T>UENAS HABITACIONES A P R E 
J_> cios razonables en Monte número 
3. Lo más céntrico de la ciudad y con 
tod;:s las líneas do tranvía» a la puerta 
180 ; 17 e ' 
SALUD 89, ALTOS, CASA PART1CU-lar. se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones, 
con luz, baño e inodoro. No se admi-
ten niños. 
62155 15 « 
SE ALQUILA UNA HABITACION IN-mejorable, en el callejón Pasaje de 
Montero Sánchez, número 44, entre 6 y 
8, Vedado. Casa de familia seria Sólo a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
1995 17 e ———————_______ 
Sa alquilan departamentos de dos y 
cuatro habitaciones en la parte más 
alta y ventilada del Vedado. Es de k> 
más moderno que se ha hecho todos 
con sus servicios independientes y do-
ble línea de carros por su frente. Pre-
cios de situación. En el misino se al-
quila un bonito local para comercio 
(?e víveres, crin vida propia, calzada 
de muchq tránsito. Zapata, entre A y B 
Vedado. 
P I T M A N A C A D E M Y 
L a persona bien empleada es la que 
ha aprendido bien empleada es la que 
ha aprendido la Taquigrafía Pitman que 
con el Idioma inglés al mismo tiempo 
hemos formado una sola lección; el co-
nocimiento más completo y necesario 
que se puafie aportar al comercio de la 
Habana, ?Tueva York y Londres. Esta11 
es la única Academia de su clase en la 
Habana Usted no debe perder su tlem-1 
po; venga hoy, no lo deje para mañana; 
eso sería ya muy tarde. San José. 7, en-| 
tre Aguila y Gallano. Teléfono A-0472. I 
2017 21 e 
LA ENSEÑA2VZA~DB LA ~P AL ABRA a los sordo-mudos. ciegos y anor-
males por el docto especialista Eduardo 
Segura Milagros, esquina a Octava al- . 
tos de la bodega Víbora. Se admiten pu- i 
pilos en familia 
2005 17 e i 
SX USTED ESTUDIA Wd CURSILLO de treinta lecciones, escribirá y ha-
blará Inglés. Mr. Mora Reina. 5, altos. 
2013 18 s j 
PROFESOR DE IDIOMAS, E S P E -clalmento francés e inglés, se ofre-
ce a colegios y casas particulares. So 
hacen traduccióneir esmeradas. Escrl- ' 
blr a Reina 14 cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. 
2009 22 • ' 
1NSTITUTO F R E I R E DE CORTE Y ' 
A confección. Durante el presente mea ¡ 
queda abierta la matrícula, las clasos 
se sujetarán como plantel de primer ¡ 
orden, a rigurosos cursos, terminados 
los cuales podrá la alumna someterse 
a examen. Condiciones e informes. Nep-
tuno 80, segundo pfso. Teléfono M-6153. ; 
1070 24 e ^ M 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 61-A. 
SEÑORITA, AMERICANA, CON PRAO-tlca de enseñanza, desea algunas cla-
ses de Inglés día y noche. Mejores re-
ferencias: Lista do Correoa. Misa. 
Clay ton. 
1558 _ _ 15 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla 
do Pavón, la cual enseña también por 
BU asltema. Inventado por ella, el más 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los últimos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana tarde y 
noche. Precios convencionales Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana 65, «ntre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 30 e 
ta nácenos «acnHieres, sin m,. ?*• 
donen el hogar. También da clt**1*11' 
Teneduría de Libros. Industria i ,? * 
tos. Teléfono A-6749. •LXIUUsma. 124, ̂  
• 1605 
rNSTITUTO F R E I R E , DE ̂ COÍrS"" 
1 confección: Primer ínstUuto «.PJ 
tldo en la Habana, de tan útil v abl» 
sarlo arte, incorporado a la P1 níc* 
Martí, ofrece a las señoras Befinrf(ntr* 
1 niñas cursos completos dé las m. J 
asignaturas de que se compone AAS 
te Internas. Directora Sefiora fiS 
E l más céntrico de la capital, comunw 
do por los tranvías en todas dlivvv? 
nes. Juan Clemente Zenea (antea Nwí 
i n^M-e?^1,0 80, 8egUnd0 PÍS0- T S 
62240 M ene 
BAILES 
Cérea los carnavales. Aprender en 
diez instructoras y cuatro pn 
fc-aoras todos los bailes modernot, cu 
perfección, en cuatro clases gtruti 
zr das o devuelvo el dinero. Nae?e a 
> ion y todos los últimos pasos. CUn 
particulam. Chacón, 4, altos, ent* 
Cuba y Agtriar 
• 13 i» 
C O L E G I O - A C A D E M I A "CASTRO* 
Primera y Segunda Enseñaba, Com« 
cío y Bachillerato, especialidad en Cálca 
los Mercantiles y Teneduría de Llbroi 
en corto tiempo, clases de día y de no 
che, se admiten algunos internos. Direo 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 80, alto) 
306 81 e 
1726 11 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria Comercial y Bachillerato nara 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprohados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Ocellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
clases del Comercio en general. 
BACHIDDERATO 
Por distinguidos catedráticos.- cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 81 • 
1S37 IS e 
M A L O J A , 204 
Se alquilan cuartos con agua corriente, 
cocina, fregadero y luz, por catorce pe-
sos. Felicia Calderón. 
« I 19 « 
VEDADO. CADEE B NUMERO 20 entre 11 y 13. Teléfono F-1491, fa-
milia honorable, alquila dos habitacio-
nes, propias para dos personas. Buena 
comida, esmerado servicio y muebles. 
_ 1179 15 
EH DA CAXDE 17 V 26, ACERA PAR, | se alquila una habitación a hom- j 
bres eolos o matrimonio sin niños. Uní- ! 
«o inquilino. Pregunten en la bodega, 
por J. Alvarez. 
t 1068 i 15 e_ 
UNA R E S P E T A B L E SEÑORA O F R E -ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-, 
das habitaciones con comida, agua ca- j 
líente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686, 
14S0 81 • 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés. Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
Heitzman. Enrique Villuendas,. 91. ba-
jos, antes Concordia 
1315 • 9 o 
O J O , M U C H A C H A S 
La señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, lea pro-
Íiorciona por los más módicos precios a enseñanza rápida de Corte. Costu-
ra Sombreros en alambre y espartriz. 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas |3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
Ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
dad. 
689 4 f 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Punida en 1909. Taquigrafía Pitman u 
U: na, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra 
Inglés y Francés, Telegrafía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. Vi-
sítenos o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
62051 29 o 
" C O L E G I O " N U E S T R A .SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O " 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
M á x i m o Gómez , 342 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Músicá, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 80d.-lo. 
A C A D E M I A de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madam» BOUTER, Directora 
Calle J , número 161, altea 
Teléfono F-8169. Vedada 
FRANCES-INGLES-ESPAÑ01 
P A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gómez. 240. Telf A41lt 
Glasea particulares y colectiva* 
647 I ( 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreroa y tr%. 
bajos manualoa Directoras Giral y He-
ría. F indadordio de este sistema en la 
Habana con medallas de oro. primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar aluro-
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona St dan clases dia-
rlas, alternas, a domicilio y nocturnas. , 
Se enseña por ©1 sistema moderno. Se j 
hacen ajustes para terniinar pronto. Pre-j 
cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-1 
no M-1143. Aguila 101. bajos. 
669 4 f 
P ^ F E S O R M E R C A N T I L I 
Por un experto contador se dan clases' 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
fianza práctica y rápida. Inglés, por un ' 
profesor nativo. Cuba. 99. altos. 
51227 22 ena 
Profesor con tílváo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Corso e»< 
pedal de di*z alumnas para el ingre-
so en la Nornul de Maestras. Salud, 
67, bajos. ' 
«492 Tnd 2» 1 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cía-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-, 
fono M-3491. 
618S6 s i a i 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905. Calzada del Cerro. 661, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
Para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Mdsica 
y adornos en general para la mujer 
Admite Internas, medio y externas. 
Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas Servicio 
de agua fría y caliente Alimentos de 
primera, y precios de situación Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más infor-
mes: Teléfono A-1870 
C10514 15d.-30 d 
ACADEMIA MARTI. DIRECTORA, señorita Casilda Gutiérrez Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 607. 
entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
Z-232S. 
«46 4 f 
Estudio 
P O R CORRESPONDENCIA 
de CONTABILIDAD 
C A L C U L O MERCANTIL 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . ALBERT" 
Informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308. HABANA^ 
ACADEMIA EMILIA A. DH 018» Plano, teoría y solfeo. iMorvortí* 
al Conservatorio Peyrellade. EnseWJ 
efectiva y rápida. Pagos adelantaa» 
Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 
, 61588 LL 
Academia de inglés "R03ERTS 
Aguila, 13 , altos 
! Clases nocturnas, « P63?3 f, A» 
i Clases particulares por el dla 
Idemia / a domicilio. ¿Desea ust«d ap « 
;der pronto y bien el ididoma in| ¿ 
Compre usted el METODO NO% n̂t(. 
ROBERTS, reconocido u n ^ / T ^ li 
: como el mejor de los métodos has« 
i fecha publicados. Es el Anjeo t 
la la par sencillo y agradable «JM 
• podrá cualquier persona f05"íntaJn Dec» 
'co tiempo la lengua Ingle»* » » " a 
saria hoy día en esta República ¿a 
clón. Pasta, J1.50. «i e 
52193 
Profesor de Ciencias y Letra». Se 
clases particulares de toda» las 
naturas del BachiUerato y 
preparan para ingresar «n ** A ¿i 
mia MUitar. Informan, Neptuno * 
altos. j j j 
PROFESOKA, INODESA. q t ^ j , ! » , baja por el día en Colegio i g g no. Vedado, quiere entrar en una | 
lia para enseñar el lnslé» ida 1 I 
cinco en cambio de caas, comía» 
vado de ropa Teléfono A-3ü'u- ^ « 
1475 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S Ilna:CÍ0' 0fÍCÍ?' * ^ de fondo y cuyo precio no sea exa- alta del Vedado. Se prefiere casa an- Compro casa antkua, buen frente r Cornnro casa en la Calzada de Jesú. E N E L V E D A D O 
C O M P R O C O N T R A T O D E S O L A R 
'ompro contrato de solar urbanizado. 
Jando »1.378 en cheques del Banco EsT 
pañol, pagando el resto a la Compañía 
por mensualidades. Figuras, 7S. A-6021. 
Manuel LJenln. 
1989 24 e 
A LOS S R E S . PROPIETARIOS D E L 
VEDADO 
Compro en el Vedado dos chalets que 
estén situados desde Paseo a A, y 
desde 23 a la Línea, cuyo precio no 
exceda de $45.000 a $60.000 que sean 
do esquina, prefiriéndolos en acera de 
'.a sombra. También compro dos o 
res chalets que fluctúen sus precios 
de $25.000 a $40.000. 
A LOS S R E S . PROPIETARIOS DE 
L A HABANA 
Compro en la Habana por la calle de 
San Ignacio, Oficios e Inquisidor, una 
casa vieja que esté en buen estado, 
para almacén y pudiendo ser también 
de nueva construcción, que mida so-
bre 500 metros y cuyo precio sea de 
$60.000 a $100.000. 
En el barrio del Angel, Santa Teresa, 
Cristo, Colón y Monserrate, compro 
una casa de $30.000, a $40.000 pre-
firiéndola de esquina; otra de 15.000 
pesos; dos de $8.000 a $12.000 y 
una cuyo precio fluctúe alrededor de 
$60.000 y produzca renta. 
de fondo y cuyo precio no sea exa 
forado. 
En el barrio de San Leopoldo y Monse-
rrate compro nna casa vieja para fa-
bricarla que tenga 10 o 12 metros de 
frente por 35 o 40 metros de fondo. 
Precio equitativo. 
Compro en los barrios comerciales de 
la ciudad, de Gaüano a Prado y de 
San José a Trocador o, idos casas vie-
jas o nuevas, que tengan sobre 12 
metros de frente por 35 a 40 metros 
En el barrio comercial de Monserrate 
a Oficios y de O'Reilly a Muralla, 
compro una casa de un valor apro-
ximado de $50.000 a $60.000, que es-
té edificada para renta. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficina 
núm. 4, Teléfono M-9036 
1962 24 • 
Se desea comprar en sesfuida nna ca-
sa en Reina, Carlos III o la parte 
tigua para que tenga patio grande y 
amplitud; pero en buen estado; que 
esté modernizada y se pueda habitar 
en el acto. Debe tener no menos de 
cinco cuartos de familia con uno o 
dos baños. Garage para dos máquinas 
dos o tres cuartos de criados, con ser-
vido. Precio arreglado a la situación, 
para pagar en el acto. Llamar al te-
léfono M-1155 o A-9498. señor Gon-
zalo Gómez, comprador. 
1884 i» * 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ" 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Dinero en hipoteca Jesús del 
Monte, 868. Teléfono 1-1080. 
361 2 f 
IM » o » T Á i r r B 7 _ c o x p » o s n r p E B u i -da de tiempo una o dos casas de 
una o dos plantas, de Aguila a Egldo y 
de Misión a Monte. Sean antiguas o mo-
derna Trato directo con su dueño No 
importa seM grande» o chlcaa Misión. 
hG ^ 12 » 2. 
1417 „ . 
 tig y 
poco fondo, siendo esquina no impor-
ta medida, en el centro de la Habana, 
se facilitan 60 mil pesos en hipoteca 
en partidas no menores de 300 pe-
sos. Trato directo. A. del Busto Agua-
cate, 38. A . 9273. De 9 a 10 'y de 1 
a 3. 
mpro   l  l   s s 
del Monte, que no exceda de $6.000, 
al contado. Trato directo con propie-
tario. G. Martí, Hotel New York, Dra-
gones 16, de 11 a 12 a. m. 
1195 13 a 
1622 17 ene. 
SB COMPRA UNA OASA DE FZ.A17-ta oaja en el radio de Prado a Bo-
lascoaln y de San Miguel a Lagunas, 
acera de la brisa, que no tenga menos 
de ocho metros» de frente. Para mAs 
Informes, deben dirigirse a Agular 116, 
departamento 12, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
1483 19 e 
A LOS QVT. DESEEN VENDES 8X7 establecimiento, compro para mi 
lirectamento cifé. cantina y restaurant 
afamado y lo mismo bodega que sea 
cantinera quiero nepocio limpio y pre-
cio del tiempo actual. Pago al con-
tado. Informes Infanta y San Mlpuel, 
bodega, d« 8 a 11 y do 13 * 4. Sr. Ter-
sado. 
1670 xt • i 
E  E L  
manipostería y ma^^.f^ado d» 52 sos mensuales y bien fitu^0 
cho porvenir, en 2 I , ^ e^hipot.^; 
dejar una gran cantidad en 
ocho oor ciento. Contadorea " 
53. U * | 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S 
En Soledad, cerca de Carlos III, intl-
tua, 6 por 24 en 4.500 pesos. En Cnr-
men. muy buena, antigua, 7 por 18 y 
medio, 7 mil pesos. En Suááre*. cerca 
de Monte, 176 metros, antigua fc.iOO 
pesos. En Benjumeda, esquina nue^a. 
con establecimiento y 140 metros, * mil 
pesos. Tres esquinan con establecimien-
tos. 9 mil, 16 mil y 25 mil pesos. En 
San Rafael, más de 500 metros, gran ren 
ta y cerca de Gallano. 65 mil pesos. So 
lar de S00 metros en Luyanft, aceras, 
agua, cerca de Concha 3.200 pesos. En 
el reparto Almendares, a 3 pesos vara. 
Todo esto lo vendemos a los preoios de 
1914. Contadores del Comercio, Reina 
número 63 „ 
1903 U ene. 
cío, Reina, 
1903 
I-'SQTIINA VEDADO, ^ * 0 ? i ^ E , f.í! !i jffe 12. 513 metros ^ ^ tfi tro habltaclone», cuarto r̂utaie<. 
rfa. Jardl- cen miiohos rru v,*r 
rreda. c-nrrlca de fu810^1' J 
Rodríguez. Liopedrato, ¿u-
B A R R I O A T A R E S 
Bonita' casa en Vigía con Bear̂ lc,0s 
y dos habitaciones y Horrorffl 
de azotea, y P a r ^ ^ f ^ o y j ^ 
ganga. 
 paredes * J I
2.300 pesos de cB08nta¿strer<»-J 
en hipoteca Neptuno, 6S el 
las cinco en punto, lid'"*» 
16 día 
1917 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O XC DIAPvIO DE LA MARINA Enero 15 de 192Z 
PAGINA VEINTIUNA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V I E N E D t l F R E N T E 
V E N D O E N L A H A B A N A 
>Se vende en lo más alto del Veda-1 MANUEL LLENIN, CORREDOR I « í n í l d" ' £ ¿ S V ¡^¿."lol X L T F J ' ^ ^ m L ' ^ V ' r r ^ T - £ 
ÍTÍ I" maf"5- . " « S f'\ BELASCOAIN,* 3.. A L T O S i ^ 2. esquina a 31. un solar Ttn.0 ^ h í s i m a . boJ.eM « veat. ^ S " " 
cemento en la prolongacln del Vedado,1 ¿Quién vende casas? P E R E Z . , r „•! „ _ , i cago uiumiaauica- 6 metros c 
que mide 8 por 23. Tiene por ta l , sala, ¿Quién compra casas? P E R E Z esQUinfl de rraile, compuesto de a p reaos ventajosos pa ra el compra - m i i met: 
^ . ^ " ^ 4 . 1 ^ ? ÍQuléH c ^ S r a f & d d e e ^ÍSSr? ? Í R Í Í ^ 2 8 04 metros de frente por 46.31 dor , por necesitar m d a e í o . Tender- de 
una gran nave de m á s de C00 
metros cuadrados, en un terreno de tres 
ros y e s t á situada en la carre 
forman Galinno 75, café 
de 9 a 11 y de 2 a 4, vidr iera , J. Díaz . 
1C9 2 20 e 
^ ^ f ™ } ^ ™ ? * * * , pTor,J1 DINERO SOBRE AUTOMOVILES 
TTBtévez vendo una casa lumnas estucada 
la ca11*.» de sala ' recibidor seis fono 1-3353. De 1 
6 P0^0n,edor y buenos servicios, i 1440 
V o s 
s. 9.500 pesos 
2 a 3. Garc ía . 
20 ene. 
O A N FXCANCXSCO, PREWTE A I . A L I 
O nea, en lo m á s alto, vendo dos pre - ' ^ 
• o naaaa mn^^^^oc ¿e por ta l , sala, a 
edor a l fondo. 
ov/o tai iva, LVU<a VJ; J yiova VÍC ÍÍIW.T..Î  W.̂ , UAK - . .̂ 
>. Te l é - eran patio y un solar anexo que mide i T - I i f ^ . , , , - , F - 5 5 1 Z . 
13 y media varas de frente por 40 de I C I C i u u u » " 
A* «na casa en la ca.lle ^ " e " ciosas casas odernas de 
dos Plantas, con 486 metros de tre3 habltaciones comed< 
do. d8 buena fabr i cac ión . Renta |o00 b a ñ o completo a 57.750, • 
terreno. precio, $50.000. 
T N U C A L L E D E S A N C A R L O S 
rasa de una planta. Se com-Vendo unf ca8a tan salai galetai 
pon* de D a r í o s , comedor, e sp lénd ido 
í-uatro . ^ ^ ñ o , cocina y patio. Renta 
y un precioso 
chalet en $17.500 todo muy barato. M i - ^a mas 
slón, 86. De 13 a 2. 
1417 15 « 
fondo, con á r b o l e s frutales y pozo. "7 
a d e m á s una m á q u i n a de hacer bloks de 
cemento de dist intos t a m a ñ o s y cerca 
2,000 bloks ya hechos, la m á q u i n a 
está, nueva. Todo por $5.500 ú l t i m o pre-
cio 
C245 
Reparto Lawton , $4.000; otra, Toyo, 
I $4.000. Alqui leres baratos y contratos. 
Ind . 6-e , ] Figuras, 78. Manuel L len ín . 
SOLAR EN GANGA BODEGA EN E L VEDADO 
Dn la Ampl iac ión del Reparto Almenda-
S ln^ In t e rvenc ión do corredores. Pa- fes. d« eS(luin^._y A3^0^frent? a la En $3.500, bodega bien Burtlda._80l._en 
1533 17 e 
O 1 
DINERO 
EN E L VEDADO 
66, altos, 
1653 
ñormenores11 d i r í j a s e a Gallano' 1 "nea de los carros, punto muy cén t r i co , esquina. 
Dde 9 a 11 v de I » 6 86 vende a CÍnCO P.6808 y medio la va- diarlos. 
. de 8 a 11 y ae ii a &. . mide 15 por 55. Sánchez . Perseve- cuadra < 
EN E l . V E D A D O . C A I . I . B 17 61Í 
de bañ 
K f t r ^ ñ t ^ n S¿ ío ' | 4 :60b en efec 
^Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
núms. 59 y 61 altos Oficina duiades, ^ Obispo num*. J 1.7231. Dé s 
núm. 4. Teléfono M-9036. 
1963 
NTJM. 1 
3, entre 14 y 16, se svende un i 
PA R T E A L T A , A XiA BKXSA, CASA' esp lénd ido chalet acabado de construir 0 0 3 moderna, a media cuadra del t r an - con todas las comodidades necesarias,. KJ p 
vía, $13.000, urge l lame a l 1-7231. Dé para una fami l i a de gusto. Véalo y 
su d i recc ión y p a s a r é a Informar . G. i t ra te directamente con su d u s ñ o . en el 
Maurlz. • mismo. Telf . F-55SC. 
687 16 © 
rancla, 67, antiguo. 
1681 15 e 
casa moderna. Vende 70 pesos 
garantizados; a prueba. Una 
del t r a n v í a Vedado. Figuras , 7». 
Teléfono A-6021. Manuel L len ín . 
BARRIO SANTOS SUAREZ OX.AR D E ESQTTINA M U Y PROPIO 
ara bodega^ se vende un solar en A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
la Víbora , de 2^ por 40 metros a doce er esquina, casas modernas, contratos 
pesos. Es esquinan do fra i le y en un largos, alquileres baratos, en el gran 
. do. Medel y Ochotorena, Obrapla, 98, 
departamento n ú m e r o 1. Teléfono n ú -
V E K D E U N A V I D R I E R A D E C I - mero M-3883. 
garros y tabacos con cuatro a ñ o s de 1765 20 ene. 
contrato en $850. Para Informes en i 
Leal tad y Virtudes, café . P r e g u n t ó n | 
POir627 ^ de 12 a 4 m- 16 ' Para hipoteca doy y tomo en todas can-
- — t l d a d e e , para la Habana y los repar-
SE VBBTIB E ü A C R E D I T A D O E S T A - tos. negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bleclmiento " E l Sol del Pueblo", pa- buena. Tra iga los t í t u lo s . Agu i l a y Nep-
naderla, du lce r í a y v íve re s . Se vende \uno, b a r b e r í a . GisberC De 9 a 12. Te-
en buenas condiciones. Informes Un ión léf,0.na0 M-4284. 
88, Un ión de Reyes, de Mariano Isla. > ¿¿'i " I 
1478 31 O I ; — 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades, Habana, barrios y re-
^ E D A D O , C H A L E T P R O X I M O AI> TI 
\ Colegio de L a Salle, moderno y só- Q E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L 
lldamente construido, con todas como- '• <J Corro, de Tejas a L a Covadonga, una 
Prado. 109, bajos. 
1876 17 e 
mente, su establecimiento, casas o so-
is 
M. DE J . ACEVEDO 
Corredor y Notario Comercial, 
formar. G. casa de vecindad. 
Dos buenos pat 
VEDADO. C H A L E T PRECIOSO, A M * i de veinte habitaciones. Tra to pilo, frente c a n t e r í a , techos mono- ' Informes, por Te lé fono 1-3449 
Uticos, decorado. Siete dormitor ios , dos,1 1650 
portales y d e m á s comodidades, $56 
Llame al te lé fono 1-7231. G. Maur lz 
su d i recc ión y p a s a r é a Informar, 
directo. 
18 e 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
gran punto. Tan blén se vende la mi tad . I a r r io Santos Suárez . Ficuras , 78. Ts- Nos hacemos car?0 de Vender rápida- „! ^ , 4 . a„ - I - - - , 
Dir ig i r se a l escritorio del s e ñ o r Llano, , léfono A-6021. Manuel L len ín . ^ . _ x - i - i . L 1 .„ partos, al precio mas bajo en plaza; 
operaciones en 24 horas, con gran re* 
serva. Informan en Real, St̂ te, Agua-
cate, 38, Teléfono A-9273. De 9 a 19 
y de 1 a 3 de la tarde. 
1622 21 ene. 
BODEGA, LAWTON, VIBORA lares, con solo avisarnos a los teléfo-
. 500. L lame al Te lé fono casa de 600 metros fabricados sirve por JJ> 0 terreno bien situado, casi En $7000 l a mejor bodega del Reparto n08 M-2142 y A-7723, O escriba a 
Maurlz01611 y PaSaré a * H S L f ¿ < ^ ^ í l i ? ^ t o t t S S d ¿ regalad?, vale 40. 32 por 39, m i t a á con- ^wton < ^ & ^ ^ d H o ^ Peweverantía, 67 antoo. 




Empedrado, 30. Te- Se vende a prueba, a compr dor serlo 1 ~ L l 6LL 
16 ene. 
Obispo núms. 59 y 5 y 6. AJto S A L O M E E S Q U I N A P R O -
Teletono Wl-yüOO i V x lmo a 23, 500 metros, a $25.00 me-
T\¿ t V E N D E E N L A P U E R T A D E L Hi- Ganga a $2.50 vara vendo frente a 
• •L)é O p ó d r o m o un solar de 19 por 30, f ab r i - , r- i J», Pg la f inn 1 CAO 
cado de madera y renta $125 mensuales, la Calzada de f a i a O n o i . b ü » varas 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
GRAN BODEGA 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
t ro. L lame al 1-7231. G. Maurlz . Dé su 
Compra venta y pignoración de azu- d i recc ión y p a s a r é a Informar. 
^ y valores, sacos envases tipo ^rrBDADo E N L A T C A L L E 4, E N T R E 
^ -Jawl directos de Calcuta. Com- 33 / 35' Parcela a la sombra, en la Muy cén t r i ca . No se admiten corredo- J Q a I f l V de 1 a 3. Standard, Oircciu» v,a.»,uM». loma de 12 met.ros de (rente por 40 REB in formes: Arbo l Seco y Benjume- I " J ae x a 
ontrato cinco años , 
fo rman: Manzana de 
clal . • 
1667 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
. v vendo casas y solares en la H a - <io fondo, con calle, 
PW 7 » c " " v • £• ' i . - I rado, a $6.00 me t í 
baña y tu* barrios; tincas rusticas en r ^ t o a plazos. Con 
toda la República. Tengo dinero para g t ^ ¿ ^ E 
jjĵ otecas en todas cantidades, 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o a l 
extranjero magnifica casa c é n t r i c a en 
- En $13.000 gran bodega sin v í v e r e s , en lujoso edificio, 3 a ñ o s contrato, m ó d i c a 
Precio, $6.000. I n - J „ „ J « „ „ - al fondo con nfrn n̂ U calzada, en la Habana, con gran venta renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
Gómez L a Espe- dando por el ronoo con otra cade. en lazai de vinos importados, marca y uniforme, casi todas habitaciones a l -
Ftsfá a m e d í a cuadra de la fábrírn registrada, o admite un socio. Figuras , qulladas con buena clientela f i j a para 
n s i a a m c u o * v u » a c í a i « D r i c a . 7Sfa ^ g ^ ^ Manuel L l e n í n . el Que quiera hacerse de una casa de 
Se admite parte al contado y el res- 1963-87 24 e i buena r e p u t a c i ó n y porvenir . No deje de 
SE V E N D E U N A CASA M A M E O S T E - , i - T A^..nMnt.^ ta A OOTO '— "—-Interesarse por esta. I n fo rman : casa ' M 
r ía, altos y bajos, en la calle Merced, to en hipoteca. Aguacate óó, A-9/.ÍÓ T ^ A E M A C I A , SE V E N D E U N A , M U - Dublc. Obispo, 103. Señor Mauric io . INaClOnal q u e SC ICS a d m i t e n a 13 
Muy cén t r i ca . No se admiten corredo-1 J » O o i n i r d * l » 3 i-C chos a ñ o s de establecida, E s h p l é n d i - , 820 21 e I t J .. J 1 
rente por 40 res. Informes: Arbo l Seco y Benjume- ae y uc * « i da situacidn Buen contrato. Se dan fa- l^—— p a r COmo CUOta d e e n t r a d a y e l TCS-
aceras, agua y a lum- da. A lmacén de A. Trueva. De 4 a 5. I 1673 1S e cilidades. I n f o r m a : J. Alvarado. Obispo, i D O R T E N E R QUE E M R A R C A R M B f I ' i- J 1"J 
ro. Poco efectivo y el 1654 22 e T ^ E T / V R T O O R I E N T A L E N L A A V E - 59. Departamento 2, de 1 a 3. ( I T para E s p a ñ a el d ía 20, vendo m i ca- LO lO p a g a r a USted e n m e n S U a i l a a -
mo se desee. Llame al . ~ . — _ _ - " _ - _ ^ ~ ~ r t i ni.ia Columbla y a una miaillbL 1992 17 e l sa de h u é s p e d e s , muy bien amueblada, J _ . _ „ „ , , , - „ , , . . . . 
t i co pcCJUcIlao, C^Uc i c S U l l a n SUS 1288 
1962 _ 24 e | O R V E N D E N E N E L CERRO DOS c » - m i l pesos al ocho por ciento, f a l t á n d o 
•rrrKUO EN JESUS D E L M O N T E , i , „ esquina, con bodega una en le dos a ñ o s para vencer. Consta de por- x VENDO COLARES, A C E P T A N D O 
V Avenida de Serrano entre Santos *lf-00ü Y o t ra en $6.000 y dos casas ta l , sala, saleta, comedor, cocina, ser- V cheoues del Banco E s p a ñ o l y del ñ 
suárez v Santa E m i l i a , con carro ba- "„as;.̂ onv p?r^ ' • Va 3 •? •1Sw?d0Jii. ,do9 v}clos y garage en los bajos y en los Nacional, sobre solares en los Repartos S 
f Z v "subida una hermosa casa en ^ u A r t ° s ^ y SQer':iC^* ̂ a $4-2?0' fabrica- -Utos, cuatro cuarto? y uno de criados Almendares y en J e s ú s del Monte. G. j l 
GANO-A. E N L O MAS A L T O D E L A Víbora vendo una c ^ a de dos plan-
tas, dando solo cuatro m i l pesos en efec-
t ivo y reconocer una hipoteca do once 
" P E T / I R T O O R I E N T A L E N L A A V E -
-CV nida de Columbla y a una cuadra 
del H ipódromo, se vende un solar de 
518, a $10 vara. In fo rman en Romay 
50, f á b r i c a de Calzado. Telf . A-8551. 
1743 27 e 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
^E V E N D E U N P U E S T O D E P R U - ' tlene l,30 habitaciones, todas alquiladas 
^ • ^ H H M P e r d i b l e s . Llame der. Tiene buena venta, 
Vedado 
1974 20 • 
iulsoo v varios solares a precio redu 
i-do Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 V de 2 a 5 p. m 
1979 
clón moderna, todo de azotea, a tres y doble servicio. Hel io Medel, Obrapla. p i roade Obisoo 63, A-2416 
29 
HS VENDE L A CASA S A N FRANGIS 
h co, 33. Víbora, entre San Anastasio 
cuadras de la calzada, calles asfaltadas, 
dejo parto en hipoteca si lo desean e 
Informa su dueño , Esperanza y Parque 
n ú m e r o 45, Cerro. 
1375-76 15 e 
ASA D E M AltCP O S T E R I A 7 * * A Z O TEA, 
sala, comedor, dos j :ua r tos . cocina 
y 
Te- 1617 14 ene. 
E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas, de gran porvenir . 
J e s ú s Mar í a , 71. 
1967 17 • 
nados 
el s e ñ o r 
1626 
r L M i d g C u U % n G L ^ s T ínforma| ahora mismo al teléfono M-9494 y 
—̂ pregunte por el señor Fernández. I T ene. 
98. altos. Departamento n ú m e r o 1 
léfono M-36S3. - Q E V E N D E U N U A BODEGA, SOLA, 
1 765 20 ene. C¡E V E N D E E N LO M E J O R D E L R E - Q en esquina para alquiler. Buen con-
O parto Mendoza, en la Víbora y en tra to . Precio 4.000 pesos, la mi tad a l con 
y Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, co-
T K o ^ e s o ^ ^ r f t o ' tóV Ve^a"' servicios sanitarios. Precio $2.600 • 
tfuJ da i L 9 a. m. L a vive el d u e - ! - c o n ^ se^.ued 
SA S T R E R I A . SE V E N D E L A A N T I gua de E l Pasaje, gran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño . Nep-
tuno, 229. 
1151 24 e 
(^E V E N D E U N KIOSCO D E R E B I -
913 15 a 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s 
2 por ciento fH? p e S 0 ^ J Í Í ^ ; n C ^ 9 ? n f i 0 06 contaao- contrato, en Monte y C á r d e n a s . I n f o r - COn 55 habltaciones, c¿ sa moderna, una plghoraclones' de valores cotizable^; se-zaro, viDora, _reman ei , ^ _ P o r ciento Jnforman te léfono F-2306. Ina: Domínguez , en el café . _ ; bodega, no paga alquiler . Hay chicos rledad y reserva en laa operaciones. Be-
! y grandes. Informes F a c t o r í a y Corra- l ascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan 
1 ' les, café , de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Pé rez . 
%)19 21 e 
T AWTON. VENDO L A S CASAS SAN 
Cerro. In fo rman en l a misma, 
1380 
y puede rentar m á s en 16 m i l pesos 
Helio Medel, Obrapla, n ú m e r o 98, altos. 
8 i Departamento n ú m e r o 
B I mero M-3683. De 9 y 
I m a ñ a n a , 
1» « 1765 20 ene 
1592 17 e . 2035 22 
r.' Te l é foñcTnÚ- i ^ A L L E D E M U N I C I P I O P A R T E m u y T ^ V ' E L " M E R C A D O ^ C& 
1559 10 
jj Francisco, 144 y 146 entre Armas y O b v*8* 
Porvenir, nuevas, buen precio, c i t a rón , ^ Monte 
E V E N D E E N E S T E V E Z CERCA D E 
casa de m a n i p o s t e r í a y te 
T I E N D O CUATRO» CASAS E N L A H A - r p E N G O M I L METROS E N U N A D E 
V baña , de 7 m i l pesos, dos de 6 m i l ¿ iaa jomas de la Víbo ra . Lo vendo 
y de esquina, para bodega, cantina y 
se dan muy baratos. In fo rman en la 
v idr ie ra del Café E l Central . 
1810 21 « 
25 e TENGO $200.000 P A R A H I P O T E C A E A cantidades. Vedado y Habana. A, 
César . Empedrado, 30. Teléfono M-1238. 
609 15 e 
BENJAMIN GARCIA 
PUESTO D E P R U T A S SE V E N D E urf) en $425, paga $24 de alqui ler . \ 
Tiene contrato y local para v i v i r . Para 
m á s Informes, Agui la , 48. 
1405 13 « (Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
.000 AL 8 POR CIENTO 
de tablas y tejas. Superficie cuadrada 
/"USA ESQUINA CON E S T A B L E C I - 88 metros, frente de cinco metros, sala, 
{j miento, 400 varas, gran in t e r é s , bue- ealeta, dos cuartos, cocina, b a ñ o y ser-
na fabricación, cerca Parque Santos S u á - vicios. $4.000. L u i s de la Cruz Muñoz , 
rez > Calzada. J e s ú s del Monte, 12 m i l : J e s ú s del Monte 368, t e l é fono 1-1680. 
p Meses Emilio R o d r í g u e z , Empedra- j 1732 15 e 
11 de l a m a ñ a n a . 
1765 20 ene. BU E N A I N V E R S I O N . 2 SOLARES, 1,169-3,911 varas, e s t á n juntos. Se 1 venden por separados, situados en He-
1 rrera, entre Rosa Enrique y Cueto. Ro-
16 .ne. 
CASITAS POR LIBRETAS 
Vendo tres nuevas casas, un.i t n la 
Habana, otra en Santa E m i l i a y la otra 
en lores, reparto Santos Suúárez . ú n i -
car.ionlo l i lv t tab del Astur iano. Neptu-
no, 58, sastrer ía , de 4 a 6. Í-:;7J3. 
V E N D E CERCA D E L MERCADO 
Unico muy cerca de las Calzadas 
de ^ lon te , Cr is t ina y J e s ú s del Honte, 
entre Esquina de Tejas y Cuatro Ca-
minos, una buena casa, recientemente 
reconstruida, techos de hierro y concre-
to, paredes y cimientos para resist i r 
NEGOCIO REDONDO | S S s ^ e ^ n u e v o t edlf i c l o l , 'a doT cuadra ^ Amis tad . 
4 i . . j M. t r a n v í a . I n fo rman : Fomento, D. i QO J. a 
Adquiera usted una renta tija 
Corredor y Comisionista. Amis tad , 186. • I en zona comercial. Jorge Govantes. San 
Telé fono A-3773. Compro y vendo to- T T E N D O B O D E G A E N 3 M I L P E S O S , Juan de Dios, 3. M-9595. De 10 a 12 y 
da clase de establecimientos. Tengo V mi t ad a l rontado. Otra en 1.500, de 1 a 5. 
muchos compradorea. Fincas r ú s t i c a s y con. 1.000 de contado, buen negocio pa- 51600 16 d 
urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato ra j ó v e n e s que quieran trabajar. Cuen-
186. De 8 a 11 y 
1319 16 e SE TRASPASA d e " c u a r e n t a pesos d i a r i o s " o s e a n T ^ A R A S O C I E D A D E S " D B S P O R T , I N - ¡ iixr^irkjn. X T B N D O T O S T A D E R O D E C A P E CON 
^ u o i t í i i » *. « ^ dugtr ia ven(lo 20 a 30 m i l metros de una casa con 11_habitaciones todas con V su ^camioncito para reparto venta 
ya y Pé rez , Monte y Clenfuegos, bo 
dega. 
1257 17 ene. I en las mejores condiciones 
' M á r q u e z . Cuba, 32 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Miguel F . 
al m e s S I 210 C a n t i d a d QUe OrO- terreno al to y llano, frente a la l ínea agua callente. Rega l í a , 200 pe»os , por diar ia Í60 libras, promedio 10 centavos 
, ' T ' i i V carretera, con apeadero propio. Pre- los gastos de i n s t a l a c i ó n 
d u c e n CUatrO Casas q u e l e V e n d O c\o y d e m á s detalles: Mis ión , 86. De 12 gas y electricidad. 
a 2. ^os- Renta 2C0 pes 
1417 16 e Se necesita f iador o dos meses en fondo, fuegos, bodega. 
OJO! NO P I E R D A SU T I E M P O Y ES-te 4)uen negocio. Inv ie r t a su l ibreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
POB NECESIDAD D E E M B A R Q U E se vende una casa en $2.700, com-
puesta de portal, sala, saleta y tres 
buenos cuartos, pat io grande y servi-
cios al fondo, suelos de mosaico nuevos 
y cemento con azotea en el porta! 
de madera, tabloncillo, 6 por 30 varas 
Pérez número 7, entre Vl l lanueva y 
otros pisos, superf icie cuadrada, 263 dentro de la Habana solamente por 
metros, frente de seis metros, sala, sa- u c i i u w i » 
leta, tres cuartos seguidos de 5 por 4 o l i m n o r t e de la renta de nueve F S T R A D A P A L M A , A U N A C U A D R A ' 
metros, buer b a ñ o y d e m á s servicios. e i " " P " * " 1 u c l t t » c m a u c u u e v e del carr i to, un solar, 1,100 varas, a i 
i n s t a l a c l  y fondos de los r e ú n e n 16 pesos diarlos, a reducir turlar i0 eJn un reKocio que le produz-
SÍ d-,,oLa5U1?fJ3T;- gastos, buen negocio, precio 2.000 pe- ca buen n i t e r é s desde el pr imer rao-
ÍO pesos, y tiene parale, sos. Cuenya y Pé rez . Monte y Cien- me^to. v é a n o s hoy con la reguridad d« 
gran cocina, sa lón de comer a l fondo. aflOS 
dos cuartos altos de 4 por 4 metros, , , , n 3S,,1ecs-c,Quina a Infanta 
buen patio, acera de sombra y brisa. Ya USted duCHO d e e l l a s , V t r aS- . _ 8 _ _ 
Precio único $14.000. L u í s t e la ,Cruz * ̂  u a i c u u u c u w w c CHOJ,, j : V-T¿DAI)0 
VENDO 0 ARRIENDO 
4 pesos vara. Informan, en Carlos I I I , , una caga de h u é s p e d e s con 36 habi ta 
1256 17 ene. 
S1 
oy con la eegui 
hacer - j l mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapla, 98. a l -
tos: departamento 1. 
502G5 IB • 
. i de 
Es Muñoz . J e s ú s del Monte 368, te lé fono cUITldOS IOS UUCVe anOS, Se eUCOU- V pn^arada para altos, de esquina 
. , i i con 600' metros, fabricados, j a r d í n , 
15 e t r a r a e n SU p o d e r COn IOS peSOS y por ta l a dos calles, sala, saleta, cua 
1-1680. 
1733 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
ces, por no poder atenderla. Tiene 
i clones. Bien a m u e b l a d a » , y toda a lqu l - contrato de tres a ñ o s y paga poco a l -
18 e i lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor -1 quller. In forman, en la misma: A m i s t a d , ( ^ - Y v. ^ i *!• i i i 
G R A N CASA M O D E R N A , mes: Aií i ls tad, 136. B e n i a m í n Garc í a , y Dragones. 
 esquina,'; ^ _ T T T " , . 61524 21 
CASA DE HUESPEDES 1 
Acierto, teléfono A-2161, a las once y c j E V E N D E L A CASA M I L A G R O S , 51, i o n nqn ' „ e i - J ^ « f - o - X ' ^ . X ^ 
a ¡as tres. José Lago. ¡ ¡ 5 entre San L á z a r o y San Anastasio, I j U . O o U , q u e USted e n t r e g o , m a s 
1799 19 6 de sala, comedor, 3 cuartos, cociriá, ba- i • A . - . - , . , J - _ „ _ i „ _ _ _ _ 
no v patio, p rec io : cinco m i l pesos, i n - l o s i n t e r e s e s de las r e n t a s q u e p a r -
SE VENDE U N PRECIOSO C H A L E - formes, en la calle 25, n ú m e r o 254, a l - • l ^ , ^ - ! ^ £ . ' _ " L - J „ „ 
cito en lo mejor de Santos Suárez , tos entre E y F, Vedado. Te lé fono d a l m e n t e lUC reClDienOO y COIO-
propio para un regalo de boda o para p-3674, y en Vil legas, 78, f e r r e t e r í a , se- „ _ J A . „ ¡ n t o ^ o r n m n i i P « t n 
íamilia do gusto con las siguientes co- fior Fé l i x . Te lé fono A-3502. C a n ü O , q u e CH l u i e r e s COUipueSlU 
: w t n ^ m u ^ b l a ^ l s ^ P r ^ l o ^ s Ó ' V é a n o s a n ^ ^ c l i í j í ^ ^ f 
A D S C T . 
sen-
ta por ciento ele valor se trasi g a el con-
t ra to de un solar en el repat io Buena-
vista, cerca del hotel Almendares, ea 
un aproximado de m i l ciento cincuenta 
clos de criados. Calle de le t ra esquina S:™0eaa' Zonúí^TjoZT'üwiíw. ¿ i r c T á a "¿kYé BelaFcokTn~V Miguel , co, bodega. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar- . de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
modid des por al , sala, recibidor, cua-
tro hermosos dormitorios, un gran ba-
fio, espléndiro comedor, cocina, patio, 
baño yserviclo de criados, cuarto alto, 
para criados 
construcción. 
ció en el acto, 17.500 pesos. ICstá des 
ocupado. Informes: te lé fono 1-1316. 
1807 23 e 
1665 20 e 
13, en 24 000 pesos. Sale a $40 el te 
rreno y fabr i cac ión . Mis ión, 86, de 
12 a 2. 




de S a 11 y de 1 a 4. 
BODEGAS Hipoteca. Doy desde mil pesos haŝ  
BODEGA, EN I K ' c a n t S ta 12.C00'fraccionado. Habana, Ve-
la calle Suárez . Vendo dajido 3.000 de tos, desde 2 m i l pesos en_adelunte dado y Jesús de l Monte. Limes, Leal' 
VENDO UNA CASA 
garage, todo de reciente en San L á z a r o , 2 plantas, rentan 300 pe- • ' „ „ • J „ _ _ 1 _ ^ , 
Precio, para hacer negó - sos; precio 28,000. y tiene en hipoteca CIOU e s t u p e n d a , p e r O S o l a m e n t e 30 
25.000; a s í es que con $3.000 la com- „ i ^ - _ _ _ _ J „ _ . „ _ _ _ J . TPN 
pra. Buen negocio, in fo rmes : Amis tad , p a r a e l c o m p r a d o r , p a r a m a s d e - J ^ ' v 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
17 CE VENDEN DOS CASITAS E N L A 
O calle de San Nico lás , juntas cerca 
de Reina, sin in t e rvenc ión de corredo-
res. Informa Juan Solana, te lé fono A-
t406. 
1801 16 e 
SE VENDE E N JESUS D E L M O N T E , cerca de Henry Clay, una casa mo-
«ma en $2.500 y reconocer una peque-
Ila hipoteca. In fo rman : Escr i tor io del 
•enor Llano, Prado. 109. bajos. 
1877 17 e 
(sin estrenar) fabricada sobre roca 
y muy p r ó x i m a a la Igles ia y Calzada 
de J. del Monte. Informes te lé fono I -
1828. 
1773 17 O 
parque del reparto L a Floresta . . 
le h a b r á n P r o d u c i d o DeSOS 5 8 . 8 0 0 . de concreto, alcantari l lado, aceras, agua contado. Vende 100 pesos diarlos y no T M T A I / A D A D F R F 1 A S C O A I N L J mí o/roo i c u a u i a i i p i u u u u u v p t . av* v w . w v w . y luz 620 varag cuadrada3 Módico ore- paga laquller. Y vendo o t ra en 3.000. V , A L ¿ . / U J A U t D C l j A O ^ V r t l l l t a ¿ M - 2 6 3 2 . 
No COITedoreS. es U n a OrOPOSI- cio- « a n t e s Suá rez 4, t e lé fono 1-3086, Buen contrato. Informes: Amis tad , 136. i sola en esquina, 6 m i l pesos, 3.500 al ^ 9 9 n w « . v i t c u u i c a , u « « p . ^ u o » Sr Mar t íne2- B Garcl£u contado; otra en 8 m i l pesos, 5 mj l a l 
10 d 7 j i 1 contado, resto a plazos; otra a una cua 
CANTINA, VENDO 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven 
da diario 80 pesos. Tiene 5 a ñ o s con 
y se da a prueba 
talles diríjanse a su dueño: calle na a InfanUu 
^ J E N D O o A L Q U I L O B O N I T A " c A S A de Cuba, 131. Teléfono A-5237. 
E L T U L I P A N A U N A C U A D R A 
de A y e s t e r á n , 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
T > A R A P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E 
, dra, 6 m i l . 3 m i l a l contado; cantineras J f fincas urbanas, tengo la cantidad 
6 f 
1706 
CA L L E M U N I C I P I O O M A N U E L D E la Cruz, se vende una bonita casa cedo por E
N LOS PINOS, CERCA ESTACION, Amistad, 136. B e n j a m í n Garc í a . 
CAFE EN—VENTA 
Informes : 
traspaso contrato hermosa esquina I 
JLL/ 662 varas. Hay pagados $406. Lo | 
$300. Esto es ganga verdad. 
y con buenos contratos. P iñón y Mar ín . 
. CALZADA DE INFANTA 
bodega sola en esquina, seis a ñ o s con-
t ra to muy buen negocio, poco alquiler , 
en 9 m i l pesos. 5 m i l a l contado y res-
to a plazos. 
PIÑON Y MARIN 
que se desee. Comis ión r ródlca . In fo r -
ma el s e ñ o r Torre3yen Clavel n ú m e r o 
12, A, casi esquina a Benjumeda, de 1 
a 2 y de 5 a 6, incluso los domingos. 
1593 15 e 
TOMO E N U N SOLO CHEQUE D E L Nacional . 70 m i l pesos, al 30 por 
ciento valor, dejando dicha cantidad re-
ATENCION 
i acabada de fabricar. Precio 6.000 pesos, i n f o r m a Pí-dro Lamas Monserrata v Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos. Bodegas en J e s ú s del Monte y Cerro, a conocida en una pr imera hipoteca, por 
In fo rman Carlos I I I „38. esquina a I n - Lamoar i l l a , billetes. ' 1 í^i"".!^ y yen<?0 otro_ en 5^000.̂  dando 3.250jpesos.j 4 m i l pesos y S^mU^con dos_ a ñ o s , a l 5 por ciento^ i n t e r é s . Pu-
Vendo 2 grandes casas, de 220 metros 
cada una. Rentan. 80 pesos cada una y I 
tienen sala, saleta. 4 cuartos, baños , i 
cielo raso, a $8,000. Tiene cada una 500 
fanta, t e lé fono A-3825. 
1339 20 « 
C^unt p f J 1 * ^ ^ 1 EaT?S ™ n M t pesos'en hipoteca a l 8 por ciento, a s í . 
I sin e s f ^ r vpn ¿ « t i P r ^ i m . r a " que con 3.000 se compra una. In for -1 
p d a n S ^ r a ' v l n d e ^ t T o ' . V l - ™ * - d i s t a d , 136. B e n j a m í n Garc ía . g E 
J» informes, te léfono 1-1828 o Delicias 
»- P. au dueño. 
1873 
S O L A R E S Y E R M O S 
816 ' 16 e 3 000 de contado; y otro en 2,000 pesos, facilidades de pago. Buenos contratos, diendo pagarla antes si fuera posible. 
... . , , . . Buen punto y buena venta. Para uno o poco alqui ler y en Almendares 2.500 pe- Misión, 86. De 12 a 2. 
v*n(1»n An* enlarp» m n v f tnmfn* r3os socios que quieran ganar dinero. I n - sos. P i ñ ó n y M?r ln . 1417 15 e ' DO venden ÜOS SOiares muy DaratOS, forme3: Amistad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . ! 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora: uno mide 500 varas y el POSADA 
_f_^ 71 c i-—,.J;_f_ • „ j i - . 1 _ Vendo una muy acreditada. Buena ven 
Otro / I D Varas. Inmediato a eüOS hay ta y 17 habitaciones. No se quiere per 
CAFE Y FONDA 
Vendemos en 2̂  m i l pesos, 4.500, hasta! O p l t a l , con g a r a n t í a de pr imera hipo-
17 e 
DE OCASION 
VENDO CASA A N T I G U A , P O R T A L , 
' sala, tres cuartos, servicios; 756 me-
en total, una cuadra carros Santos 
ffarez. una cuadra Calzada de J e s ú s del 
V E N D E U N T E R R E N O CON 
frente a tres calles, dos esquinas, esplendidas fabricaciones V tienen tO- cier tiempo. Informes: Amis tad , 135 
o PAA — Ben jamín . —• • 1 ^ — cerca de T u l i p á n y A y e s t e r á n . 3.G00 va- 1 1 Aviso a los depositantes de la Caja ras a precio de ocas ión , in fo rma , el se- oos los servicios, intorma su dueño, 
, j 1 . A • ño1' Va ldés . Cerro, 614. 6 Mi de Ahorros del centro Asturiano: ven 
do 26 
separad 
25 mil pesos, 
«onte. Ult imo precio. $7.000. Se d e j a , ! • J Ahorr íM ¿f\ Centra A i ih i r i a ^ en hipoteca. I n f ó r m e s e te lé fono Ia ca3a ae AHOITOS OCI c e n t r o /vs iuna 
2 no por su valor y a la par. Informa: 
ORZADA D E J E S Ú S D E L M O N T E , ! José Á . Ramos, Concordia, Concordia, 
.na . De la 229, moderno, teléfono M-3500. 
1176 17 ene. 
1936 
ura l l a , 71. 
22 Méndez, teléfono M.3386 o 1-3395. HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000. 
.000 de contado, es la mejor 
10 m i l pesos. FacJUdad de pago. P i ñ ó n ; teca. 9 m i l pesos. In forman en el ban-
y M a r í n . I co Nacional, n ú m e r o 409, de 10 a 13 
CASAS DE HUESPEDES | ^ t s m a ñ a n a - 17 ene. 
y hote^s , tenemos los mejores en la — •• • — — 
Habana, desde 2 m i l pesos a l contado, , Hipoteca: JciiZo 100 mil PfiSOS Para 
hasta 7 m i l pesos, con buenos contra- , , , , . , r . 
tos Pifión v Mar ín . I colocarles en una sola partida en la 
VIDRIERAS DE TABACOS | Habana o fraccionarlo. Tarojbién ten-
Habana, para dos sociosj^ue, y cigarros, tenemos muchas y puenas, , - Q n a r + ú l a . desde 5 0 0 nssox hasta 10 nar dinero. In formes : Ben- ¿ e s d e 700 ^esos, hasta 3 ^11, buenos j 80#i PaTOaM a e w e - j y u PeS05 nasta 1U 
a la calle de Cuz, 390 metros. 
"••«OO. Informes: Te lé fono 1-3562. 
R A L PARA V E N D E R C A S I T A S D E 
¡J* manipostería, cielo raso, por ta l , sa-
2 ws cuartos, servicios modernos y 
jj*'0' M3 .500. Los carros de Santos 
Por el frente. Informes: Te lé fo-«o 1-3̂ 62 
' A H A B A N A , CASA C I T A R O N , 
toe. i , , , . raso' sala, saleta, tres cuar-
tuín 1, 0 y servicios. $7.000. E n muy 
u«n iuffari 13562. 
^dJ1^ M O N T E , DOS CUADRAS 
tos roi Calzada. 300 metros fabrica-
l-lSgj*8! moderna. con garaje. $9.500. 
bter^o^6 trata. directamente con los 
17Sí Bin corredores. 1-3562. 
^ - - ^ 15 e 
^ ^ a ^ 0 SANTOS SUAREZ, C A L L E 
»«nde L Krnardino esclulna a Paz, se 
,0 ohaUf o 0 <ie construir un hermo-
tre» so compone de portal , sala, 
•o bañ^ , 8 comedor, cocina y hermo-
îos lntercalado, con hermosos de-
'Was ?,„ n el techo. Se puede ver a 
1*19 o0ftra8- Precio. $9.500 
r 1 20 • ¡m 
t Ve^e en diez y ocho m i l pesos 
n solo cuatro m i l de contado, e l 
w 0 c l l ^ e t ba jo de !a ^ de M i 
VENDO DOS SOLARCITOS E N P R I Primelles. Admi to l ibretas de la Ca-
j a del centro Astur iano. Seño r Alvarez, 1 
Te lé fono 1-3703. 1 
1917 16 ene | 
•\ T'ENDO E N POCO D I N E R O , U N CON-
E V E N D E E N R E G L A U N T E R R E - T t ra to de compra a plazos, de una 
no muy bien situado, en el centro parcela de 4.013 metros cuadrados, en \ 
del pueblo propio para fabr icar varias reparto de f inqul tas r ú s t i c a s , muy cer-
casas 1890 varas a d e m á s hay una ca- ca de la Habana, con fác i l comunlca-
sa y siete habitaciones, todo alquilado clón por trenes e l éc t r i cos y carretera, 
y una nave de madera nueva; $10.000 R a z ó n : San Pedro y Santa Clara, v id r l e -
y se puede dejar la cantidad que quie- ra del café Club Marino, 
ran en hipoteca. En la misma se ven-
jo parte en hipoteca. Manuel Bel t rAn 
Escobur. 96. Te lé fono A-8828 y M-6448 ' 
1764 16 ene. 
ganar 
Garc ía . Amis tad . 136. 
PANADERIAS 
R U S T I C A S 
S1 
den 50 chapas galvanizadas acanaladas 
par techo, complefmente nuevas, a un 
peso cada un y como 100 usadas a me-
dio peso, en muy buen estado. I n f o r -
man en el ta l le r de m e c á n i c a de Mon-
te, 86. 
1053 19 g 
FR E N T E A B E L A S C O A I N . L I N D E R O , — 14, se vende en 
comedor. 3 cuartos 
fío: Santos Suárez , 
San Jul io . 
759 
FINCA EN MATANZAS 
Nueve c a b a l l e r í a s t i e r ra de primera, ca-
rretas, bueyes, sembrados, pozos fé r -
tiles, frente a carretera y al costado 
fie un hermoso central, lo darnos con 
I m i l pesos en efectivo y el resto hasta 
."5 pesos en cheques del Banco Nacio-
nal tomados al 50 or ciento de valor. 
Ba un negocio verdadero. Contadores 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide del Comercio. Reina. 53. 
24.80 por 22.75. Se da barato. In fo rman __l?S? 18 e"c. 
Santa Catalina. 19. Cerro, t e l é fono A -
9998. 
51811 
1140 17 e 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple, cerca de 
I Vendo 5. Una hace 10 sacos diarios, ven-
do de v í v e r e s 150 pesos diar ios; otra, 
en 3.000 pesos; o t ra en 10.000. y otra 
en 5.000. En la Habana todas. Informes: 
Amistad. 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A T T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mi tad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad. 
136. B e n j a m í n Garc ía . 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para f ami l i a , ) 
y deja U mi tad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
contratos. P i ñ ó n y Mar ín . Café Beias-1 m i l pesos, para sus barrios y repartos, 
coam y San Migue l de 8 a 11 y de 1 j ^ ^ . Flanc¡8C0 en ^ 
215 17 ene- m e n . numero 1 1 . de 12 a 2 v do fi a O 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
en, nú ero 11, e 12   y de 6  9. 
100Z 17 ene. 
r p E N G O D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
JL en cantidades de 1.000 a 50.000 pe-
. , , . . . , sos. a los mejores tipos. Reserva abso-
qtUSr Clase de eslablecimuienlO, COn1 lu ta en los negocios. J o s é A. Ramos, 
prontitud y reserva. Escríhanos y pa-| ^ n S ^ 2 9 ' moderno- Teléf<|n0 nü-





D I N E R O E H I P O T E C A S 
- T N 
U P 
ITUNCA RUSTICA E N 9500. Arr iendo t rar t a m b i é n de socio. Informes: A m l s finca de caba l l e r í a y media aproxl-1 ta<i« 136- B e n j a m í n Garc ía . 
• f * • madamente. a media hora de camino a I 
A L Q U I L O , A R R I E N D O F A ñ j o T l u ^ A $ 5 8 0 ' ^ ^ f f ^ ^ i T T ' — " f ^ ion ' ^ i / L Q U I L O , Ai 
1 V T n ^ b u ^ e g e y no de seis varas de frente por 24 de - n b ^ s ^ S b T o s ^ ^ ^ a r dCe0ntS J t u » : ^ . ^ ^ 
I fondo. Otro de o por ¿ 4 , y una es- pnano desocupada para entregar en el 
! 94 o© lo a<>n„;n- - *A ';ía- T1erra mulata oscura. E s t á cerca-
i quina de 2 4 por ¿9, la esquina a 3»4 (í;i. RÍ0 fé r t i l y caUdaioso, que atravie-
M I L L O N D E PESOS P A R A H I -
potecas, comprar casas, solares, te-
renos, fincas rús t i ca* . Reserva, p ron-
i tud. equidad. Havana Business Com-
)any, S. B o l í v a r (Reina), 28. A-9115. 
265 t 22 ene. 
$500.000 A L 8 POR C I E N T O ^ 
DINERO PARA HIPOTECA Doy en hipoteca en dist intas cantidades, j en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Tengo $60.000 para colocar al 10 por ^,aan , f y ^ 0 ^ ^ T e l é f o n o M-9595 Da 
ciento en primera hipoteca, pudiendo — 26 ene.^ 
Tiene buena venta fraccionarse y ademas tengo las 
16 
GANGA C H A L E T 
En el Vedado, perdiendo 6 m i l pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dics. 3. T e l é f o n o M-9595. 
52232 20 ene. 
DI N E R O E N HIPOTECA. L O D O Y a l . . , 8 por ciento sobre Habana v Ve-
21 e ¡ gUlfinteS cantidades: dos partidas de dado, en casos de verdadera g a r a n t í a 
URGENTE VENTA I L ^ 0 0 ? 5 ^ í 6 . ! 1 0 * 0 0 0 ' , U n « a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Admi to en pago de casas solares. No 
T*'0» esquina a Fiffueroa a una cua- M necesario efectivo. T a m b i é n fincas 
" a d í i f . - - rl15ueroa, a una cua r ú s t l c a 8 j o r í r e Govantes. San Juan de 
•taa- J ^ y * " e ' Par<lue Men- r 
K ; .e Portal , p é r g o l a , cua t ro cuar-t o inli>i-^0U . ^ 1 ^ 
vara Avenida Beat r iz v Se runda re- 188 '* finca en toda su ex tens ión , con 1 
v a r a . Avenida D e a m z y aegunna, re n , , , , . , , ^ pal en rlberag al)rún • bodega no* la n í í u d ^ e su nre $7.000 ,dos de $5.000; una de 2.009 ve Obispo ca, Depto. núm. 7 
parto San J&se, Bella Vista, a dos CUa- f r u t a l . Precio de arriendo |500. I n f o r - ^ o ^ P0? c « n d 5 - ? U - 1 « o r ' 1 , o 1859 
1 1 1 1 n 1 J i / i - man en Avenida 3a., n ú m . 30, entre 6 
dras del paradero y C a l z a d a . V íbora , y 7, Buenavista Los carros de Playa-
Dueño: A. del Busto, Aguacate, 3 8 . Central 10 deJan a doa cua-
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. '-'^ is • 
1G CÍO, entre 2.000 y i.5oo pesos, por asun- pesos una de $35.060 v una de 12.000 . 
tos que se exp l i ca r án al comprador. ^ * , , «fuu^vvw y uua *Í..UVU y>, U J E ^ Q ^ igjyo^cA SE COLO-
Informan, en Zanja y Belascoain. café . pe$0S. I n r o r m a , RL de J . Acevedo , - L ' can var.as cantidad | a un módico 
Notario Comercial. Obispo núms. 59 , 'nteré3- Se aese& t rat íU Erectamente 1671 27 « 
52232 20 ene. 
E . $290 c n U d . , $480 en h i p o , ^ FINCAS, HABANA f H £ ™ f E ° 
y « J o lind. «lar de 8-15 veres Se bZ X ^ ^ T ^ X X l í S ^ s J ^ ^ ^ 
, . , por 33 de foede, caUe Mariano , » ^ J S T ^ 2!8 mu S K í ^ a H H S ^ i K 
Santa Isabel, reparto Santa Amalia, («) AI lado de ia v í b o r a , 200.000 metros uii esqulna a o f e n d o 
i r n . n - A J I D A ' a 22 centavos metro. (3) Finca ideal pa-! rz — 
rectamente 
con los i ñ t e r e s a d o s . Di r ig i r se a l escrl-
y 61, altos. Oficina núm. 4. Teléfo-,• ] ^ i o del señor L1ano. Prado. 109, ba-
ño M-9036. I ^ s ? 
1962 
17 e 
_ 2 4 e I T ^ O Y E N PETMEBA HIPOTECA, D E 
EN H I P O T E C A SE CEDE V SE V E N - • . ,^.00? ^ ÍV020, sobre finca urbana en 1 den casas f 1 os depositantes d T la ; ̂ t a o , 9 i l í Í a d J!Lf?Lme^^^^ Baamonde, calle 
Caja de Ahorros del Centro A s t u r U n a ' d e - S " á r e z ' n ú m e r o 53 
16 » | In forman Gallano 75, café E l Encantoi ' ISSt 21 
la carretera y veinte minutos del Par- 63 muy cantinera. Se da por tres y m i l 
Nin dependientes, hermoso» panario, acera de los pares, una ca- catef 33^ A-9273, de 9 a 10 y de 1 ; 
Wer'* 6 'a8 ̂ os "W6*- Es una ver- ta con 15 metros de frente, propia para a 3 I q 
u^3.*824 de oro. Informan en el reedificarla y en magníficas condkio- ^ 
tet̂ ! j ^a^jadores. El dueño, ca- nes para su adquisición. Informa el A $180 vara vendo linda esquina de - . 
C * - « - * • * . E„nri,". leal, en e l b ^ . ^ del 18 i ^ ^ r J S i . l ^ Cdza- E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ S f f l S ^ » ^ 
lIna a Uua - «jue urge l a venta. Deja libres 300 pesos 
SÍ j al mes " J - j - - —«- - - * 
f íerJíS u?le,rcalado» garage amplio Se vende en San Rafael, cerca de Cam- Víbora. Dueño: A. del Busto, Agua- ?a qufnnt?Vo%?íSff a( |rt^ ¿ ^ v idr ie ra re 9 a n y de 2 a 4 . D í a z ' 
leda, f ru ta l , buen terreno, gran frente ! V bodega que hace muy ouena venta v i , 1961 22 e ! O sos por dos o m á s artos fi jos, ei 
valen 60 mi l pesos. Cos tó el doble. (4) ! fior D u r á n . de 8 a 11 de la mafiana 
Finca con aguada, gran palmar, m á g n í - i ^^¿f 17 ene. 12 
V ii»5o 16 e 
U. I)ü«StaÜfrTA SOBERBIA CASA COM-
teí. hartos S ' comedor. 8let« gran-
miel 
doctor Giménez Lanier, Habana, 123, da Víbora a Managua, esquina 
altos. Teléfono A-8701. ny, reparto La Lira( alhfras de Arro- O Í T ^ B B . X ^ V I E K I E R A E E T . 
153 17 en^ yo Apolo, parte cantado y resto a ? K 
por ciento para la Habana. J e s ú s ' p „ J ; " 0 / o n , el 1 p ' ' T , ° í a r l 0 ' . 6 1 Por 
oei Monte. Marianao. G u a n a b á c o a . y i %0nr  ,u x0" ias n i a l e s B. L . Apartado 
cualquier barrio extremo. Di r ig i r se con I 2». ' ü ra tô 03 detalles de la garan-
t í t u l o s a Lula G. Ortega. Aguiar , 84 5 * ^ 1SU E rección o telefono por si 
altos, de 10 a 12 y de 4 ¿ 6 COI?y^leso el negocio. 
indo f*aia« 8.50 de frVñfA nor 9fi riÁ O ca cerca de la Habana, una gran v***.***. A^UCUU. n. u« 
r & ^ ^ S % í ? £ ^ S « n ^ 1 " 1 ^ ? S S . ! S n E te, 38. A-9273. 
bacos y cigarros barata, al contado 1 
a plazos por no poderla atender su : S ^ c e r ^ ? e S T a C H ^ U u ^ t ™ n phzos. Dueño: A. del Busto, Aguaca- d u e f i o - ^ ^ - un -8oclo para -aiVe Ta 
trabaje. Tiene contrato y garantizo que 
que urge la venta. Deja libres 300 pesos ¿{)£1 18 e 
s i C 6 V l V ^ e r d e n ^ A * ® ™ * EL ¡ P A » A ; T O O T E C A S ' E N " i r i r A B A N Í 
1604 w « e u i y , u \ £ y v í b o r a , tengo partidas de cuatro, 
- — - ^ . 18 en»- seis, once y cincuenta m i l pesos, a l 8 
icV0 con «1 •••cisiono . 
U33 ôn el comprador. 
\ «»ao 17 e 
**Ufle f n i i ^ ^ y W A E N E A H A B A N A , ItlT*"*- a ^Stroa cuadrados cerca del / ^ A S A F B O P I A . S I T I E N E U S T E D D I -
pesos metro fabricado. V,^ ñe ro para fabricar, aunque no sea 
man- A. Caos. Empedrado, 30. Teléfo-
no M-1238. 
318 15 
Í w . r o - Sa i , r í3u^ lea ' t ra to directo. Sr., toda la cantidad, venga a 
^Sri*0 las • ~ - 2 3 1 - Te lé fono A-0566.1 pongo el terreno y el resto 
ios cómodos, traspaso solar reparto 
Almendares, pegado tranvía y parque 
C A F E P R O D U C T I V O 
/ - l A P E C A N T I N A . S O B E R B I A QANOA. 
\cndo uno, cerca del Parque Central 
- fo" ^IZAt os_ p.u.ní°? m á s c é n t r i c o s de 
"e atenderse 
no hago yo. 
s enseres y 
17 « 
1800 28 e 
verme; 
t  del di 
al 9 y 19 por iento. Operaciones re-
servadas. Informes: F-1312. Tesús del1 
onte, 685. I 
2020 
T A I A ^ A I P i A - V A . SE C O M V i l A N AO-
bltl080nea Úá e'te Fron tón- Loaltad, 323 
, a i ^ 5 16 e 
Doy en primera hipoteca tre« partí-
R » Í S Í Í Í Í T O O Í O O I Í W P S S Í ! 1" de.21000 >• I». ^ 11 y aI12 
o hipoteca, con buena g a r a n t í a , do Por ciento anual, según sea la ga-
rantía. Informan teléfono M-9014. 
Dos, hay pagados 600 pesos y quedan Vendemos, uno bien situado, con largo 1 J 
f f ^ ^ ^ o de ménoVl™cio7n.£^ i f ^ i A S Í I W comPfa<lor- Aguacate, ^ i ^ j l ¿ ^ ^ ^ _ ^ ¿ t ^ S ^ 7 ^ Ty¿LáA*l*n* 
$8.00 a J12.000. N ó w 7 p w " c o r r e U j A 
carmen, 11. esqulna a San L á z a r o . Ví-
bora. 
021 17 
17 • 1648 16 • 
. A-9273. 
• 1622 17 ene. 
cío y al contado 
comercio. Reina. 
1211 
p O D E O A DE O í O B T U N I D A l ) , M B B B . 
' alquiler, con una ' venta diaria ( M T U A ^ á l A N O : COMU'O-JZ. 
h£0l ^ P r e t a s pagando con menos d e ^ u o n . 
. « 0 C o n t a d ^ ^ M « i ^ ^ m i l g ^ M r £ ^ m 
1901 
1824 17 e 
. CHEQUES Y V A L O R E S 
rie1mp«KlCheqUOÍ! de todos ,os Bancos y 
del Gobierno, al contado y en efectivo 
Emi l io Ruiz. Edi f ic io C u h ^ E m l ^ 
í .l?* A p a r t a m e n t o , 313. 
1861 I I • 
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A R O 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F I , ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e, 
O n< 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s E ^ c 
J * i na c 
" ' ^ T A C A L I T B I T / N I T M E B O IB, "VTB-
E dado. f f ^ o l l c U a ' u n a criada de ma-
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I - V I T A N T E D WHITfc N U B S E B Y OO- l l f A O N I T I C O N E G O C I O . f * A < ^ , J ¡ ? ^ : 
W berness for nvo llttle eirls of and fj-^^^oclo Que a p o r r e clncuen 
5 Useless to annlv Jthout good refo- ¡ ta cabal lerías de terreno para tamm 
! L i í f r * H L i 2 tPnPnri 7«trPeta . Vedado. tar un plantío de henequén. L a socie-
dad cuenta actualmente con un minon. 
quinientas mil plantas, trescientas mu 
de corte y un mil lón doscientas mu ae 
bea limpia, en Gervasio 
I t t l 
núm. 4. 
17 • 
ZiINEA, 47, E S Q U I N A A C, V E D A -
do, Vi l la María, se solicita una bue-
criada que entienda de cocina. Suel-
do, 30 pesos, uniformes y ropa limpia. 
1270 16 e 
no que sepa su obligación. 
1920 17 e S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A -
ra corta familia y que lave los pa-
rénces, Apply 6 a d 7* streets. e . 
1892 17 ene-
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L nuevo tostadero " L a Flor del Café 
Ag-ulla 66. Oportunidad para ganar di-
nero. ' 
1803 17 • 
tamaño 2 y 3 pies, cuyo negocio se ha 
ría urgentemente por estar próximo a 
terminarse el contrato del terreno don-
de actualmente se hallan plantadas las 
plantas. También se admiten proposi 
M I S C E L A N E A 
SB S O L I C I T A U N A S B ^ O B I T A ame-ricana que no sepa el ospañol , pa - , ra acompañar para clases y para con-
versaciones de ing lés con dos señor i tas | 
cubanas. Ha de ser señori ta de fami-1 mm—mmmmm*am 
)la honorable, con las mejores referen- | T ^ o a S E T E B A S 
c ías de su educación y costumbres. $25 ( . " a r o s avíos para corsets 
al mes, casa, comida y layado de ropa. ^ J f - o 03 
Or. fiaavedra. box 501 Habana. 
1663 ! • 2011 
• ~" I ñales de una niña. Sueldo de $25 a $30. 
„ . . _. ,^l,arVia filanfa de Se prefiere que traiga referencias. H a -Se solicita una m u c h a c ü a Dianca ao bana 95 Rlto3 A.S6a5 
14 a ñ o s para cuidar un niño en i m 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy dones para la venta de plantas. 1™°̂  
j - j « • J i - kA.:^nl«« 11103 José Barreiro. altos del Cine ^.ara. 
entendido en floricultura, arDoncuim- paseo de Martí, 87, Habana. 
ra e ingertos, con referencias, buen 1 3 a 1 4 años para cuidar un niño en "02 P R I M B B ^ S O sueldo. Presentarse por la mañana  I Í A R A O F I C I N A F A B T I C U L A » A M E -
Neptuno 1 9 8 . altos, esquina a Belas. i J ^ ^ A ^ 50. B ^ t T ^ ̂ I ^ ' 
1 coam. 1: 15 e C363 8-d 8J 
Se solicita una manejadora qne sea 
cariñosa con los niños, sepa cum-
plir con su obligación y tenga bue-
nas referencias. Informan: Luz, 
número 4. J . del Monte. 
C J O U C I T O E N C A R G A D O P A R A 
^T^rTp^TteTa "gul^reñraTef^eñ: I £ •» d« ™cÍ"d„a* ^ 
^ B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
cías. Campanario, 17 9. 
145S 16 ene. 
18 e 
Se solicita una criada de manos que 
sea fina y entendida. Calle 13, esqui-
na a 8, Casa nueva. Veáado. 
i m 16 ene. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sea limpia y traiga recomen-
clones sanitarias. 




60, esquina a Baños , 
en San Mariano L u z Caba-
15 ene. 
daciones 
llero. EN J E S U S B E L M O N T E , C A L L E B O drlguez, y I'ábrica, número tS3 
ni o y sepa el ésp'añV)! con perfección. 
Oirlglrsa a Mr. W. Keading. Box 2276, 
Habana. 
1562 1» • 
SE S O L I C I T A N . J O V E N E S B B A M B O S sexos, activos, con deseos de traba-
ijar, para un lucrativo negocio en el 
cual pueden ganar de $250 a $300 men-
suales. Oficina, 8 a 11 «. ni. y de 1 a 5 
SB S O L I C I T A U N BOCIO CON T B E S J J ' - f eraa distintas desde el 2o. año o cuatro mil pesos para agrandar un ' |a fecha. Precio muy bafato. Vidriera negocio de gran utilidad. Hay contrato | DEL D I ^ R I O D E L A M A R I N A . Prado y por quince años. También se vendo el | TeniAnt« Rey 
S E V E N D E N M U Y ba- I j k . . T¿r~-~ 
. Aguacate, | a * yDra- Nuestros d 
istraj 
1916, H a b ^ a r N Í P 1 ' " ^ ^ 
IS 
/ C O L E C C I O N I S T A S . T E N E M O S 260 
Nú nez. 
1647 
ñegoclo. Pueden entrevistarse, en Mon-
te 244, pasaje da Vi l la Rosa número 4. 
R. Hornosa. 
810 lg 
VE N D E D O R E S . S O L I C I T O CON U B -gencla diez o doce para un articu-
lo de muy lác i l venta. Doy buena co-
misión. Pidan por Nadal Capó, en F a l -
gfueras 24, Cerro 
1082 1̂  • 
2031 
<B C O M P R A N H E R R A M I E N T A S usa-
das para un aprendiz de carpinte 
ro, en la calle de Marina, garage San 
ta María y Ca. Pregunten por F e l i -
ciano. 
1403 
sol ici ta un operario barbero, 
buen Jornal. 
177 
o p. m. Trocadero, 115 
Sasa un i 1474 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
T E. V]e:ndo A ~ M ^ ~ ^ r - ~ 
±J losas cuadradas d . ' * » pisos de su casa « ^¿rr 
SE  K B K I  n 'a- | res, desde el blañrn0r' diver«I1*,?2 as   i   i t - ¡ suciedad—cuanto mA* ê̂ âcuf• *í 
blanqu sa—hasta el Bem8te ^ »Í 
sado. gr is . etc. Tamhu^eero ^ ! 
go preparar en E s S " ' a m ^ ^ K 
15 e pletas, zócalos, mm ;. ' ^calíSl^kS 
, , ^ r estatuas para i ^ d C V 
Dulceros, heladeros. Confiterías, galle- cosa do que usted tkas, mantecados. Cuando 
necesiten toda clase de esencias para 
las elaboraciones antes citadas, pidan 
precios a Nunez, Apartado de Co-
rreos número 1916, Habana, teléfono 
I st t s r " J¿Vdin^ento8 ar* «5 15, gane- cosa do que usted s e ? ! * c e » 5 
i J • en casa, su 1ar,uV mite a .^2 
Ustedes ba de sereii q u e M T? ^ b ' e ^ S 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ffeur Empiece a 
O de mano, que quiera trabajur y trai- i plda un f0iieto d 
ea referencias, calle 11, esquina a | Mande tres sellos i 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-, 
aprender hoy mismo, j _ 
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA EXTERMINE LOS 
E S O L I C I T A P E R S O N A S E R I A Q U E I 
H 
I lantv, 
gocio. Ganancias posi 
I rio. Neptuno. 261, departamento 7, se 
ño1rf07J- L6Pez- 18 e I Q E S O L I C I T A U N SOCIO CON •S.OOO | 
_ _. _ | O para hacer sociedad con otro que, 
IR « I buenas rererencias. ae manuan a toda . r-
1D_,,— la I s i a , Agencja Seria. | el nombre de bsencia de 
1526 15 e 
"Vainilla 
Núñez" y también la rica esencia de 
garrapatas y ^odo i n l ^ f i ^ 
y folletos gratis. CASA T?-JnforSi 
ra l la , 2 y 4. Habana T I j R R L - L N 
vedadey 
1893 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S O I . 35, | 
IO al los. -
1794 16 
! franqueo, a M. .^.^ 11 crl?~. lEázaro, 249, Habana. 
e instrucción, gratis. ^ T E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y t i - aporta iguar*cañudad""y ¿omprar una ¡ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-i "Limón Núñez" ambos productos S8 C E V E N 1 ) E P I D E O p U í ^ r — I 
DIMA .1 n i A D i n n r ! J - U „ ~ * « J » , » :J„J„ . J _ J « !r_ "Sra._.Para criar y enpr,,1?0 A de a 2 centavos, para y cores, so solicitan para venta de bodega sola en esquina en gran punto Albe r t C. Ke l l y . San a r t í c u l o cíe mucho consumo. Buena co- «l.> la Habansu Sánchez. Perseverancia 1 RIÑA J anúnciese en el DIARIO DE despachan en todas cantidades desde les. S 
•mis ión , santos Suárez , 39. ^ ^ ; 67, ^ n t i g u o . lt. # I LA MARINA un-garrafón hasta media o un cuarto " 
engordar 
U N A SB S O L I C I T A Sueldo, $15. Aranguren 
bacoa. Teléfono 5061. 
1828 
M A N E J A D O R A . 
99. Guana-
17 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
<E""so£lCITA U N A C R I A D A , P B N I N -
' sular. o da color, para limpiar 1 
cuarto y servir a una señora anciana 
S O L I C I T A S A B E R E L F A R A D E -
_ ro de Manuel Tañez Hozas, por asun-
Sueldo, 20 pesso. Calzada del Cerro. 699.1103 .¿̂  familia. Informes, a Manuel Váz-
S1" 
1832 16 e quez. Empedrado, 29, Habana. 1935 17 • T T ' N O . E S Q U I N A A 13, V E D A D O , S B 
J l i solicita una criada peninsular para | / >¡E 
limpieza de cuartos y^ servicio co-1 de ia señori ta Victorina Alonso 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
, la señori ta ictorina lonso 
medor. Debe tener práct ica en amXMS 1 {̂ aBtru, que hace próx imamente año y 
cosas y buenas referencias. ü u e n | medio que i\ee6 do España. E l inte-
sueldo. i7 « I resado es su hermano, Domingo 'Alon-
1871 17 • | B0 castro, y pueden dirigirse informes 
a la calle Sol número £, Ciudad, Do-
17 e 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A M A - nlin&0 Alonso Castro. 
JS trimonio solo, sueldo 2D pesos, u n a ^ 3 
para familia americana; otra para ca-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ballero solo; otra para ir a New -or'*' I T > U E G O D E U N H I J O Q U E D E S E A 
Dos cmareras para casa de nuespe-ies. Saber el paradero de su padre, Pe-
Habana, 126, bajos. | dro Alfonso González, suplica encare-
1775 10 en*. cidamente a cuantas personas lean el 
— E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A presente ruego, se dignen interesarse 
de mano para limpiar tres habita-; por el paradero de su padre. Marcos 
clones y coser. Colocación en L a L i s a . I Alfonso Borges natural de la Orotava 
Diríjanse a , Línea, 76, Vedado. en la Is la de Tenerife, y si averiguai 
1761 ' ' ' 15 ene. I dónde se halla, tengan a bien 
n 
mani 
— ! f e s társe lo a L a s Palmas de Gran Ca-
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I naria. Calle de León Castillo número 
be puede ver en"?^^ 
no A-5870. ZanJa. 
961 1 4 
"1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser 1̂ contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
805 31 e 
GA N O A . S E D A E N L O Q U E O P R E Z -can un armatoste nuevo y una v i -
driera. Informan en Compostela 47, en-
tre Teniente Rey y Amargura, al lado 
de la agencia. 
1945 17 e 
S habitaciones y que sepa. coser muy I 3^ p¿.r cuyo humanitario favor queda 
bien; que no tenga visitas de hombres 1 ^ mvly agradecido. Pedro Alfonso Gon-
y que traiga referencias de las casas 1 z^iez. 
donde haya trabajado. Calle G, esquina nze 
a 9. Vedado, casa nueva, — 
16 ene. ¡ D E S E A S A B E R 
11 f 
SE S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , P O R mal: para criada de mano, corta fa-
milia, es para ir al campo. Calle 3, nú-
mero 270, entre Baños y D, Vedado. 
1678 15 o 
S 
V - E S O L I C I T A E N C A S A D E L A V I U -
O da de Argüel les . L ínea esquina a F . 
una buena criada para habitaciones que 
sea forml y trabajador. Se d buen 
sueldo y uniformes. 
1700 16 _ 
E S O L I C I T A C R I A D A D B M A N O 
nal y con referencias, para •cor-
ta familia. Sueldo $25.00 y ropa Him-
pla. San Lázaro 358, altdJ, entre Ger-
vasio y Belascoaín . 
1714 15 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O tenga biVenas referencias, para to-
dos los quehaceres de una corta fami-
lia. Cárdenas 10, altos. 
mr. ' 15 e 
CA R I A D A D E M A N O . E N A . N U M E R O y 205, entre 21 y 23. se necesita una 
que tenga quien la recomiende de la 
casa donde haya servido. Hora para 
tratar de la colocación: d^ 4 a 4 y me-
dia p. m. 
460 18 e 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O el servicio de un matrimonio, coci-
nar, limpiar la casa y dormir en la co-
locación. Monserrate 125. altos, de 1 a 4. 
1110 15_e_ 
SE S O L I C I T A U N A C O M P E T E N T E . manejadora peninsular o d« color, 
tío mediana edad, que 'traiga referen-
cias en la Víbora. San Mariano y Luz . 
C a b l e r o . 
1105 17 « 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P I N O , Q U E 
O tenga buenas referencias. Presentar-
E L P A R A D E R O 
del señor Bernardo Antonio Muñlz, 
de la Campa y de su tío Juan de la 
Campa y Muñlz. naturales de Avl lés , 
Asturias, para asuntos familiares. L a 
persona que pueda dar Informes, puede 
dirigirse por escrito o en persona a 
Obrapía 63. Apartado 1730. José Vega. 
44 17 e 
SE V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , con vidrieras corredizas, propios pa-
ra sastrería, t intorería o tren de lava-
do. Se dan muy baratas. Informes: Ce-
rro y Churruca. Teléfono 1-1475. 
19S6 17 e 
SB C O M P R A U N E S C A P A R A T E O D O S de tres cuerpos, de una sola luna, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BU E N T E N E D O R D E L I B R O S S B necesita uno que tenga práct ica tra-
bajo oficina y escriba correctamente es-
pañol e inglés . Dirigir solicitudes al 
apartado 1186, Indicando referencias y 
aspiraciones. 
1785 23 e 
V A R I O S 
CA R R E R O S . S E S O L I C I T A N A C T I -VOS y conocedores de la qalle, para 
vender tortas de carbón artificial. S I 
no reúnen estas condiciones que no se 
presenten. S*J pueden ganar con facili-
dad $5.00 diarios. S. L u i s y Colina, en 
J e s ú s del Monte. Preguntar por el se-
ñor Johnson, de 5 a 7 de la tarde úni-
camente. 
_ 1942 17 8 
SE S O L I C I T A S O C I O C O N A L G U N capital para l a explotación, de un ar-
tículo sanitario patentadp de uso obli-
gatorio, as í como otras comisiones do 
interés . Garantía completa y seriedad. 
J . Calonge, J r . Neptuno, 282. moderno, 
de $ a 11 solamente. Apartado 2374. 
Teléfono A-5489. 
1966 19 • 
O E S O L I C I T A T A Q U I G R A P O O T A 
O quígrafa ing lés -español 
!. de 1 a 3. Calle 25, esquina a 
1862 
EN L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I -cita un criado de manw^y una cria-
da. Se exigen referencias. Teléfono F -
1379. 
^ 1S56 16_e_ 
l ^ N M, E S Q U I N A A 21, S E S O L I C I T A Lpara."3 infon 
JLLi criado de mano, que sepa servir bien nvionte 321 
a la mesa. Se prefiere de color y que 1973 " ' 
traiga referencias. 
1879 16 
ser competente. Cuarto 612, 
nadá. Aguiar, 75. 
1957 
Tiene que 
Banco C a -
24 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -ra ayudar en la limpieza como cria-
do. Se exigen referencias. Aguiar, 70, 
bajos. 
1999 17 e 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
O mayor de catorce a ñ o s para c n a d j 
de mano, que e s t é acostumbrado H ser-
v i r . Reina. 131, p r imer piso, derecha. 
_J6S6 r _ i6 „ 
O E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E Q U B 
KJ sea p r á c t i c o en el servicio de co-
medor. H a de tener buenas referencias. 
Tejadi l lo 45, 
1717 15 « 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular. Buen sueldo. Poca f a m i -
l ia . Indust r ia , 34. altos. 
1929 17 e 
O O L I C I T O S E < O R A M U Y 1 N T E L I -
O gente en cocinar que tenga algún 
.,<lrL0Jpara dar comidas a medias de 
utilidades en O'Rellly. 72. altos, entro 
Villegas y Aguacate. 
_2026 22 « 
O E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R A ~ P A -
O ra corta familia, que duerma en la 
colocación y quo sea limpia. L y 19. 
núm. 172. 
2033 17 8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -ñera española, que duerma en la co-
locación. Calle 15 número 2G4, altos, 
entre D y Baños , Vodarto. 
1783 , l« « 
SE S O L I C I T A U N O Q U E L E I N T E R E -SO entrar en un magní f i co negocio. 
mes. Calzada de Jesús del 
tostadero de café L a UniOn. 
17 e 
PR O F E S O R I N T E R N O . S E ta en el Colegio Ambos 
Suárez, 26 
2010 
S O L I C 1 -
Mundos, 
17 • 
que estén en muy 
za, 36, el portero. 
1972 
buen estado. Berna-
VI T R I N A , S E D E S E A C O M P R A R una, p r e f i r i é n d o l a blanca. Pero aun 
que no sea a s í . siendo f i n a y bonita, 
puede servir Te lé fono F-1462. , 
2006 17 0 
C B V E N D E U N B U P E T B D B L U J O 
O para escritorio, con BU si l la y dos 
banquetas forradas de cuero fino. Pue-
de verse en San os* 96, bajos. 
16*1 1< • 
VENDO EN $100 UN JUEGO SALA 
compuesto de espejo y mesa seis sillas, 
dos sillones, dos butacas, sofá y mesa 
centro, es de caoba, rejilla fina estilo 
ovalado. Suárez, número 34, entre Apo-
daca y Gloria. 
1898 19 ene. 
REGIO JljEGO DE CUARTO 
de tres cuerpos. De caoba, fileteado, 
lunas ovaladas, co nescaparate. coqueta, 
cama, escritorio, dos mesas, silla, coma-
drlta, lo doy en la mitad de su precio. 
Suárez, número 34, entre Apodaca y 
Gloria, 
189S 1» en«. 
BILLARES 
SE V E N D E U N A C U S A D E N I Ñ O , blanca con ruedas do zunchos do go-
ma, una lámpara eléctrica portáti l , mo-
dernista, de metal, que sirve de ador-
Jio y también de cenicero. E s t á casi 
nueva, dos camas cameras una color 
caramelo y otra do haya valenciana en 
Villegas, 87, entrada por Amargura. 
1844 16 e 
GANGA 
Se vende un Juego de comedor de mar-
queter'#.. que tiene doce s i l las y un. Jue-
go de sala, con espejo dorado, todo so 
da muy. barato por tener que -embarcar. 
Campanario, 154, bajos. 
1913 ^ 20 ene. 
T T S T E D NO XO S A B E ? P U E S s>A MONS 
v ' S i ren i . iWvtuno 235, B. lo vtn-lo-
rrm a u s t ^ l sus muebles a un ;.reco I 
Uiiiy bajo. Ti^mbién se le compran o | 
cambian li.-3 «uyos . L lame a l t il&to 
.A-3307 y ganara dinero, 
49774 15 e 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "8IM-
que no ceden con el uso con-
tinuo, 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de ios afamados 
B R U N S W I C K . " 
plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Plda Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 




un Juego do caoba tapizado, lo Tendo 
en 60 pesos. Mesa do centro ovalada 
sofá, dos sillas y dos butacas, con fun-
das do piqué, muy bonito. Suááreáz, n ú -
mero 34, entro Apodaca y Gloria. 
1898 19 ene. 
PARA COMEDOR VENDO EN 
en 65 pesos, una vitrina, una mesa re-
donda extens ión y cuatro sil las forradas 
do cuero y tengo una nevera de acero 
y porcelana, en 80 pesos. Suárez, n ú -
mero 34, entre Apodaca y Gloria, 
1898 
Necesito muebles en 
^ L P o T h k n ' Te lé fonoT8()sJ 
S ^ S ^ e s ^ ^ r ^ ^ 
tos o separado¿. D rtg ?8ea!onc:ilbl«.j3 
ro._490, tercer piso i T a r ^ S ^ mero 1 
1776 
SBu 
B V E N D E N L O S U T E N S I L I O S 
na fonda, tales como mantele 
M A N T O N D E MANILA V X W T 
1TX regios mantcnes compietannr, 1 
19 ene. ™ * Han costado a 750 l S " ^ ' »> 
- ! 1 ' 0 8 vendo u 300. También ví?? 
E S D B 1 3Ü -G'> cuarto do caoba y hronc.I? 5 
zuelas platos, fuentes, cubiertos, 
chillos. Informan en la misma, San 
dro 41, a todas horas. 
1713 15 
B ' J11-*0 t:c cuarto do caoba y hrono '5
c u . pesos. L o reg j jo en rnll pesoi S.,! 
¿ I s l . d.-n a d e m á s todos líos m,1ehle8SV'« ra*:» l u m b i é n • " c sa.




C900 Ind. 4 n 
PA R A A M U E B L A R V A R I A S C A S A S compro todos los muebles que mo 
vendan, los pago más que los empeñis -
tas. Avisen al teléfono A-3658, 
743 15 ene. 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N muv baratos los muebles y demás út i -
les de un matrimonio, Juntos o separa-
dos. Urge la venta, por embarcacaa, i 
Vedado, 20, letra B. esquina a 13. Juegos do cuartos, con cinco nt, 
1751 15 e (demos, a 150 pesos. 200, y 2M ^ 
| Juegos de sala, trece piezas, 75 S? 
Buró sanitario, por 65 pesos, caía, 
15 pesos. Nevera blanca, c u a d r a d a » 
de, 70 pesos y muchos muebles SS 
Alonso, Gallano. 44, Alonso 
1640 1S«I 
SB V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O de cuarto en $800 pesos. Costó 1.600 
y varios muebles más . Informan te lé-
fono A-8783, 
90 17 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador do 
muebles y objetos de fantasía , sa lón de Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo KM 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar tro Cubano. Se compran muebles nntn 
y Gervasio. Teléfono A-7620. y usados, en todas cantidades, y (iji 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, puegos de recibidor, Juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con pr^oios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes prrque no los hay. So 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. E n 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de perito». Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos''í116 nadie, así como también los ven- dos. Juegos tapizados, camas'de bronce, 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas 
demos precios de verdadera j a n r 
JOYAS 
LA CASA FERREIRO 
tos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1H 
1273 j'¡ 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Releja 
precio inverosímil de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
camas de hierro, camas do niño, burós, 
I escritorios de señora, cuadros de sala 
i y comedor, lámparas de sobremesa, co-1 Hebillas, frente de oro, grabada*, 
a l ' Si quiere comprar sus Joyas paso por lumnas y macetas mayól icas , figuras | Hebillas, con letras esmaltadas, I 
J u á r e z , 3, L a Sultana, y le cobramos' e léctricas , sillas, butacas y esquines do-; Juegos botones do pechera, oro 15 
menos Interés quo ninguna de su giro, rados, porta-macetas esmaltados, vltrl-1 letras grabadas, $6. Los mismo» a 
así como también las vendemos muy | n*s> coquetas entremeses cherlones, letras esmalte, $10. So remiten al ta' 
baratas por proceder de empeño. No so I adornos y figuras de todas clases, me- , rior al recibo do su Importe. Al n 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo- i •«« correderas redondas y cuadradas, | mayor so reciben chekes en paj» 
no M-1914. Rey y Suárez. .relojes de pared, sillones de portal, es-i mercancía, a precios convencional* 
caparates americanos. libreros, sil las 
Es tas camas 
cualquier hogar 
de camiones a domicilio. Ojo señores ! y duraderas. Ideal para criados, 
y damas. Se regalan espejos de últ imo 1 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36 Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán, italiano y portugués . 
49352 17 • 
VE N D O , P O R E M B A R C A R M E E L 18 giratorias, neveras, aparadores, parava-del corriente, juego de sala, cuarto nos y si l lería del país en todos los es-
; v comedor, cocina de gas y electricidad, tilos. 
¡y cedo el principal en M. do Tacón, 10, | Antes de comprar hagan una visita] 
Bnn mnv no^Aanria- ' Por Reina, altos, bodega, en conjuntoja 'JLa Especial", Neptuno, 159, y serán 
son muy necesarias en , muy ^ a r a ^ poco alquilar, de 12 a 2 bien servidos. No confundir: Neptuno, 
, por lo confortables, se- y de 6 a 8. Señor Manuel Óvires. número 159. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O Q U E E N -tienda el giro de fonda, con doscien-
tos pesos de capital para con otro socio 
que se queda en la casa. Informan: en 
Merced, 86, altos. Pregunten por E l -
vira. 
_2018 17 o _ 
SB S O L I C I T A P E R S O N A S E R I A F A -ra buen empleo y quo so Interese en 
el negocio, aportando 300 pesos. Reci-
birá, 20 por ciento de las utilidades que 
son grandes y un módico salario. Dir i -
girse, a socio, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2016 17 o 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U B tenga buenas referencias. Informan 
en el Vedado callo 15, número 80. 
1757 15 ene. 
3 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MtóMO 
fe 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra en la callo F número 34, entre 
17 rO C I Ñ E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -na para corta familia, que sepa cum-
plir en el oficio y que duerma en la 
casa, donde no hay n iños ni caballeros. 
Línea o Avenida de Wllson, número 
129. casa baja. 
^17 16 e_ 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E A 
aseada para cocinar a una familia 
corta y limpiar una casa nequeña Dor-
mir en su caca. Sueldo, 2a pesos. Esco-
bar. 136. 
1 15 eno 
O O L I C I T O U N A S E Ñ O R A M U V I N T E -
KJ ligante, en cocona, para todo servi-
cio de caballero solo. O'Rellly 72 ploo 
primero, entre Villegas y Aguacate 
"73 16 ene. 
Q Ü S O L I C I T A ' U N A C R I A D A P E N I N -
sular, que sopa cocinar, para corta 
familia. Debo ser formal y traer refe-
rencias. Buen sueldo. Informan en Obra 
pía, 2S. L a Armería , 
í IT» ene. 
T / N A G U I L A 107. B A J O S , B E N E C E -
JCLi sl»a una señora de mediana edad, 
para atender a la cocina y limpiar dos 
habiteiones. Se exigen referencis. 
1702 16 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QX7E 
kj sopa bien su ob l igac ión y sea l i m -
pia. Puede do rmi r fuera de la ebloca-
ci'-n. Sueldo el que se convenga Ca-
lle 13 n ú m e r o 396, entro 2 y 4, Ve-
1727 l í • 
Se cana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo do los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela do Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la' República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a tod»3 
los lugares donde le digan que «w en-
seña pero no se deje engaflsr. no dé 
»i un centavo hasta no visitar nuestra 
Escue la 
, Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MAClíO 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas. $60. Co-
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor m a r q u e t e r í a pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no so deje 
engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que es tá en el reajusto. F i -
guras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
hospitales, hoteles, casas de huéspe -
des, porteros, serenos, chauffers, ota 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
CUBAN IMP0RT1NG COMPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Lázaro, 192-94. Teléfono A-80ea 
1090 16 e 
MUEBLES 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde lo cobren lujo. " L a Per la ' , quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde oi 
corriente al m á s fino, nuevos, a préclos 
do ganga. Vea precios: Juegos de cuar-
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C37S t Ind. i 
S1 
" L A CASA B E L PUEBLO' 
B V E N D E U N J U E G O D E CUABA 
de los más modernos, sin uso. Cosí 
¡$1.600 y se da por $800. Dando $15»* 
fondo y $40 mensuales. Galiano6!,*» 
jos. esquina a Neptuno. 
51597 
SOR Q B V E N D E N L O S SIOUIUNTES m» 
pie- O 
C498 lOd. 14 e 
COMPRO 
muebles de uso. que estén en buenas con-
diciones; los pago bien. Avise a 
Raamonde, calle de Suárez, número 53. 
Teléfono M-1556. 
1886 21 e 
Por $400, lo amuebla su casa, todo nue 
vo y barnizado a muñeca, fina y 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie- O bles buenos y baratos en la calle 
to desde $150; comedor, $140; sala, $!Í9 , ja3- cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas, número 16, bajos, Vedado. Un juept» 
(12 piezas); escaparates con lunas. $59;|^ota: estos muebles son hechos en ta- pizado do sala, una hermosa vitriMl 
coquetas. $40; camas de hierro, $15; te-. "cr Propio de la casa y por eso nadie un espejo dorado con consola Un*» 
nemos además toda clase de muebles j puede competir con L a Casa del Pue- closo juego de comedor de caoba, toa 
corrientes y finos, a precios de rea-1 blo, que es tá en Figuras, 26, entre T e - en su clase en Cuba. Un juego de ntf 
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas- i to con dos escaparates de lunaJ u 
tache. l izaclón. Vis í tennos y verán. No anun clamos para encañar. 
1017 31 
AVISO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
i parabán mimbre, con dos mesítu * 
¡ noche, dos balancea y dos silIasM' 
mismo. Un buró cortina y sillón p»* 
Lunas de escaparate, $5 el par. espejo rio- Lámparas y cuadros. Un co\m> 
de sala, $2.50, de coqueta. $3; de lava- fri"}cÍ-f de Portal y 0tra8 cosas ̂ 1 Se arreglan muebles de todas clases por i.'" $i ' n r n ^ i « « % ^ „ ^ c ; . , r ' , / a ' | malos | u e estén, dejándolos como nue- I Harántirafín^ ñor H ) ^ ^nl ^ M ^ / I ,r«o TTOÍ^ÍOH^O,! «r. KQ^r,^»» /i» TVIIÎ A- garantiza(loa por diez años, en la Par í s 
MU E B L E S E N V E N T A : U N A U X I -llar comedor, una bastonera som-
brerera, un lavabo mármol rosa, un ca-
nastillero librero, escaparate cedro un 
vestldor con luna alemana. San Láza-
ro, 342. Especuladores, no. 
1247 15 ene. 
- vos. Especialidad en barnices de muñe-1 ' ^ o ' ^ Al ' J U „ r,r«tafflO( 
PO R A U S E N C I A V E N D O L O S S I - 1 ca y esmalte fino y en barnices de pía-1 }nennneciAavfiSftan ?Jy°lA3 ¿ J>cn^r:{e' T e l - . A l m a C e n d e mueb le s y preSWDW gulentes muebles: una VIctrola, con ; no y en tapices y mimbres. Llame a T t é - £ Í B 0 , £ Í 1 0 „ / f „ ^ í í f f « ^ 0^?qm,areJ[I?.0,a , 
doce piezas. 16 pesos; una gran cocina ¡ lé fono M-1966. E n el acto será servido, i ̂  c r ^ S n de Berl ín. bo181110- ú l t l - ! 
ra tenedor de libros con su banqueta, 'SS; ! s o s " F a c t o r í a , 9r 200 17 eno. 
719 20 • 
N U E V O , V I D A N U E V A . J U E G O 
c sala, de caoba, con espejo de buen 
tamaño. 80 pesos. Sillas sueltas de cao-
ba, $2.25; Juego de cuarto, cinco piezas, 
coqueta óvalo , lunas alemanas. 145 pe-
sos. Camas caoba, novedad. 20 pesos. 
Juegos de comedor, marquetería , 95 pe-
sos. Mesas correderas, cedro, 11 pesos. 
Mesas sanitarias aporcelanadas, azu-
les, 10 peso:?. Todo nuevo y barnizado 
de muñeca fina. Monte 120. Teléfono 
M-9061. 
1615 15 ene. 
un protector de cheques e s tá nuevo, 25; 
dos archiveros, a 10 pesos; un librero 
moderno, 25; una máquina de escribir 
Underwood, 45; up Juego de cuarto la-
queado, 170; venga pronto y aprove-
che esta oportunidad en San Nico lás , 60, 
bajos; entre Virtudes y Concordia. 
1889 16 • 
^ B V E N D E N CAMAS D E H I E R R O ~ T 
O madera, desde dos pesos hasta treln-' í011*** Diano. VISIte la Casa y ahfr-
ta peso?.: escaparates de cedro y a m e - , d i n e r o Maloia n ú m 112 H a -
ric.tnos con y sin lunas, lavabos, p e í - ! ! ™ " «"n*™* "*aroja mim. n a -
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
nadores, un banco para Jardín o zaguán 
burós do cortina y planos. Pueden ver^ 
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
SE V E N D E N C U A T R O E S C A I P A R A -tes a 10 y 15 pesos, dos cam is de 
\ V I S O . S E V E N D E N C A J A S D B can-
* V dales, varios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejas 
pura escritorio, una carretil la como pa-
ra almacén. Pueden verse en Apodaca, 
núm. 5S. 
1164 24 • 
bana. Teléfono A - 7 9 7 4 . 
996 31 e 
MUEBLES BARATOS 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
"'MASTACHE? 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. _ 
- . Hay Juegos completos. También hay Porque vende sus muebles ouenos, bo rea de piezas sueltas. Escaparates, desde nltos y,.b>ir*to* V Porque acabó con el los a r t í c u l o s miP n^r^c i f -
i¡n «12.00, con lunas, a $40.00; camas, a monopolio de loa muebles _ | « w « I I W U O S que neces i t e . 
U n 
hierro do matrimonio a 10 pesos. %js V 
tidores luna biselada a 20 pesos 
calentador gas. para agua caliente, 14 1 $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
pesos, dos meses comedor, cen dos ta- ! che. a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
blas. sillas, sillones cuadros, todo en; bufetes, a $15 00: juegos de sala, mo-
buen estado. Prado, 60, altos. icemos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
1603 15 ene. i $160.00, con marquetería; aparadores, 
$18.00; y muchos más que no se de-
O 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri- c'e• 
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
"LA ZILIA" 
Tel. A.1598. Suárez, 43-<i 
Se compran pianos, alhajas 
oro y plata, brillantes, oro « 
jo y cualquier otro objeto de ̂  
lor. 
Inmenso surtido en lraj«s 
hombre, incluso de etiqueta. 
barato «> Es la casa que mas 
San Ignacio, núm. I j J j ^ Ü t 
LA SEGUNDA COMPETIDOR* 
MA Q N I N A S D E C O S E R D E S I N O E R tallan a precios de verdadera ganga, ovillo central. Se alquilan a -.'.os ; " I A PRINf;FSAr 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin > 1 » » * « V * « * * 1 
fiador Ja máquina de coser estilo 1022, 
forma escritorio. Aguacate 80. teléfono 
A-8826. Domingo Schmldt. 
1491 io f 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
Préstanwj. San Nicolá», 250, 
Gloria y Corrales. Doy diñe 
u t i l i d a d p a r a us ted . En é l o f - ^ ^ ^ 
a visita a nuestro Departa-i ""7 V T ¿n,To cotw 
mentó de coichonetas.será de gran1 ^ Z ^ ^ ^ 7 * Z 
Sar Rafael, 107. Tel. ^-6926. 
1016 31 e Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
j , ' sus existencias de muebles y 
LOmpramOS muebles de USO modeniOI Compramos prendas y muebles 
re<*' de valor. Se compran y »«. ^ ̂  
^ u i n u u ue col-: muebles. Se liquidan a Pf01'!. j,)) 
:Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 f one.s' co chemefas. almohadas y tuación. Un gran * ^ d y l * l ¿ 
Prés tamos y almacén de muebles Los "^adas. Vea algunos precios: • demás existencias procedci 
^ndas! Colchonetas, medianas, des 
Damos F O R T U N A , S U A R E Z 58, V E N D E 
ones, desde "9.50 ~ Suárez 58. 
tamos vencidos. Telf. ^ 
* ~ Q_ i b0461 
$¿-95 GANGA DE MUEBLES 
1495 19 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N y barato, llame a E l Bisel, único 
patente a lemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Angeler 4 Teléfono A-5453. 
p- 30 d 17 
Compre sus muebles en LA 
N E A . San Rafael 115. J"ee, . 
to. a |160; escaparates, * r0. » 
nes a $40; camas de a V0¿lt 
BILLARES ! l j T i 3 , ~ i é r o ñ o ' A - m o . I W s n a a r i Z i A l m o h a d a s de 95 c e n t a v o s i L a s ^ n o c h f a |P3: m e ^ ¿e f r S £ ZTTT-VSr w ras de todas medidas m á s baratas quet<M 1 en. • . IAVOS» M ^ Ó Q ^?nos escaparates ^ t^^w» Se venden cuatro mesas muy bonitas, I en niníruna parte. So colocan vldr'os a.?-1.25. 1.50. 1.75 h a s t a &4 DO . no«P ^ ^ 1 ^ ^ ^ sin uso; tres do palos y una de caram-1 donilcnio y a todas partes do la Re Al i , HdSta ^ . U V A ipos. si l lería aotoaoa nWn09 d e . ^ i T 
A l m o h a d a s de p l u m a 
mos-
mue-
vldrlera para platería, vidrieras 
trador y de puerta a la calle 
bles de todas clases. Pueden ver<=e en 
Apodaca, 68. 
1165 14 
bolas, con piso de pizarras; con todos publica 
los accesorios completos. Se pueden veri t i _ i f 
todas horas. San Indalecio, número ' 
entre Santos Suárez y Enamorados, 
; del Monte. 
2 17 a 
1 t 
B V E N D E U N A M A Q U I N A D E CO-
dos 
S ser Singtfr, < 
vetas y una cocina de estuflna de 
hornillas. Todo casi nuevo. Informes 
San Nicolás , 96. 
89 16 LA PROTECTORA 
Casa de préstamos y • ' " « é n de | BARNIZADOR PRACTICO 
( \ I G A I DISCOS. R O D E O S E O N O G R A - nUmCTOS « J « . 1010- Me hago carg0 de barn,zar esmaitar y 
w ros y^ libros usados en todas rnn-^ fono A - 3 6 3 9 . La Casa que mas barato decorar toda clase de muebles, por de-
emla ' • „ i • _ llcados quo sean. Trabajos a domicilio. 
4S7S, venaO juegos de cuarto, comedor y para informes, llame al Telé fono A-3977. 
trente a L A KA' j sala e infinidad de piezas sueltas q«e;M°l^c' B03- ^ Barco 
se refieren al ramo. También vende-
tldades. E B una locura qi:e los v nd  
sin l lamar antes a l t e ló fono M 
Teniente Rey 106, ' 
R I Ñ A . 
1573 3 f 15 
I T ^ f °s,* ^t3!0*- CA?1 »EQA-Imos joyas de todas clases y objetos A desea rendar su caja de caudales, 
^rtn™ v m ^ = bKen? "íá(luina con I '| ' I caja contadora, vidrieras y muebles de 
tadora. Villegas. 58. barbería. de Valor. j todas clases, llame al te léfono M-3288. 
Í-TI i ? • í 10654 I I • 1163 • f 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
t vitrinas, escritorios, pía"0? ^ t i c b ^ 
cuadros coquetas, a »-*u- 'detall»r-
tlculos que no se puef . -rf 
clos de verdadera paní,a. kMV* 
San Rafael, 115.—Tel. 
1015 
C201 ' U ORIENTAL", DE JOSE 
. ..Mes fi"oS,,% « l í ¡ Gran almacén de n ^ j ^ t e d sU* V das clases. No compre us^ ^ 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
e mand A Z P E S 0 S ^ s 7 ^ Í c ^ 
¡??-J^*0.í*" a domicil ió colombinos de otros vendemos un clncu^,. ^ 
ü m á s barato Qu«y n a d ' l a r q t ^ ^ ^ e 
¡ cuarto con bonita " ¿0 con* 
¡$150 en adelante; J1?^ «go; e s » ? 
1 $100; juegos de sal*'.40: aaUV 
'de cedro, con lu?*8- ? *ue ust*^ 
" da clase de mUfbles 
hierro, 4 peso». Figuras 26 ent 
nque v tenerife. Teléfono M-9314 
de 
re Man-
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA 
A $2.^0 H á g a n o s u n » visita >" Nep 
Rufas, 26, en-1 olvidarse: L a ,?rien^eiéfoDO • ^ S S ^ t í L S ^ ^ en todas ¡e squ ina a Lealtad. Tel 
A S O XC T A R J O DE LA MARINA Enero K Je 1922 
P A G I N A S VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S , C R I A D O S » C O C I N E R O S J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. c í e 
SE D E S E A C O L O O A E UNA española de criada de 
nejadora. E s cariñosa con 
honrada y trabajadora. Desea 
en casa de moralidad. Pra tratar a cual 
Criadas de mano 
y m o n O i a H f i r i K 1u\er h„ora- Domi.iillo: Rosita, bodega. S Í W S Í S T A 
R i a í i e j d U J l a » R.^ina 94. «SQuina a Escobar, te léfono } r ; J ° v * : P d' 
A-9334, ios QUCIIRCÍ 1754 15 e 
^ E E E S E A C O J J O O A S U N A S E ^ O K A 
de cocinera, también ayuda a 
¡^res de la casa. Informan en 
Monserrate, 96. 
1913 - 16 ene. 
i ^ J N A s'É?OBA P E N I N S E X i A R D E S E A 
1S43 10 e 
CRIANDERAS 
Vlboi. 17 e 
— - r r r T COLOCA» U N A J O V E N 
CS V??,., de mediana edad, para E s p a ñ o l a , de  mane:jadora. Sab9 
«iada d « n ^ u oblieción e informan en 
c ^ P f n ú m e r o 9 esquina a San Inda-C0V 17 « 
2000 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
^ I 3 D E S E A C O L O C A R JTNA. SEÑORA "1907 
ra corta famll i^ ^ duerme en la co- g E C O L O C A 
número 422, y Teniente Rey esquina a 
Mercaderes, klcsco d» bebidas. 
1993 1" e 
f A H D I N E B O S E M E D I A N A E D A D , 
COMERCIANTES e INDUSTRIALES 
(."inco expertos vendedorep asociaJ-'s i<d-E^ORA ESPAÑODA DESEA COIiO 
L>014 y corta por figurín. Aguiar, 68, ^ltos-
"t̂ ft"! » S F A » O D A , j ^ i l ^ i — 
rta. .14. rexerencias. j e s ú s ivia cina ^ la criolla y española y entiende casada, desea colocarse a leche ente- - . T O D I S T A E S P A S O I A D E S E A E N -
1944 17 • un poco de dulces. Tiene buena ro^omen- ra. Tiene dos m.e^*:°, naber dado a Wl centrar casa para coser por días. ^i-^--^rr~cóí¡ÓCAB, U N A M U C H A - Y ^ y o - p . r . r . - r ^ > , . , ^ —r— dacifm: no duerme en la colocación, ni luz, buena y abundante leche. Tiene Teniente Rey, 20. altos. 
? S ^ s E A r f s t a uarTtodo. Somerue- 1 ) E S E A C O D O C A B S E U N A J O V E N úe sale al campo. Informan en Paula. 17. certificado de la Sanidad Se pueden 1847 16 e 
Vicha. S0 r I f ñor APodaca. altos. , f /0cc í or de ci;lafla de habitaciones o de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 5 íe la ver ella y su niño. No le importa ir al -
íís 29. entrada por APOU^O, ^ ^ PARA LA EII ^ ^ ^ tar(le-- campo. Vedado. Teléfono F-2233. A V I S O A I . C O M E R C I O D E R O P A V 
rt'lOSllendo Informan en Muróea, tG. | 1897 16 ene. 1829 16 e I XA. sedería. Desea colocarse un Joven 
17 e 
¿VOv 
—•—^ _ C E XJNA SEÑORA, P A R A 
s 0f ^articular o comercio. Tiene 
casa Pf' i^rtí» Para informes: ca-
nArtlCUlill v ^v/..»... — . 
Sfo íecomiende. r  i f s:  
n la .reco_- ontrp T v H. Veda 
' A ' n ü m e r o ' l á r e n t r e I y H. Veda-
jo 
. J r T S s i A COI.OCAH UNA 
- ^ T T T v B E C E C R I A D A D E ' M A N O r ^ a -
C15. hiPn su oblltf.iclón y tiene l ue-
^ beaf«rrncias. Je sús del Monte 701, 
n4borr¿ t e l S o 1-2S40. a todas ho-
- ^ ¿ S S r ' c O I . O C A R S E U N A E S P A S O -
T ) la de criada do mano. Informan te-
felÍÜ 1 5 - ^ 
J- ^ í í T p E N I N S U D A R P R A C T I C A en "J,. obligación, desea colocarse de 
dadora criada de mano. Hay bue-
^ ^ f e r e n c i a s en Cuba 104. ^ ^ 
1809 
S. n E S E A COI.OOAR U N A SEÑORA ,1» manejadora o cocinera on casa ü fLnUia honorable. Su domicilio, ca-
Ue Ssñu Clara. Fonda L a Paloma. 
17 e 
1(1 e 
DE S E A O O E O C A R S E J O V E N E S P A ñola para li 
taclones y cose 
Agular, 68 alt 
1790 
J O V E N 0 
peninsular de cocinera. Desea fami-
O E D E S E A C O L O C A R UNA 
• A - O 
; como ependiente lo mismo en esta pla-
E O F R E C E A L E C H E E N T E R A -ó, za como en el campo, cuenta con 1,000 




limpiar una o dos habí- Ha de moralidad y tiene buenas reco- n¡ño de dos meses. Tiene certificados si conviene y con referencias de algu 
¡r. Corta por f igurín, mendaclones. P a r a ftiformes, Sol 12 al - de mMiCos. .Han de admitirle el niño. , nos almacenes de esta plaza. eléto . 
os* - t^s• Pretende corto sueldo. Calle 21. entre F-5041. Calzada, 116, Vedado. e  
i» o | 1»^0 *] e , B y D. casa de madera pintada de ver- Val l ina 
a f í o " ni" <JE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - T ^ N A SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , de. 1881 16 e 
ano-i. i.i cjiai española, para cuartos y coser. U desea colocarse de cocinera para cor-, 1758 16 ene. í ^ ^ « ^ T ~ « V i i r ^ 7 r . — 
entiende algo de bordar. Tiene quien ta familia. Monserrate. 95. 
responda por ella. Informes, en Calzada 1820 1 e 
<•(' Viv^<] 1 71 • I 
1888 1({ • T T N A B U E N A C O C I N E L A , P E N I N E U -
— . * -l, i U lar, desea colocarse solamente pa-
g H D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ra la cocina. Sabe de repositerta. cocina1 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E ninsular de 16 años para cualquier 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
clase de trabajo, en casa de moralidad. T?*1 C L A R I N 
altos, el portero ^ lacobo E r : Informan: Oficios 30 
Antonio. 
1709 
G R A N P A J A R E R I A D E 
za. Vives 111. Teléfono M-
2485. Aunque tiene su casa bien elo-
15 • (gante, le hace falta lo piincipal. Us-
- , ted debe tener en su casa una hermosa 
da 
cha, española, fina, que sabe coser a la española y criolla. Tiene buenas E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L , 
CJE D E S E A COLOCAR~UÑA~SEfíORA' Q E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N - Itz y Oquendo. Rey 
O asturiana, para limpieza o lavar al - ^ sular. de cocinera, en casa de familia, 
guna ropa, de 3 de la mañana a 5 de la Sabe hacer comp 
tarde. Delicias. 4, entre Luz y Poclto. Jadora. I>uz, 4.; 
JCFÚS del Monte. Habitación 2 baña y Compostela. 
1675 15 e 1825 
3E U N A J O T r B í T V s - P A ^ n C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - lar. Conoce toda c 
H H » r ¿ L Z r * W « r ^ f 2 i 2 - O ra repostera. Informes, calle 17, nú- ra Informes en el 
ia limpieza de los cuartos QOS vprtqdo I-TQ 
4JE O P R E C E 
O la para 
y repasar 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
te léfono F-3144 
15 en 
/ ^ H A U P P E U R CON C U A T R O ASOS D E 




* ]yjBCA1,r?CO- M A E S T R O 
^ r ^ E A C O L O C A R U N A M U C H A -
X ríe criada de mano o de mane-
rdora en Compostela 205. Teléfono M-
f631 Mercedes. ' ^ 
T - S A J O V E N , E S P A & O L A , D E S E A C O -
1 inrarse de criada de mano o mane-VLl0/ en casa de moralidad. Tiene 
^.n-is referencias. Informan, en la 
alie G número 212, entre 21 y 23. Se-
KrgS0'rado' IKL* 
S—-"^ESBA C O L O C A R U N A J O V E N , ..suafiola, de criada de mano o de ma-ndadora. También entiende de cocina. 
v« formal y trabajadora. Tiene quien la 
recomiende. Informan: Acosta. 10 
1838 16 e 
FE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
S ücnlnsiilar recién llegada, para cria-
da de mano o quehaceres de casa. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Ha-
bana. 108. altos. 
1S67 16 q , 
D"—ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, de criada de mano Da re-ferencias. Lleva tiempo en el país I n -
forma: San Nicolás, 7. Habana. 
1882 ; 16 e 
Y ^ A SBSORA D E S E A E N C O N T R A R 
U uno o dos niños para cuidar en su 
nía. Informan en I entre 21 y 23, le-
tra B, Vedado. 
1573 14 e 
f'NA CRIADA,"PElíÍNSULAR, D E S E A 
Vj colocarse de criada de mano y para 
cosen. Informes: 9 y J , bodega, Vedado. 
i;¡ü8 • 16 e 
OB DSSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano en ca-
sa de una familia decente. Tiene quien 
responda por ella. San Nico lás 200. 
1̂ 65 15 e 
O E ' D E S E A "COLOCAR U N A I Í U C H A -
cha peninsular de criada de mano. 
Tiene buenas referencias y entiende un 
poco de cocina. Informan en Arambu-
ru 30. Telf. M-C871. 
169:1 15 e 
ÍSEA C O L O C A R S E M U C H A C H A pen 
In.-tulr.r par:, manejar o criada de 
mono. Estrella, número 141. 
l'o3 15 ene. 
la recomiende. Calle 26 246. esquina a T I N A - S B S O R A P R A N C E S A D E S E A práctica, desea trabajar en casa par . . 
F . Vedado. i U colocarse de cocinera. E s reposte- tlcular o comercio. Tiene referencias e *** f,6 ofrece para cualquier empresa 
1726 15 e 1 ra y tiene referencias. Dirigirse a la Informan en el te lé fono M-1184. Ma- 9 . " i r r \ BUmn,aA ^HF&íSf l e aquI y 
r.Ti S S S ñ K tSSTtt^SSÍT^Sí^i&r calle Paseo y Tercera, frente al gara- nuel Fernández. del Norte, Teléfono M-B290. Preguntar 
S J £ ^ f , ^ 0 ? ^ 0 0 ^ UNA.MVCKA_ ee por Tercera. Vedado. < 1712 15 • Por.M. AngarlU, 
kj cha peninsular para cuartos o co- IRTO 16 • 
medor. Y a lleva tiempo en el pala y 
presenta buenas referencias de Ins ca-
sas donde trabajó. Informan en Slt'os. 
núm. 42. 
1747 15 e 
precio de otras partes. Cam 
blo pájaros por otros. Compro y ven-






males, gratis. E l Clarín. Vives 111. te-
léfono M-2485. 
1830 20 e 
1266 16 e 
/ ^ H A U P P E U R E S P A S O L S E O R E C B 
1662 
CRIADOS D E MANO T I N A B U E N A C O C I N E R A D E M E 
( AL COMERCIO E INDUSTRIAS 
i U diana edad. españoTa. desea coló- nejo ^ c u t t ^ ^ - ^ u l n a ae .ofrejd para |a) pi.ovlncia de 0riente me hfir{a 
carse en casa rarticular. Reina 19. P^ra casa particular o de comercio, .o- Cflr_.n nomi.inT,.a J^Í^^^J^T 
J práctico en la ciudad y en el ma-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular. tiene 18 años, de criado en 1710 15 e DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra española; cocina a la española y 
formes teléfono M-4406. 
1112. 15 • 
casa de comercio o particular. Tiene muy 
buenas referencias, y es formal. Infor- criolla, a la americana. Sabe hacer duí-
man, en Reina, 34, altos. Teléfono ees y tiene referencias de las casas 
M-9247. en que ha estado. Monserrate y Troca-
1977 18 e dero. vidriera. 
122 -.5 
Q B D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
lO de mano un joven que tiene muy Q E 03 
buenos Informes est conocedor del ser- ^ tera 
O P R E C E C O C I N E R A Y R E P O S 
TENEDORES DE LIBROS 
i : Detallistas: balances del 4 por 100 C ( sea- trabajar en taller o casa par-
cargo de comisiones, representaciones, 
cobra** y todo cuanto sean negocios se-
rlos. Ofreaco toda clase de referencias 
y garant ías . Llovó más de diez años 
viajando por dicha provincia. Dirigirse 
por escrito al señor Pedro Albuerne. 
Industria, 125, Habana, 
1607-08 21 ene. 
vicio. Dirí janse a estas s eñas : Zapate-
ría L a Industrial, te léfono A-5796. 
1804 16 e 
¡ostela número 2, bajos, para mozo 
de comedor. Tiene buenas referencias. 
Teléfono M-3101. 
1803 16 e 
O en casa de poca familia; cocí- ¡golamente hay un mes de plazo para { ¡ S S f d 2 S S S qUlen la recom,ende- 'ro' 
na a la francesa, criolla y española. pr€sentarlos. que es el actual. Nosotros eVn*i A " " ^ 1K . 
Duerme en la misma. Sueldo convenció- }oa hacemos rápidos y a preQlos econó- • 01 — — ~ 1& 6 
nal. Para informes. Teniente Rey 77. micos Llevamos su contabilidad clara T \ O C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A 
i'3? _ 15 6 y comprensible. Llámennos . A. Escarpa regencia en la Habana o en el In-
f S E S E A ~ C ¿ L O C A B 8 E ~ U N A C O C I N E , y N: Fernárdez. Monte. 131, altos. Te- ^ °r- *"f°™ap ^ f " 6 1 " ^ Sarrá- E s c r l 
J J ra. Infoiman en San Lázaro 201. léfono M-2454. . „ _ WBO P«I s 
habitación alta 24. 
1687. 
1740 22 ene. 
1.5 e l "Zl 
3CAR U N A P E N i N - Tenedores de Libros Expertos 
S penfñ^u^r pa^f et^er^ifio ™ S ° ^ tsular •para ? ^ Ü ? * Para Contabilidad moderna. Ñ o s hacemos ¿ V"11111̂1"-1 vaia. ci aei vicio uun JUU matrimonio o corta familia. Tiene m- Xv^r. riA tnñti contabilidad va es té atra-
t l ^ r t V ^ O b T 5 l ? o S f r ? M » r e" - ^ o r a b l e s recomendaciones y do bue- l l ^ d f t 
18C8 veaaao- -teieiono * ¿'iyo u . ñas casas dende trabajó. Concordia. 134. prensible a primera vista. No cobramos 
• ; ÍJLJL, extra sus balances generales ni del 4 
Se ofrece Un joven Ae color para T T N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E - por ciento. Tampoco cobramos si nues-
. j i i t-Z v. ^ postara de color desea colocarse, tro trabajo no es tá perfectamente aca-
Criaao ae mano de Casa particular. RS pudiendo dar las mejores referencias bado. L lámenos para su balance del 4 
n árHrn MI *\ servicin v tiene refe- de las casas en ha servido. San Ig- i'.or ciento. Nuestros precios son BU-p. acuco en ei servicio y ucne rere- nac.io 4C Di alt0Si mámente económicos. Escarpa y U. 
rencias e informan, t e l é f o n o A-40 28 1739 Fernández. Monte, 131, altos. Te lé fo-
de 7 a 12 y de 1 a 4 p. m. 
1CC6 16 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ÍJ peninsular de cocinera en casa par-
ticular. Sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Tieno buenas referencias 
no M-2454. 
491 16 e 
4 1 R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, D E 
\J sea colocarse, tiene referencias d« la Informan en Prado 30, esquina a Ge 
casa donde ha trabajado. Informes, -en nios 
Compostela. 110. De 7 a 1 y de 2 a 5. 
Departamento. 7. 
1874 16 e 
I63á 15 e 
C E DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E 
O m; no o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Para informes: Na-
ranlito. Vento y San Andrés, bodega. 
1616 15 e 
n E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
U peninsular, de criada de manó o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Someruelos. 68. 
1055 15 e 
DESEAN ~ C O L O C A R S E ~ D O S M U C H A -chas portuguesas de criadas de ma-
no o manejadoras. Son fieles y traba-
jador? s. Corrales 89. 
n696 ^ 15 e 
T \ E 3 3 A C O L O C A R S E U N A J O V E N es 
V pañola de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. 
So manden tarjetas. Informan en Es té -
Tei, 132. 
J'29 16 e 
CE DESEAN C O L O C A R DOS Jóvenes 
^ de criadas de mano. Tienen garan-
aas Dirección: Hotel Cuba. Egldo 75, 
Wfono A-0067. 
P < » 15 e _ 
r i l I B A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
" pafiola para criada de mano n ma-
Mjadora. No tiene Inconveniente en sa-
"f ae la Habana y tiene quien responda 
J°f ella. Informan en Rayo 102, altos. 
•Btrada por Sitios. 
1Í88 • e 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S I N P P ^ -tensiones desea colocarse de ciado, 
portero oparn bodega. Entiende d"l 
giro e informan en Calzada 116, A, -
Pregunten por la encargada. 
1698 . 1 15 e 
X ? U E N C O C I N E L O , S I N P R B T E N S l O 
JLJ ne.s y con recomendación. Informes 
Teléfono 1-1448. 6 al Teléfono A-4576. 
r p E N E D O R A D E L I B R O S , COMPB-
X tente, con ocho años de práctica y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio Importante, fija o por horas. 
Dirigirse por escrito a: Señorita Tene-
dora de libros. D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
889 21 ene. 
VARIOS 
18 e 
D E ANIMALES 
U E V E N D E UNA C H I V A R E C I E N P A -
O rlda, con 3 hijos. Informes: San Quin-tín y Esperanza, bodega. 
1826 16 e 
PA J A R O S : V E N D O V A R I O S C A N A -rlos hamburgueses, raza Seifer, can-
to flauta, baratos. Mercaderes, 11, bar-
bería. 
1816 23 e 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
te autorizados con el fin de que ae ha-
gan responsaldes de las Irregularidades 
que se encuentren en los mismos y po-
der not i f icársele su resultado, en la 
inteligencia de que de no ser conforma 
a lo anteriormente expuesto. Incurrirán 
en la penalidad del cuádruplo del im-
puesto correspondiente, conforme a lo 
prescrito en el art ículo 158 de la L e y 
de Impuestos Municipales vigente, que 
dice: "Articulo número 158: Todo el qua 
poseyendo algún Instrumento o apara-
to de pesar o medir no lo presentara 
para la comprobación correspondiente, 
o que presentándolo resultare tener a l -
guna alteración fraudulenta. Incurrirá 
en una multa equivalente al cuádruplo 
de la cuota señalada al Instrumento o 
aparato no presentado o defectuoso, sin 
perjuicio de lo establecido en el Códi-
go Penal." al mismo tiempo se haca 
'constar que terminado los "TRICINTA 
P R I M E R O S D I A S ' , no serán admitidos 
• en la oficina para su comprobación y 
I que terminado el plazo concedido, todo 
el que usare un aparato sin el debido 
contraste Incurrirá en la penalidad y a 
I mencionada debiendo antes de termi-
narse éste, todo aquel cuyos aparatos no 
i han sido contrastados pasar aviso a 
este Negociado, para que por un Com-
probador se haga la respectiva com-
| probación, és ta sy verif icará todos los 
días hábiles en la oficina del Fielato 
: situada en el edificio de las antiguas 
j " R E C O G I D A S " , callejón de O'Farri l l , de 
8 a 11 a. m. lo cual se publica para 
conocimiento de los Interesados y con 
| el fm de que no puedan alegar Igno-
rancia. 
Habana. 11 de Enero de 1922. 
D . Martín Novela, F ie l -Almotacén 
Comprobador Técnico. 
Atentamente al señor Alcalde para su 
aprobación: ( F . ) W. Jneciles, Jefe del 
Departamento de Fomentd. 
Conforme; Publ íquese: ( F . ) M. D . da 
Villegas, Alcalde Municipal. 
_C340 5d.-15 
MUNICIPIO DE LA HABANA"" 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1921 a 1922 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dlcno trimestre 
quedará abierto desde el día 19 de E n e -
ro del corriente año hasta el día 17 del 
mes de Febrero, en los bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal por 
Mercaderes, señalándose como horas de 
recaudación todos los días hábi les de 8 
a 11 a. m. y 1-112 a 2 p. m., excepto los 
sábados que sera de 8 a 11 a. m.. s e g ú n 
las condiciones expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y "Bo-
letín Municipal"; apercibidos que si den-
tro del expresado plazo, no satisfacen 
los adeudos, Incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales, ponien-
do en conocimiento de los señores pro-
pietarios que los referidos recibos so 
encuentran en las Colecturías números 
3 y 5, donde deben de solicitarlos para 
su abono. 
Habana, Enero 13 de 1922. 
(f) M. Villegas, Alcalde Municipal. 
C477 5d.-13 
iéh* 
Velázqaez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
MAQUINARIA 
995 81 e 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ n » " ' 80' VIbora-
U colocarse de criado de mano, infor-
ma el duerto de la vidriera de tabacos 
de Monte número 1. 
112B 17 e 
c<E O P R E C E N DOS J O V E N E S E S P A - -r-rj-'r 
17 e kJ1 fióles, de 20 y 29 años, para cual- S. nrt 
.. quier trabajo en casa particular. Saben 1928 
ÜN C O O I N E R ^ E i r G E Ñ E R A L , B U E N <ío pintor y carpintero,* de jardín, huer-
repostero, ron referencias del país ta, cuidar animales, etc. Escribir: F r a n - ? r a " f* de varios t a m t ñ o s un fim?: 
arse en r . s a cubana o ame- cisco Vivens. Apartado 23. Guanabacoa. < ^ ^ a F i a t j í r r o y Cuerva 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a J a altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas do i 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. | 
^ E V E N D E E N M A R I N A V Á T A R E S , ! 
mero 3 ocho carros bicicletas, con I 
arreos, cuatro caballos moros, loa que 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo dos parejas, una mora azul, y 
una alazana, de 7 y media cuartas, un 
caballo moro azul, de monta, buen ca-
minador, sano y manso de 7 y media 
cuartas, uno dorado, colín, propio para 
jugar al Polo, un mulo color bayo, maes-
tro de coche, de lomejor que hay en 
tiro, varias monturas tejanas con sus 
frenos, dos galápagos , uno Inglés y otro 
francés, completo, cuatro saballitos po-
nles. para montar niños, mansos, do los 
másá chiquitos que hay en Cuba. Todo 
se desea vender a precio de s i tuación. 
Barat ís imo. Colón, 1. 
1612 21 ene. 
S e desean comprar los aparatos 
más indispensables para montar 
una modesta fábrica de chocolate, 
bien sean nuevos o usados. Diri-







rlcana u hotel; cocina a la americana 
a la . riolia y a la ingresa. Informes 
R' " ¡gigedo, 72. 
1940 
1925 22 a 
UN M U C H A C H O , D E C O L O R , D E 15 años, desea encontrar donde 
54**-í9 15 e 
V 
aprender un oficio. Y en la misma una 
CBOCINERO V R E P O S T E R O J O V E N , joven desea colocarse para lavar en 
> español, se ofrece para casa parti- casa particular. Informan en Pedroso. 
colocarse. Sabe cumplir muy bien y cular o de comercio, con buenas refe- número 34. cuarta accesoria, por Cruz tiene refe encias. Informan: Revlllagi 
gedo. 73 habitación 12. 
1938 17 e 
¿ i E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S -
kJ pañola, para cocinar y limpiar para 
Uli matrimonio solo. Para informes en 
Villegas 74. 
19li4 i 17 a I 
O É ^ D E S E A C O L O C A R U N M A T B I M O - 1 
O n/o. E l l a para cocinera o criada de 
rendas. Soy cocinero que trabajo con del Padre. 
4 pesos para 12 o 14 personas, como la 1919 
que acabo de abandonar. No soy figu-
17 e 
Fin. Soy honVi-e ^ O P R E C E COMO P R I N C I P I A N T E 
te léfono A-5711. Antonio Vega. P ?.t carpeta un joven con teneduría 
jgjS 16 a I de libros' taquigraf ía y mecanografía. 
. sin pretensiones. Lindero 2. cerca da 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA de los Cuatro Caminos 
k5 familia un as iá t i co cocinero y re- 1956 
postero. Preguntar por Fél ix . Rayo. 49 
1365 17 
T A E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
24 a 
' manó y él para criado de mano, o para I l - 3 ^ T « i . T T * , de 
;ÍS qu¿ sea Tienen quien los rec¿mlende. ; f ^ nio español; él de cocinero y ella da 
^ f l ? ArtTiM io víniiiR de manejadora o criada de mano. L o * vn 
- ' o1'^06"108' 19- EraiI1»- 20 e j dos en una misma casa. E l cocina a la yo. 
inglesa y española. Entiende de repos-
tería. Tiene buenos Informes de las "a-
M E O P R E C E M A T R I M O N I O , J O V E N , 
I JO sin hijos, para encargados de casa 
vecindad. E l es buen carpintero, y 
dan garant ías . Galalno, 88-A Los R a -
is X . 
2015 17 a 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E  i  - T O V C ' I P E N I N S U L A R , CON B(TENAS mediana edad desea colocarse en ca- sas en que trabajó e informan en el *J referencias, dcsei. colocarse, ¡N'J tie-Bn nartloular Informan en San Ignacio Cerro, calle de Cruz del Padre número i ne prt»t'jn,?<onoB P a r a Informes < i 
74 altos número 1 128, teléfono A-0173. J| calle O'Rellly, 91, Teléfono A-C-Í63. 
2'007 ' 17 a 1635 15 e 1894 lü ene. 
AVISO 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departameno de Fomento 
"Comprobación de "Pesas y 
Medidas" 
Acordado por el Ayuntamiento a pro-
puesta del señor Alcalde, conforme lo 
dispuesto por la Ley de Impuestos Mu-
nicipales vigente el plazo de " C I E N T O 
V E I N T E DIAS", para efectuar la com-
1 probación anual o periódica, correspon-
diente al presente ejercicio de 1921 a 
1922. señalando el día primero del pró-
ximo mes, para que por los señores 
comprobadores del Fielato se comience 
a la misma y designados los T R E I N T A 
P R I M E R O S D I A S , para que los apa-
ratos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato, pa-
ra su verif icación y contraste estén 
exento del pago del Impuesto corres-
pondiente, los cuales habrán de presen-
tarse todos los de necesidad para el 
I tráfico de la Industria o comercio que 
se ejerza, así como también los que se 
utilicen por comodidad u otra causa, 
completos en buenas condiciones de fiel-
dad y con todas sus pesas accesorias 
con el fin de poderlos comprobar. de-
Una bomba de 2 caballos, una caja da 
hierro para caudales y una vidriera 
mostrador para tabacos y billetes. Infor-
man: Industria, 125. Hotel Eelmont. 
1620 16 a 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 Ibras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, efc 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C412 8d.-ll 
M. RGB Al NA 
Acabo de recibir 50 ponis para tars le s0Si  
niño y 10 chivos angola. 
También para r«gaio de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
VIVAS 1 Tola l -Ann A fifl?^ hiendo ser presentados por sus dueños 
v i v e » , A u l . - — i c i c i o u o n-WOo- respectivos o representantes debldamen-
Q E V E N D E U N A P R E N S A L I T O G R A -
IO flca americana Hoe & Co. núm. 2, 
de carro, de 36 por 26. casi nueva y en 
perfecto estado, con su motor de 3 H . 
P. e l éc tr ico , una cuchilla de palanca 
para cortar papel, nueva- dos prensas 
de mano y varias piedras. Puede verse 
Habana 68. Informes en los altos, da 
8 a 12 de la mañana. 
1563 1» a 
SIERRA SIN FIN DE CINTA 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler Eu-
ler Co. S. A. Obrapía, 58, Habana. 
C411 Sd.-U 
e r a r v - i ; 
le com cjer 
I A f f 
' A-0.5, 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
j "RENAULT" 
J pasajeros, recién pintado, con 
e"e y gomas nuevas, un año de 
ô, se vende en el irrisorio precio 
í*/1^ ^cientos cincuenta pesos 
1.250.) Informan en la Admi-
^ c i ó n de este periódico. 
UNA B I C I C L E T A D E nl -
litre pe a* barata t s t á nueva. Calle 13 
Vedado y Baf'Os. casa de los arbolltos. 
1943 18 a 
^ "CADILLAC" 
aioJ?^6 Un t̂ po ^Por^vo' último 
j ^ l o , completamente nuevo. Se 
muy barato. Puede verse en el 
^ e de Morro, número 30. Cha-
Ues-T61"0 6 4 4 • P a r a m á s d e t a ' 
S: Aguiar, 116; departamento, 
nuniero 12 
i • 
Q ^ u ^ 1 1 0 l O C O M O B I L E D E B E " -
nínero '<>•> vende barato, en Marina, 
Í Í ^ n ^ ^ y p 1 2 » S I X , S I E T E P"RR-
il, ^odp-'no ?a,? de alambres, CRTTOCC-
v 3 listo ^ defensa porta ruc ias de-
i n y Emn^e lodo en proporción. T a -
l V - , /Café' 6 12 a 1 y de 
P * ^ - ^ - - 24 e 
tV naI de - S E V E N D E U N N A T I O -
!»' nclco p.«^Pasaíeros Pintado de nue-
4; alfombra^S nuevas. 35 Por 6 cuor-
5LCn $1 inn '•rn'ievo y chapa partlcu-
^ ' o . Can2- c,lnfo'-man en el garage 
Qulnt«P número 11. entre C a l -
199, quinta, a todas horas. 
IT a 
SB V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L de 20 pies de largo, motor Univer-
sal, cuatro cilindros, 12 H . P., magneto 
I Bosch. So da muy barata. E s t á nueva, 
i Informa P. Cepeda. Progreso. 19. alto?, i 
16 e 1 
U T O M O V I L E S S E X , U L T I M O M O - | 
délo, muy poco uso, en flamante es-; 
tado. se vende barato, Para verlo e In- , 
formes: calle 2, entre Linea y Once. V e -
dado. Tercera casa a la derecha. 
1985 22 « 
\
TENDO U N P O R D B I E N E Q U I P A D O 
con arranque y ruedas de alambre., 
e s t á trabajando Véase en Santiago. 
10 y 12, garage. Alv#rea. 
1621 15 ene-
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R Six en buen estado. Pi-ecio módico. 
Se puede ver, calle Cádiz número 48. 
Pregunten por Matanzas. 
1602 ?» 
Vendo un automóvil marca Kissel, do 
cuatro asiento», tipo sport y un Che-
vrolét, los dos en 3 mil pesos. Costa-
ron 6.500 pesos. También se venden 
separados. Informan en el café Belas-
coaín y San Miguel, Señor Marín. 
1458 16 ene. 
PARA BODAS 
Se alquilan magnificas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e Informan: Morro. 
5, garaje Doval. Teléfono A-7055. 
1585 10 f 
LIMOSINB " O V E R L A N D " , C U A T R O pasajeros, dos meses de uso e Igual 
a nuevo, con ^In^o gomas, en 950 pe-
sos. "Overland" cinco pasajeros, con sus 
comas, fuelle y acumulador, completa-
mente nuevo, en 600 pesos. Otra máqui-
na moderna, en muy faétt estado, en 400 
pesos. Nr, hay Olías gangas como estas 
en la Habana. Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
142? 18 en?-
O B V E N D E E N 2.200 P E S O S UN L U -
joso carro Cadillac, con seis gomas 
nuevas, de la mejor clase, ruedas de 
alambre, modelo 65. Chapa particular 
del año. E s t á casi nuevo. Informan en 
Amargura. 94. altos. Agus t ín Sancho. 
1683 16 ene. 
SE V E N D E U N P O R D D E L 20 CON arranque, en buenas condiciones, en 
550 pesos. Puede verse de 11 a 1 de 
la tarde: San Nico lás . 7. 
1659 15 e 
"STUTZ" NUEVO EN GANGA 
Automóvi l de cinco pasajeros, nuevo 
completamente, tipo Sport, doble encen-
dido, y 16 vá lvu las , se da en tres mil 
quinientos pesos. González. San José, 
123, altos, casi esquina a Oquendo 
1C81 15 e 
CA D I L L A C D E S I E T E P A S A J E R O S , del tipo 18 magneto Bosch, arran-
que y alumbrado eléctrico, seis ruedas 
de alambre en perfecto estado. Se lo 
da la prueba que deseen. Se vende en 
600 pesos, ú l t imo precio. Arbol Seco, 
44. garage. 
160d 14 ene. 
CU S A E B I S C O E , D E C U A T R O P A S A -jeros. forma torpedo. nuUtviftt) i>-.sc1i 
gomas nuevas, la someto a 15 la prue-
ba, es propia para dlligencms, )a v i u -
do o cambiarla por un Dodgo. Pineda 
verse en el gc-rage de Bad' i, ^¡in P a -
fael y Marqués González. Informan t-n 
el te léfono A SI35. 
17C3. lr, ene. 
CH A N D L E R D E L 21 S E V E N D E uno tipo Sport, ruedas de alambre, go-
mas nuevas: se da en proporción. G a -
rage de Amistad 140. preguntar por 
Chapelll. 
1888 18 e 
MO T O C I C L E T A S "INDIAn" N U E V A del úl t imo tipo alumbrado eléctri-
co, en 375 pesos. "Excelslors" y otras 
Indlans de buen uso. en 200 pesos y arr i -
ba. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L HTJDT SOT 1918. seis ruedas alambre en 
buen estado y toda garantía, en mil pe-
sos. Se deja si es necesario el dinero 
en hipoteca. Informan en el te léfono 
A-5227. 
. 1415 17. ene, 
DOS CAMIONES EN GANGA ' 
Do 5 toneladas cada uno, marca Busslng 
de un mes de uso, se venden los dos 
juntos en siete mil pesos, también se 
deja parte a plazos. Sánchez. Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
1681 16 , 
TALBOT-DARRACQ 
E l ganador de las carreras de Le Mans, 
Francia, batiendo el record de velocidad 
del mundo. Se vende uno. tipo Tourlng, 7 
pasajeros, recién Importado, a precio de 
"Reajuste". E l automóvi l de m á s bella 
carrocería que ha venido a Cuba. Cal la -
da del Cerro, 45S-B. bajos Teléfono 
M-6189. 
1387 16 a 
SE V E N D E U N P O R D , E N B U E N B S -tr.do. Ayuntamiento y Peñón. Cerro. 
1850 16 e 
Stock "MICHELIN' 
St 
MARTINEZ2 y Cía. 
(Snos. da B á r r a l a Martínez y Ola.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
A San José) 
1 0 " a l t io a 
SE V E N D E UN CAMION Y UNA gua-gua doce pasajeros, europeo. Se dan 
muy baratos. También se alquilan. C u -
ba, 24. 
1560 26 e 
O B V E N D B N C I T O O G U A G U A S A U -
k? tomóvllea. al contado y a plazos has 
ta dos años U i camlonclto con carro-
cería de fáórlca; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob^e ca-
miones, dos motores e léc tr icos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros art ículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus L a Unión Tejar de Otero. L u -
yanó. 
61143 _ 22 e 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes de) día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
Q E V E N D E U N M A G N U C O R E N A U L T 
O propio para camión o para traba-
jar. Tiene el motor en buenas condicio-
nes. Puede verse en la Calzada de la 
Víbora, 700. después del paradero de 
Jlavana C«.ntral. 
19f2 17 ene. 
CA D I L L A C , T I P O 57, LIMOTTSINB, en magnificas condiciones, se vende uno. 
Está como nuevo y se da a precio da 
situación. Para evrlo, etc. llamen al te-
léfono 1-206.1. 
1770 15 ena. 
PRECIOSO "MERCER" 
A precio de situación vendo uno, 7 pa-
sajeros, práct icamente nuevo, hago ne-
gocio por otra máquina. Rafael, da 8 a 
11. Cháve», 1, moderno, entre Zanja y 
Salud. 
1738 íe a 
Para sus visitas. 
Para sus diligencias 
Compre un "Cltroén". 
Para Ir y venir de su casa 
a su oficina 
compre un "Cltroén". 
No le gas tará más qua 
el tranvía y no tendrá 
que Impacientar. 
MORRO, 5-A 
Para BU señora compre un elegante 
Cupé "Cltroén'. 
Precios reducidos. Morro, 5-A. 
1597 16 a 
SB V E N D E U N D O D G E E N B U E N estado por embarcarse su dueño. I n 
forman en Sublrana letra B esquina a 
Peñalver , José López. 
1638 i t a 
SB V E N D B U N C/ MION F O R D CON carrocería cerrada, casi nuevo en 
Luyanó 249, taller de lavado. 
1328 15 a 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO automóvil de las mejores mar-
cas con chapa particular y realmente 
a precios económicos? Llame a los ta-
lé fonos A-4003 y F-2179. 
1123 ig e 
c m i Ind. 17 n 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad, 71-73. Tel .A-5371. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford, Ventas 
al por mayor, y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
and 10 o 
GR A N T A L L E R DB V U L C A N I Z A » , de Alejandro Rodríguez, a cargo 
da Eusebio Peña. Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
«83 8! a 
C 750 
C9548 Ind. 29 n 
SE V E N D E - C H E V R O L E T MUY BA-rato, con 6 ruedas de alambre, está 
en perfectas condiciones. Se puede pro-
bar de U a, ra. a 1 p. ni. Vista hace 
fa. Informan, en Flnlay, 78, antes Zan-
ja. Preguntan por Manuel. 
1644 x, , 
| AVISAMOS 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial cualquier carro de 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban im-
porting Company". Agencia del 
"Mack". San Lázaro, 192-94. Te-
léfono A.8063. Habana. 
C " » S<L-14 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus ap*o« sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 . Ind 23 0*9,1 OANOA OJO. S E V E N D B U N Chevrolet tipo antiguo, acabado da 
ajustar. Se da casi regalado. Se garan-
tiza su motor y se da a toda prueba, 
Urge su venta, por eso se vende tan 
barato. Rourlgucz 19, letra C, J e s ú s 
del Monte, a todas horas. 
. "01 16 a 
VENDO UNA CUÑA 
Hudson y una Marmon, 4 pasajeros, nue-
va, muy elegante. L a doy como negocio. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. ^ 
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E N T R O E N F U N C I O N E S E L G O B I E R N O " H I P O C R E S I A 
P R O V I S I O N A L D E L E S T A D O L I B R E I R L A N D E S S E N T I M E N T A L 
DTJBLIN, Enero 14. 
Ha empezado a entrar en funcio-
nes el gobierno provisional del E s -
tado Libre de Irlanda. 
Las últimas formalidades do la 
ratificación del tratado con la Gran 
Bretaña Be llevtron a cabo a últi-
— hora de la tarde de hoy, des-
tableclese nna absoluta separación 
entre loa cargos de presidente de la 
república y Jefe del Poder Ejecuti-
vo del nuevo gobierno. 
Mlss McSwlney y Mr. Chllders, y 
otros miembros del partido republi-
cano también declararon terminan-
temente que era imprescindible que 
Y P U R I T A N A " 
L A P R O H I B I C I O N H E C H A A L O S 
SUBMARINOS D E ATACAR B U -
QUES MERCAN T E S 
B E R L I N , Enero 14. 
E l contra-almirante K a r l Hollweg 
w ^ ^ r u n a s'olemno conferencia en leí Parlamento republicano Irlandés; en un artículo publicado hoy por el 
f M ^ i o ^ H a u s e entre los repre- estuviese sujeto únicamente a J*. i Leutsche Allgemeine Zeitung dice 
L S ^ d e ^ o ^ ^ l e ^ i o s 6 electorllesi autoridad del Dalí Eireann. eso; ^ 1 ac ^ q u e ha liegado la 
HPI qur de Irlanda que ratificaron i se considera como muy significativo i ^urerencia ae n asningion i e i 
fo m a í m e ^ e el íratado. Eamonn J . que ni Mr. Grifflth ni Hlchard Muí-i ^ a ^ « u b m ^ 
Dugan llevó al Castillo de Dublln; cahy el nuevo ministro de Defensa! sentl. 
una copia del mismo firmada poí del Dalí tengan un puesto Biquiera, 
los miembros del nuevo gobiernd,! nominal en el nuevo gobierno. Entre: r.cano y una qne oculta el 
según está provisto en las cláusu-i los nombrados para formar Parte ; ̂ echo indudable de que los que son 
las del acuerdo. \ del gabinete interino Incluyen con [ potentes en los mares serán más po-
Sesenta y cinco miembros e legí - ¡solo dos o tres excepciones, todos i derosoa y log débiles más débiles a 
dos a la Cámara de los Comunes; los miembros del ministerio republi-
del Sur de Irlanda asistieron a la: cano de Mr. Grifflth. 
reunión que tuvo lugar en la mafia 
a de hoy sin que conurriesen a ella. S E A P L A Z A SO DIAS L A H U E L G A 
representantes del sexo femenino nlj F E R R O V I A R I A I R L A N D E S A 
partidarios de de Valera. | n v 
E l primer nombre que figura e n 1 B E L F A S T , Enero 14 
la lista de los ocho Individuos que! L a huelga de los ferrocarriles Ir-
constituyen el gobierno provisional landeses que debía haber comenzado constuuyen ei guu m u y 12 de la noche de hoy ha sldo 
es el de Mlchael C 0 j " ^ por 30 días como consecuen-dose que. será el presidente nominal ^ ^ COIlferencia que 8e cele. 
del mismo. Sin emDargo se na in- bró en entre representantes I por "Alemania ocasionase 30,000 víc 
formado autorizadamente al corres- log obrerog y de los patronos se- timas es Insignificante en importan 
ponsal de The Associated Press de ún manlfiestan noticias recibidas 
que Arthur Grifflth como Presiden-; en la tard6 de hoy en esta Ciudad. 
te del Dail Eireann y jefe de la de-: 
legación que firmó el tratado en NOVENTA Y S E I S P R I S I O N E R O S 
Londres será considerado como la: 8 I N N - F E I N E R S P U E S T O S E N 
autoridad suprema. L I B E R T A D E N B E L F A S T 
consecuencia de la conferencia del 
desarme en la cual Inglaterra y los 
Estados Unidos comprendieron que 
era necesario obrar de acuerdo a fin 
de proteguer sus intereses maríti-
mos". 
E l contra-almirante Hollvec dice: 
ni la Gran Bretafia ni los Estados 
dos vacilarían en usar submarinos 
contra buques mercantes en caso de 
ser necesario y opina que el hecho 
de que "la guerra submarina hecha 
L a posición de Grifflth entraña; B B L F A S T , Enero 14. 
espinosas dificultades. Como presi-j Hoy fueron puestos en libertad en 
dente del Dail Eireann, es decir, de eSta ciudad 96 presos slnn-feiners. 
la república irlandesa ogupa el mis- Las calles adyacentes a la cárcel se 
mo cargo de Valera y durante los encontraban custodiadas por nume-
debates sobre el tratado en el Dail rosas fuerzas militares y de policía, 
Eireann, Mlss Mary Me Swiñey y pero no tuvieron lugar demostracio-
Erskine Chllders exigieron que es- nes públicas. 
C O N F E R E N C I A ^ ^ Consej0 
D E W A S H I N G T O N ' ^ la Liga de Naciones 
CONTINUAN PROGRESANDO L A S 
NEGOOLAOIONES CHIN O-TAPO-
NESAS S O B R E CHANTUNQ. 
WASHINGTON, enero 14. 
Las negociaciones sobre Chantung!8e ¿a diSUelto hasta el 25 de Abril 
E L CONSEJO D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES V O L V E R A A R E U N I R ^ 
S E E L 2 D E A B R I L . - D E T A L L E S 
S O B R E L A SESION D E H O Y 
G I N E B R A , Enero 14. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones que celebró sus sesiones en 
esta ciudad desde la semana pasada 
dieron un nuevo paso hacia adelan- L a próxima sesión se celebrará tam-
te en el dia de hoy mientras todas bién en esta según la resolución 
las demjs labores de la conferencia adoptada hoy continuándose las se-
so encontraban paralizadas. ¡sienes públicas exceptuando aque-
Reuniéndose por la vigésima sexta i lias deliberaciones sobre personali-
vez desde que so iniciaron sus con-ldades y las que hacen necesario 
versaciones por separado los dele 
gados chinos y japoneses llegaron 
hoy a un acuerdo sobre las medidas 
preliminares, a la completa restua-
guardar absoluto secreto. 
E l Dr. Gastón D'Acunha del Bra-
sil fué elegido presidente del Con-
sejo como sucesor de M. Paul Hyman 
ración del territorio de Kiao-Chow ¡ de Bélgica que desempeñó ese cargo 
a la China. 
Al mismo tiempo en ciertos círcu-
los se demostraron crecientes espe-
ranzas de que el ferrocarril de Chan-
tung el único asunto de la cuestión T l é n í o s ! ademá3 0tros Problemas 
en estas últimas sesionéis 
E n la de hoy se trató especial-
mente de cuestiones relativas a las 
minorías existentes en Cilicia resol-
pendientes. sobre el cual no pueden llegar a 
solucionado a base de las sugestio-
nes de transacción hechas por los fió la misión de presentar un infor-me sobre el trato de blancas invi-
cia cuando se recuerda que 800,000 
personas murieron en Alemania a 
causa del bloqueo del hambre". 
D E M P S E Y DISPUESTO A ENCON-
T R A R S E D E NUEVO CON 
C A R P E N T I E R 
LOS A N G E L E S , Enero 14. 
Jack Kearns, manager del cam-
peón de peso completo Jack Demp-
sey, anunció hoy que éste se aven-
dría a encontrarse de nuevo con 
George Carpentier, campeón de E u -
ropa celebrándose el match en Lon-
dres siempre y cuando los empresa-
rios interesados depositasen las ga-
rantías correspondientes. Kearns no 
indicó si estaría dispuesto a aceptar 
una oferta con una cantidad menor 
que la que Tex Rickars ofreció en 
Jersey City. 
OOLUMBIA D E R R O T A A C O R N E L L 
E N UN P A R T I D O D E B A S K E T -
B A L L 
NUEVA Y O R K , Enero 14. 
Columbia derrotó a Cornell por 
23 a 22 en un partido de Basket 
Ball de la Liga Internacional, en la 
noche de hoy. 
Se ha disuelto ei 
Supremo Consejo Aliado 
S E H A D I S U E L T O E L CONSEJO 
SUPREMO ALIADO 
PARIS , Enero 14. 
L a desaparición del Supremo Con-
sejo aliado fué la primer consecuen-
cia de la conferencia celebrada en 
la tarde de hoy en esta capital por 
el presidente del Consejo de Minis-
tros M. Poincaré y Mr. Lloyd Geor-
ge según manifestaciones hechas 
por el nuevo jefe del gobierno fran-
cés a los periodistas. 
BOHN 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
Imporia oros d« Efectos Sanitarios en general 
C i e n f u e ¿ o s 9, 11 y 13. t-: A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 
] A consecuencia de esto la visita 
I de M. Briand a la embajada tuvo 
I carácter puramente social, llmltán-
; dose el exjefe del gobierno a tomar 
' el té con Lord Harding el embaja-
dor británico y a una conversación 
de todo punto extraoficial con mis-
ter Lloyd George quien no concedió 
audiencia a los representantes ale-
manes. 
E l primer ministro británico vino 
a esta capital después de haber ra-
tificado provisionalmente la Comi-
sión de Reparaciones la concesión de 
•una moratoria a Alemania, pero M. 
Poincaré se opuso resueltamente a 
ella arguyendo que esta no nabia 
hecho pagos hasta el límite de su 
capacidad y que debían hallarse me 
Expedición de. 
Viene de l a 7 S í E R A 
do se estaba negocia,, 
"to y se estimaba o?,do ^ 
mente se rea l i za^ ̂  > 
gociaciones de tal empré^0 V 
un , 
0«Í0 
suspendido, se eat„H7l,réstUo 
la definitiva ^ ^ í ^ ^ 
problema que ^ ' L ^ m ^ 
Conoció el Consejo tamw 
versos asuntos de la t. 
de que dieron cuenta \ o ^ ^ ¿ 
. cretarios y respecto de loSenoC 
«lúe entrañan 
a que los mencio 




/ F u é asesinado el 
jefe nacionalista turco? 
P O L O X L l C E L E B R A R A UNA CON-
F E R E N C I A CON RUSIA DESTINA-
DA A CONTRIBUIR A L A R E C O N S 
TRUCCION D E E S T A 
VARSOVIA, Enero 14. 
Al publicarse los planes para la 
celebración de una conferencia in-
ternacional, el gobierno polaco reco-
nociendo la necesidad de que se lle-
ve a cabo la reconstrucción de E u -
ropa en especial en lo relativo a R u -
sia se puso en contacto con el Co-
misario Soviet de Relaciones Exte-
riores M. Chitcheron ambos gobier 
nos decidirán en breve la fecha y 
el punto en que tendrán lugar las 
negociaciones relacionadas con la 
reconstrucción de Rusia. 
Polonia ha notificado a los alia-
dos acerca de sus gestiones. 
una 
guardia a la entrada de la Emba-
jada durante el tiempo que duró la 
conferencia. \ 
caímcumu j ^ " " ' " " ^ " ~ cayeron los onortñnr 108 cüai* 
dios para aligerar las cargas sobre i , TT^HÍ Í nos acueM1^ 
Francia v „ u, hasta que Al-Mnama , \ ' ila de la t a r ^ J r ci  y que n st   
no impusiese equivalentes a los que 
rigen por cabeza en Francia no po-
dría hablarse cíe una moratoria. 
E n los círculos belgas la opinión 
ha girado últimamente hacia la de 
la Gran Bretaña y de Italia, de suer- i 
te que Francia se encuentra sola en 
su actitud respecto a los problemas 
de reparaciones. 
Mr. Lloyd George envió aviso al 
el Consejo. 
HABANA U W N 
Ofelia, sigue CIÍ^IT,» 
diario en efta c a t í a ^ S 0 ^ 
í 1.7¡ 
5-55 
za grandes proezas, jueanH ^ 
cho amor propio. ^ ^ o n j 
Lydia también se encuo 
Palacio del Elíseo de que desearía I inmejorables condiciones ,ra 
visitar al presidente de la rep^bli- ! do muchos aplausos de 
ca M. Millerand, pero éste tenía un ' ^ 
compromiso para aquella hora y su-
girió otra que por casualidad era la 
misma en que el jefe del gobierno 
británico conferenciaba con mon-
síeur Poincaré. 
, E n la embajada británica se dijo 
que mister Lloyd George no hizo su 
visita al Palacio del Elíseo ya que 
la coetumbre requiere una previa 
invitación. L a explicación oficial 
fué que el protocolo solo dispone 
que los jefes de gobiernos visiten 
al presidente de la república en ca-
so de ser invitados por és te . 
E n los círculos británicos no se 
ocultó la desilusión experimentada 
al no\ haber Mr. Lloyd George con-
seguido entrevistarse con M. Mille-
rand; Recibió sin embargo al presi-
dente del Consejo de Ministro de 
Bélgica M. Theunis y a su ministro 
de Estado M. Jarpar, conferencian-
do también con M. de Lasteyrie que 
se espera desempeñe la cartera de 
Hacienda en el gabinete Poincaré, 
tratando con él de la sociedad Anó-
nima Internacional aprobada oficial-
mente por la conferencia de Cannes 
y que se dice ha merecido también 
la aprobación de M. Poincaré. 
Tanto la delegación alemana co-
mo la belga experimentaban deseos 
tizadores. 8Us sib 
Para el día 20 del actual 
cía la Empresa una gran f ^ 
a beneficio de la Asociación i"" 
pórters, en cuya función 
grandes novedades. 
Las vencedoras de ayer 
Jul ia . 
Jul ia . 
Lo la . 
Aída. . 
Armanda, . . 
Aida. . . . 
Q U I N I E L A S DE COMBI\irmv 
Julia y Raquel, (1-4). . .'S 
Luisa y Raquel, (1-2)." 
Armanda y Aida, (2-6) 
Aida y Margot, (1-4) 
CUBA LAWN TENNIS 
L a 
de entecarse del resultado de las 
M. P O I N C A R E S E OPONE A Q U E discusiones del Primer Ministro bri-
S E L E CONCEDA UNA MORA- , tánico con el nuevo jefe del Gobier-
T O R I A A A L E M A N I A j no francés y las informaciones de 
PARIS , enero 14. | carácter confidencial que recibieron 
Aunque nada se ha dicho oficial- parecen haber causado gran satisfac-
mente, hoy se supo por un delega- ción a ioS alemanes y cierta preocu- extremo, que llora al no eanar r 
do belga que acaba de regresar de pación a los belgas, 
la confereacia que está celebrando M . Poincaré anunció esta tarde 
en Cannas el Consejo Supremo qUe su gabinete había sido constituí-
Aliado, que M. Poincaré se opone do en parte y que estaría completo 
pequeña Julia—pequen 
estatura y grande de espíritu-! 
una de las jugadoras de la coni 
"Cuba Lawn Tennis" que tiene BJ 
chas simpatías y popularidad. 
Julia jugó bastante tiempo 
Ligas Mayores y fué pasada a 
Menores, a petición suya, en vid 
de sufrir una terrible anemia 
perder bastantes fuerzas. 
Ahora está recuperando sug fig 
zas y figura frecuentemente 
jugadoras de Ligas Mayores, 
Julia sufre cuando pierde, a 
delegados americanos y británicos, ;tando a ]a Gran Bretaña, Francia J ¿ 
que actualmente se estudian en Po- Italia, el Japón, España, Dinamar-
*In y en Tokio. jca> Polonia, Rumania, y el Uruguay. 
Sin embargo el progreso espamó-jEl Consejo le ha enviado una co-
dlco en las discusiones junto con la i una Comisión Médica a los puertos 
total suspensión de las deliberado-1 del Mar Negro y del Mediterráneo 
nes de la conferencia sobre otrcus ¡ para estudiar el sujeto de cuarente-
asuntos causó renovadas murmura- i na3 7 de desinfección a fin de redac-
ciones de descontento en varias de tar un nuevo código internacional de 
las delegaciones extranjeras que an- i Sanidad. 
sían regresar a sus respectivos pal-l E1 Consejo no tomó decisión res-
ses pecto al nombramiento del Doctor Angora, la capital nacionalista 
Los funcionarlos de la conferenc ia !^1 ,1^ ^ j 1 6 ? 1 ^ ' , Post' .director turca 
hablaban esta noche de reatoudar ¡de la Soledad bíblica americana en 
las sesiones de la conferencia dei i Constantinopla como Comisario de 
Extremo Oriente en la semana en-1 f n Turq"ía a / i f dte ^ 
trante aunque se había Indicado 2 4 ^ 1 * ^ 
horas antes que dicha comisión nos I J ^ J ^ los seTaUos 
L A OPERACIOxV A L P R I N C I P E 
R O B E R T O E S UN E X I T O 
BERNA, Enero 14. 
Hoy se practicó la operación de 
a que se le conceda una moratoria ai medio día de mañana, 
a Alemania, y que Bélgica, Ingla- A las dos de la tarde del domingo 
térra e Italia son partidarias de ¡visitará a M. Millerand para anun-
esa medida. 
volvería a reunirse hasta no haberse 
resuelto el problema de Chantung. 
Reconocimiento de 
la nueva federación 
E l Conseejo le ha enviado una co-
municación por escrito solicitando 
del Dr. Wheelock Post que investi-
gue los cargos de atrocidades y ex-
cesos cometidos en el Cercano Orien-
te y se espera que su respuesta sea 
favorable. 
L O N D R E S , enero 14. 
Mustapha Kemal Bajá, jefe na-
cionalista turco ha sido asesinado, 
dice un despacho de Constantinopla 
a la Exchange Telegraph, transmi-
tiendo los rumores que circulan en 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D E T A L L E S Y COMENTARIOS SO-
B R E L A SITUACION P O L I T I C A 
F R A N C E S A 
PARIS , enero 12. 
M. Poincaré, que ha aceptado la 
presidencia del Consejo de Minia-
tros y espera haber terminado la 
formación de su Gabinete en la tar-
de de mañana, tuvo una larga con-
versación con el Primer Ministro de 
la Gran Bretaña que vino a esta 
nielas 
Actualmente ocupa el primer pt( 
to en el Campeonato de quiniel 
de eliminación. 
E l público, por su actuación, 
admira. . . 
apendicitis al Príncipe Roberto, hijo | capital desde Cannes con ese único 
de los ex-emperadores de Austria-i proposito. 
D E P E N D E D E L C A R I Z D E L O S 
ACONTECIMIENTOS E N C E N -
T R O A M E R I C A 
WASHINGTON, Enero 14. 
aplazada poi* 10 días como consecuen 
E L T R A N S P O R T E "CROOK" L L E -
GO A NETV Y O R K 
N E W Y O R K , enero 14. 
Los mil soldados americanos que 
llegaron de Alemania a bordo del 
i transporte "Crook", supieron por 
primera vez que el barco empezó a 
hacer agua el martes pasado y que 
, corriera peligro durante los fuertes 
DE LOS SENADORES D E j ^ 0 ™ 1 6 * azotar^ ei 
L a tripulación, compuesta de 140 
hombres, hicieron las reparaciones-
Hungría en el hospital Paracelso en 
Zurich. Al parecer la operación tuvo 
completo éxito. L a emperatriz Zita 
asistió a ella habiendo recibido per-
miso de los aliados para regresar a 
Suiza desde su destierro en las Islas 
Maderas. 
Se ignoran las conclusiones a que 
ciarle oficialmente la lista de los 
nuevos ministros. 
M. Barthou ha aceptado la carte-
ra de Justicia y la vicepresidencia' Amada, (amarillo) i 
del Consejo. M. Maginot será Mí-; Juana, (amarillo) 
nistro de la Guerra y dirigirá el l Raquel, (verde). . . *. . Ü 
asunto de las pensiones de guerra Raquel, (amarillo), 
que será eliminado del gabinete. 
M. Manoury ha sido nombrado 
i ministro del Interior, M. Le Tro-
, queur ministro de Obras Públicas, 
y M. de Lasteyrie de Hacienda. 
Se ha enviado un cablegrama a M. 
Sarraut en Washington preguntán-
dole si desea continuar desempeñan 
SENCILLAS 
Juila, (azul) % 
Elena, (rosa) fij 
COMBINADAS 
han llegado los jefes de ambos go-
biernos; pero M. Poincaré hizo de-
claraciones esta tarde a los perio-
distas manifestándoles que, "las 
cuestiónete Internacionales se solu-
cionarán como hasta ahora, por con-
ducto de los embajadores". 
Esto a juzgar por opiniones ya 
expresadas por el jefe del gobierno 
francés traería consigo la desaparl- \ 
ción del Supremo Consejo Aliado, 
aunque agregó: 
"Será preciso que el Supremo Con 
sejo se reúna por última vez en una 
! sesión a la que se invitará a todos 1 
centro-americana'MIAN SERA E L MANAGER 
WASHIGT0N 
P I D E N L A E N T R E G A , A LOS A L I A 
DOS, D E LOS A L E M A N E S A C U -
SADOS D E D E L I T O S D U R A N T E 
L A G U E R R A 
PARIS , enero 14. 
L a Comisión interaliada que tie-
ne a su cargo el estudio de los 
crímenes realizados durante la gue-
rra, adoptó dos resoluciones, pl- . 
dieñdo que sean entregados los ale- lo3 f iados en caso de prevalecer el 
manes acusados de delitos relacio-j P.unto de vlsta adoptado por F r a n -
nados con la guerra, para ser juz-!c ia ^ Poseo buenas razones para 
cados !creer <lue as^ sucederá en lo que 
E ' concierne a la Gran Bretaña. E n lo 
do el cargo de Ministro de las Co-
lonias. 
Julia-Delia J 9 
Amada-Beatriz. . . . . . 11.fl 
Juana-Violeta 11.31 
Raquel-Violeta 12.3: 
Raquel Violeta 25.01 
Elena-Blanca !U| 
WASHINGTON, Enero 14. 
CONTINUA SUBIENDO E L P R E C I O Porvenir nuestros embajadores serán 
D E L PAN E N ALEMANIA ilos (lue resolverán todos los asuntos 
^ que provoquen controversias". 
B E R L I N , Enero 14. i M. Poincaré añadió que a su ju l -
"A consecuencia de la deprecia- ¡ ci0 el Supremo Consejo se había re-
necesarias en la bodega del barco. | «.^n ^ \ marco y de que el precio de unido con demasiada frecuencia 
E l presidente del Club Washlng- : Se tuyo esPe(;¡al cuidado en evitar »i0g cereales en el extranjero ey más j qUe deseaba que se adoptase de nue-
ton de la Liga Americana Clark i ̂ ue ,el agUa llesara hasta el lugar l elevado que nunca junto con la pre- vo ei antiguo procedimiento seguido hrns rin in -M-IC-IAT, I ._ i ¡ ton uw m ijiga ericana uiarK i y , ~ r V, X. , .» 1 CiC,clu" " " " ^ r ~ ' auLieuu yiuc 
í r d e obtP^r 11 r ^ n n n ^ L i l * tra- Grlffitl1 anunció esta noche que el i don+del 8e, hallaba^0 103 sarcófagos, < sión incesante ejercida, por la Enten . entre las naciones ra ae ootener el reconocimiento de * « - u — m - j - conteniendn los fiR2 rndávftrfis HP ' ^^^o «««c-aemir in nhnliHrtn do los ¡ «I\TS„ — aut-flelder Clyde Milán será mana-
ger del citado club en la próxima los Estados Unidos para la nueva t Federación de Centro América han fnmnnrada 
celebrado con funcionarios del de-1 ™no„ t 
partamento de Estado progresan sa- ^Mlla? nacioJe1n ^ « e s s e e y üa 
tisfactorlamente ^ Z ^ S S ^ J ^ local desde 
hechas hoy por el Dr. Francisco L i - i 9 7- R^e^P.1fza como manager a 
ma del Salvador, m i e m b í r d e T a c i - ^ e 0 r f 6 McBride .que dimit10 el mes tada misión. " "o ^ ci , pasado a causa de lina. enfermedad 
Anunció el Dr. Lima que esta ha-
bía tenido frecuentes entrevistas con 
funcionarios de la oficina hispano-
americana del departamento de E s -
tado y que el asunto del reconoci-
miento depende únicamente sobre el 
« 1 1 5AU¿étrSeSeñ0¿ar0nteClmlentOa \ S 
| provocada por la lesión que recibió , P R O B A B L E PACTO A N G L O B E L G A 
¡jugando durante la temporada pa- ! P A R I S , enero 14. 
j sada. i E l ministro de Relaciones Exte-
Milan será el cuarto majiager-ju-i rieres, M. Gaspar, de Bélgica, anun-
i gador en las grandes ligas durante ' ció haberse acordado — en princlr-
el año actual siendo los otros tres ' p ío—un Tratado anglobelga, en el 
Ty Cobb de los Detrolts, Tris Spea- | cual la Gran Bretaña se comprome-
1 ids y Bil l Killifer de te a auxiliar a Bélgica en caso de 
de Chicago. ser atacado o violado su territorio. 
conteniendo^ los 652 cadáveres de | te para conseguir la abolición de los i «jvüg entrevistas con mister Lloyd 
subsidios del Estado", el precio de | George fueron sumamente amistosas 
la harina y del maíz subirá de nue- , y cordiales y simpatizamos iniHedia-
vo causándose así un aumento del 7o ; tamente". 
por 100 en los precios del pan. 
Un pan que pesa 1,9000 gramos 
cuesta en la actualidad nueve mar-
cos. 
soldados americanos que venían a 
I bordo para ser sepultados en los 
jia . Estados Unidos. 
Además de los 9 68 soldados, el 
"Crook" trajo cincuenta novias 
alemanas y ocho niños. 
Se formó 






S e ñ o r 
/ 
J o s é R M a r u r i y B e z a n i l l a 
W / í F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy, se suplica acompañen BU ca'dáver desde 
la casa mortuoria Oalzada de Máximo Gómez No. 499. hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente sus familiares y amigos que suscriben. . 
Habana, Enero 15 de 1922 
Primitiva Maruri y Bezanilla; José María Bezanilla; Fraucisco García Celís; Fernando 
rratalá; Ciríaco Garda; Dr. Cabrera Hernández. 




Presidente del Consejo y Minis-
tro de Relaciones Exteriores, M. 
Poincaré. 
Justicia y Alsacia Lorena, M. 
Louis Barthou. 
Interior, M. Manoury. 
Hacienda, M. Charles de Lastey-
rie. 
Guerra y Pensiones, M. André 
Maginot. 
Marina, M. Reiberti. 
Agricultura, M. Adolphe Chero^ 
ni. 
Trabajo, M. Alexandre Berard. 
Colonias, M. Albert Sarraut. 
Obras Públicas, M. Le Trocqueur. 
Comercio, M. Lucien Dior. 
Regiones Liberadas, M. Relbel. 
No se ha recibido respuesta de M. 
Sarraut, que se encuentra en Wash-
ington sobre si continuará desempe-
ñando el cargo de ministro de las 
Colonias, pero se considera segura 
su aceptación. 
E l primer consejo de Ministros, | 
se celebrará en la residencia de M 
Poincaré a las^iueve de la mañana 
del domingo 
j L a entrevista ha sido un éxito 
i para el nuevo jefe del gobierno de 
I Francia, según las manifestaciones 
hechas en los circuios políticos de 
esta capital ya que al parecer logró 
convencer a mister Lloyd George 
que Francia consideraría poco con-
veniente que Mr. Lloyd George se 
entrevistase con M. Briand y con el 
doctor Rathenau el representante de 
constitución 'Alemaniai reputándolo M. Poinca-
ré como un acto personalmente hos-
ti l . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S U T U r p — N O A C E P T A N S I S U T U T O ) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, 13 
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fnerza notru) 
C U B A por CUBANOS; son UNIFORMláB y L I M P I O S . pr4cticament« SIN 0W» 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOiM C O R R O S I V O S : 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T aseffum S E G U R I D A D y CON?T^ 
y E L M A X I M U M M I L L E A G H A L MENOR COSTO a MOTORISTA» T 1 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA e FW^MW! 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el do la É S T U F I N A el COMBOSim' 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a l» 'f3 
aparatos para quemar propiamente estos productos en CompoBtels, M. B*" 
na. Teléfono No. A-846C y también' en las ferreterías . 
E l USO de estos P U B L y GAS O I L S preparados clenttftcamente MffHftv 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S D B COMBUSTIOH P 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VKNl>I»N hAS OASOM»** 
B E L O T . 
^ f ^ ^ r ^ A ? 8 B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENWCN i>UZ B * ^ ' 
T E . L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregrae locales de todos estos productoa se hacen rápíds»*"1* ^ 
medio <1G camiones a los tanques Instalados por los consumidorea »« ^ 
también en tambores, barriles y cajas t o s embarques se hacen tamo'» y 
tamente a los lucrares distantes por ferrocarril o por rapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A KS CUUA> 
UAX P E D B O . V e . «. B A B A * * 
XeMfoaoa Boa. A-7297. 7293 y 729*. 
CJiiwó alu 
MI l  i 
 ikiuev 
A l E ( C O N F E R E N C I  D E C R E T A E N T R E 
P O I N C A R E Y L L O Y D G E O R G E 
PARIS, enero 14. 
M. Raymond Poincaré, primer, 
ministro de Francia, conferenció 
con Mr. Lloyd George durante una 
hora y media, en la Embajada in-
glesa, esta tarde. 
Ambos estadistas conferenciaron 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
$ 5 2 2 
\ 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E . D ' H O T E 
£1 cubierto. 
También Servido a la Cart» 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES. 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER. DE NEW YORK. 
Los Omnibu. de! JAI-ALAI-PLAYA, «alen del Parque Ceatial 
cada media hora y paran en THE CASINO. 
G A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l m -
C 260 IND. 6 e. 
